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INTRODUCCION  
Se ha señalado en repetidas ocasiones la oportunidad y el interés 
que puede tener para el estudio de nuestra historia y, en concre-
to para lo que se refiere al período contemporáneo, la documenta-
ción que se encuentra en archivos extranjeros. La guerra civil es 
uno de los ejemplos más claros debido a su repercusión en el pla-
no internacional, lo que ha hecho que haya dejado su huella en 
los documentos de los países que intervinieron en élla o que, por 
diversas razones, y de diferentes maneras, estuvieron implicados 
o relacionados con algunos de los bandos en conflicto. Este es el 
caso -además de otra razón fundamental cual es la vecindad geográ 
fica con el País Vasco- de Francia, por lo que la búsqueda de do-
cumentación referente al País Vasco en los Archivos franceses re-
sulta siempre interesante. Y decimos siempre porque es posible am 
pliar el espacio cronológico que nos interesa -es decir, el de la 
época contemporánea- para introducirnos en el ámbito del Antiguo 
Régimen con resultados también provechosos. El estallido de la 
guerra civil en el Estado español coincidió casi cronológicamente 
con la instauración del Gobierno del Frente Popular en Francia, 
bajo la presidencia del socialista Leon Blum. El primer Gobierno 
del Frente Popular francés estaba formado fundamentalmente por 
una conjunción radical-socialista, con el apoyo de los comunistas 
que, sin embargo, no participaron en él. Este primer Gobierno ba-
jo la presidencia de Blum, tenía como Ministro de Asuntos Exterio 
res al radical Yvon Delbos, desempeñando Edouard Daladier , del 
mismo partido, la cartera del Ministerio de la Guerra. Ambos per-
sonajes jugarían un importante papel en la configuración de la po 
lítica francesa respecto a la crisis española. Su duración coinci 
diría, grosso modo, con el desarrollo de la guerra en Euskadi ya 
que, comenzando sus funciones este primer Gobierno frentepopulis-
ta francés el 4 de junio de 1936, duraría hasta el 22 de junio de 
1937, justo unos días después de la caída de Bilbao. A continua--
ción vendría el Gobierno presidido por el radical Camille Chau--
temps en el que Leon Blum sería vice-presidente del Consejo, pero 
en el que se mantendrían en sus respectivos puestos Delbos y Dala 
dier. 
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No es este el momento de hablar de la política francesa en rela-
ción con la guerra civil y de las repercusiones que tuvo en con-
creto durante el período que duró ésta en el frente vasco. Su in 
fluencia directa en el desarrollo de los acontecimientos, sobre 
todo desde el punto de vista militar, fue grande, sobre todo en 
un principio cuando aún se mantenía la frontera común con el 
país vecino. Después de cortada ésta por el avance franquista si 
guió influyendo negativamente al impedir, por ejemplo, el envío 
de la tantas veces pedida -por el Presidente Aguirre y otros mu-
chos- aviación republicana. Este envío hubiese sido posible, téc 
nicamente hablando, haciendo escala en los aeropuertos franceses. 
Sin embargo, pese a unos tímidos intentos, en un primer momento, 
de ayudar a la República por parte de Blum y alguno de sus minis-
tros -Cot en concreto- la política francesa, apoyada en impulsada 
por Delbos, se orientó a la promoción y desarrollo de lo que vino 
en llamarse la "No-Intervención", ayuda más o menos vergonzante a 
la sublevación militar (1) en la que los franceses se plegaron 
servilmente a la política británica de "apaciguamiento" que condu 
ciría -como es sabido- inevitablemente a la guerra mundial que en 
teoría se trataba de evitar. 
El contexto de la política internacional de la época está domina-
do por dos factores fundamentales que la definen: por un lado, 
por el surgimiento, desarrollo y creciente agresividad de los fas 
cismos europeos -Alemania e Italia fundamentalmente- con su refle 
jo en la situación interior de algunos países como Francia y, por 
otro, por la presencia consolidada de la URSS que sigue siendo 
considerada en este plano como el enemigo principal, muy particu-
larmente por la Gran Bretaña. No es de extrañar pues, que la poli 
tica exterior de ésta vaya encaminada a aislar primero a la URSS 
y a lanzar después a la Alemania nazi contra élla. Para ello, la 
política de "apaciguamiento" propagada y defendida por los britá-
nicos y a su remolque por los franceses, constituye un plantea--
miento estratégico en el que la política de la "No- Intervención" 
no es más que una pieza más en este amplio proyecto de frenar la 
expansión comunista y "contentar" el expansionismo fascista con 
el que se busca un entendimiento "a la amiable" como lo prueba el 
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tratado anglo-italiano o el anterior convenio naval firmado con 
la Alemania nazi en 1935 (2). Este último era un acuerdo bilate 
ral en el que en clara violación del Tratado de Versalles, Gran 
Bretaña concedía a la Alemania nazi no sólo el derecho a crear 
una Marina de guerra dotada incluso de submarinos, sino que 
aportaba una gran ayuda financiera, económica, científica y téc 
nica. Por el convenio anglo-italiano Gran Bretaña reconocía la 
presencia italiana en España y su apoyo a Franco, a cambio de 
una promesa italiana de retirar sus tropas una vez terminada la 
guerra y no reivindicar apetencias territoriales en el Medite--
rráneo. Todo ello cuando el Gobierno británico propugnaba of i-
cialmente la "No-Intervención" y la retirada de voluntarios ex-
tranjeros de España. No es pues de extrañar que Eden, en una in 
tervención en la Cámara de los Comunes en noviembre de 1936, al 
hablar de las violaciones de la neutralidad frente al conflicto 
español y referirse al reconocimiento de Franco por las poten--
cias fascistas, declarase que "hay otros gobiernos bastante más 
criticables que Alemania e Italia". 
Si ante la petición de ayuda y armamento realizada por Giral el 
20 de julio de 1936 a León Blum, éste respondió afirmativamente 
en un principio -postura lógica tratándose de un Gobierno legal 
mente reconocido y en buenas relaciones con Francia, enfrentado 
a una sublevación de tipo fascista- fue en gran parte la postu-
ra decidida de los británicos, la que le haría cambiar de opi-
nión. Pero no sólo élla, ya que no hay que minimizar la impor--
tancia de los factores internos -las contradicciones de la poll 
tica interior francesa y la debilidad del Frente Popular- en la 
toma de postura de los gobernantes franceses en favor de la "No 
Intervención" de la que el radical Delbos fue, no sólo uno de 
sus mas firmes defensores, sino también uno de sus creadores, 
labor en la que colaboró activamente el embajador francés en 
Londres, Corbin, conocido por sus simpatías pro-franquistas y 
de extrema derecha y por su total sumisión a la política britá-
nica, hasta el punto de ser conocido como "el embajador inglés 
en Londres". 
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Ante la situación creada, los días 23 y 24 de julio de 1936 se 
reúnen en Londres, en conferencia, los Ministros de Asuntos Ex 
teriores de Gran Bretaña, Francia y Bélgica. Blum acude a élla 
acompañando a Delbos. Los británicos recomiendan no ayudar a 
la República. Winston Churchil, que entonces no está en el Go-
bierno, apoya la decisión. El 25 de julio, a la vuelta de Lon-
dres, se celebra en París una reunión del Consejo de Ministros 
francés. En la prensa derechista francesa se está llevando a 
cabo una amplia campaña contra el Gobierno al haber transcendi 
do al público la decisión de ayudar a la República. En este 
Consejo surgen tensiones entre los miembros del Gobierno: Yvon 
Delbos y Camille Chautemps, vice-Presidente del Gobierno, am--
bos radicales, son los que más claramente se oponen al envío 
de suministros al Gobierno Republicano. Se llega a un compromi 
so. Oficialmente el Gobierno francés rechazará la petición de 
Giral pero se hará un envio de armamento a través de Méjico y 
no se impedirán las ventas realizadas por empresas privadas 
francesas. El Gobierno británico no está dispuesto a permitir 
ni siquiera esta "ayuda" solapada a la República y a princi--
pios de agosto informa al Gobierno francés, a través de su em-
bajador Sir George Clerck que "si Francia no cortaba inmediata 
mente los envíos de material de guerra a España, y, como conse 
cuencia estallaba la guerra con Alemania, Inglaterra daría por 
no existentes sus obligaciones de ayudar a Francia según el 
Tratado de Locarno". 
Francia que teme un acuerdo de Gran Bretaña con Alemania a sus 
espaldas y está obsesionada con el riesgo del estallido de una 
guerra mundial cede, y suspende a partir del 9 de agosto los 
envíos de armas a la República, decisión que tendrá sus reper-
cusiones en el frente vasco (3). A partir de este momento, la 
política francesa se plegará totalmente a las exigencias britá 
picas, más aún cuando, al deshacerse la alianza que le une a 
Bélgica, Francia, debilitada en su sistema de seguridad frente 
a Alemania, busca en Gran Bretaña el apoyo que le falta. No 
hay que olvidar, además, que la crisis financiera del Gobierno 
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del Frente Popular, y la devaluación del franco, le hace depender 
de la ayuda anglo-sajona que representan las potencias económicas 
dominantes en las relaciones económicas internacionales. Sin em--
bargo, la postura francesa no está exenta de contradicciones. En 
primer lugar hay que tener en cuenta que el Gobierno del Frente 
Popular se enfrenta a una activa oposición derechista en su pro-- 
pio país, donde no está ausente el riesgo de una subida del fas--
cismo al poder (4). Este enfrentamiento izquierda/derecha en el 
interior del país configura en gran parte la política exterior 
francesa. El propio Gobierno acusa rasgos de inestabilidad debido 
a la presión que las fuerzas conservadoras ejercen sobre él, so-- 
bre todo a través de los radicales. El problema español contribui 
rá sin duda a agudizar estas contradicciones. Por otro lado, la 
estructura fundamental del aparato del Estado francés seguía sien 
do la misma de tiempos anteriores. Poco había cambiado en este as 
pecto, y por supuesto menos aún entre los funcionarios del Quaie 
d'Orsay o del Ministerio de la Guerra. El mismo Teniente-Coronel 
Morel, agregado militar de la Embajada francesa en Madrid, de 
quien se incluyen varios documentos en esta recopilación, era de 
ideología monárquica y militante de la organización derechista 
"Action Française". 
Pero si guiados por un anticomunismo primario y una política tan 
ciega como la del "apaciguamiento", muchos, y no sólo entre los 
políticos y gobernantes, apoyan el abandono de la República a su 
suerte, otros más clarividentes, señalan los peligros de esta ac-
titud que conducirá a la capitulación de Munich. 
En un principio, la instauración de la República no había sido 
mal vista desde Francia ya que se consideraba más conveniente un 
régimen democrático que uno derechista o monárquico que podría 
ser más condescendiente con alemanes e italianos, lo que, en caso 
de conflicto europeo podía suponer graves prejuicios para la esta 
bilidad y comunicaciones del Marruecos francés. Una vez estallada 
la guerra civil, con la creciente intervención italiana y alemana 
en la península, no era muy difícil de imaginar, si no se estaba 
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6 
cegado por prejuicios políticos previos, que la situación de Francia 
quedaría fuertemente comprometida si triunfaba en España un régimen 
de corte fascista que supusiese una fuerte implantación y presencia 
en élla de las potencias que habían ayudado a la instauración de 
Franco en el poder. Francia tendría entonces frontera común con paí-
ses potencialmente (o realmente) aliados de su principal e histórico 
enemigo: Alemania. Este fue el argumento constantemente esgrimido 
por los gobernantes republicanos -y en concreto por el embajador re-
publicano en Paris Marcelino Pascua- ante las autoridades francesas 
en sus demandas reiteradas de ayuda. El mismo Ejército francés esta-
ba dividido entre los que veían con claras simpatías la instauración 
de un régimen autoritario en el país vecino que acabase con la amena 
za comunista y aquéllos otros, entre los que se encontraban oficia--
les como De Lattre de Tassigny, del Estado Mayor de Weygand, que 
veían con preocupación la influencia de Alemania en la España fran-
quista. No es pues de extrañar el interés que se observa, en estos 
documentos que presentamos, por detectar y determinar la presencia 
alemana en el frente vasco, así como por el material, técnica y tác-
ticas utilizadas, especialmente en lo que se refiere a la utiliza--
ción de la aviación. En uno de éllos, fechado en San Sebastián el 
25 de abril de 1937, el embajador francés en España, Jean Herbette, 
hace notar la importancia de la participación de aviadores extranje-
ros en la guerra para la formación de personal y la acumulación de 
experiencia militar, reflexionando sobre estas "enseñanzas cuyos 
efectos ulteriores no se detendrán necesariamente en los límites de 
la península ibérica. Esta consideración es quizás la más grave de 
las que los acontecimientos actuales merecen sugerir. Se añade, con 
un peso singular a todas las demás razones que existen para no de--
sear la prolongación de la guerra civil en España" 
Estos documentos pertenecientes a los "Archives du Service Histori-
que de l'Armée de Terre" y en concreto al Etat Major de l'Armée 
(E.M.A.) están centrados como es lógico en los aspectos militares de 
la guerra, aunque no exclusivamente en éllos, ya que no faltan en al 
gunas ocasiones juicios y valoraciones de tipo político. En éllos se 
sigue dia a día las operaciones militares y la evolución del frente, 

deteniéndose en la táctica y el empleo de medios técnicos por los 
franquistas. Resulta por éllo un material documental muy útil pa-
ra contrastar con otras informaciones y fuentes documentales uti-
lizadas hasta el momento. Estos documentos son de origen y tipolo 
gía variada que esquemáticamente podríamos reducir a: 
12) Partes diarios elaborados por el 2ème Bureau del Estado 
Mayor francés bajo el epígrafe de "Liaisons journalières 
avec les Affaires Etrangères". Aunque se hace referencia 
general a la guerra de España se ha extraído aquí única-
mente la parte de los documentos que hace mención concre 
ta al frente vasco. 
22) Boletines informativos a multicopista donde se hace un 
resumen de la situación respecto a temas concretos como 
el del bombardeo de Gernika, la ofensiva sobre Bilbao, 
etc. 
32) Artículos traducidos al francés por los servicios del 
Ejército, aparecidos en el periódico soviético, de carác 
ter militar, "Krassnaya Zvezda", que siguen detenidamen-
te las operaciones militares en el frente vasco. 
42) Informes elaborados por el Teniente-Coronel Morel, agre-
gado militar de la Embajada francesa en España, y dirigi 
dos al Ministro de Defensa y de la Guerra. Hay también 
informes del Embajador francés en España, Jean Herbette, 
dirigidos a su Ministro y remitidos a veces por éste al 
Ministro de Defensa, por lo que, en algunos casos, están 
repetidos en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exte--
riores. 
Puede decirse que estos documentos, que se encuentran en el Archi 
vo en la serie "N", constituyen la totalidad de los que hacen re-
ferencia a la guerra en Euskadi que se encuentran en este Archivo. 
Se ha excluido únicamente en esta recopilación una carpeta que con 
el título de "Air" recoge documentación del agregado de aviación 
(7N 2759) donde se informa de la situación militar en el frente 
con algunas referencias al vasco que por ser excesivamente breves 
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no se ha creido oportuno incluir. Más interés pueden tener varios 
planos donde se marcan las variaciones del frente y algunas foto-
grafías en blanco y negro de Eibar, Durango y Gernika, que no in-
cluimos por las características de esta edición. 
Como podrá observar el lector la información recibida en el E.M.A. 
resulta, a veces, defectuosa, producida quizás por informadores 
franquistas con intenciones intoxicadoras como se puede deducir de 
las informaciones sobre Gernika donde se emiten dudas sobre los au 
tores del bombardeo o se acusa directamente a los "rojos". Otras 
veces, sin descartar estas razones, se detectan las deformaciones 
producidas por los propios prejuicios políticos de los informado-- 
res, como cuando se dice que muchos cientos de personas de la po-
blación de Bilbao "habrían sido fusilados por los extremistas" por 
negarse a evacuar Bilbao. No es de extrañar pues que se diga tam--
bién que la entrada de los franquistas en Bilbao tuvo una acogida 
entusiasta aunque posteriormente se da una versión más verídica de 
este hecho. En cualquier caso, estas limitaciones que vienen enmar 
cados en el contexto ya señalado no invalidan el interés de estos 
documentos sobre todo en lo que se refiere a los aspectos milita-- 
res de la guerra en Euskadi, razón por la que el Centro de Documen 
tación de Historia Contemporánea de Eusko Ikaskuntza ha creído de 
interés publicarlas es esta edición fotocopiada, como contribución 
al cincuentenario de la Guerra Civil. 
Para terminar señalemos que estos documentos han sido ordenados 
cronológicamente según la fecha de la redacción del documento o 
del acontecimiento al que hacen referencia y no por la fecha del 
envío del mismo, generalmente posterior. Esta se ha colocado gene-
ralmente en el ángulo superior derecha de cada página donde comien 
za cada documento. En su mayor parte son fotocopias de los documen 
tos originales. En algunos casos, cuando el documento no era muy 
extenso o se reproduce solo un extracto, se ha copiado el original 
volviéndolo a escribir a máquina. 
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A pesar de los numerosos errores en los nombres propios, sobretodo 
en lo referente a poblaciones y topónimos, se han mantenido intac-
tos por ser fácilmente reconocibles. Finalmente una observación, 
quizás innecesaria, pero que a veces se presta a equívocos, en 
cuanto al léxico: cuando se hace referencia a los "nationalistes" 
es de los franquistas o fascistas de los que se habla y no de los 
que aquí se entiende por nacionalistas. 
Juan Carlos Jiménez de Aberásturi Corta 
Centro de Documentación de 
Historia Contemporánea del País Vasco 
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NOTAS 
(1) El mismo Ribbentrop admitió que el Comité de No-Intervención 
"debía haber sido llamado con más propiedad 'comité de inter 
vención'. En cierta ocasión, como también señala Hugh Thomas, 
el embajador británico en España republicana, Sir Henry Chil-
ton, totalmente favorable a Franco, había dicho a Claude 
Bowers, embajador de los Estados Unidos: 'Espero que envíen 
bastantes alemanes para terminar la guerra'. Bowers señalaba 
que todo lo que hacía Chilton "estaba dirigido a atacar al Go 
bierno y apoyar a los insurgentes". 
(2) La postura británica queda en parte explicitada en la pregun-
ta que se hace Angel Viñas: ".Qué ganaba el Reino Unido con 
el triunfo de la República?. La respuesta no tardó demasiado 
en resonar por los corredores de Whitehall: muy poco o casi 
nada. 
Una victoria de los sublevados tenia, por el contrario, vemta 
jas importantes: restablecería el imperio de la Ley y el or--
den bajo la férula militar, liquidaría los experimentos socia 
les y económicos de la zona republicana y pondría un valladar 
a la temida influencia comunista". 
(3) Una revisión crítica de esta cuestión puede verse en: André 
Moine: "Sur les passages d'armes dans les Basses-Pyrénées et 
les Landes en 1936". Cahiers d'Histoire de l'Institut de Re--
cherches Marxistes, n2 24 ( 1986). Paris. 
(4) Esta oposición derechista era mayoritaria en el País Vasco 
continental donde se veía con recelo o clara hostilidad a los 
refugiados vasco peninsulares. Vid. J.C. Larronde, op.cit. 

21 de julio de 1936 	 1 3 
Notas manuscritas del Teniente—Coronel llorel,Agregado Militar 
de la Embajada francesa dirigidas al General de Aviación M. Ar-
mengaud con fecha 21 de julio de 1936 con noticias de la suble-
vación militar en San Sebastián y otros asuntos. 
E.M.A. 	 7N 2754 
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24 de julio de 1936 17 
Informe redactado por el Agregado Militar de la Embajada de 
Francia en Madrid,Teniente—Coronel Morel,dirigido al Minis-
tro de la Defensa Nacional y de la Guerra de Francia acerca 
de los combates de San Sebastián de los días 22,23 y 24 de 
julio de 1936.(Se incluye plano esquemático de San Sebastián 
con situación de los bandos combatientes). 
E.M.A. 	 7N 2754 

^ ^ .^ • 	 P.^^ 'fil l e 	 aL 
.. 	 - 	 (  
Le Lieutenant -Oolon "1 
Attaché Militaire auprès d , Ambassade 
de Franco h Madrid 
h Monsieur le Ministre de la Défense  
Nationale et de la Guerre  
l^ 
  
Tmbassnae  
SAIN1'-3EBASTIEN  
    
1 f, 1+ 1  
	
)t 	 Major de l'Armée 2ème Bureau S.A.E.) 
 
o ft 
	
•k 	
c 	
I 	 1 
ari 	 ^ ^, 	 ,'. ^^ 	 i 	 i°ri,Fa 
i „  
de Saint-Sébastien. 
	
Cher de C.:tai/id Au sujet des combats 	 014 :- 
J'a té présent h Saint-Sébastien durant les  
journées de combat des 22, 23 et 24.  
En tant que témoin uvulaire, je n'ai pu sui-
vre le combat dans son ensemble, mais en joignant h 
ces images des impressions auditives et quelques ren-
seignements, je crois pouvoir reconstituer un récit 
 
r, 	 vraisemblable des évènements, que j'ai l'honneur de 
 
vous envoyer.  
L'Attaché Naval étant absent, j'ai l'honneur 
 
de vous prier de vouloir bien transmettre, si voua 
 
le jugez bon, cette note h Monsieur le Ministre de 
 
a Marine./. 
 
.. /^ Gf. 	 . C 1.i1oZÇi7eDe, 
P/!2 ^^ .4^ ie7;76xne  
. ^^tcli^ c2e 
N° 313  
1.a111)f:r Iii. 
 
- 1AOUT1936  
Chef de I . E. M. A . 
L'A1i@ienistQi ,. 
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NOTE  
SUR LES COMBATS DE SAINT-SEBASTIEN 
( 22, 23, 24 Juillet 1936 ). 
I.- SITUATION LE 21 AU MATIN. 
Le M:rdi matin, la situation semble avoir été la suivante. 
La ville de Saint-Sébastien et les villages industriels bordant la 
route de France, Pasajes, Renteria, Irun, ont pris parti pour le 
Gouvernement. 
Les Nationalistes basques, sans distinction de classes, ont 
adhéré au Front Populaire pour la défense du Statut d'autonomie. 
Les Forces de Police, Carabiniers, Gardes Civiles, Gardes 
d'Assaut sont loyales. L'Armée est indécise dans ses oasernes. Mais 
une visite faite vers 11 h. 30 au Gouvernement militaire, isolé d' 
ailleurs dans un quartier hostile, donne l'impression d'un affolement 
précurseur d'une décision dont les intéressés ne sont pas sans crain-
dre individuellement les conséquences. 
Sur la route de France, une série de postes armés de fusils 
de chasse et de revolvers contraient la route. Le port imprudent 
des armes témoigne d'un énervement oertain. 
Du reste de l'Espagne on ne sait rien que par des nouvelles 
contradictoires de radio. On craint une marche des troupes révol-
tées de Navarre sur Saint-Sébastien : onlén a, au vrai, aucune preuve, 
Vers midi, un avion rebelle venu de Pampelune lance des tracte
. 
sur la ville. La fusillade éclate de toutes parts, désordonnée. Ces 
tirailleries semblent avoir été l'élément psychologique qui déclanoha 
1 

-z- 
les évènements. On avait tiré ; on ne s'arrêtera plus. 
Au Gouvernement Civil c'était le désordre ; miliciens rouges, 
Gardes d'Assaut, Gardes Civiles mêlés aux bureaucrates affolés, Les 
Gardes d'assaut occupaient l' Hótel Maria-Christina, déjà groupés et 
séparés. Vers 14 h., on apprenait la disparition du Gouverneur Civil, 
parti soit pour la France, soit pour les environs. Là se place une 
crise dont nous ignorons le processus. Toujours est-il que vers 15 h, 
la fusillade éclatait entre Rouges et Gardes d'Assaut, entre le bâti-
ment du Gouvernement Civil et l'Hótel Maria-Christina. Il est proba-
ble que la carence de l'autorité régulière avait amené la prise de 
pouvoirs par les éléments extrêmes, et que les gardes d'assaut avaient 
refusé de suivre le mouvement. Aussi peu après la fusillade, voyait-
on la Garde d'Assaut se replier rapidement le long des quais de l' 
Urumea. Elle allait rejoindre l'Armée dont on annonçait dans le même 
temps le soulèvement. 
Un calme général suivit Dette retraite. Il dura jusqu'au 
soir. Vers 19 h., la ville était tranquille. Ici et là, des attrou-
pements, mais peu ou pas de coups de feu. 
Parmi les forces de police, les carabiniers, les miquelets 
( gendarmerie provinciale ) et, semble-t-il, les gardes civiles res-
taient fidèles au Front Populaire. Les Gardes d'Assaut, en petit 
nombre d'ailleurs, se joignaient à l'Armée. 
L'Armée, c'était un régiment du génie, un regiment d'artille-
rie dont les effectifs n'ont pu être vérifiés. Les chiffres de 1.000 
et de 2.000 hommes ont été cités. Le Gouverneur Militaire, le Géné-
ral CARRASCO, semble avoir disparu avant la crise. Un Colonel 
( VALESPINA ? ) aurait pris le commandement des troupes. 
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II.- LE 22, ATTAQUE ET ECHEC DE L'ARIJIEE. 
Vers 5 h. 45, l'Armée entreprit de prendre la ville. L'Armée 
ou plus exactement des forces hétéroclites composées de Gardes d' 
Assaut, de militaires que grossissaient en cours de route des éléments 
fasoistes; comme on le verra plus loin, une partie des troupes res-
tèrent dans les casernes. On put suivre de la Maison de France la 
progression d'une des colonnes qui ne devait pas comprendre plus de 
200 à 300 hommes. 
D'après les objectifs atteints dans l'autre partie de la vil-
le, il semble giiune colonne parallèle agissait à l'Ouest. Un tir 
nourri d'armes automatiques, quelques ooups de canons indiquèrent le 
début de l'attaque. La colonne de droite précédée d'une automobile 
blindée, avança sur le quai avec assez de facilité. Elle était tou-
tefois en butte sur son flanc gauche à des tirs venus de l'intérieur 
de la ville qui n'était pas nettoyée. 
L'Armée arriva ainsi jusqu'à l'Alameda ; d'une part, vers le 
Theatre, d'autre part vers le Club Nautique. Là, elle semble avoir 
été arrétée de front par les feux de la vieille ville,dont les étroi-
tes issues sur l'Alameda étaient défendues par des barricades de sacs 
à terre,et harcelée sur ses derrières par des groupes rouges. Ce qui 
est sûr, c'est que vers midi, alors que les tirs continuaient vers la 
vieille ville et que l'on s'attendait au succès des militaires, les 
milices rouges reparaissaient sur le quai en face de la Maison de 
France, Les assaillants étaient dono coupés et isolés. 
Le combat qui trama toute l'après-midi, amena la dislocation 
progressive des troupes rebelles que des éléments fascistes avaient 
grossies. Vers 19 h., les rouges annonçaient leur victoire. 
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Les derniers éléments assaillants étaient cernés dans le 
Cercle Nautique ( que l'on disait réduit à coup de canon ) ; dans 
l'hôtel Maria-Christina et dans des maisons de la rive droite de 
l'Urumea sur laquelle ils avaient débordé lors de leur plus grande 
avance. Il restait à réduire des flots de résistance : ce sera l'ob-
jectif des Rouges le 23. 
A la Maison de France, la situation n'était pas bonne. Dès le 
soir du 21, lors des premières fusillades, de nombreux touristes fran-
çais s'y trouvaient réfugiés et l'alimentation des enfants se posa 
dès le 22. La Maison de France, bien qu'en dehors de l'axe de l'atta-
que, recevait de nombreuses balles de l'Armée le matin, et, dans 
l'après-midi, des balles tirées à tort et à travers par des maladroits 
et des affolés. 
III,- LE 23, REDUCTION DES REBELLES ISOLES, 
D'une façon générale , la situation le 23 s'était éclaircie. 
La victoire des Rouges ne faisait plus de doute. Mais les rebelles, 
e rs qu'il ne serait pas fait do quartierétaient résolus h se défendre 
h outrance. 
Pour ce qui est de la Maison de France, un hasard regrettable 
voulait que les nids de résistance survivants commandassent étroite-
ment ses communications. Les ponte étaient battus,de mame que l'accès 
de la route d'Irun. 
Le siège de l'hótel Maria-Uristina dura toute la matinée. Tan-
dis que des tirailleries avaient lieu entre les 2 parti6$ sur la rive 
droite. 
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Vers 9 h. 30, le garde-peche de Saint-Jean-de-Luz, alerté la 
veille au soir, vraisemblablement par un télégramme privé adressé 
par l'Ambassadeur h l'agent consulaire d'Iran, était annoncé. Vers 
10 h. 30, le ler mattre pilote et un matelot arrivaient h l'Ambassade 
après avoir essuyé de nombreux coups de feu. Ils repartaient deux 
heures après dans un camion blindé. 
Vers 11 h., bombardement assez violent de l'hôtel Maria-
Christina, de nombreux obus de petit calibre atteignent les fenêtres 
et pénètrent dans l'immeuble. 
A 13 h., reddition de l'hôtel, suivie d'après des renseigne-
ultérieurs d'un massacre général des officiers et des fascistes. 
Restaient les nids de résistance de la rive droite. Une 
attaque semble avoir été montée vers 18 h. ( défilé de camions char-
gés de troupe, de panons ) qui et, vers 19 h., tomber dans le vide. 
Les fascistes qui avaient tenu pendant 24 h., en harcelant les passa-
ges de l'Urumea, durent prendre la campagne. Les troupes rentrèrent 
vers 20 h. sans avoir oombattu. 
IV.- LE 24, SITUATION EN FIN DE COMBAT. 
Matinée calme, quelques coups de feu dans la ville où la 
chasse aux fascistes continue. Démonstration contre les casernes 
de Loyola, où 2.000 hommes dit-on continuent h tenir. Fusillade sur 
la rive droite contre les fascistes errants ou leurs ombres. 
Le contre-torpilleur " INDOMPTABLE " arrive vers 10 h. Le 
transport des français s'organise. Sauf coups de feu isolés, la 
ville est tranquille. 
Reste l'abscès des casernes de Loyola. Le parti populaire 
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semble hésiter à les attaquer. Les soldats ont des armes. Leur artil-
lerie a tiré quelques ooups dans la matinée contre un but lointain, 
la canonnière gouvernementale du fortin de Pasajes. 
La situation est stabilisée. Une sortie des militaires, re-
foulés une première fois, est peu probable. Aucun indice n'est connu 
d'une tentative appuyée par les forces de Navarre dont on annonce la 
marche, soit en direction de Madrid,soit en direction de Barcelone. 
Y. - CONCLUSIOII,  
Du poste d'observation de la Maison de France, quelques 
images seulement du combat ont été perçues. 
La progression des troupes sur la rive gauche de l'Urumea 
a pu gtre suivie. Elle témoignait de la part des assaillants d'au-
tant d'inexpérience que de courage. Les troupes, trop peu nombreuses 
sans doute, ont avancé en flèche, sans nettoyer progressivement leurs 
arrières et sans se lier entre elles. A chaque rue perpendiculaire 
à leur axe de marche, elles étaient prises de flanc. Piles ont fini 
par gtre coupées et encerclées. Elles possédaient une auto blindée 
de transport et quelques canons dont deux 75 au moins et des canons 
de 37. Aux nombreux coups de départ correspondaient un petit nombre 
de coups d'arrivée. Les hommes faisaient feu debout sans utilisation 
du terrain. Ils ne semblaient pas avoir d'objectifs et ne paraissaient 
pas commandés. 
Il n'est pas douteux, par contre, qu'une fois encerclés et 
sors d'gtre exterminés, ils ont fait preuve d'une obstination digne 
d'estime. Le nid de résistance le plus proche de la Maison de France 
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a tenu 24 heures harcelé ( plutôt qu'attaqué ) par de nombreux volon-
taires. Il répondait par un tir coup par coup, bien ajusté. 
Les troupes populaires armées de façon hétéroclite ( majorité 
de pistolets et de fusils de chasse ) ont par contre des munitions 
en abondance. Les fusillades du 22 et du 23 ont atteint une densité 
extrême. Le bombardement du Maria-Christina a da être fait avec des 
canons pris à la troupe. Il a été relativement précis. 
Les troupes populaires avaient fabriqué 2 automobiles blindées 
avec des plaques de métal ajustées tant bien que mal et percées de 
viseurs taillés au chalumeau. L'une de ces voitures fat mise à mal 
dès le 22. L'autre eut son conducteur tué, parait-il, le 23. 
Un train blindé avait également été constitué par des procédés 
de fortune. Il fit de bruyants voyages d'aller et retour mais, comme 
aucun ennemi n'occupait la voie, il ne semble pas avoir été efficace. 
Débauches d'autos couvertes ou non de matelas. A la nécessité des 
liaisons se joignait le plaisir de se pavaner dans des autos réquisi-
tionnées dont sortaient des revolvers et des fusils de chasse prêts 
sans cesse à tirer sur les suspecte. 
Beaucoup de désordre, d'incohérence, pas d'organisation appa-
rente, une grande ardeur à courir au combat. Bref de part et d'autre, 
les indices d'un sang guerrier et violent. Mais une anarchie absolue 
dans ses efforts désordonnée. 
Aucune science, semble-t-il de la guerre civile chez un peu-
ple dont c'est l'unique occupation militaire. Le peuple et l'armée 
espagnole semblent en être restés au stade de la bagarre, suivie du 
massacre des vaincus. Contre des forces commandées, munies d'un maté-
riel moderne, ces soubresauts d'individus braves ne tiendraient pas, 

C) 
mais on aurait affaire après, à des résistances d'une extreme ténaci-
té, qu'il faudrait écraser une à une. Ce qui les dessert pour l'at-
taque, cette incapacité à s'organiser, à poursuivre un effort logique 
proportionné à leurs forces, les sert dans la défensive, où chaque 
combattant se défend seul et jusqu'au bout. 
En un mot, du point do vue du sens militaire impression 
défavorable. Du point de vue du sena guerrier, impression d'achar-
nement et d'ardeur dignes d'une meilleure cause. 
On ne Donnait pas avec certitude le chiffre des pertes. Pour 
le Front Populaire on parle de 50 à 60 tués et de 600 à 700 blessés 
dont beaucoup légers. 
Pour les'fiebelles" chiffre à peu près double de tués sur-
tout par suite du " caedes " qui suivit les capitulations. En somme, 
chiffre probable de 150 à 200 tués qui représente, s'il est exact, 
une proportion énorme par rapport aux forces engagées./. 
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Carta del A ;re r>;ado Militar de la Embajada de Francia en España,Teniente 
Coronel Morel. a M.,'..reten:aud sobre los primeros momentos de la subleva-
ción militar y asuntos internos. 
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Informe del Arreado Militar de la Embajada de Francia en España l Tdniente 
Coronel Morel,sobre la situación militar en España,con especial referen-
cia a la rendición de los cuarteles de Loyola,la presión navarra contra 
Guipúzcoa r unas reflexiones sobre la situación general. 
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AXBASSADIC Mt FRANCE 
Saint-Sébastien, le 31 
L'Attaché Militaire  
Att 
5151 Î;I;F.DEt,Ilii:i'.f ^0,  
-1 A ^^J1 ^ f, ^^^
 
^.---  
,V
°- ^^ ,; M ^ r: Et CA13 i ri 	 .- 
Le Lieutenant-Colonel MOREL,Attaohé Militaire 
près l'Ambassade de France en Espagne 
A MONSIEUR LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE ET 
IlLE LA GUERRE.  
Objets 
 
Situation militaire  
en Espagne.- ' 	 Depuis la dernière note que j'ai eu l'honneur de  
vous envoyer, la situation dans le Guipuzooa s'est,dans une
reSnt, 	
certaine mesure,stabilisée. ó r^ ^ l 
p
;,wt 	 Du point de vue militaire,deux faits. importants: 
t;hei Je i.;ub  
I) Reddition,le Mardi 28 Juillet,des militaires rebelles  
2) Pression incessante exercée par les irréguliers na-
rais,appuyés par l'artillerie,contre le Guipuzcoa,parti-
CABINET dit f`^ ^ F.l -g1 ièrement en direction de la route d'Irun à Saint-Sébas-  
`2 3 A4UT 1936 tin.,  
Chef de 
	 REDDITION DRS CASERNES de LOYOLA,- 
Les officiers et hommes de troupe des régi-
ments d'Artillerie et du Génie, qui s'étaient soulevés le 
 
Mardi 21 Juillet, tenaient depuis cette date les casernes 
 
dites de Loyola. Une faible partie de la garnison semble 
 
avilir pris part è, l'attaque de la ville qui a été décrite 
 
précédemment et qui échoua le 22.  
réfugiés dans leurs casernes de Loyola;  
• 
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Le général CARRASCO, Gouverneur militaire, disparut 
dès le début de la crise. On peut penser que s'il s'était 
décidé résolument dans un sens ou dans l'autre, la situa-
tion eat été éclaircie, mais sa disparition laissait à Loyo-
la en the-à-téte 4 colonels,dont I de la Garde civile et 
I de Carabiniers. Il est vraisemblable qu'un désaccord dans 
le commandement est à l'origine de cette attaque menée avec 
des forces insuffisantes contre la villejalors que si toute 
la garnison était sortie,ses chances eussent été grandes. 
La résistance des assiégés fut tenace. Ils éva-
cuèrent partiellement la caserne et s'établirent sur une 
hauteur voisine; et les feux croisés de la caserne et de 
cette position causèrent des pertes sérieuses aux assié-
geants. L'eau et l'électricité leur furent coupées. Male la , 
démoralisation semble avoir commencé,quand une bombe d'a-
vion lancée par un trimoteur gouvernemental,le 27 au matin, 
tomba dans la cour du quartier et fit quelques victimes. 
Très braves contre les balles et dans le corps à 
corps, les soldats des deux partis s'affolent pour une bom-
be ou pour quelques coups de canon. 
Les pourparlers commencés le Lundi après-midi 
aboutirent le lendemain matin. Les assiégés se rendirent 
sans conditions: 66 officiers dont 3 colonels; le colonel 
VALLLSPIN, commandant le Régiment du Génie, et l'animateur 
de la résistance s'enfuit. 
Les officiers furent transportés,sans sévices 
graves,au Gouvernement civil et de là,emprisonnés. Entre 
temps le Général gouverneur CARRASCO s'était constitué pri-
sonnier. Ainsi s'écroula tout d'un coup une résistance qui 
eut des débuts héroiques et une fin misérable. J'essayerai 
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en conclusion d'en conjecturer les raisons. 
Le bruit a couru depuis que plusieurs officiers,dont 
le général CARRASCO, auraient été fusillés. 
II - PRESSION NAVARRAIS, gUNTEL LE GUIPUZCOA.- 
Depuis une huitaine de jours, des combats confus sur 
lesquels nous sommes fort mal renseignés ont lieu à proximité 
des frontières de lg province. Il semble qu'aucune force régu-
lière cte Navarre n'ait été engagée. Il s'agit d'infiltration 
d'irréguliers navarrais,appuyés par quelques canons. 
On n'aperçoit aucune manoeuvre nette. La guerrilla 
fuse en partant de tous les cols,et donne fort à faire aux mi-
lices gouvernementales de Saint-Sébastien et de Pasajes. Ces 
milices de citadins combattent par groupes (on parle de "co-
lonnes" de plusieurs centaines d'hommes). Elles sont sans dou-
te harcelées par des isolée navarrais, perdent beaucoup de 
monde et se fatiguent. 
Sur la grand route au Sud, vers Tolosa,l'infiltration 
semble arrêtée. Mais à l'Est, les Navarrais ont atteint les 
environs de la route de France. Aujourd'hui, ils harcelaient 
par un tir d'artillerie bien ajusté et par moment nourri, la 
route même (un obus par minute). Les troupes gouvernementales 
dont l'effectif est d'ailleurs limité par le nombre des armes 
de combat et qu'il parait vraisemblable d'évaluer à moins de 
2.000, paraissent assez démoralisées. Etant donné que toutes 
les armes de combat sont sur cette ligne de feu et que tous 
les vrais combattants sont hors de la ville, un effort mili-
taire des forces de Navarre pourrait rompre cette croate fra-
gile et avancer après, presque sans coup férir. dais cet ef- 
• 
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fort attendu ne s'est pas produit. Pour une raison que 
l'on ignore, les forces de Navarre ne semblent pas prêtes 
à s'engager à fond. 
Il s'agit donc pour le moment d'un harcèlement 
d'infanterie et d'artillerie tenant en alerte et fatiguant 
les forces du Gouvernement. Ce harcèlement est-il la pre-
mière phase d'une manoeuvre à deux temps dont le second se-
ra une poussée violente en direction de Saint-Sébastien ? 
Les forces régulières de Navarre appelées au Sud protègent-
elles leurs arrières par ces démonstrations ? Aucun pronos-
tic ne peut être fait actuellement. 
III - ttr;,FLLXIONS yUUI1 LA SITUATION GEEERALE.- 
Ces affaires puremènt locales ne permettent 
pas de tirer directement des leçons en ce qui concerne la 
situation générale. De quelque façon qu'évolue la situation 
en Guipuzcoa, les résultats ne vaudront que dans la mesure 
où ils concorderont avec les résultats généraux des opéra-
tions. Dans le cas contraire, ils seront sujets à révision. 
Aussi les quelques impressions qui suivent 
n'ont-elles qu'une valeur conjecturale, dans la mesure où 
elles prétendent expliquer la situation générale. Je crois 
cependant, cette réserve faite, devoir les soumettre à vo-
tre attention. 
I) Tant à l'Hótel Marie-Christine qu'aux casernes de 
Loyola, seuls les officiers et les sous-officiers semblent 
avoir vraiment combattu. Les hommes de troupe ont suivi et 
n'ont pas trahi, mais il n'y a pas eu une troupe cohérente, 
unie dans une même volonté. La troupe suit les officiers, 
mais elle se borne à obéir. Elle semble avoir accepté la 
reddition avec soulagement. 
••• 
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Peut-etre est-ce la raison de la lenteur des opéra-
tions engagées par les chefs rebelles. Ils sentent leur troupe 
 
disciplinée,mais molle. Pourquoi le soldat de 2ème classe se 
 
ferait-il tuer ? Pour l'ordre, mais qu'est-ce que l'ordre pour 
 
un pauvre paysan espagnol momentanément soldat ? Une mystique 
 
creuse; mieux, une boite vide. L'ordre vaut par rapport aux 
 
biens qu'il ordonne. On ne se fait ,pas t uer pour „4,.u, ,..... 'il or-
donne le néant. Aussi doutons-nous de l'enthousiasme de la 
 
troupe espagnole dans la révolte entreprise par ses chefs. 
A Saint-Sébastien,en tout cas,les officiers ont été 
 
l'âme de la résistance. On parle d'eux comme d'une troupe,au-
tour de laquelle quelques hommes dévoués foot nombre. Nulle 
 
part je n'ai vu parler d'opérations menées par des unités or-
ganiques, bataillon, compagnie, section. 
 
2) Il n'y a aucune raison de récuser les témoignages qui 
 
assurent que les troupes de Navarre et de Vieille-Castille pré-
sentent l'apparence de forces régulières disciplinées et de bon• 
ne allure. Du côté de l'armée, il y a la discipline et l'ordre 
 
et un matériel abondant.  
Du côté des milices populaires, le désordre, le gas-
pillage d'énergie sont inimaginables. Armement hétéroclite,au-
cun commandement s un agrégat instable d'individus oscillant 
 
entre l'héroisme et la panique. Après huit jours passés, le dé 
 
sordre ne décroît pas. 
De là à parier pour l'ordre co:ere ,le désordre il 
 
n'y a qu'un pas, que le Français qui a de la force militaire 
 
.........ww..-v.»,•h ntlC b..í. J:d.n t.. A. ;.'n .,.. n . 	 •. •.:: 	 ...¡..... 	 . •: , r . i.,...,.,.... 	 ,...., 	
.. 	 H 	 • T +MF . 
une notion traditionnelle,franehit vite. Normalement, une trou- 
 
s. ......... , ..«M...w.:.. , :......-.. :.: y : .". v,,av.w.': - F'.¿:.:n w•.4;.:Yv.4:f4ç.. . VS..:..n...:::... .. .. 
pe régulière, disciplinée et bien armée doit venir à bout ra-
pidement de bandes inorganisées. Aussi a-t-on été tenté de pro-
nostiquer dès le début le succès des militaires; ils n'ont de- 
... 
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vant eux qu'une poussière de bonnes volontés intermittentes. 
Et les milices de Madrid ne doivent pas valoir plus cher que 
celles de Saint-Sébastien. 
Alors si l'armée n'a pas vaincu tout aie suite, 
c'est qu'il y a quelque chose. Je ne serais pas étonné que 
,..... .....,.... 	 .. .. .«: «., re,.. o.............. 	 .. .:....,....i,.w,.. 
cet ordre, cette discipline, fussent sans áme, sans élan, et 1  
que le potentiel d'énergie des bandes populaires, si médio-
cre fussent-elles, fat encore supérieur à celui de l'armée.• •
__.. ^ Y... ,<, .4.., 
D'un c3té, des gens qui savent pourquoi ils 
combattent et meurent: ils sont ridicules, ils ont des hauts 
et des bas; ils peuvent s'effondrer. Mais tout ce même ii y 
a parmi eux quelques guerrilleros héroiques, quelques ou-
vriers qui acceptent de mourir pour une liberté peut-être 
illusoire. De l'autre esté, une armée où seuls les officiers 
savent ce qu'ils veulent et pourquoi ils combattent. 
A la longue, la discipline même tiède, l'or-
dre même imposé, semblent devoir venir à bout d'enthousiad-
mes spasmodiques. Le moment n'est pas encore venu. 
3) Un enthousiasme sincère, un élan véritable, les chefs 
militaires semblent les avoir trouvés dans certaines popula-
tions civiles. Les Navarrais, par exemple, se sont enrôlés 
avec enthousiasme. De même à Burgos. Mais jusqu'où vaudra 
set enthousiasme ? 
La Navarre se soulève contre Madrid et si 
Madrid voulait réduire la Navarre,elle aurait fort à faire. 
Mais, sortis de leur territoire pour la défense duquel ils 
se feraient tuer, les Navarrais ne perdront-ils pas une gran-
de part de leur valeur ? Il s'agit d'héroismes locaux, non 
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transportables. Le Navarrais, l'Asturien, ne pensent "Espa-
gnol" qu'abstraitement. Plus ils s'éloignent de leur petite  
patrie, plus leur potentiel guerrier s'affaiblira: la croi-
sade pour Madrid, - Ul'l'Espagne, c'est bien loin. On les  
retrouvera plus tard quand l'un des partis ayant vaincu,il  
s'agira pour lui de réduire les résistances locales adverses.  
Il ne peut s'agir de tirer de ces réflexions  
confuses, auxquelles une expérience localisée a donné le  
branle, des pronostics généraux.  
Ce qu'on peut dire, c'est qu'en Guipuzcoa, a  
priori les militaires avaient partie gagnée. Une énorme ma-
jorité de nationalistes basques, paysans et citadins / eat 
dû accueillir avec sympathie l'armée de l'Ordre . Il y avait  
dans les casernes un millier d'hommes au moins, bien armés,  
avec des canons.- En face, quelques milliers de membres des  
organisations d'extrême-gauche,sans armes et sans discipli-
ne. Les militaires ont perdu la partie, parce qu'ils ont tar-
dé à se décider, parce qu'ils se sont engagés maladroitement,  
parce que les chefs finalement, faute d'avoir créé un élan  
qui eût tout entraîné, ont dû combattra seuls.  
Saint-Sébastien n'est pas l'Espagne. Mais cer-
tains facteurs humains sont peut-être les mêmes ailleurs. Si  
l'on mesure les forces en présence, les militaires doivent 
gagner : ils devaient gagner vite. Leur retard n'est pas une 
,y. 	
'•svnr`wJ 
	
.,. 
	
i 	 4Jwué•M'S^.Ti:.tiib r.+:•LI.Styif Y@tl. -...!„ 5A .r:'•t•.k.i 
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défaite. C'est une diminution de chances Ils continuent á 
avoir, sur le papier, plus de chances que le Gouvernement : 
 ils doivent faire tomber Madrid. Ils tiennent les routes du  
Nord, celles du Sud. L'hostilité portugaise barre au Gouver-
nement les routes de l'Ouest. Le minimum d'intelligence 
 
stratégique leur commanderait, délaissant une presslni,  

39 
frontale dans les Sierras, de porter tous leurs efforts vers  
les routes du Levant. Contre eux, il y a les impondérables:  
^
;Ny,yaAó>thiLti+AM113Mi0fwMriWaWUY.tl1 rM70tM4fi4nrM+rinu.ti.r;nv,r•. 
s'ils tardaient trop à réussir, l'Espagnol qui a fait des 
voeux contre l'anarchie plutôt que pour eux, pourrait arri-
ver à se demander si cette opération salutaire qui doit sau-
ver l'Espagne n'a pas plus coúté en vies humaines et en 
richesses gaspillées que des années d'anarchie. On dirait 
d'une opération mal faite qui n'a abouti pour le moment 
qu'à une hémorragie. 
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Etat Major de l'Armée 
2g-,Bureau. 
Liaisons journali6res avec les Affaires Etrangéres 
1936 Guerre d'Espagne 
Le 25 aoat 1936 
(Extracto) 
1g)Les recents attaques.... 
29)Situation sur le front nord vue par l'Ambassadeur de France: 
-La possession d'Irun et de St. Sebastién est capitale pour les gouver-
nementaux en raison de la liaison avec la hrance.Il est capital que les 
gouvernementaux puissent dispeser'des armes automatiques necessaires pour 
defendre le front Irún-Azpeitia (50 km. S.U. de St. Sebastién) 
L'existante d'un front nord est un fait capital pour les gouvernementa 
ux: 
a) á cause du recrutement excellent des Asturies et du Pays Basque. 
b) á cause de la presence des ports,de l'industrie metallurgique et 
des industries de guerre; 
c) á cause de la menace possible sur les communications Pamplona-Bur-
gos des insurgés. 
Il serait dangereux que les insurgés aient le temps d'amener la Légion 
et des Tirailleurs sur le front Nord ou de menacer Madrid pa r une action 
sur le front de Zaragoza,par exemple.En resumé,la maintien du theatre 
d'opérations Nord est seul capable d'assurer la victoire des gouvernementau› 
elle exige l'armement du front Iron-Azpeitia et la prise d'Oviedo. 
E.M.A. 	 7r1 2757 

Etat Major de l'Armée 
2P Hureau 
Liaison journaliéres avec les Affaires Etrangéres 
1936 Guerre d'Espagne 
De St. Sebastien 	 26 août,13h.00 
(Extracto)  
L'attaque des insu#'gée s'est declenché a 6 heures et á Midi elle sem-
ble arretée.n particulier á l'est,les chars des nationalistes sont 
arretés devant la Bidasoa. 
La liaison avec la ?rance reste cependant comproriise.Les nationalis-
tes ont la super.iorité en materiel. 
M.Herbette propose une protestation du gouvernement français contre 
l'emploi des tirailleurs marocains par Burgoe,en particulier dans des 
opérations que peuvent amener la rupture des communications entre la 
France et les troupes gouvernementales. 
41 
E.M.A. 
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Etat Major de l'Armée 
2p Bureau 
Liaison journaliéres avec les Affaires Etrangéres 
1936 Guerre d'Espagne 
Le 26 aoat 1936 
Source:Ambassadeur.Le 26,6h.30 
(Extra etc) 
1)On remarque une amelioration de l'organisation dans le secteur gou-
vernemental de St. Sebastien. 
Mais la situation reste précaire,une avance de un Km. étant par endroits 
suffisante pour interrompre les communications avec la France. 
D'autant que l'arrivée de la Légion etrangére-est signalée du coté 
rebelle en arriére du front de St. Sebastien (région de Elizondo-40 km. 
SE de St. Sebastien). 
Une offensive des rebelles peut se produire avant la fin de la semaine. 
F , j4i , A. 7N 2757 
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Etat Major de l'Armée 
2-Bureau 
 
Liaison journaliéres avec les Affaires Etrangéres 
1936 Guerre d'Espagne 
le 2.9 aoat,1936 
Situation sur le front nord (de l'Ambassadeur de FráIce.Reçu le 28-23h) 
(Extracto) 
Une accalmie régne aprés la forte offensive de 26.Les releves 
s 'executent avec un bon moral chez les gouvernementaux. 
Des tranchées sont creusées en arriére du front pour parer 
á une manoeuvre de debordement. 
Les opérations se sont deroulées sur un front d'une soixantaine 
de kms.,Irún-Azpeitia.L'Ambassadeur continue á attribuer une importan-
ce capitale á la lutte sur le front nord. 
43 
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Etat Najor de l'Armée 
2: Bureau 
Liaison jourraliér.e avec les Affaires Etrangéres 
1936 Guerre d'Espagne 
Le 31 aoQt,1936 
(Extracto) 
a) Situation sur le front Nord (depeches de l'Ambassadeur des 29 et 
30 Aoüt) 
Les liaisons avec Bilbao sont de plus en plus menacées et les muni-
tions commencent á manquer. 
L'Ambassadeur de ?rance estime que si le trafic des munitions 
par la France entre la Catalogne et le Pays Basque,cesse d'être lici-
te,il faut en aviser á temps le gouvernement espagnol. 
Il estime également "inconcevable" que des villes como Zaragoza 
ou Oviedo puissent resister aussi longtemps devant des armées entiéres 
de gouvernementaux,deplore chez ceux-ci le manque d'unité de comman-
dement. 
44 
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T:tat Major de l'Armée 
 2q7 Bure au 
Liaisons jourr.aliéres avec les Affaires Etrangéres 
1936 Guerre d'Espagne 
Le 24 septembre. 
Ambassadeur.Reçu le 23,?3h.40 
(Extracto) 
1Q)Le front se situe actuellement á une quarantaine de Kms. de 
Bilbao,au Sud-est de cette ville. 
La ville semble devoir tomber aux mains des nationalistes d'ici 
quelques jours;les gouvernerientaux semblent cómpletement desorganisés. 
F,T1.A. 
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30 de noviembre de 1936 
46 
Informaciones remitidas por el Embajador de Francia en España,M.Jean Herbette 
al Ministro de Asuntos Exteriores en Paris sobre la situación militar en 
el frente Guipúzcoa-Vizcaya y la posible preparación de un ofensiva por el 
Ejército franquista. 
E.M.A. 
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3O Novembre 1936, 
M. JEAN RUIWETTN, AMBASSADEUA DE PRAME 
à SAINT SEBASTIEN 
par Oiboure. 
M, 3 MINISTBF des AFFAIRES ETRAFGRaS 
à PARIS. 
.2.: ,3a.alanzimantu onoorliants rooueilii à dee sour-
c 	 4 Sf:IY. nt Jean de Lu c par flot re .t tatbé Naval 
et è. Saint-Lielaain par notre Consul Général, il r6sulte gu/ 
aac un 6761emc1t milltire na &eut pro dUit BU"' le front au 
Guipuzace Vie,c,ae, ni daub le sauteur de Vergara e ni dana ce-
lui de Mondragon, D' aut re part y os trains continuant à ei rou-
ler de Saint-Sébastien à Beasain et de la ( sauf l'interruption 
causée depuis lo moia de septembre par la destruction d'un Via-
duo ) a 'Zumarraga. 
L 7 o -nenetiro, quvun ommuniqué gouve rneme nt al te ai t 
annoncée en direction de Villeranea, va dono se réduire à fort 
pou de ebeoas oar il serait impossible à une troupe organisée 
a' otteinare Vlilafran a sana al/botter Vergara ou. Mond.rag,on et 
anG coup er 11t-) 
La fo:emeture de la frontière espagnole persiste .an-
jourd hui • On zn aunne maintenant à Saint Sébast ion 1 / expli- 
c ation SUi7a11% : I/ 0 aglr4lt d'émeioher l'Afflux. des billets 
as banque quA laur ,s porteurs cherehent a faire estarnpiller, 
Oette intee,tation ravi; renfermer une part de vérité, Il n'est 
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1 2-  
toutefoi s pas e:iclrz que des considérations militaires aient 
également contribue 	 décision appliquée hier znaopt;in 
par 
- a. r les Autorités L t S ú; s p ag'l1e s ,,  
'Uns  3-n;rorF:,atia;n i36rieuse qui m ' arrive par Saint -  
.é 	 s 	 ' ^ 	 de 155 et trois bat ail- Sé 	 y. 	 •^•, 	 t ^^ `° r" {'4iî que 	 ^ ]'ti,. y s;s i. é.sl: -t'i J r3. es „^ 'Ll ^ :s1: ^ en , z..tl ^.•.^ 
_ .._ . _.._.__ _.. __..---._._......__._  
ions d.' Infanterie. ont c, te envoyés il y  a une quinzaine 
 do 
	
_ 	 _._...... 
joums
. 
 du Front de S:.^ r,z.osio:cra sur  le front de IFiv)oaye en vue 
d'une prochains offensive, qui serait probablement dirigée  
de V?.tosd.e:, vers Espinosa dee Y Leg Monteros et de là vers Rainosa. 
 
par pYa•reaath é .-•es g  ce p3_a,x d'offensive, s'il  est authentique, 
 
atte:atew^ait lv 	 x•t3rcarare aux opérat;ions des 
troup es . 
 gcruvc:, rnci ,si ont ales, dans le sud de la provinae de S
antaa.der ou 
de.n :^. le nord ,?e 	 ;:, Yv -r%n<se-, de Burgos, .plutát que le dessein  
d.e marcher 	 3113aavo g  on déalare d'ailleurs 
aussi à 
} saint- séba,stiaa n que .. . le front de qruipuxoo 	 aye a ate for- 
teman.t :.rga nisé par les fozcses "nationales" a,Pea abris bé- 
 tonnés posErru• de mitrailleuses, aveo artillerie lourde et  
?. 3 
 Cf ano LS a,íc.!i; i - t aler.S  
Tei17yrJ rts C,j,t?l .o nt été expédiés sur le front  
sont bien ci.erst i.ntf: s .)k ttne prochaine offensive,  les défenses  
gli; t7Y1 ya fLC3e, í.7jï1ale: e ^.•? se tablent at -teste r, en revanche , qu on  
s$ attendait  .k une attaque  des forces gouvernementaléso Il nous  
est e1) 3;uc..11-Lme.stù i;:roossîble de savoir si °Test le projet d'une  
off4nr3:i.ve `''nút:i.o?2t-+,1a" ou la perspective d'une attaque gouverW  
nement a,i c qu;, s,. contribué â. la fermeture de la frontiêre. Ma,i::, 
an tout cas, oe;7, cs:.Jamiii.:,..ca,tioYxs militaires ont pu jouer un xe-  
le dans  c; xat; 	 e,óc:i.c,:S.on c omme je le notais di-dessus. on eu.p_ 
pos4s an .,. , ; , r.t;e c,1.7. d :l.f?,  :Ife l'ai etx,.xe sera de courte durée.  
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sl aut 	 3eteu 	 Mut • nor d., on n 1 a que les noix- 
	
v elle s svXe a : altlt 	 Ondarro a (lO3alìtl  au voisinage 
do 
laquelle le f TO rit a r 3: iir ki ttia • boni de la me r) ; le Gouverneur 
o iv il de. saint - ;-36 bast ien a 7 -.9. et  rendu. avant hier samedi_ pour 
tune et e erif ant 1,?1,:t 
Dana le u1 0,.2 . 1:- p. province de Santander ou dans le nora 
 de la p -4.x)v toc e de -Largos Z.i.e p et i t s • engagements ont eu lie' u 
c ou rt.4 de squels la oo :Lorme do Commandant Sagard.la , recrutée 
ià. 
saint :1(.5 bti.;:_4 t ¡ .n, :::1,12..1: ,..11.4; li 1.1. o ne  d izai ne de t ués.. 
Da f rue (1 3 1...; gon, a." on annonce que la garnison d' Hu eso a,. 
,., 
skieurs. 0 e tt e de:1:1116re in formation en confirme una autre 
, citai 
a pas 6 t é in-qui étée et q, a 1 on :Corme 6. Jaca un d.6 t achtme nt de 
H m'ét ait p arvsnu dru.. ne source t out e différente ,. . et d' aprbs 
la- , , 
i quelle le s $,:er.i 011 1...;,i C11.2 011 oirt ratne aet ue lierne nt au vo I ei n.age 
H .___..._... __o.... ................_........_ -...................,...._____........, . 
	
,„ 
¡luSatna° r t O11 t Ke st in é S a ,d0 s opérat ions qui s'exé ut e r .3.,iert 
1 	 i 	 -- 	
. 	 ..... 
I i ast Itive r lu lone; fie 1. fi. ..Cront ib. re... fran.gaise,..iafin..,dUsoler la 
t 1 G e..t al,:q:ne par l,,z 
..... 	 . 	 .... 	
.... 	 ... 	 . 	
.. 
	
fin, 	 rense igne e nts de saint -  ébao bien semblent 
mont re r eu on at attend h un développement plus rapide des 
opérations cp fi. ont pour bat b..61, prise de Madrid . Te1 est aussi 
le sens d' un renseignement recueilli io i par notre At t aehé 
l'oral auprès 	 Iiinist :ce au Pérou qui rient a , arriver è. Saint - 
Jean de pur., 0e  ipl_orn ate o voit que lemrarp ré se sitant s de1 1 
lemety,..r...c et 	 1 'I 	 is ozit engagé le G é né ra 1) ranz o 	 prendee 
Mn. 	 lssit) 	 rao, r na. Ir,. • que  144, p o npfiii ,de la 
S..D.N, doit tenir pou): s'occuper de 1 v.3 op agne 

5o 
Etat Major de l'Armée 
2- - Bureau 
Liaisons journaliéres avec les Affaires Etrangéres 
1936 Guerre d'Espagne 
1 decémbre,l936 
De St.Sebastien par Ciboure. 30 novembre -21h. 
Des renseignements de sources differentes,il résulte qu'aucun éve-
nement militaire s'est produit sur le front de Guipuzcoa-Vizcaya,ni 
dans le secteur de Vergara,ni dans celui de Mondragon.Les trains conti-
nuent 4 circuler de St. Sebastien a Beasain. 
L'offensive qu'un communiqué gouvernamental avait annoncé en di-
rection de Villafranca va donc se reduire á fort peu de chose,car il 
serait impossible 4 une troupe organisée d'atteindre Villafranca sans 
alerter Vergara ou Mondragon,et sans couper la voie ferrée. 
La fermeture de la frontiére espagnole persiste aujourd'hui.3 batte-
ries de 155 et 3 bataillons d'infanterie ont été envoyés il y a une quin-
zaine des jours du front de Somosierra sur le front de Vizcaya en vue 
d'une prochaine offensive qui serait probablement dirigée de Vitoria 
vers Espinosa de los Monteros et de 14 vers Reinosa. 
E.M.A. 
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1 de diciembre de 1936 51 
Informaciones remitidas por el Em bajador de Francia en España,M.Jean Herbette 
al Ministro de Asuntos Exteriores en Paris sobre los combates en el frente de 
Guipúzcoa-Vizcaya. 
E.M.A. 
	 7N 2757 
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53 Ier décembre 1936 
.;ombats su.r le front Guipuzcoa - Bizcaye. 
Le L;cy:Imuniqu6rouvernemental diffusé ce ma tin par 
	
o 131 	 ; , :snoace que'les forces de Urzaap ontattaqué hier 
sei.A -rs. D'une part elles auraient pris toutes les 
hauteurs 	 n. 0 la ville industrielle de Montragon, et d'autre 
part ellos nientavencé de dix kilomètres vers le sud le long 
de "ia .roule 6e 
	 ;'-t Vitoria en sa portant d'Ochandiano vers 
secone 123rtie de ces informations exiLerait une 
ey:plication, 	 1,i distance d'Qchandiano '6 Vitoria est seulement 
de huit kiloeitr. 
r-,a:rt, on annonce ?a Saint-Sébastien qde les 
forees 	 13 -i.zecay oyï1- p!oc: 	 une forte préparation d'artil- 
lerie en dirt:)n ie lioni;ragon et relie qu'elle ne sont pas 
sorties (1( leurs 2-anchées. - Unq quinzaine de milliers d'hommes 1 
 sera it rasemb160 ìr 1r réion de Vitoria. Ce dernier dútuil 
!qui eat fourni plsr Lnu information de source sérieuse tendrait I 
í h confirmer qui:: l'Etat-1:a;-)or du Général Franco préparait une 
	
i OfTeniVC 
	 p6rViT de Vitoria; les attaques des forces de 
Bizcje po=aieut lors avoir eu pour but de prévenir cette 
ofCensive./. 

4 de diciembre de 1936 
54 
Informaciones remitidas por el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia al 
Ministro de la Defensa Nacional y de la Guerra (Etat Major de l'Armée-2SBureau) 
sobre la situación militar en el frente "de Vizcaya y de Guipúzcoa y sobre la 
creciente influencia de la misión diplomática soviética en Bilbao. 
L.M.A. 
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J. i4IN13T1E DES AE0 F.A1RES ETRANGERE8 
‘;) 
, 	 YlislISTE DE LA DEIŒNSE NP,T1ON.iaE ET 
].El 1.A GUEETIE. 
Ii 	 jc de l'ArmZo - 2me 73ureuu). 
Informations sur la siton 
militaire es;)'uol:::, 
front de Vi2 . 3ye t de 
/ -/ • 
• . 	 • 	 . 	 . 	 . 
1.':otre 	 ent de me eocmunicuer 
diverse., -.:narflitios Hr le situation militaire espaL'nole 
f.1ns les prOvinces de Vizcaya et de Guipuzcoa. 
Jean FRREETTE 	 d'aprs des informations 
recueil ï ;. 	 nu 	 ¡i.ze le front .:,ctuel de Vizcaye et de 
Gui:Hzcoo ournit ,721) .2(tivemeht le tracé suiv;-,nt : 
front,' de l' ouest vers l'est, on arrive 
route. do 73ilbao :'74 Miranda) e n venant du nord-
oueot. rin se diri21: on&uito vers un point situé à 12 ou 16 
Sud •Et de IaodAo. Dc• li'•" on gagne vers l'Est un point situé 
qutre n ,2,11nr."if. -; no s 	 Villarreal (route de Durango h 
on 	 1:; double courbe bien connue en se.diriant 
 
J' Word 
	 ensite vers ElÉpeta et enfin vers Lib2r, 
o 	 bord du lu meren un point •situé entra 
qui 
de Ilodio et de Lequeitioin'6taient 
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pos compris 	 zone de ,...perre, y Ont éLé• 
placéeS 	 militaires de Tizeaye. 
L. 	 qu'en 	 néraIe il fly 
»pe.3 de C01";13 	 ,L. 	 11 ni est toutefois 'revenu 
qu'un €31 	 St 	 tut réceiiment près d7Ero2rio. 
Cette nouvelle ( iul 	 eelut d'ailleurs. la possibilité, 
pour les tr6u,pes 	 d'bsol:o. fuit vers Le&zpia et Vil- 
lafranou 10s rofs 	 e en des derniers communiquée cou- 
vernementux: 	 distz 	 C!Elcdn 	 Villafranca, ?/ vol d'oiseau, ; 
sans tenir eofrcpt 	 aes nombreux et volumineux acci- / 
dents :le ter,in , 	 trentuine de kilomtres. 
_Notre ,j,b;,s..;:, 	 qu:e la Mision diplomutique russe, 
que dirige 	 Bi len i. T..-.)!Jclurof, n u p,is Manqué de prendre, dano le 
• 
domaine 	 molnSH:comparuble i celle qu'elle 
a acquise dens le dOmine p::,litique. L'un des trois ressortissants 
soviétique€3 . ciGi lu con1-3i;ituent exercerait fleme une sorte de commun- 
. demet 4;énérui sur les ti7oups de 	 Vizcaye. Parallèlement grandit 
11e pouvoir des communites dun Binuo tendis que la position des 
• 
nationalistes bosques , qe e.a.rment la mujorité du Gouvernement, 
?art s'uf'fit:ifi.r de . i .... , .w. -i 1 	 :Jus. 
J confidenti:::::: u:,:: .: I :n::f':llullii:::'A:flit:II I: 'Eiirc:::::: iou 
 Li. .141rAiutr6 Ple+rtipçtz-ri 
ti4A Irr 
	
. 
.211,r.:41-.1.11rootourr cr.t..'
, 72 ()oc 
• 

19 de diciembre de 1936 
57 
Informaciones remitidas por M.Jean iíerbetteEmbajador de Francia en España 
al Ministro de Asuntos Exteriores de Francia sobre las conversaciones man-
tenidas con "una personalidad espaíola" en relación con la presencia alemana 
en España,situación político-economica de la zona franquista y perspectivas 
en el frente vasco. 
E.M.A. 7N 2757 

58 
3t-Sst1an par Giboure, 10 Décen .,brel3 ,3 
M. Jean iiE7BETTE, Ambassadeur de France en Espagne, 
'inistre des Affaires Etrang6res. 
cour r d'un entretien avec une Personnalit6-- -- 
espagnole qui 
	 . cenceignée, notre Consul général 
 à Saint 
Sébatien a reouilli l'ililpr ,3ssion que notre interlocuteur 
estimait à sensiblement r,oins de 20.000 le nombre des Ar_emands 
• . _ 
 
arrivés e;1 Espa.gaa pour participer eux opérations militaires. 
Le caractère relatinrt modeste 'de cet effectif serait da 
au dÉlsir du .(":1 
	 lui- • ms, car "odlui enverrait tout 
CC qu'il .voud•,iit"... 
I'arrl. 1 , s Allelr.ands ainsi venus en Espagne, il • 
,y aurait surto12.t des "specialistes". Cependant un autre lien- 
- 
saignement dollnerait'a•penser qu'eu cours des combats récents 
dons le secteur da Boudina, près de Madrid, il serait inter-
venu tne_anité. cog2lbtement composée d'Allemands et compre-
nsnt environ 2J)00 honmes. 
Peuttra faudrait-il donc compléter l'infor-
.mation relatLie plus 11:aut CY,:i disant qu'outre les sp6cialistes 
1.'Allemagne a euvoyé an C61. 1 FRANO0 quelques troupes de 
choc dont, la p::'.5semce '5ta7!,t rendue particulirement utile par 
es lourdes pertes (m'ont Sul7, ies les troupes de choc préoédee-
'ment e mploys s :'fferof:o et li t ularee A 

ia la 	 des opérations, l'état 
d'esprit-manifesté ;ur 	 u 	 li d ont il eat question ei- 
dessus peut se rsumer oonine suit, La victoire finale du Général 
1 
WRANCO ne fait pas do doute mois elle peut encore tarder, Madrid 
iera investi, Cette mani6ra d'asst6ger la capitale libérera une 
. partie des effetifs util1s6a par les assaillants. La situa-
tion de Bilbao, don; le c  corrilon -j,cations'per mar pourraient•gtre 
facilement coupes, 	 .ftc .ridl t:Q t. Les nationalistes basques 
dont un grand nombre od::.nt dourag6s depuis l'échec> de loffen-
sive am! TAteria, compr(r;d -rnt le 116cessitó de capituler, Le 
front Nord no tardera p.68 	 .1cr2Itre* ensuite et la tache du 
GénéralT.B.ANCC sa tTeiureva 1:0.1 	 simplifiée. 
La rune 	 eplique ainsi qu'en. attendent 
les opérations dec'i -vcs qui termineront la guerre, l'organisa. 
,tion économicun lina trritros sounis  au Gouvernement 'de 
Salamanque H i tIr! ,3 -. ! c 	 inttJmint, on peut dire (1..e• 
dans l ui000is d.o (; 	 triror touto les terres à mettre en 
culture sont 16bour,L.e 1.n í;euilw3n3 les industrl.es qui existaient 
antórieurenent fonetioDt,  ois on en installe d' eutr4 pour 
remlecer la 17)oduotion 	 bquo ou étrangere qui fuit ' 
défaut. L'industrie tilo 	 eprend en Castille et l'on projette 
de créer une fonderfle de fer en utilisant les puissants gisements 
de lignite (lui elstut lans la province de Burgos, prbs de Salez 
• de los Tufnptes. Lo iffrer,3 fr,ppante qui Ae_réyee uinsi entre 
la zone zoovern4e pox 	 où les expropriations, le a éxd- 
eutions et les troabls r)P:.:,ux oDt !,isleque une grande partie de 
A l industrio et de l l ocxioultui:a ; et la zionè> gouvernée par Salaman-
Igue où la vie économ41 et normale et ft,end A progresser eneors, 
consittue A elle peule un ielportant facteur de sueoba pour le 
FRANCO./, 
P 
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31 de diciembre de 1936 
60 
Informaciones remitidas por el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia al 
Ministro de la Defensa Nacional y de la Guerra (Etat Major de 1'Armée-2f Burea u) 
recogiendo la opinión de los Embajadores británico y argentino sobre el desa-
rrollo y final de la guerra,haciendo referencia a la derrota de las tropas 
vascas en Villarreal. 
E.M.A. 	 7N 2757 
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la situati on mil i tair e en T. 
Y.Y.,• a rc cue 	 ,Turpras de s Ambas sadeur 'd ?An- 
o 	 dipluate s, tous deux g6n4ralelr.ent b ien 
lnforn 	 r le o V:v(:;nements qui se d4roulent dana la pclnineL- 
1 	 g4n4rale que la guerre civile 
• .. 
	 longte V5  feats about ira finale 
•••:•• 	
v 	 e 	 . • 	 e 	 * 
, 	 1. 1 1t c sadeur d'Angleterre, les de -ux part A s 
e 	 s 	 '..c. 	 48iilttres n6 cess air a pout: -donne r • 
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D'apr.s ut, les troupes du 
P. 
t' 
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e Z CO3rÇ?uCC s pour ioe t  t re  
3 t 	 e c'at 	 ., 	
tto opinion, 	 Arob sadeu -r / Ar 
'eonne sour ce  C11.1e. yie s c on 
arrive: •ars la  zone loilita,ire  ns 
le front de  Kadrid; leur trite 
72,r.CC 	 u 	 l C G 	
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63  
,:tat hP jo.r de l'Armée 	 Liaisons journaliéres 
 
2e Bureau 
	 1937 
Compte rendu des renseignements recuillis au Ministére des Affaires 
Etrangéres,le 17 février 1937 par un officier du 2e Bureau. 
St.aebastien,le 16 á 17h.30 
 
^ •"".A. 
 
La nouvelle circulait cet aprés midi á St. Sebastien que les forces 
nationales avaient pris l'offensive contre les Basques dans le sec-
teur de Mondragón (á la lisiére ouest de la province de Guipuzcoa) en 
direction d'Elgueta.  
Aucune information officielle n'a encore été publié á ce sujet.On 
peut seulement indiquer que si l'offensive offensive se déclenchait vraiment sur 
le front de Biscaye,elle ne serait probablement pas limité au secteur 
de ïrïondragón,mais viserait p1 tôt'7á conquerir par des attaques conver-
gentes la route qui passe en plaine dans la région de Durango et qui 
donne accés direct et facile á Bilbao (Il y a moins de 50 kilometres 
entre Bilbao et le front Eibar.-Elgueta-Elorrio). 
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St. Sebastien le 23 février 1937 
L'Ambassadeur de France en Espagne á Monsieur le Ministre 
des Affaires Etrange"res. 
(Extracto) 
....En ce qui concerne le détail des operations,presque tout ce qu'on 
entend dire se trouve déja dans les journaux.Voici cependant quelques 
renseignements que je n'y ai pas vus. 
1 2 ) L'offensive de l'armée Franco sur le front 	  
22) Une attaque de l'armée Franco (attaque dont la presse espagnole 
n'a pas encore rien dit d ma connaissance) a dA commenceihier sur 
le front de Vizcaya.Je ne sais si elle a été lancée pour"profiter 
de ce qu'une partie des troupes basques avait été dirigée vers O- 
viedo o si elle á eu pour objet d'obliger les Basques á ramener 
ces troupes vers l'Est et de soulager ainsi les defenseurs d'Oviedo. 
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I•:tat Ma„or de 1 'Armée 
n ñureau 
Liaisons journaliéres avec les Affaires Etrangéres.1937.Guerre d'Espagne. 
le 3 mars 1937 
(Extracto) 
12) De Saint Sébastien. 
Les continents basques engagés récemment dans l'attaque d'Oviedo au-
raient subi de lourdes pertes (1.500 tués).Un grand mécontentement 
régne dans le parti nationaliste basque qui ne se sent pas cependant 
assez fort pour engager la lutte coutre ses alliés d'extreme gauche. 
La situation alimentaire pst de plus en plus precaire.On 	 signale 
que 4 bateaux russes auraient débarqué des armes en vue des nouvelles 
opérations militaires. 
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Etat Major de l'Armée 
2EBur.eau 
Liaisons journaliéres avec les Affaires Etrangéres 
1937 Guerre d'Espagne 
le 5 mars 1937 
(Extracto) 
Les pertes subies par les contingents basques dans l'attaque 
d'Oviedo seraient de 1.500 tués et un grand mecontentement régnerait 
á ce sujet dans les mileux nationalistes' de Viscaye. 
Toutefois,le parti nationaliste basque ne se sentirait pas assez 
fort pour engager la lutte contre les alliés d'extreme gauche qui 
lui ont imposé ce sacrifice et la situation continuerait ainsi á évo-
luer vers un denouement purement militaire en vue duquel 4 bateaux 
russes auraient debar_oué récemment de nouveaux envois d'armes. 
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Etat Major de l'Armée 
2. P ure au 
Lia?sons journaliéres avec les Affaires Etrangéres 
1937 Guerre d'Espagne 
le 1 avril 1937 
(Extracto ) 
St. Sebastien,l mars - 22h.15 
P iotre consul á Bilbao me telegraphie au début de l'aprés midi qu'un 
violent bombardement á eu lieu ce matin á 6H. sur. Durango et sur Blo- 
rrio. 
Le bruit s'est d'ailleurs répandu ici cet aprés-midi que l'offensive 
de l'Armée franco sur Bilbao avait commencé sur 5 colonnes convergentes. 
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Etat Major de l'Armée 
2^^ ;bureau 
Lissons journaliéres avec les Affaires Etrangéres 
1937 Guerre d'Espagne 
le 3 avril 1937 
Espagne. De l'Ambassadeur de France 
(Extracto) 
Front Nord. 
Le front d'attaque des nationalistes aurait,au Sud-Est de Bilbao,une 
larguer de 30 kilométres au minimum. 
Les nationalistes seraient parvenus á une douzaine de kens. de Du-
rango;ils approcheraient á l'ouest du front d'attaque d'Ubidea,région 
d'og les vues s'entendent jusqu'aux abords de Bilbao. 
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Informaciones remitidas por N.Jean Herbette,Embajador de Francia en España,des-
de San Sebastián ( por Saint Jean de Luz) sobre la ofensiva del General Mola.(3-0-4 -t 
L .M.A. 
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Eta t Major de l'Armée 
2`'-Bureau 
Liaisons journaliéres avec les Affaires Etrangéres 
1937 Guerre d'Espagne 
le 5 avril 1937 
(Extracto) 
III) De M.:ierbe tte-3 avril. 
Dans la journée du 3,1e front á été peu mod1fié.Reprenant les atta-
ques dans l'aprés-midi,la progression des troupes du General Mola semble 
se limiter aux abords de la route de Villarreal á Ochandiano et aux 
hauteurs á l'est de cette localité. 
Les journaux de St.Sebastien reconnaissent que les troupes de Bilbao 
se battent avec ter_acité.Le tempête entrave les opérations. 
IV) De M.Herbette.3 avril. 
Aviation et DCA. 
a) Le General Mola dispose d'une centaine d'avions de bombardement. 
Les meilleurs seraient les Heinkel bi-moteurs d'un nouveau modéle 
(dont il aurait une trentaine d'exemplaires). 
V) De f.Herbette-3 avril. 
Rythme des attaques. 
Préparation par artillerie et surtout par aviation: 
-1 vague-Légion étrangére ou Tercio. 
-2vague- Marocains - ou Regula res.. 
-3-vague-Requetés-Armée. Reguliére. 
1'..M.A. 
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Informaciones remitidas por el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia al 
Ministro de la Defensa Racional y de la Guerra(Ltat Major de l'Armée-2gBureau) 
sobre la ofensiva rebelde en el frente de Vizcaya. 
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Etat Major de l'Armée 
i Bureau 
Liaisons journaliéres avec les Affaires Etrangéres 
Guerre d'Espagne 1937 
le 6 avril 1937 
(Extracto) 
1 9 ) M.Jean }3erbette signalt,á la date du 31 mars,que des contin-
gents italiens par.ticiperaient,comme on l'avait déjá anncLncé,aux opéra-
tions militaires iui se dérouleraient prochainement en Vizcaye. 
Il s'agirait d attaques convergents en direction de Bilbao,avec une 
flanc-garde vers Valmaseda pour empêcher que des renforts viennent 
de Santander et des Asturies. 
29) Bilbao-5 avril-19h. 
La presse de Bilbao a diffuse ce matin un appel general des différen-
ts partis composant le front populaire en vue des dispositions á prendre 
en raison des circonstances. 
Cet appel envisage la necessité d'une mobilisation des derniéres 
forces de résistance et temoigne d'une inquietude justifié par les 
nouvelles militaires parvenuesdu front d'Ochandiano. 
76 
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Boletín Informativo "L"offensive de Bilbao". 
E.M.A. 
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ESPAGNE 
L'offensive de Bilbao. - 
L'événement important on Espagno,du point do vue militaire, est as.  
tue llomont l'offensive quo les nationalistes ont déclenchée en Biscaye.  
Depuis plusieurs mois, le front de Biscaye était stable. De temps en  
temps un coup de main ou un duel d'artillerie, rien do plus. Le petit rec- 
tangle gouvernemental comprenant, au nord-ouest de l'Espagne, Santander,  
Gijon et Bilbao, était isolé. Le blocus nationaliste, au largo des côtes,  
était très effectif. Et Bilbao s'asphixiait lentement et sQroment, quoique  
pacifiquement. On ne ce battait que dans la zône d'Oviedo.  
C'est alors que los nationalistes, après l'échec do leur offensive  
sur Guadalajara, décidèrent de passer d l'attaque. Los troupes du général  
Franco semblaient,jusque-ld, vouloir prendre Bilbao par la faim. Elles chan-
geaient de tactique et décidaient de brusquer les événements par uno offon-
sitie de grande envergure.  
Plusieurs considérations semblent avoir motivé oe ohangement do tac- 
tique. 
Après les combats de Guadalajara la préparation d'une offensive nou-
velle é l'Est de Nadrid exigeait un certain temps. Il était naturel do  
profiter de cette période d'inactivité militaire sur le front madrilène pour 
 
réduire la pocho rouge au nord de l'Espagne. L'opération était difficile, 
mais intéressante, puisqu'il s'agissait d'une zôno très industrialisée,  
dont les usines d'armements pouvaient titre uti]os après la mise en vigueur 
 
du contrôle international aux frontières et sur les côtes d'Espagne.  
La tactique du blocus risquait d'ailleurs de devenir moins efficace.  
En effet, l'on apprenait que de gros efforts étaient faits, du côté gouver-
nemental, pour renforcer la flotte rouge et pour discipliner les équipages 
 
des navires gouvernementaux.  
Enfin le moment ne semblait pas mauvais pour agir on Biscaye, la si-
tuation politique, d Bilbao, étant extr6ment tendue. Le gouvernement auto-
nome basque avait fait emprisonner tous los membres du comité régional anar-
chiste et confisquant les journaux anarchistes, il avait mis leurs imprime- 
ries á la disposition do s marxiste s orthodoxes . L'extr6me gaucho n' était 
 
évidemment pas très contonto. Et l'on pouvait, du côté nationaliste, espérer 
 
que des oonflits internes diminua raient l'efficacité do la défense de Bilbao. 
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Quoi qu'il on soit, l'offensive fut dóelenohée la semaine dernière. 
Los nationalistes attaquèrent h la fois do l'Est, dans la zóno d'Eibar, au 
sud-est, on direction d'Oohandiano, et au Sud dans la zóno d'Orduna. Ello a 
été déclenchée aven d'assez gros effectifs, composés surtout do carlistes, 
aven l'aide d'uno artillerie qui semble assez efficaco ot préoédéo par do 
gros bombardements d'aviation. La nature du terrain ne so pr6te guère h l'em-
ploi des tanks. 
Le terrain est d'ailleurs particulièrement propioo è la défensive. 
Bilbao est située au fond d'une cuvette, entourée d'imposantes montagnes. 
Do plus, dos fortifications considérables avaient été faites par los gouver-
nementaux. Deux lignes do fortifications bétonnées, quo l'on appelle & 
Bilbao "los lignes Maginot basques", protégeaient la capitale do la Biscaye. 
Enfin, lo matériel humain était abondant: los milices dos "nationalistes bas-
ques" et les milices socialistes ot communistes. Matériel humain do bonne 
qualité, d'ailleurs, los basques, qu'ils soient "gouvernementaux" ou "na. 
tionaux" ayant montré on effet qu'ils as battaient bien. 
Cependant les premiers résultats de l'offensive nationalistes ont été 
incontestablement brillante. La plupart des sommets qui protégeaient Bilbao 
ont été enlevés, Ochandiano est tombée. Eibar et Durango sont évacuées par 
les milices basques. Bilbao a d'abord décrété la mobilisation générale. Puis 
elle a fait appel á Santander et aux Asturies pour avoir do nouveaux ren-
forts, oe qui aura pour effet immédiat d'augmenter la proportion d'éléments 
oxtrémistm è. Bilbao et de diminuer d'autant l'autorité du gouvernement bas-
que et la disciplino de ses milices. 
Il 'n'en reste pas moins que la bataille de Bilbao o st loin d'6tre ter-
minée. Il s'agit d'une région où l'on ne peut qu'avancer lentement dans les 
montagnes, en s'infiltrant lo long des orètes. Chaque monticule est un obsta-
cle sérieux. L'on se trouve, en somme, sur une plus grande échelle, devant 
une nouvelle bataille d' Irun. 
Certes, l'on a souvent parlé de l'éventualité d'un compromis entre 
le général Franco et In basques - de Biscaye. Ces derniers sont autonomistes. 
C'est la seule chose qui los sépare de leurs frères basques de Guipuzooa ou 
d'Alava, en dehors dos questions do rivalités'régionalos. Mais oes rivalités 
régionales, oes haines de frères ennemis sont plus difficiles d aplanir que 
des oppositions purement politiques. Et, jusqu'à présent, aucun terrain 
d'entente n'a pu encore etre trouvé. 
Cependant, l'on sait que M. Martinez Barrio, lo plus vénérable repré-
sentant des républicains do gaucho, arrive ees jours-oi è Paris. C'est lui 
qui avait tenté do réaliser, au début du mouvement insurrectionnel, un accord 
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fraternel entre les républicains cb gauohe at certains dos généraux insurgés 
sur la baso d'un oompromis. Aussi croit-on, malgré les dénégations toutes 
naturelles dos chefs gouvornomentaux espagnols, quo M. Martinez Barrio vienne 
surtout examiner, à Paris, los ohanoos d'une médiation. Il est assez carac- 
téristique du reste qu'il soit officiellement accompagné par M. Picavea, qui 
est le représentant, d Paris, du gouvernement do Bilbao. 
Ce voyage diplomatique prépare-t-il un armistice on Espagno? Abrégo-
ra-t»il du moins la bataille do Bilbao? C'est possible. Lais 00 n'est rien 
moins que certain. 
Impr imé
do 
 avec, les 
la Seoiéte GESTETNER" 
29, rue du Louvre (Paris 2ème) 
La Secrétaire-Général - Gérant A. LÉGER. 
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Etat Major de l'Armée 
2eBureau 
Liaisons journaliéres avec les Affaires Etrangéres 
Guerre d'Espagne 1937 
St.Sebastien,le 7 avril 1937-22H 15 
(Extracto) 
L'incuietude populaire au€;Trente á Bilbao oú le pain manque depuis 
15 jours. 
Une tendancd de plus en plus forte vers la reddition se fait sentir. 
On estime que Durango peut tomber aux mains des nationaux d'ici 
2 ou 3 jours. 
A l'aile droite des forces racionalistes opérerait un contingent 
d'environ 6.000 italiens,non encore engagés et dont l'Etat Major se.: 
rait installé a Azpeitia. 
Le cuirassé allemand "Admiral Graf-Speer" est mouillé á l'entré de 
la baie de St. Sébastien. 
E.M.A. 
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82 
Etat Ea jor. de l 'Armée 
2''Bu.rPau 
Liaisons journaliéres avec les Affaires Etrangéres 
Guerre d'Espagne 1937 
St. Sebastien le 3 avril 14H 10 
(Extracto) 
Les details que les journaux de St. Sebastien apportent ce matin sur 
les opérations ,rilitaires en Vizcaye confirment l'occupation par les 
assaillants des deux cols d'Urquiola et de Barazar,d'oú les principales 
routes de la région descendent respectivement vers Durango et Bilbao. 
Les hauteurs qui flanquent ces cols paraissent egalement avoir eté pri-
ses ainsi que le seuil par lequel passe,entre les deux routes principe-
les,la route secondaire de hima. 
Il n'en resulte pas que des hier soir les forces du General Mola eu-
ssent atteint la plaine.Elles en sont encore separ4es par d'importants 
mouvements de terrain.Mais le sens general des pentes les favorise main-
tenant et la tache des defenseurs ett devient sans doute plus difficile. 
I1 semble que la progression de l'offensive ait eté hier,plus facile qu' 
on ne s'y attendait. 
Le temps etant beau aujourd'hui,il est probable que l'offensive se 
poursuit activement. 
•1°á.A. 	 7N 2757 

83 
Etat Major de l'Armée 
2`LBureau 
Liaisons journaliéres avec les Affaires Etrangéres 
Guerre d'Espagne 1937 
(Extracto) 
Front Nord 
1 2 ) Le consul de France é Bilbao- décrit les effroyables ravages 
causés á Durango par l'aviation nationaliste.Le nombre des morts s'est 
elevé á plus de deux -cents.Le nombre des refugiés augmente á Bilbao. 
22) Le 9 avril au matin 40 avions nationalistes ont jeté 300 bombes 
sur les environs de Bilbao (usines de guerre.en particulier). 
Les nationalistes espérent la chute de Durango pour le 11,et se pre-
paraient á attaquer vers Vergara. 
le 10 avril 
L.N.A. 	 7N 2757 

12 de abril de 1937 
Ó4 
Informaciones remitidas por el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia al 
Ministro de la Defensa Nacional y de la Guerra (Etat-Najor de l'Armée-2?-Bureau) 
sobre los bombardeos a4reos de les fuerzas rebeldes en el frente de Vizcaya. 
L.I .Ao 
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12 de abril de 1937 
8G 
Informaciones remitidas por el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia al 
Ministro de la Defensa ]acional y de la Guerra (Etat Major de l'Armée-2pBureau) 
sobre la situación militar en Vizcaya,la posible caida de Durango,la presencia 
de barcos de guerra alemanes e italianos en Pasajes y San Sebastián,etc. 
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89 
Etat Major de l'Armée 
2-1- Bureau 
Liaison journaliéres avec les Affaires Etrangéres 
1937 Guerre d'Espagne 
le 13 avril 1937 
(Extracto) 
La guerre partie reste engagé sur ce front oú la violence de la lutte 
fait prese er sinon d'une issue prochaine des hostilités dans la région, 
du moins d un succes de prestige marquant,á recuillir enfin d'opération 
par l'un ou l'autre camp. 
Le sort de Bilbao suscite des inquietudes chez les gouvernementaux. 
Le bruit circule en effet á St.Sebastien que Durango aurait eté evacué 
par les miliciens,que les troupes du General Mola seraient á 2 kms. á 
peine de la ville. 
Une nouvelle attaque aurait eté engagé par les nationaux le long de 
la c8te,partant d'Ondarroa. 
Des nouvelles forces seraient en voie de concentration dans le secteur 
d'Alavera (sic) en vue d'opérations offensives. 
.,.1'..A. 	 7N 2757 

17 de abril de 1937 
90 
Informaciones remitidas por el Ministro de Asuntos Exteriores al Ministro de 
la Defensa Nacional y de la Guerra(Rtat Major de l'Armée-2eBureau) sobre el 
bombardeo de Sestao... 	 -o•d'i 
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92 
Ambassade dé la Republique Francaise 
en rspagne 
L'Attacr.é Militaire 	 Valence,le 13 avril 1937 
Le Lt.-Colonel Morel,Attaché Militaire de L'Am-
bassade de 2rance en Espagne a M. le Ministre de 
la 14fense et de la Guerre. 
(Despúes de referirse a diversos aspectos de la situación militar y en con-
creto al frente de Madrid,aborda la situación en el frente Norte) 
...Restent les evénemmts du Nord et du S ud,au sujet desquels on ne peut 
avoir ici que des impressions. 
....Quant á la bataille pour Bilhao,oñ ne la cornait ici que par la presse. 
Il semble ressortir des renseignements officiels que les milices basques 
reculent pied á pied,mais reculent.Le Gouvernement de Valencia ne peut ali-
menter ce front que par son aviation.Et la situation de l'aviation genée par 
le manque de profondeur du champ de bataille n'est pas favorable;De l'aveu 
meme des gouvernamentaux,les nationalistes ont eu au moins au début une su-
periorité aérienne tris nette. 
Dans ce theatre d'opération de montagne,la progression ets tris difficile et 
les pertes des assaillants doivent etre lourdes.I1 n'en reste pas moins que 
la situation á Bilbao est critique,et que si ils ont la volonté de mener á 
bout une bataille d'usure,les nationalistes doivent l'emporter;surtout si 
une défaillance se produisait chez les elements basques les moins infeodes 
au Front Populaire.La chute de Bilbao dépend donc de la volonté du commande-
ment rationaliste qui doit user une resistance dont l'acharnement est connu, 
mais qui ne peut attendre de l'exterieur aucun renfort decisif. 
L'optimisme qui avait engendré,au cours de la quinzaine precedent le 
sucrés "miraculeux" de Guadalajara tend donc á s'amortir.Déception á Madrid, 
inquiétude au sujet de Bilbao.Pour secourir la République Basque,on prêche 
l'offesinve sur tous les fronts:ce qui veut dire que le commendement gouver-
namental,qui peut-être d'ailleurs á la main forcée par les politiciens,n'a 
pas fini de faire de sanglantes betises. 
7N 2755 
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94 
Etat Major de l'Armée 
2:';- Bureau 
Liaisons jornaliéres avec les Affaires Etrangéres 
le 14 avril 1937 
(Extracto) 
4 2 ) Base Navale dans la région de St. Sebastien. 
Les nationalistes pourront disposer 4 Pasajes-St. Sebastien d'une 
base pour batiments legers et pour sous-marins. 
De l'artillerie est installée sur le Mont Urgull qui domine la rade 
de St. 3ebasien;des batteries protégent également le goulet de Pasajes 
et les abords de l'estuaire du rio Oria (o. de St. Sebastien). 
Comme au Mont Guadalupe,les piéces paraissent être du calibre de 150 
m/m g brande porté. 
E.L . A . 
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16 de abril de 1937 95 
Informes recogidos por un oficial del 2e Bureau en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores sobre la artillería instalada en las costas de Guipúzcoa y sobre 
la ofensiva del General Mola en Vizcaya.(14 de abril,1937). 
E. M . A. 	 7N 2757 
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17 de abril de 1937 
98 
Informaciones remitidas por el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia al 
Ministro de la Defensa Nacional y de la Guerra (Etat Major de l'Armée-2 Bureau) 
sobre el bombardeo por aviones rebeldes de las industrias de guerra de Sestao, 
el 15 de abril. 
Z.M.A. 
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21 de abril de 1937 
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Informaciones remitidas por M.Jean Herbette,Embajador de Francia en España, al 
Ministro de Asunto Exteriores informándole de las noticias de la prensa de 
San Sebastián que hacen referencia a las operaciones militares en el frente 
de Vizcaya. 
E.M.A. 	 7N 2757 

Sttc 	 en le 21 Lvril 1937 
da France en EepRgne 
;:,1;:t-a des. Al'aires Etrang?,,.res . 
Woot le s prinoipaux renseignements de.. 
;1.osse ii aElint-Sébestiendonnacomatinausujet'des• 
effectues hiersur le frnnt . do 
1') L'ettoque était préparée depuis quelque 
6Vi ajournée. quatre -Ibis dons 1 in-
s..,.Pine en za.son des : Conditiona météoro- 
l'a entreprise on profitant 
éoltAiroie raomE. tanó qui s'est..produite dans la 
la journée, Elle para4 ovoi sur - 
pri,s les iz..aul:7e;. , . basques ,. 
 
2°) La 
 préparation.a oenstlt) (4.- entroiz • 
   • 
	 . 
. 	 . 
r;:ucoosi*ves 	 f.ou. d'artillerió..a partir 
 de mi-  
par evions.trimoteurs oomplé-
t6 L 	 par los mitrailleuses.des . avions - de . 
(,Y.afi'à 	 emploi:de l'artillerie0 
nfanterte qui s'eat. : dé01enoLée•ensvite. 
 • • 
•• 	 .7,• 	 • 	 • 
entr(,,, t 	 I 	 eareo 2ui'mnt les seoteurs a été 
de mOntagne. 4 . .- calibze 105 
( 	 opolnit pr5...noipa1e(Q3n1; da pentes très .• 
)0 
1.,on 	 obtenPs• ne nont evoaués 
• 	 cpanlinu! (liyant 
	 nUsparatre 

_. c; _1r. 
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i;c;a.l";;r: . 1r.-<: 	 :^ cti s.;. ^ ;.r:,,.,. 	 -r3oi.ses çili . dûpû; sais^n'i; ,les  
	
: ^.C11:1r1l', .^j C»:1. ;'•ü:..'ü.t_. . 	 . C•`` .2io,a(.''7.. • ( cOrîC;•Ote de la cote  
ri( 	 ï. : ^ •: . ^ -,r ^' i e'l, de la - r,o't e 4E? dite meut  
	
`.l';....'•__.':1'-;,..'1''': . 	 . _r.:. 	 ;nr.'r1'&_.'t toutefois que l'avance a été  
(:!..!1 -1.;-; :l_<.1 pa i.e nord du 1.'rr)nt d' a 'c•i; e que 
x• .. ., :! ,.t t 	 .... . 	 o`t; vers Li,:'u-t ,a  
	
'l- :_.. ..11 i10. ? vers le i.lOr1'í` liü3a..£i 	 %. 	 D'ans
1,. 	 :i.'. ••i.. .,. 	 ('.f_. •. : ^:'t:•;U ^-'` 	 :; i censure '1 1iI iilC L 	 dire! 
	
r.n 	 i . 	 ^ .^ e. . ^ 
	 5 .;.._• 	 ^ ; .):i. , ^ tí ^.. ^ ;^ .é ^ k:il.ouetrao en .p:ro...  
t 	 :ic. , assaillants .x^' ^^i?i^^ .^raîr;se;:iï; 
•- 	 > 
,. 
et]; :'.7:'x3:; que den proIILL"r.'re:i lignes de résistance.  
	
.ï: i: i. .. 	 n - 	 (;1.Lw-- CIÁ 11C s .°3 U ,] e.t s cl caution, • 
	
'.:i ....'J 	 j 	 :'1 :'::._C''. C)'._ J£:a.'cli.:`->C3 certaine se ii-- 
C:;c:,i.; 
	
	 `;:; i?n`;:^ e1't:i.Cr: "v. Cl.'!:i:i.ri'$' oh.'t•étt: simplement 
Lr':"`5C1L:•_., , l11;'; :poussées qui, si la temps 
),:; c6:cr..ru:íCr uu.jc.iurd'hui. . Ir 	 , 
., " 1 
	 ;.'::si.s v •'; JlCtc't de>l troupes lú9sqUe.. st?Ci-°  
	
t,'I ; 	 ,^ ^ ,-•.; 
	
_ . 	 . _ _. 	 . •Í: C: 	 1; C: .:7LL•1' C ^` E=:!"t:', inÛ roir.ttM . ( notamment 
(iu rilO'í! l)Cas.n ) , .L.r^U.LT1S vignU.°.'eúsé ailleurs. 
	
:3. > ^ 	 ):. 'i L b 'Z.ti^ seraient 	 r  très  
	
. 	 .;r z^ er t, pa^ ^ .. cs   
;;c)t1. :^ 7. L.'t:virit des pertes . joue. un role.  
:! woo:i-' ,:caiit 	 •4-:a Ci 4 __ :Ul-`1 du Cie.1267.'%:11 1.iol él n 
5°) 	 ;;nu '(; h.;:;c:1_'<x ^^ il convient de. noter le 
 
Itt1.tJn O .: l'a.;>:l.Gr'1 C.11''i a c'.1[3 lieu (?ga l(:iCTi.'t h_.G ;4,' 
	
..it:3. f ` i)Z:ii nord, Te .`.iE3c;rtEiil?+ 	 Léon/. 
^ i, n ^. - 7 	 ^x ^ ..rr .t .^ 
;^.,.^.:,^; ^:L^r ^.^ .L.itr  

25 de abril de 1937 
103 
Informaciones remitidas por M.Jean Herbette,Embajador de Francia en Esparta, 
al Ministro de Asuntos Exteriores sobre las operaciones militares en el frente 
de Vizcaya y la importancia de la aviación en las mismas. 
E.Ii.A. 
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	S :M. 	 ,^ y 	 . 
	
^ 	 :'^ b:i :^ -t:3,ea:^ ;. :^_ e 	 75 tavr3i:. 1937 
Ú_:; France e n E s p ilgn 'c° 
1:7on:s:.oi.,^r le Ministre des Affaires L•traz:lC;sres  
Leo abondantes corros,7ondanc,es du ix°oT!t . 
'clue pUC`.`L l!? -',:1i 	 lt: S jOtz.r:Ca.aux dE; F l.rit7'T16bEtstle"1 
 
pCsuf' C.::::L':. ¡.::; lí..o CJof3vie•tJj_C• ns qui 021ï, ou lieu 	 :L' sur 
<. t'a:° 
	 :L: i?:.zca}*e, c!.onrieni; une iia^.^i.osSion al un sc:a:Jbla 
 
•r; ,.i est 	 .yry.;>l_F,±,c.,._.. `. .:}. 3iSe rzr des réa7i± ^ s • ^ 7 oiicn•- 
Si -...0 r:: 
	
	 .::! }`1lc.~^,ïit i.r ogre ssé en. rencontrant une r é si  
a ,o•,z 6 tr e • j'a ibl:e par • endroit s , mats qui , . en • 
• (L@'t6?:'<<_Ï-, üét; 	 6norgique et  a• aft Oc C:7.si.t71L41e:L' enCo:C'e des 
uE:e tes é3i11: a 5;:^%-:11 1_aili:.s„  
Il ()St 	 :Ma :L de saisir la dire ct ion 
pr i.nci pal c, de cet -;;e •. offensive, • sur l.o iront d 4 environ  
5f'^ ^ Is::t:LaaiJt;tre; â vol ds oi seat. • qui ; s' étend d t Ibarra á 
.1-i_n€;u.i.o•J::a° {, Le 'y voJ. J.`espc,nll.ents de .guerre insistent '.:.n  
g¡'.t'! 6:f.'c. 1 
	
:,.1TtpÇ`: tan C;:7 a6 s, p7'GCx 76 :J ]' écllis E31:í autour. du ' 
tiilr 
 y 1• 
	
n dire ^ '?ïL 
	 6. 7E1 O'_':C'3-o. II SOIii1)1 H • en. •e:E:::'et gïu.e 
 
les Basques , attendant 1 aatta quo, • plus au. Lord  
^ f^ ¡,k n A^ti ^ ^ ^-,^ 7 ^ 	 .^,. ,y ^ 	 . 	 . 
	 rY 	 ' 	
t 	
,  
le 8e	 cl7„. 	 ^ ._ ; ?,LJ< tP x , i:i ^,eJ1.^ï ^t^ SLIC' t3_'i., pa, C .E :j_ilteJl^1^ L•• 
d,;; lI  t, 	 a so'uzia.l^ i:^. ^^:^it^r3 ur du ï::on -t . :d-t^.l i^ e:t. gull ls 
;^ ^ j^.; k t.i4• '^ <-, obt+:,. c+ ::s po si. t ions imp cr.t ant e s qu.i. 
 
!i lit 	 -f.`s d TEl orriC ^ ^tournant t15..Zis 
	
_ 	
. 
^. ^1^ 1:10 ti (i i71i 
.a. > r' .!'; c} ii 	 !'. d 	 un point i^^:iT G ], C3u..t. ^.t,:C' e:ùieYi^r 1.T"1.'t'i CrS S St3ni^ e s t^s , 
t6 :'.0 front d r atta qu o , 1.e v i l lt^ ge  
. 	 ^ üj otir'3 r r.^;:"j 
^ , 	 . 	
^ 	
.^ 	
+^ 
t,
,. 
. 	 .a.,t,Crw;.l : 
	
`.T..!. 	 '"' 
	 _ 
i .CC'J'i ^G 7)c^:_-t.i 	 ttJ't.:  

a nTest'•s6pare6 .3ilbao• que 
113 ".íross , 	 SOtaa. • Il e,st ' 
Lendie,u 1 sP.• au flai sud de 
• 	 et 	 de i. Viz&J.ye , II :åt  
• suiVie d tune• autTO ligne •de 
de -Lilbao, quand on vient atnsi 
e.;••••(? 	 •,;:; 	 o1 i.e 	 que • lO 	 rro....1..11. mon- 
,..„•••• 
••••••.- 	 Tiet 	 .:.;:-.Y7ions do frbnt basme de . 
. 	 . 
•.,•••••• ,,.. • 	 ''•••••: 	 I.:aroyEina. En outre, la dl. stance 
• , 
p.oindre•:..-2 ce eiieun, . 	 . 
•. 
	
	
ut en leisuï.; an...o.oncer 
.T.:3..oro 
••• 
. 	
yfla 	 E 1. 	 pas quelque mitre :Lao 
•.,.. 
	
:.1".)t-'47 .: 	 de$oonde.nt la -0.12.1 4,0 Lo 
•
; . 	 ,`".eriie hypot SQ 
• 
•. 	 do•a.nbno dr.wiendrait plus patbie, 
t'A 	 .".1•.!,,Dr des j. Scius s cue ,6f., awmEla lent b ian't bt • 
..:',..',., 
••••• • •... 	 : • ••• . 	 ,: 	
. 	 .",:. 	 • ; t, 	 • ... 
6...sta. 	 i''.'• .:. 0Ti; ., 
.,'.,'`i .`..:..'.." 	 ,,':....... 	 '..:... t., 
'I -• . 	 '.7,•f,_ ."1...;) S comy•Ataires des. corresperidants 
-• ... • 	
".".•,.3.-.I.r...;,:•-7.11;-• 	 (:',.••••.,•.', 5. ' °don' e :La C.;.:.n_ 3.. 	 t'Yb 1_017. p.!' l'a oi..or,17• e de•• 1 1'0f:t'en- • • ., ..,.' 	
. kN;:i.:••••- 
	
• • 	 . 
• 1 -- . 	 fA,m., .a .,;: ....:.ynteme.7talt•onlumi6re l 2 i'mac p . .i. -4nce du  '''....:',..i. , '••:••••• 
).•••', 	 ••'...•• 	 . 	 .. 	 ._ 	 •  
-.•-••'•6:)..•••: .::c.;•.,, :5: i ., - 7.....• 1 4 '''.:.. r:,....p.ti;on. Toae ;g erat t d4 cd sive„ La . me.ltri se . • • • 
... 	 „....,... 	
• 	 • 	 • 	 , 	 . 	 ... 	 • 	 ... 
.. 	 . 	 .... 	
.... 
t 	 • 	 • 
	
1. 1 araili•;e 	 malgrš 11 ar- 
(le . 	 s appareils da renfor .i.i.• .1.1 00 3.11ri nt 
A o 	 ' 	 , (111:0 le00.a.711111.1.qu6 of floiel de • 
phrase sui 'ant e : ...0n.a - abattu sur 
Sa-  
          
          
          
          
j. 
or: 	 cet, 17 	 ou la .3:a rtic-.) orientale 
.¡H:".•••• 	 • • 
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t.
..
;r•"':. ^ . J. S de . c:t.Asse e:>.tncrGli tr'5, nouveeu 
2,1 1 ; 	 s par J. s ir' de ?1'a I1Ce.. ú :La  
1L."6 g. .ï.i1: ^^'.~^, ^^ ^' "•v:'. ^"^:^ T .. t1›Y,'re op con dr'xnt ^ t',e.. Suez7"3, , dont 1e.  
F?E% .. . ,3 ^ t•`.. . •l;É; D. ar:IirE;ation, porte  L'li ^716 	 trois  
1-1.1"i:tbh s ïit : ^ ^Ji . ^ ]ï:i f!.ta %124sSi3 abat tus Un autre t1orSe£!-, ' 
^ 	 3.. 	 i'.. ^ 
. 	 L ,.^•.i^^:c: que 	 de s 	 3'tZr`S f1aI'i--  
1' 
	 aóg^^r^i d le eoncOur0 
• e 	
,,,
aua r, paye:! 
 Jen, or vx.e:n.r...e;:t  
itre J_7r4`!oC4 + , 7J:.O, GE  1 
;iEi!..... st t 	 C+u ^: Ç :.. .. J.e J fá ` ! ï.i?. t  C: Üi r é "-1.igi:,A.' s3 de va eU 0;y_  > 
d." 31..eza. oet 	 loué _ .^  os sor vi etas, 
des 'dangers Ta r lour fait e7tL7' }r 
,... 	 w e ^ io 'rc'•.^ s aáriei r^ea et il  sor._t r e'..,.. 
	
_,. 	 • ^ ' 	 ' ;,_. 	
yt 
  
' 	 .. 	 ."i•... 	 ^ 	 . 	 .. .. 	 ^ :¡'i.ryCí` 	 ^:'61...':'.•t ^,.)_t•"^i 	 clue 	 :)t^ l" 	 ^ 'n.^^'.. ^ ;vdli.:.•.' ^LYi' ^^'^l^ 
a;)^17.' ^^snli:le?7'G • iotirzti.r3 par des  r,. ¡ 
^,:. . 	 . 	 ^ .. 	 . . 	 - i. l._•'.-i.;..l. • i 	 . ; t Í. 	 , 	
. 	 - 	 . 	 . 
f11.1e .R_ es 00:C'?„s s?.'.077.c7aï2t w donnent sur 
.'. 3.7 	 :sspnis d e 3_ 'avia-t ion, assei 1:S.aft t, e, 
,- a ^, A1 	 .. ^^^ en dc,^ , ,,.,e son off':#.a ^1;^ itëa r,e s ,• ^ '" . 	 -    
:)11.:3:7 ,3, cue 1 "", soz fl_atS Cilt .`5kl.rn0ilt_t!ti 16 	 iF boeuf @ 4 
7 	 bon c;^ñ-x et ,viJí1.? se=lt  des bQn?yes de 250 KgBo  ú ' 	 .._..... 	 ..,:... 
Le rep 61.•:3A;::: 	 ük:):>it Iona 	 atteindre ept fait aven  
en par 	 1..e. 	 sl;ruoti. 011  
6V e  rt 
i•t:;r^ ; e C?p1ï1' till e:t'is : 	 ^ uta slook . 
f¡r 1'.. .. : ': ':3 _. .,. ._ . .'.i : : r'.' :..:'. v i. Oi:kB Ciano .un eT?I.yi.zo;,lt e  ii 6t:l.xp6'.•  • Œ'st+ss  
a 	 1,,y1:  r,  r...s,:t  0G 	 c't:Ci3Ie Ei. 6r ie nTbe et' bien. flue Ce  
e :'fe t;.> 	 6ufTibuit:c  d'ailleurs  pa S 	 supprimer tous  

	.... 
,.^.^rv^_nti4aRT•íR.m 	 ^.... 
. 	 .. 
	 • 	 ^ .. 	 ......-... .. 	 .. 	 . 
^ 
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la progression  dÉ: l a.r.lran— 	 , 
pf)'i Ci, t 11f311res jus qu'aux G"b je Ci,"i:Ls  
C'l?:7 dans la. journée d S a17"f3i' ;'..ri R t3 .durc; 
elt,.:l,;ta.e he%1.70cw, dq:nr.lï.s ce qu 	 relle  
;"ú•v ^ de :L Tz-1pxe;s•-m.1.di juscp. Vers 16 hcures. 
p':7"+1'wt 	 s douteux quq  ^ j^1:r, avis 'f- ion 
 no it  Ce.a.kable non  5^L"tl omen t '  
ail. su ^ n: 	 ?^^ opríJ:':"ti.0I1 ^3 o f^f;n 
.,.-. 	 , 	
. 	 . . 	
. .., 	 • .., 	 ^ ^ 	 ^^ 
..F„ 	 c, 
ti^.er.?.a ^).'tral,xcs régior.l: de 1. ^ s;;^ -a.gr ,  
^ 
d 	 um. ,': experience  , tae former un  
., ;, c+7` (,i,E;S per feCitl.(:InTlti?I1S:ú qu1. •_le  
:r`',lE: _:.:, cl'io ore sur. d ' autres taé ^ vres 
yd , la lutte intérieure. qui o  
re ut . pro curer ,  aux aviateurs © tr an- 
de  S;i,.l.aStic,^QUe {Y.7.!?pOsn tou3i coZi17Z 
do 	 lone s,„ et aux art il.leursét^.° anger s quï tra•, 
;..;. 1.3.ais^n ave  eux, des ens c;igne--  
1;aE? "1":rS CSf "í:,'(: l.c:s>, O If' ..:c3't;.i 	 i3ur s :3 star:i:•`` i^eraiert  
.. ^ : _í. tes  le la péninsule :l. ^h^ r ig?1e. 
;.Cî n e st nelltv Gtre .la la1.us de ave r^  	 celles„ Q- ., 
 
s ac,Vuel s 	 itent de suggP -rer_ }l?lle 
, a jou-te avec un. 	 ds singulie 1° a tout s .les •,,:1._ .!~es 
'w' a 	 C,!:ïa a C!.o ne pas JU .11c^i'lier la ivol.Ctlgation  
lie 	 - tin E spa ^ .^.c v ¡a  
c7£'ran ^^. tiltL0 
^'.^ _.  

108 
Etat Major de l'Armée  
2SPureau  
Liaisons journaliéres avec lcs Affaires Etrengéres 
Guerre d'Espagne 1937 
 
le 26 avril 1937 
 
(Extracto)  
29) Au cours des journées des 2.4 et 25 avril les Nationalistes au-
raient sur le front basque,fait 3.000 prisionniers,avec un nombreux ma-
tericl,en particulier 2 batteries completes. 
Les Basques auraient resist4 vigoureusement sur les hauteurs situées 
au Nord-Est d'Elgueta et dominant Eibar.C'est la prise de ces hauteurs 
qui a permis aux nationalistes de prendre liber á révers.  
On s'attendait 4 ce que les troupes du General Nola s'emparent dés  
le 26,de libar et Durango.La porsuite ne se heurterait guére á des ré-
sistances sérieuses avant Galdacano (fourche des routes de Vitoria et  
de St. Sebastien,á 6 kms. environ de Bilbao).  
^ .îi.A. 
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27 de abril de 1937 109 
Informaciones remitidms por el Ministro de Asuntos Exteriores al Ministro de 
la Defensa Nacional y de la Guerra (Etat Major de l'Arm4e-2sBureau) sobre los 
bombardeos aéreos de las fábricas de Bilbao. 
L.M.A. 	 7N 2757 
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NÇAISE RÉPUBLIQUE  
( 1 
-/9 1E/13 
..-( /'C( ¿C•.'/ 
 • 
• • 	 -, • 
'77:11kA: 
1.3/40,;,0ft 	 ode 
'IbennorS .. 
N..'" 	 • 
;t 
7 Ni/ • ' 
, 
T INISTBE RE DES 
MONSIEtiR LE MINI 
• • 
/ 	
.. ET 
N 
STRE DE LA DEFENSE NATIONALE 
DE LA Guerre. 
• • 
or de 1 trA rmée- 2° Bure Etat Maj 
	
(.417 . 	 • 	 • t 
( 
	
. 	 . 
6) • 	 k. 
	
10/Y0 	 74 'Y e 
f 
C 
ePe.".tW 
	
1
p r 	 ,„„ /e 
t / ' 
1 1.11 A„,e4" 
for. 
-etWe • 
AFFAIRES ETRANGERES 
-
2ombardement 	 • - 
des usines do Pill:ao - 
1 ,, avaig çtt, 
v it leu. 	 '..„ 
00,1- th , 
T Tal l'honneur de vous f ai re savoir, à ti tre d in- 
f oI .Aia ou (::)11 -A den tielle 	 aprè socs renseignements que : - me 
rir)t re Consul à Bilbao ,, que les usine s de cette 
villo 
	
..;t bombtrdées le 22 Avril par 1 'aviation rebelle . 
M nASTEBAN indicroc que 1 es, signaux , d'alarma ont ét é 
rcp ri se s pr le s sirène s tandis ou lune cen-
taine de bombes tombaient su.r l quartie rs de Zorroza où se 
trouve la ce''J raie électrique qui a semblé tre 1 'objectif 
Nt A 	 que 	 r.nncJii1i vi sait en la circon stan ce . 
2°10 	 u 	 &-)mnA ajoute 	 la population te rro ri sée station 
j (,> 	 • 	 s\...*‘, 	 • 	 . 
(.; 	 t r -11.0 les dégâts o ccasionn és par le bom- 
. 
A la date de ce jour, . j 'adre s se une communicat ion ana-
logoe 
	 H. le Ministre de 1 'AIR./ 
. 
• s. 7: ; 	 t 
‘.) 

2.7 de abril de 1937 
111 
Informaciones remitidas por M.Jean 1_erbette,Embajador de Francia en España,al 
Ministro de Asuntos Exteriores sobre la situación militar en el frente de Viz-
caya. 
L.M.A. 
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Saint, Sdbastien, le 27 Avril 1937 
TJ'.Amlatisadeur de France en./Ispagné 
le Minf stre des Affaires Etrangères. 
N° 593 
jorrnri.u.:c r_rus ce -.Latin 	 St-Sébastien 
c, c, • 
	 q:ute .r , eu C.c). choses au: : 	 cat ions four-  • 
la 
	
	
z). •%lfimanql,„e par le mmnuniquó 
e, pératiolls de Bizcaye. 
ii semblc quo le Gónéral k;lola et son prin 
le Gór.0 . c.1 Solchaga, te soient  • pas 
3 :7 	 directeaient sur Lilbao 1.171r la route 
s 
	
	
a ont ce pro jet , ile ne tiennent 
Po.5.3un des renc;eignmonts publiés 
ce mi-.ci 	 c:nfirme ILL6rae l e oc cap at ion de Dur. anse et 
la cer 
	
	
fait disparaItre les: rares précisions par 
cm.respondants ont ossayó de suppléer, 
cl.(--; ce 	 au EtilencE; du communiqué. 
ve7rriohe, le communiqué lui-m5me et les 
c,omrunta:::ri.s des correspondante soulignent.l i importance 
effts , 6 par 1tarm6e Yola vers la côte. de 
en6rale de l'offensive samble 
ior 	 Uer ce qu'elle était - durant le s journées. 
8ud-nord.4 'xi annonçant que 
66 -ca&66 u.ne ligne jalonnée nomment Dar 
3ommet c -utt s'élève à plus de 1.00D mètres 
et 
	
iR rég:1:7,n cotière 
:IJNcv-elbri.. 	 T,, ^ ;prr t i (In 

- 2 -- 
	 L 
113 
d'attinCro 	 paine do GunrniCa qui est située au no rd- 
oua c-t de Bilb;1 débouch dans la mor au voisinage 
de Bermeo. C ,:zerai.t le pendant do l'opératitn exécutée 
contre le '.Fro:It rye dont les formidables 
d.ófen se 8 on 	 tc uu 6es p'!.7 la marche sur llorrio. 
Il rest 	 . f3avo1'r si cette intehtian se réalise- 
ra et .rAmo si 1o.lo n'est p53 
	 destin6e à. en 
masquer d'a .utre, 
d6a:Us çue les corresprrdants donnent 
j SUZ 1 'infendis ¿ L.:?ar atteaten que cette ville indus-
tr 5. elle orrèn r.sìr 6 t6 oz!1:16a avant la' retraite, a 
1 été méthodiqurn1(;nt 	 .00mme l' avait été Irun au début • 
‘de Septembe d eno rL r7.36:i leur entrée. les:Auteritós Till- • 
foires 	 ELint ,,,Bébastion et de 
V I t 	 L at 7 s incndies mais la multipli- 
oité de ,(7)a7,7:-i t. la tmpérat-n-re élevée (111.16 produisaient 
dans c, ,7-tte ceece r'`. tr,7;ito se;;Iblent avoir aribt6 le s travaux ' 
d 
 extinotion et l'un 'dos jolznalistes présent s affirme 
que toute;3 le u.snes LI -nt détruites. 
n terinant il faut souligner à tout 
ha st.I .:rd une .Lntctroa't; tot . de k5aragesse, selon laquelle 
uric riJortai !Iquorte 4 .:;ev2ait are attachée à l l attaqux% • 
l'IArix;.6 P 
 r6uoF:ii hier matin . dans le 
Sectar de Terur:L pt6:; du village de 061ada ,/. 
;Jean HERBETTE 
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Informe secreto del 2eBureau sobre la situación en el frente vasco. 
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Avril 193747  
(iig iouIOe 
 
Le gouvsrnegnt basqu e 
 b, Bilbao a pria le 
 sur lea a ai ro 
	
	 dessus 
 
hla tes, cati ont voulu réagir et exiger que 
 des membres de la Ir. A.1. et de la C.N.T. soient admis 
 dans le Gouvernement. Ils ont 
oitirae 
 menacé de ne Flua oeopé.. 
 ver sur le front aveu leurs 
 e^ilioes. Uli bataillon 
 de e *Il 
 es;oi aurait sise abandonné son 
 
.Poste en Première 
 
ligne en signe de protestation •t deux autres bataill 
se seraient 
	 o^ 
mn  tinés  dans les e. se 
 raes. 
Les autorités bas. 
 yu ea ont réussi D ^ ^
les désarmer en employant des troupes 
 baques. Il y aurait tu des 
 Pertes de part et d'autre*, 
 majo lea 
 anarehistes s• seraient 
 
rendus et les bataillons 
 
mutinés Terrés dans les compagnies de traveillaurs, Isar 
 loyauté air le front étant douteuse. 
 
• Les portes de l'aviation g
ouvernementale et basque 
 sur le 
front de Divinye, .depuis le commenosment de l'offen- 
sive, sont très fortes et 
 le manque d'appareils se ferait 
 beau coup sentir e t hand' Ca peral t 1'a béa. Le ConESei1 de 
 guerre de Bilbao aurait fait un 
 pressant appel aupràs du 
 Gouvernement de Valsa» et aurait 
 
sene envoyé un de ses 
 
menines en avion pour réclamer d'urgence de
s a ppA reils et 
 desilo ^ 
P tes ajoutant qu'en osa de refus ou d'impossibilité 
 
de les satisfaire, la reddition de la ville devrait 
lt envisagée. 	 re,. 
 
..ür41t ^ 

a^- ,481eit,Yr  ^^°^^y" ° ,..^^^^'^; 
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ab A Pe Ns »M, on ei gael • la pr6 seno e dama le porto 
depuis une dizaine de jours, du navire allemand xWOI.LIei 
ravitailleur de mazout et navire—atelier. Il change fr6quem- 
 
ment ,son poste d'amarrage et on signale une certaine aotivi^ 
t6 & bord de cm navire. /. 
-s-r- i—:— s—:— r- 
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Informe secreto dell 2i-:- Bureau sobre la situación er; los frentes del Norte de 
España con fecha 27 de abril de 19370 
L.V.A. 	 7N 2759 
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Les troupes italiennes qui opèrent sur les fronts 
 
de Bieoe.ye comprennent environ 16.000 hommes, et leur champ 
 
d'opération se trouve plus particulièrement vers Biber. On 
 
remarque cependant que les troupes d'occupation vers 
 
Oohandiazno, Vergara, e te.. ooagrennent des Carlistes et 
 
des Phalangistes. 
 
Oes jours-ci, 4000 hommes environ sont partis de 
Logrofo vara le front de Bilbao. 
 
L'artillerie employée par les nationalistes sur les 
 
f rants d'ofxenaive vers Bilbao se oompoaernit d'environ 
 
160 pièces d'artillerie. 
 
- Les h6piteux existant/déjà ou créés depuis dans 
 
toute la région / regorgent de blessés.  
Les roussi gne e n nt s provenant do cette  rég ion co nf i r-
ment que les allemands Amis "offiolollement" oomma volon-
taires sont surtout des technicienst aviateurs, méounioiens 
 
d'aviation et d'artillerie, spéoielietes en T.S.F. 
 
Des voitures de repérage des postes clandestins 
 
d'&mission 4e T.S.F. circulent continuell suant ; elles sont 
 
aLlameados et leur équipage est allemand. 
 
De nombreux officiers allemands sont à Vitoria, st la 
 
majorité prend pension à l'hôtel de Franoe
. 

- ^ - 
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a Le terrain d'aviation de Vitoria parait toujours  
litre le plus impotent de la région. Ses aménagements sont  
terminés et modernes: abris souterrains, pistes cimentées,  
etc... Une moyenne de 60 a 60 avions sont ordinairement sur  
oat aérodrome, qui est situé sur le chemin de "salvatierra^ R 
è gaucho en portant de la ville, et à 1 k01.800 environ du  
quartier de cavalerie. 
 
Las pilotes espagnole sont très rares, l'aviation  
nationaliste ne comprend guère que des pilotes italiens  
ou allemands,  
Au.point de vue politiqua, la province de Guipusoon,  
gui se trouve a atuell eme nt prersque entièrement sous la  
domination nationaliste peste ant i+ta coi ate. Le mé contente-
ment mente chaque jour et seule" la discipline dictato-
rials imposée emp$ohe la rébellion. La vie rlawaente et les  
ouvriers sont dans la misère./.  
+: ag -':Mi -*ata ta ta •a ♦a 

1'0 
Etat Major de _l'Armée 
2_é Bureau 
Liaisons journali_éres avec les Affaires Btrangéres 
le 29 avril 1937 
De l'Ambassadeur de France a St. Sebastien 29.4.14H. 
(Extracto) 
Les opérations du 28 en Biscaye se sont deroulés sur trois direc-
tions paralléles: 
-le long de la côte les forces nationalistes ont progressé d'On-
darroa jusqu'a 6 km. au delà de Lequeitio. 
-dans les secteurs Marquina-Monte Oiz ces forces ont progressé 
jusqu'à 2 km. de Guernica. 
-
sur lei. granderoute de St. Sebastien à Bilbao ,elles ont atteint 
Durango. 
La résistance des Basques a eté trés faible sur les deux premiéres 
directions,par contre,la ville de Durango n'a pu être enlevée qu'au 
prix d'un violent combat des rues. 
La démoralisation des troupes basques permettaaux troupes du 
General Nola d'isoler la ville de Bilbao. 
L'Armée Nola dispossant d'un important matériel et employant une 
bonne tactique parait devoir emporter un succés decisif dans ces ré-
gions. 
L.M.A. 
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Etat Major de l'Armée  
2t- Bure au  
Liaisons journaliéres avec les Affaires Etrangéres 
le 3o avril 1937 
(i,xtracto ) 
Be I .Eetrbette-le 28 avril  
L'occupation de Narquina et de tout le secteur fortifié dont cette  
ville était la base s'est fait sans coup férir.1es troupes chargées de 
la défense comprenant cinq Bataillons (deux Basques,deux communistes,un 
de Castille) auraient fui precipitemment. 
L'arrêt actuel de l'offensive résulterait du mauvais temps.Une corres-
pondance d.0 front fait état d'un bruit selon lequel le Président du 
Gouvernement régional Basque i.Aguirre aurait quitté Bilbao. 
Ce renseignement n'est pas confirmé. 
^ '•l'1•A 7N 2757 
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Boletín Informativo "GRANDE BRETAGNE: Le bombardement de Guernica et l'opinion': 
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C.- 1 
GRANDE - BRETAGNE 
Le bombardement do.Guernióa et l'opinion.- 
Le bombardement de Guernioa, l'un ded foyers de la civilisation bas-
que, di11e ouverte, ville sans défense, située loin en arrière des lignes 
et où il n'y avait pas mame de batteries contre avions, a rempli l'opinion 
britannique d'une stupeur indignée. 
Dés le surlendemain, 28 avril, le Timos publiait un oompte-rendu dé-
taillé de son correspondant spécial. 
Trois heures un quart durant, une puissante force aérienne avait dé-
ohargé sans interruption des torpilles, des bombes incendiaires, des balles 
de mitrailleuses. Bientôt toute la ville éteit en flammes, flammes dont le 
reflet dans les nuages pouvait se voir par-dessus los montagnes ù quatre 
lieues de distance. Toute la nuit, los maisons continueront do s'écrouler, 
rendant los rues impratioables. Sur les routes, de longues files de char-
rettes tratn6es par des boeufs où les survivants emportaient tout ce qu'ils 
avaient pu sauver] d'autres étaient évacués en oamions,tandi.s quo bonuooup' 
durent rester autour du brasier, étendus sur des matelas, ou bien ù la re-
cherche de leurs proches, ot quo la police ot les pompiers travaillaient au 
sauvetage. 
Raid sans exouse, aussi bien que sans.paralléle dans l'histoire mili-
taire, souligne le correspondant. Il y avait bien aux environs une fabrique 
de matériel de guerre: mais elle n'a pao été touohéo, non plus que deux ca-
sernes ù quelque distance de la ville. Pas d'autre objectif que de démora- 
liser la population civile et de détruire le berceau historique de la race 
basque. C'était jour de maroh6; et c'est alors que le marché battait son 
plein, au milieu de l'aprés-midi, que le tocsin annonça l'approche de l'en-
nemi. On se précipita aussitest dans les caves et les abris. Cinq munutea 
plus tard, un appareil de bombardement isolé apparaissait au-dessus de la 
ville, déorivait des cercles ù basse altitude, et lâchait six torpilles 
en moine temps qu'une grole de grenades. Après quoi il s'éloigna et un au-
tre le suivit cinq minutes plus tard, qui jeta le mame nombre d'engins sur 
le centre de la ville. Un quart d'heure plus tard, trois bombardiers re-
prenaient le travail de démólition qui, de plus en plus intense, se poursui-
vit jusqu'à la tombéedu jour, écrasant méthodiquement les différents quar-
tiers, puis les fermes et les villages environnants. Impossible de pr6cisor 
pour l'instant le nombre das victimes. 

1 2, ^ ^
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La tactique suivie mérite d'être signaléo,car elle pourrait servir 
ailleurs t d'abord lancement de grosses torpilles (torpilles do 500 kilos 
qui font des trous de 5 métros de profondeur) et de grenades a mains sur 
toute l'étendue de la ville. Puis arrivée d'appareils de chasse volant bas 
pour attaquer 3 la mitrailleuse tous ceux qui cherchaient á s'enfuir des 
abris, les obligeant ainsi è se terrer de nouveau pondant que do nouvelles 
escadrilles venaient semer sur los ruines torpilles et bombes incendiaires. 
Les Basques n'avaient pas d'aviation pour se défendre. 
Quand lo correspondant du Timos, qui était arrivé et 2 heures du matin, 
revint dans l'après-midi du lendemain, a ville brûlait onoore, et do nouveaux 
foyers d'incendie s'étaient dí:olarés. (Times, 28 avril) 
Dané un message daté du jour suivant, il ajoute qu'il a lui-m mej 
réfugié dans un o ^atére, essuyé lo fou des mitrailleusesdo sis: appareils do 
chasse, qui revenaient do Guernica. (
`tomes, 29 avril). 
Commentent cette tragique histoire, l'éditorial yvoit lepropos déli-
béré d'amener le gouvernement basque è se rendre, en lui montrant le sort qui 
attend Bilbao. :•:ais l'effet n'en sera-t-il pas, au contraire, de pousser les 
fiers démoorates de Biscaye á so battre jusqu'au bout? .'al soutenues par les 
provinoes voisines qui ne les trouvent sans doute pas assez 
— gauche, leurs 
milices, il est vrai, sont en assez f cheuse posture. Le Timos ne s'expli-
quo pas que des adversaires qui se piquent de défendre la re igion, n'aient 
pas réussi á les ranger de leur côté : est-oe la question du fédéralisme qui 
los sépare? Cette hostilité 
	 tout compromis est bien ce qui rond toutemé- 
diation impossible; toute intervention étrangère ne fait que provoquer une 
contre-intervention. C'est ce dont ne tiennent pas assez compte ceux qui 
oritiquent l'attitude du gouvernement britannique, soit sur los bancs de 
l'opposition, soit dans la presse inspirée d'Allemagne ou d'Italie. Le jour 
oú so présenterait uno ohanoe do médiation entre les combattants épuisés, 
sans doute aocepteront-ils plus volontiers les bons offices d'un vrai neu-
tre que ceux des gouvernement qui ont aidé ú répandre le meilleur sang 
d'Espagne . (Times; 28 avril) 
Le Daily Herald, quant h lui, tout en reconnaissant que la guerre 
n'est pas un jeu, demandelqu'olle consorvo un pou de décence et d'humani-
té, surtout á l'égard dos civils, des femmes et des olifants. Qui osera dire 
après cela que Franco travaille 3, sauver l'Espagne et la religion? qui ose- 
ra dire que le peuple est pour lui? La leçon do Guornioa est la même que 
Delle d'Abyssinie : même d6ohatnoment d'impitoyable brutalité. Et il y a 
des gens pour croire onoore qu'une Espagne fasciste no serait pas une 
catastrophe pour l'Europe! (Daily Herald,. 26 avril) 
A 
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La question ne pouvait manquer d'être soulevée à la Chambre des Com-
munes. Elle l'a été, en effet, mercredi. Le gouvernement s'est vu presser de 
protester ou de porter l'affaire devant la Société des Nations. M. Eden, qui 
partage l'indignation générale, et qui déplore autant que personne de tels 
actes, rappelle ce quo la Grande-Bretagne a déjà fait pour obtenir qu'il no 
s'en commette pas. Elle continuera ses démarches. Les deux partis sont 
d'ailleurs également coupable ss on signale. le matin même ,•le bombardement. 
de Motril wu- l'aviation gouvernementale. Les deux partis se servent égale-
ment de matériel do guerre étranger. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'es-
sayer d'obtenir del' un et de l'autre qu'ils s'abstiennent do pareilles at-
taques. 
Autant il serait bon qu'ils so rendent compte de l'horreur que ces 
incidents inspirent au dehors, autant, estime le Daily Telegraph (29Avril) 
de simples protestations humanitaires ne peuvent faire que du mal quand elles 
sont aniirées d'un esprit do parti. Si l'on veut se faire écouter, il ne faut 
pas prendre fait et causo pour celui-oi ou pour celui-là. ,.I. Edon ne lo cade 
certainement à personne dans son désir d'adoucir ot d'abréger la guerre 
d'Espagne: il serait déplorable do lui rendre la tache plus difficile en 
ne voulant voir qu'un côté des choses. En persistant à protéger, comme nous 
y demeurons résolus, notre marine rs•chande hors de la limite des eaux ter- 
ritoriales contre toute molestation, nous agissons on conformité avec le 
droit international; mais les réactions qui s'ensuivent no sont pas pour 
fairo entendre d'uno oreille plus docile des représentations visant à obte- 
nir un niveau moral plus élevé dans la conduite des opérations sur terre. 
(Daily Tolegraph, 29 Avril). 
Les autorités de Salamanque, au surplus, nient maintenant avec éner-
gie que le bombardement de Guernica ait été l'oeuvre de leur aviation, que 
le brouillard a empaché de sortir ce jour-là. Leur radio accuse expressément 
les rouges d'avoir eux-mêmes mis le feu à la vLlle. 
lin communiqué de la délégation basque à Valence rejette, d'autre part, 
la responsabilité sur le quartier-général allemand do bava (uno trentaine de 
lcilomátres á l'ouest do St -Sebastien), qui aurait utilisé 120 appareils, dont 
72 ont pris part au bombardement. 
Ce sont bien, en offot, des appareils allemands de chasse, de bombar-
dementmoyens et de bombardement lourds, typos Heinkel 51, Heinkel III, 
,Junkers 52 quo mot en causó lo récit du correspondant du Times; et l'on au-• 
rait trouvé à Guernica des bombes incendiaires en aluminium non explosées do 
fabrication allemande, (Rheindorf, 1936). 
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A en.oroire des propos que le 
chef de la délégation basque à Paris 
de Berlin A. Paris voilà six semaines 
gouvernement basque de oonolure une 
ce serait la guerre sans moroi menée 
derne. En raison de l'importance des 
tées par le minerai le plus pur d' 
de prendre la ville intacte et,, pour 
Main les démentie do Berlin ne 
Salamanque. Et l'on comprend encore 
versement britannique,'jusqu'à plus 
une extrOmo circonspection. 
sont pas moins véhéments qt oeux de 
mieux, dans ces conditions, que le.'gou-
ample informé., entende n'agir qu'avec 
Daily Herald (29 avril), attribue au 
, un diplomate allemand aurait été envoyé 
pour proposer à. un représentant du 
paix séparée avec Franco; on oas de refus, 
par. tous los moyens de la technique mo-' 
industries de guerre de Bilbao, alimen- 
Europe, le désir de l'Allemagne serait 
cela, de l'amener à se rendre. 
• 
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Informe secreto del 2EBureau del Ejército sobre un campo de aviación en Vi- 
toria. 
E.P1.A 
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Bayonne, le I Mai 1937. 
 
TERRAIN 
D 'AVIATION  
DI VITORIA.  
19-4-37.  
 1.`ç 
RENSEIGNEMENT.  
(Exemplaire nQ ^) 
DestinatalretE.ht.A.(5 ex. ) 
Informateur A l'essai,assez compétent,  
bien placé et paraissant *the sincère.  
Un terrain d'aviation se trouve au Nord-Est de VITORI  
tout près de cette ville,au Nord et en bordure de la route 
 allant à St.SEBASTIEN. 
Il a les dimensions approximatives suivantes: 800 m.X 
 
7.000 m. (voir croquis). 
 
Il est divisé en deux parties égales par une piste 
 
cimentée perpendiculaire à la route,d'environ I5 m.de lar-
ge sur 7 A 800 mótroe de long. 
 
A cette piste rectiligne vient se rattacher en deux 
 
points une piste de manie nature ot de n'Ome lurgaur,mai 
 
formant un arc de cercle ayant environ 400 m.de rayon.(voi 
 
croquis). 
A l'extrémité Sud-Ouest du terrain se trouvent quel 
 
quel petits baraquements en bois abritant un poste de se-
cours et un atelier de réparations de faible importance. 
 
Un peu au Nord de ces baraques se trouve une butte 
 
couverte do gazon ayant environ 8 A 9 m.de long sur 4 do 
hauteur. Aux alentours de cette butte l'informateur a re-
marqué des travaux do terrassement assez importants,sans 
 
pouvoir en déterminer la nature. 
 
-Sur le terrain il y avait,disséminóes,une vingtaine 
 
d'aviona,de Chasse et de bombardement. 
 
L'aérodrome ne possède aucun hangar. 
 
Il était très étroitement gardó,le 19 avril 1937,par 
 
des Phalangistes,dee gardes d'assaut et do la police civi 
 
lo; mais los mesures de séoutité adent probablement été 
 
renforcées co jour-là en raison d'incidents qui avaient e 
lieu à SALAMANQUE dans la nuit du 16 au 17 avril 1937.(I) 
 
I)Cf.Rens.S.D.R.C.n2I84/B. du I mai 1937. 
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Informe secreto del 2áBureau acerca del frente de Bilbao con fecha 28 de 
abril de 1937. 
E.M.A. 7N 2759 
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muse/B.  
Bayonae,le 4 Mai 1937. 
J.^ 
131 
FRONT DE BILBAO.  
-e - 
28
-4.37• 
R ENBE IGNEMENT.  
Dostinataire:E.rd.A. (5 ox. ) 
(Exemplaire  n%,2)  
3ource:St4reté.Valeur inconnue. 
Les troupes italiennes qui opérent sur le front de  
Biscaye comprennent environ 16.000 hommes et se trouvent  
principalement dans la région d'EIBAR.  
Du côté d'OCIIANDIAN O loo troupes nationalistes sont  
composées surtout de Hoquetés et de Phalangistes. 
 
L'artillerie nationaliste pur le front de Discaye 
comprendrait environ 160 pièces. 
 
Les hôpitaux óxistant;: sur les arrières du front do 
 
BILBAO (côté nationaliste) sont tous pleins do blessés. 
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Informaciones remitidas por M.Jean Herbette,Embajador de Francia en España, 
al Ministro de Asuntos Exteriores sobre los combates en torno a Bermeo y la 
participación de tropas italianas en los mismos. 
E.M.A. 
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• 	 Sk5ba6tien, St Jean de Luz le 
el Mai 1937 
:Osoilec7.:1, de France en Espagn 
LC M:ixistre des affaires Etrangtres 
inforotion quo jo reçois do St-Sébus- . 
.tin, o7in 	 ! -Jtrrisée compos6e de contincents ita- 
dW,IS uno situation difficile A Ber- 
aurait Ót é décagée, après de 
7.'occupation d'une hauteur dito 
dr? 600 metres d' altitude la rade' 
de 
D'U'a0 part la correspondance adressée du 
front A 	 de, :::;spans" et publiée ce matin pur ce jour- 
0t.-0• 	 un vif combat qui n eu lieu è Ber- 
nei 	 (nt7;nnto e6pagnois recrutés en Extrémadoure, 
en 	 82US le nom de "Flèches noires" 
ort 	 Io 	 cotre.l'attaqve de 4 ou 5 bataillons 
eompr: -, DEI t des volontaires communistes et anal.- 
l.utte aurait été très dure et l'on 
en serai'5 w:nc, au corps à corps, Hier matin l'artillerie 
et 1 1.votis:. au Cr6ral No la auraient réussi, en bombardant 
ds/ponitns f :?tifieles, à  éloigner de Berné() les forces 
ad7erssr 	 lears n'avaient pas pu s'emparez de la 
fait quo ce récit ne mentionne p5 les 
f.1.7, SZ bien avec l'info7f. tration que j'ai 
110 

reçue da St—L6bastj.en, 
Cet 6p o 	 or ''r2 lhae prOablempnt h emplit.luer 
le toup.ds 	 ons out roar%6 en Vizcaye 
135 
depui ,s .r.L'.7)0xii,„ Il f.3t vraimblable que l'avanL;e 
rapide d unit( s ziotoris:.es vers Berméo, le long de la route. 
qui passa. dens la vElléa de Guernica . et qUi 
contourne• ensui4 
to la c'óte l a ót une li)(bcation nventurée 4 faute d'une • 
occuption pr6ala.)le ou simultanée de la hauteur dite  de 
l' on s'attend au déclanchairent 
prochain d' o ne n3u7clje :uase de 1' offensive contre Bilbao. 
Lea assoilbin 	 s:-.3 borneraient pas  au  front d'attaque 
actuel ( d' Ama.;:e'aieta h Berm6o.,',à l'3st et au Nord— Est de 
Bilbao) 	 s'effprceraient d' utiliser aussi ln route qui 
descend d' Orduna, aboTdant ainsi Bilbao par le 
Sud;..'iOuest./a. 
ZEAN DERBETTE 

4 de mayo de 1937 136 
Oficio del i'iinistro de Asuntos Lxteriores dirigido al Ministro de la Defensa 
Nacional y de la Guerra (Etat Major de l'Armée-2fBureau) enviándole el comuni-
cado dirigido a su Departamento por M.Jean Herbette,Embajador de Francia en 
España,con fecha de 28 de abril,con información sobre las operaciones milita-
res en el frente de Vizcaya. 
E.M.A. 
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MINISTRE DES AFFAIRES ETEANGERES 
'1INIST-RE DE LA DEFENSE  NATIONALE ET DE 
Lk 
GUE-DBE 
tat M.ajor de l'Armée - 2° Bureau 
P I () I. TF 
Opérations 
sur le front de Vi ,J3a:,,7 
P.J. 
Pal l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, 
a'nfotio,:(1, la cor!ie d'une communication adressée 
tn .6trient 1i 2S Avril dernier, sous le N° 602 
par 
.rassadeur en Espagne. 
Ta communication dont il s'agit a trait aux opéra- 
'. 
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138. 
Sant-Sébastien par St Jean de Luz 
le 28 Avrtla 1937 
No •002 
4:.U:JhDEUR DE FRAUCE EN ESPAGNE 
DES 2,YPAIRES ETR 7 NUERES 
De:1 • 	 sulement sont à retenir, parmi le s  
C.1,u (tue les corlespondants de guerre ont envoyés 
.i -r:t-Sébastien sur les opérations militaires 
• . 
, 	 Mprquina et de tout le secteur puissam 
cette ville était la base s'est effectuée 
les coupes qui s'y trouvaient ayant 
doai 	 •r2a.. ,1te d'un anveloppement. Ces troupes auraient 
b%taillons dont deux bataillons basques, 
:ommunistes respectivement appelés Rosa •Luxemr. 
•brs 	 TiebnofIht, et un bataillon dit de Castille. La 
: rt;rait 	 es 	 i 	 paraIt avoir été très précipitée, car 
 'and 	 ;(rniles de terrain seraient jonchées dematériel 
OiÌjo: 4; de nonbreux véhicules automobiles seraient tom- 
pe,r 	 de vitesse, dans les ravins qui longent ces 
. N.r:!ttlb 
2'3/ T .:»A;.6 bntaillons environ tenaient toujours hier soir 
7i, ur résistance aurait (5t6 facilit6e par la des- 
situé sur la route d'Eibar, grâce h quoi le 
j111, 6 n'aurait pu être amené à proximitp 
ftiA6d..io 
	
Mv.iS :La cause principle de liarrgt 
l'ier dans ce secteur est probablement 

139 
constitue par le mauvais temps a empéché l'aviation d'operer.Le 
facteur semble persister aujourd'hui si l'on en juge par le temps 
qu'il fait ici •1 • 
HERBETTE 

5 de mayo de 1937 
140 
Informe secreto remitido por el Ministro de Asuntos Exteriores al Ministro 
de la Defensa Ilacional y de la Guerra (Etat Major de 1"Arm4e-2K
-Bureau) sobre 
el bombardeo de Guernica. 
E.M.A. 
	 7t1 2757 
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LE UINISTRE DES AFFA7RES ETRANGERES 
KONSIrUR LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE 
ET DE IA GUERRE 
(Et.t-Major de 1'Armae-2 ° Bureau) N° 
• • 
, 
, 
Bombard e rit 6.9 Gue 	 • 
j'ai l'honneur de vous faire savoir 
t i•r $ ci ' in 	 ion o e cr et e , que notre Ambassadeurr en 
E:n a 
	 ilé è, mon Da port eme nt que s on collègue anglais 
lui a 	 •nro -Lr rau de Bilbao deux bombes incendiaires 
 on 
 explosaes qui proviendraient d'avions ayant participé au 
bom'ordement de la ville de Guernica, 
4Jean Derbette ajoute que si cette prove-
np.no 06 1,; authontique, l'incendie de Guernica aurait donc 
bLe3:1 	 occo -ionn41-• a ins i que le soutiennent  le autor.- 
Ie bsL,eo par le b ombard ement des avions appart enant aux 
Í, o r .3 6 t3 	 53 „ 
• 
ts 
 ci a 
n. 
 
E . 
••• 	
' 
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le
- 	 • 
erztree 
	 "7.`77 
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5 de mayo de 1937 14 9 
Informe secreto del 2-Bureau acerca de la ofensiva sobre Bilbao y los 
aeródromos que 7e sirven de base (tasarte y Vitoria),con fecha 2 de mayo de 
1937. 
B.M.A. 
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A.S. de l'offensive mur Bilbao et des aérodromes  
qui lui servent de bases.  
w.wtlnwM ^w.^.:ra 	 !ci:Y1 ^i•{xde^ .Y':'..,, a^„^^ ..,ar r ; r. . 
-: -: -Z -Q ^ -: ••  
j$ gai Itá7 s 
En vue de l'offensive nationaliste sur Bilbao, des 
 
techniciens allemands de l'aviation ont procédé, depuis er^• 
viron le début d'Avril, á l'aohèvement de la mise en état 
 
des aérodromes de jparta (près St nSébastien) et de Vitoria^
! 
qui servent de bases á l'aviation nationaliste opérant con.. 
 
tre Bilbao. 
 
A la date du 2 Mai, il y avait ,sur le terrain de 
 
^ir,t 10 Hoinokel, 16 Junkers, 6 "vieux” Fokker, 2 Arad°  
ultra- modernes (sic) et Il Flat. 
 
Tous ces appareils étaient arrivées sur cet aé -
rodrome depuis moine de t jours ; ils étaient revisés très 
 
minutieusement par 600 techniciens militaires allemands , 
 
qui sont cantonnée dans les casernes de St-Sébastien et 
 
amenés chaque Jour Lasarte, en oandons allemands conduits 
 
par des chauffeurs militaires allemands. 
 
On peut approcher du terrain de Lasarte bien plus 
 
facilement que du terrain de Vitoria.C'est ainsi qu'on a pu 
apercevoir, dans le llano de la petite colline qui borde sur 
 
un oóté le terrain de Lasarte, 6 abris souterrains pour 
 
avions oit l'on ne travaille pas, et 10 h l'entrée desquels 
 
on aperçoit nettement des ouvriers terrassant et maçonnant 
 : 

( 8) 
  
14 't 
 
il parait que os sont également des Allemnnds. 
• 
• • 
Comme aérodrome " avanoé " vers Bilbao, les AllemIM$ vien-
nent de oonatruire en moine d'une semaine un terrain mi 
cimenté , ^Mi en terre bien battue, nveo IO vastes hangars 
(aucun souterrain) ," à Heoaao, sur la route Vitoria- Vil - 
lareal -Bilbao , au Sud-Ouest du village do Vill.aro un 
chemin de fer de campagne a voto étroite a été également 
oonotruit par les militaires allemands , pour aller de Vi-
toria k oe nouvel aérodrome dont toutes le® inatnllationo 
sont rapidement démontables ./. 

10 de mayo de 1937 
145 
Informe sobre el estado del pueblo de Guernica (Visita personal del informador) 
E.M.A. 7N 2757 
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14 U 
("Mats personnelle de l'ini'ormateur)  
Une photographie affirmée provenir de Guernica,  
ois elle aurait été prise après ln destruction de la Tille  
par le bombardement aérien et terrestre des troupes du  
Général Franco, a été publiée dans le journal "CS SOIR"  
du 29 Avril et dans divers journaux ("Lit MATIN","L'HUMANITN,"  
etc.) du matin du 30 Avril (photo No.1 jointe).  
A la suite d'une visite de Guernica, qui Tient d'atre 
faite le 10 Ma*, on eroit pouvoir affirmer que la photogra-
phie en question n'a pas été prise à Quernioa: aucune rue  
de oette localité ne présente la largeur et la silhouette  
de celle représentée sur la photographies en question;  
impossible, par exemple, de retrouver dans la Tille le  
sorte de pyrloae ou de ça eeasse métallique qui se trouve à  
droite en regardant la photograp$ie(No.1) - (No.2 n'est  
pas davantage de Guernica - No.3 exact).  
• • 
par ailleurs, les habitants (1) affirment eux-m mes 
qu'avant d'évacuer la ville s avant l'arrivée des troupe*  
de Franco, des équipes d'anarchistes placèrent dans diver-
ses maisons des paquets de dynamite, dans d'autres maisons 
ils déposèrent et répandirent dans lea parties passes des  
(1) Questionnée par l'informateur.  

1 4 7 
bidons d'eseanoe; ces arisons fusent enduite reliées enite 
elles par des oordons Bickford allumés au moment du départ,  
De fait, on Te it fort bien,  les traces fumeuses  
des flammes d'un incendie par essense; on voit également,  
en quelques endroits, des aooroesux de oordons Bickford  
oonduisant de façades t façades; enfin, dans les décombres,  
on ne trouve pour ainsi dire pas de débris de bombes  
d'avions, ou d'obus.  
Le fameux «arbre de Guernica" et la 'Casa de Juntes"  
devant laque] il est planté ne se trouvent pas au centre  
de la localité; ils sont intacts et on ne trouve pas dans  
leurs environs immédiate de traoes de bombes d'avions, mais  
seulement quelques troua d'obus de pilonnage (il parait que  
ce fut &u 288 m.- confirmé par plusieurs officiers artil-
leurs des troupes Franco - nouveau ma tériel allemand tré•  
efficace)./.  
-8 -2-4.4 -t -l-t ^ t- 

10 de julio de 1937 
148 
Informe secreto del 2(..-Bureau acerca de la destrucción de Gernika. 
E.NI. k. 
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DE 8 
sapAGNF NATIODíA ^•}SU  - 
-S-S-l- S - S- i-i - S- 
I4 gttil„te t 1957.-  (j,u par l'informateur à 8t-5ébgstie4)  
Dis son entrée à,Ousrhica, le eoassAndement natiena•  
liste a Sait procéder à une enquit*, en vus de reohereher  
si la destruction de Bette ville était due au bombardement  
des nationaux ou à l'incendie des gouvernementaux en retrait'  
te. 
Cette enquéte conclut de la manière suivante t  
Sur 545 maisons détruites plus ou moins complètement 
 D^^
 
Guernica, 76 l'ont été pat le bombardement aérien des  
nationaux; 348 ont été incendiées par lies gouvernementaux  
en retraite; il est impossible ¿avoir une opinion sur la  
destruction des 121 autres maisons.  
L'enqu6te ajoute que les 76 maisons détrùites pat  
l'aviation nationaliste l'ont été involontairement par les  
avions, qui cherchaient, en réalité, à atteindre la fabrique  
d'armes courtes installée dans la ville.  
Ci-joint, à titre doeumentaire, 5 phot ograpgies de  
Guernica, 2 de Durango et 2 te Biber, prises par 1'inflrma-
teur, avec des appareils obligeamment pri)és par des  
officiers espagnols de ses amis./.  
-t- t- t- t-S -t - t - 

150 
Etat Major de l'Armée 
 2;Buream 
Liaisons journaliéres avec les Affaires Etrangéres 
le 4 mai 1937 
(Extracto)  
Situation é Bilbao 
Le Gouvernement Basque est demo ^alisé. 
L'aviso francais "Somme" arrivé au large de Bilbao pour embarquer des 
r.efugiés a  dQ s'approcher á proximité du pont,les bateaux basques refu-
sant de sortir par crainte de la flotte nationaliste. 
L'embarquement des refugiés et le départ de l'aviso se sont effectués 
sans incident. 
Le consul de France quittera Bilbao aprés demain. 
7N 2757 

7 de mayo de 1937 
151 
Informe secreto remitido por i ,i.Jean Ilerbette,Embajador de Francia en España, 
al Ministro de Asuntos Exteriores,sobre la presencia alemana en el frente de 
Vizcaya. 
i.h'.A • 	 7M 2757 
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Sten par St Jean de Luz 
lo 7 Mai 1937 
S 
N° 677 T'LMTSADEUR DE FRANCE EN ESPLGNE 
A (fms . i..-v .in . F,h; MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES 
; 	 allomand, oprtonant à l'aTme 
t 	 ac iyu [5, 
	
qus jours au voisinage 
.{ . 	 t 	 c:6 	 :Te rrd. TI or 1 (.1 
sv.1 'A; Iti 	 bt 	 7:r J)i :201 iario1 de -:,' 1.10r*.re 
amené à la conclusion 
one IL c 	 -,11s;71.ans sont d6fectuoux. 
svanc'ne 	 .!) -edió avec beaucoup d'inté- 
r ,St st a.-7; 	 frangaises qui avaient 
át6 fourai 	 -Lumen 	 ional basque et qui ont 
/ 
	
Biles seraient censi- 
./ 
HER BETTE 

9 de mayo de 1937 
Informaciones remitidas por M.Jean Herbette,Embajador de Francia en Espaíia, 
al Ministro de Asuntos Exteriores sobre la situación militar en el frente de 
Vizcaya. 
E.M.A. 
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Snint Sé'onstien , par St  Jean de Luz 
le 9 1,V-1i 1937 
L'AIMA SSADEUR DE  FRANCE EN EST- GITE. 
nON SIEUR  LE MINISTRE DES -AFFAIRES  ETRANGERES 
n.` 667 
Sur la manière dont r armée Mole  s effora 
dt 	 ter l' important succès qui elle a obtenu en 
a clie'v (art hier  ,iat in d' occuper le massif de 
L.,ollubé, les 
1 nardai i5 U  i 6e au j our d hut à Sa lat.-Sébastien ne 
les indications suivantes  
1 0 	 (J'ou-Je  il a été signalé pré 06 
damnent une opé--. 
ratii)r. se prépare  contre le taassif de 
Bizcargui  situé 
â une jtaine de  z.ilotaètres au sud du  Soilubé.. 
 Une 
r ounp. i s sa no  e érie,nne a 0.-a illeur s 
mont ré" que le s 
i3asco.lu3 avieì1t  onssé des for ce s 
considérable s dans le 
vois i Da g e. 
20_ n6ìe tecaps 1 1  avance tend a. se 'poursuivre 
plus u 1or;-::.  c ans la région comprise
e entre la route 
de IL 	 o a 1.21..a.Luf;.a et la c&te . 
Bien que selon 11 un dos 
o arropOrdoflt3 de guerre les tr 
oui; es se so ient reposóes 
1.1ia.r2  durant  la reste e e la journée p • après la 
prise du 
So1.11.Ah 6. un autre correspondant accuse une 
progressión 
notable: le long de la raer  et ajoute que l'artillerie 
suit le  mouvement .,,g; Un tr oisième 
explique  que le blocus 
da  3i).bao re s o re vraiment  .  efficace 
 Cj1t à partir du  
.
caomor.)..t où ii  sera assuré par des batteries instal.14es 
r 	 Mgri. ..3 rie la rade . 

L'éventualité . oü les navires çui tenteraient 
155 
de forcer le blocus se heurteraient  â des défenses 
terrestres parait donc se rapprocher. Il semble d'ailleurs 
que les û sa illant s comptent sur ce résultat pour amener 
3.41 1 rcdáit o L th la ville ou son évacuation par les unités 
co:battantos 	 facon à éviter les destructions qut 
pÿ oc'. u .s x-•Fl `. sur un beaucoup  plus Brando é ohollc , un 
assaut {,calo celui Cie Durango ou un incondio oommo ceux 
dfEibar Lit C.J Guernica ./. 
Joen HERBET 

156 
Etat Major de l'Armée 
2QBureau 
Liaisons jourraliéres avec les Affaires Etrangéres 
De M.Herbette - 10 mai -par telephone 14h.25 
(Extracto) 
Rensei,,nement pris dans la "Hoja oficial",periódico .de San Sebastián, 
Les forces basques ont tenté une contre offensive le 9 pour repren-
dre le massif de Sollube et ont etg repoussés. 
L'attaque du massif de Biscargui a eté entravée par la brume.La ré-
sistance basque a eté assez forte et il n'y a eu de progression sensible 
qu'é partir de 15 heures. 
Le long de la c8te,l'avance s'est developpé larement et sane obs-
tacle serieux.La peninsule qui se termine par le cabo de Machichaco a 
eté occupée. 
Le village de Baquio,evacué par les Basques (4 Bataillons ?)a eté 
occupé.Les troupes du General Nola ont commencé é escalader le massif 
de Jata (4 kms. S. Baquio).Le mouvement tendant ó envelopper Bilbao par 
le Nord. parait se developper. 
7N 2757 

12 de mayo de 1937 	 157 
Informes recogidos por un oficial del X Bureau en el Ministerio de Asun-
tos Exteriores sobre la situación militar en le frente de Vizcaya con fe-
cha de 12 de mayo de 1937. 
E.V.A. 
 7N 2757 
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St. Sébastien laissent entendre que le moral est trés bas.Ils se fon 
dent sur des conversations telephoniques qui ont eté surprises et sur 
des déclarations de prisionniers. 
Les indications de St. Sébastien font prévoir une capitulation plus 
ou moins prochaine de Bilbao et laissent prévoir l'impossibilité de pro-
longer utilement la défense de la ville,é moins qu'on ne préfere sa des-
truction é sa reddition. 

160 
Etat ?ia jor de l'Armée 
2f Bure a u 
Compte Rendu des renseignements recueillis au PZinistére des Affaires 
Etrangéres par un officier du 21Bureau le 13 mai 1937. 
(Extracto) 
....L'incontestable succés,ajoute l'Ambasaadeur,de l'action na- 
tionaliste en Biscaye rehausse le prestige du General Frásco.Le mor- 
dant dont font preuve les unités espagnoles nationalistes semble re- 
veiller en Espagne un sentiment de fierté militaire qui s'était assou- 
pi depuis des génerations. 
L.M.A. 7N 2757" 

15 de mayo de 1937 161 
Informaciones remitidas por M.Jean Herbette.Embajador de Francia en España, 
y transmitidas por. el Ministro de Asuntos Exteriores al Ministro de la Guerra 
(Etat Major de 1"Armée-2-Q;Bureau) sobre la operaciones militares en el frente 
de Vizcaya. 
E.M.A. 
	 7N 2757 
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Ambassade de la République i'rancaise 
en Espagne 
L'Attaché Militaire 	 Valencia le 17 mai 1937 
Le Lt.-Colonel Morel,Attaché Militaire de l'Amba-
ssade de France en Espagne a M.le Ministre de la 
Défense et de la Guerre. 
....Aucun rense':nement sur le front de Bilbao ou les nationalistes,au 
contact de la ligne de defense établie á 15 km. environ de la ville,doivent 
s'organiser pour une nouvelle offensive. 
	 Le travail d'organisation de ce gouvernement continue:les nationa- 
listes continuent á s'user devant Bilbao.Même s'ils prennent cette vi-
lle,ce qui est toujours probable mais non certain,il n'en reste pas moins 
qu'ils auront depensé pour la conquete d'un objetif excentrique,une partie 
des forces dont la totalité leur eat été necesaire devant Madrid. 
E •M.A. 7N 2755 
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Traducción del artículo de M. Issaiev aparecido en el periódico 
soviético "Krassnaya Zvezda" de Moscú del día 18 de mayo de 
1937 sobre los combates de abril—mayo en Vizcaya. 
E.M.A. 7N 2759 
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Après leurs défaites écrasantes de Mars sur le Front central dans le 
secteur de la Guadalajara et sur le front sud dans la région de Posoblanco. 
les insurgés durent renoncer pendant quelque temps à entreprendre de grossi 
offensives au front central, en raison de la pénurie de moyens matériels 
et d'hommes pour tenter une opération décisive sur MADRID. Mais au début 
du mois d'Avril la situation des rebelles et des troupes d'intervention 
s'avèrait si critique qu'elle ne pouvait leur permettre de consentir à 
une trove suffisante dont ils profiteraient pour préparer des offensives 
sur des fronts d'importance capitale. FRANCO se voyait dans la nécessité 
absolue d'obtenir ne fut-ce qu'un succès partiel afin de contrebalancer 
les revers de Mars. C'est pourquoi les nationalistes portèrent leurs (*Met 
principaux vars le front Nord, dans le secteur de Bilbao ou de Biscaye. 
Ce front étant isolé de tous les autres et beaucoup plus faiblement 
défendu, les rebelles pouvaient excomii r un succès local. 
Au bout de 10 jours de combats acharnés ils sont parvenus à progres-
ser de quelques kilomètres vers Durango le 10 Avril l'offensive dût s'arra 
ter en raison des grosses pertes subies. La résistance opinifttre des Basa 
ques montra aux assaillants que mame sur ce front ils n'obientdraient un 
avantage partiel qu'au prix d'une extrême tension de leurs effectifs et 
d'une grande concentration de matériel. Or, le succès était absolument né- 
cessaire à FRANCO, les insurgés commencèrent à monter une deuxième offen-
sive dans le but de s'emparer de BILBAO, centre industriel du Nord et Ca- 
pitale des Basques. 
En vue de cette opération, les fascistes avaient concentré de gros 
effectifs répartis en 2 groupes: le premier, fort de 10.000 hommes environ 
de 150 pièces d'artillerie et doté de chars dans la région d'Eibar, hautan 
A/S• yes Combats d'Avril-Mai 
en Biscaye. 
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d'Amboto, Mondragon, Vergara; le deuxième, comptent de 5 h 6000 hommes 
avec environ 50 canons dans la région d'Eigobar. Les deux groupes compor-
taient plusieurs brigades mixtes italo-espagnoles.Pendant 1'offensive,on 
fit entrer en ligne la majeure partie des canons et chars du corps expé-
ditionnaire ita lien.Afin de soutenir l'opération , les rebelles transfé- 
rèrent dans le Nord une bonne partie de leur aviation. Par conséquent, ti-
rant une leçon de l'échec de la premiète tentative, FRANCO concentrait dans 
ce secteur toutes ses forces disponibles en se refusant même la possibili-
té d'actions de quelque envergure sur les autres fronts. 
Après une longue et violentr préparation d'artillerie,les insurgés 
se lancèrent à. l'attaque dès le matin du 20 Avril, appuyés par environ 50 
Avions.L'offensive se déclenchait sur toute la largeur du front,le coup 
principal étant esquissé en direction de Elorio-Du rango,tandis que l'effort 
secondaire visait Marquine. Des combats très durs se succèdèrent pendant 
5 jours dans la région d'Elorio.Lea unités basques opposèrent une résis-
tance opiniâtre et, cramponnés h leurs positions, passèrent eux-mêmes plu-
sieurs fois h l'attaque, infligeant aux adversaires des pertes fort lourdez 
Seul,le bombardement ininterrompu des tranchées et arrières basques par 
l'aviation et l'artillerie ennemies eut h lei fin raison de l'héroicge réais 
tance des Basques qui dans la moirée du 24 Avril se replièrent sur un front 
marqué par la hauteur de Lenganial,Abadafio ,et la côte Santa Manazar. Tou-
tes les attaques des rebelles sur Eibar furent repoussées.L'affensive des 
rebelles xxxxXIMaxxfaxamtxxammxxximmxxIteflmixtxm en direction de Marquine 
se développait lentement et au 
cette ville n'était pas encore 
24 Avril, malgré des attaques acharnées, 
aux mains de l'assaillant. 
Dès l'aube du 25, les rebelles ayant amené des troupes f râiches(dont 
une brigade italienne) déclenchèrent de nouveau l'offensive partant de 
trois directions h la fois du Secteur d'Elorio; la première vers la Hau-
teur de Lenganal, la seconde sur Durango et la troisième vers Véris dans 
l'intention de prendre la ville de Durango et de faire irruption en direc-
tion d'Amorebieta-Ibarruri, opération qui aurait placé dans une situation 
fâcheuse les unités républicaines défendant la région d'Eibar,Marquine et 
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la hauteur d'Oiké. D'après les informations de presse étrangère les re-
belles employèrent la tactique suivante dans cette direction: après avoir 
concentré sur un front étroit (tout au plus de 2 à 3 Km.) la masse princi-
pale de leur artillerie (de 40 à 70 pièces) et de l'aviation qui par grou-
pes de 20 k 30 appareils ne cessa pendant 3 à 4 heures de bombarder ou de 
mitrailler les positions basques, le commandement insurgé lança en avant 
son infanterie soutenue par des chars cependant que l'aviation reportait 
son action sur les arrières du système de défense. 
Du 25 au 27 Avril, les Basques continrent cependant les attaques enne-
mies. Des combats particulièrement violents furent livrés sur les crètes de 
la région d'Abndiano qui pendant ces journées passèrent à maintes reprises 
de mains en mains. A partir da 24,1es assaillants,afin de rompre le moral 
de la population,firent exécuter une série de grosses attaques aériennes 
sur des villes et agglomérations basques sans défense.Pendant cette pério-
de, les insurgés réduisirent à néant un certains nombre de localités popu-
leuses telles que Amorevieta, Galdakan et Guernica,dépourvues pourtant de 
toute importante militaire. 
Les difficultés à surmonter par les républicains étaient surtout 
représentées par la supériorité aérienne de l'adversaire qui Onait consi- 
dérablement l'activité des loyalistes dans une région de montagnes ois le 
réseau routier est d'une très faible densité. 
En dépit de ces conditions ardues et si inégales, les républicains 
réussirent pendant 3 jours k contenir lesefforts des assaillants qui ne 
réussirent que dans la soirées du 27 Avril à s'emparer de la région de 
Durango et à faire irruption dès le matin du 28 en direction d'Ibarruri. 
Sur le reste du front ils n'étaient parvenus qu'à occuper Eibar et Marqui-
ne, mais la situation des forces gouvernementales au Nord d'Ermua pouvait 
devenir très difficile si les rebelles continuaient à progresser en direc-
tion d'Amorebieta, Ibarruri, surtout en raison de l'absence presque totale 
de voies de rocade. Pour ces motifs et afin de réduire la longueur du 
front, les loyalistes commencèrent dans la matinée du 28 à se replier du 
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front Ermua-Mendata sur une ligne marquée par Ibarruri Guernica et 
Murueta. 
Du 28 au 30 Avril, les insurgés tendirent leurs efforts pour conqué-
rir le hauteur d'Urimendi et pénétrer à Amorebieta et Ibarruri afin de 
couper la route aux républicains occupant Marquina; mais par d'habiles 
noeuvres de leurs réserves les Basques repoussèrent toutes les attaques 
ennemies et gnrdèrent la possession de la côte d'Urimendi où ils occupaient 
de fortes positions. Ils permirent ainsi le repli en bon ordre de leurs 
unités du front d'Ermua-Mendata sur de nouvelles lignes dans la matinée 
du 30 Avril. 
Les tentatives faites par les insurgés dans la matinée= du 30 Avril 
pour déloger l'adversaire des nouvelles lignes de défense des secteurs de 
Guernica et Ibarruri se heurtèrent à un échec. En raison de leurs lourdes 
pertes, les rebelles durent arrêter leur offensive pour attendre l'arrivée 
des réserves. Des combats particulièrement durs s'engagèrent dans le sec-
teur des crètes situées à l'Est d'Ibarruri où les insurgés laissèrent 
sur le champ de bataille un millier de morts et de blessés. Dans :la même 
journée les loyalistes réussirent à couler l'unique cuirassé des in airgés 
l'Eepafa, qui avec ses 30 canons de très fort calibre constituait une 
précieuse réserve d'artillerie pour les unités rebelles opérant le long 
de la c8te. 
Par la suite, toutes les tentatives des insurgés pour occuper les 
hauteurs fortifiées d'Escubar, de Lenganal et d'Urimendi qui leur barraient 
la route de Durango à Bilbao se heurtèrent h un échec. Au mois de Mai, ils 
tournèrent alors leur principal effort vers le Secteur. au  Nord d'Ibarrurl. 
maimo 
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Renforcés par l'arrivée de troupes fraîches (deux brigades mixtes 
italo4espagnoles), les insurgés déclenchèrent de nouveau l'offen- . 
sive dans l'après-midi du 1° Mai sur le front Ibarruri-Guernica, 
l'effort principal étant dirigé sur Guernica et Muguica. Dans le 
secteur d'Ibarruri, les républicains enrayèrent toutes les attaques; 
toutefois, à la suite d'une très violente préparation d'artillerie, 
les rebelles soutenus par de l'aviation et des chars réussirent h 
occuper Guernica et à progresser vers le nord sur la grande route 
Guernica-Murueta iù ils lancèrent une puissante colonne automobile 
gti entra dans la soirée à Murueta. En mie temps, ils réussissaient 
dans la région de Perdernalès à franchir sous la protection de la 
flotte le delta de la rivière de Guernica et dans la soirée une 
brigade mixte italo-espagnole s'emparait de Pedernalès et de Berméo. 
Les répiblicains se trouvèrent dès lors placés sais la menace 
d'une offensive rebelle partant de Berméo en direction du nord 
tout le long de la c6te, avec soutien éventuel de cette avance par 
la flotte, da caté de la mar. Afin de barrer solidement cette direc-
tion, les loyalistes firent appel à certaines de leurs réserves 
pour occuper les hauteurs de Soliube et de Khata dont la possession 
était indispensable à l'ennemi s'il voulait progresser le long du 
littoral. 
Dans la matinée du 2 mai, une brigade mixte de rebelles trans-
portée sur camions-autos et soutenue par 20 chars lança une offensi-: 
ve de Berméo par la route de Mingunia, mais elle fut culbutée par 
une attaque de flanc des républicains occupant la cote de Soliube. 
La brigade laissi sur le terrain plus de 20 morts et plusieurs di 
zains de prisonniers dont quelques Italiens. En mime temps les 
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républicains du même secteur passaient à la contre-offensive sur 
Ped.ernalès dans le but de couper le groupe rebelle de Berméo, mais 
la menace d'une attaque de flanc par les insurgés occupant, Murueta 
les contreignit à revenir sur leurs positions initiales. 
Dès l'aube du 3 Mai, les insurgés reprirent l'offensive dans 
les secteurs de Guernica et Berméo. Des combats acharnés se succé-
dèrent jusqu'à la nuit noire. A la suite des contre-attaques répu-
blicaines l'offensive se trouvait enrayée sur tout le front avec 
des pertes extrêmement sensibles pour l'assaillant qui se voyait 
éontralxt d'intermampbe son effet jusqu'à l'arrivée de renforts et 
la remise en ordre de ses unités. 
Ce n'est que dans la matinée du 8 mai que les rebelles purent 
renouveler l'offensive. Ayant amené dans le secteur de Berméo 
jusqu'à 2 brigades mixtes, environ 20 chars et une puissante ar-
tillerie, ils déclenchèrent l'attaque en deux directions. Une bri-
gade mixte soutenue par la flotte marchait vers l'ouest le long de 
la cate; la deuxième brigade, plus forte et appuyée par des chars 
s'avançait vers les hauteurs de Soliubé. Plus au sud, un groupe 
'très fort d'insurgés soutenu aussi par des chars, partait du sec-
teur de Guernica en direction de Muguica et des hauteurs de Biscar- 
ga• 
Dans la période  duu8 au lb Mad des combats acharnés ne cessè+, 
rent de se succéder avec des charrues variables pour la possession 
de Soliubé et de Biscargui qui passèrent plusieurs fois de mains 
en mains. 
Le 9 Mai, les insurgés faillirent grá'ce à un incendie de fo-: 
rets à s'emparer entièrement des crètes de Soliube mais une contre-
attaque républicaine les chassa une fois de plus de ces hauteurs. 
Des combats particulièrement vifs feront livrés le 12 mai autour 
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de Biscargui qui passa deux fois de mains en mains au cours des 
24, heures. Les engagements se prolongèrent jusqu'au matin de 13 mai. 
Au cours de cette lutte si longue et si acharnée, les deux 
oamps en présence subirent de très grosses pertes. Toutefois les 
insurgés ne purent, malgré la concentration d'effectifs et de maté ;e 
riels, enlever les hauteurs de Soliube et de Biscargui. Dans la 
soirée du 15 mai le secteur ouest de Soliube et la moitié sud-ouest 
de Biscargui demeuraient toujours en la possession des républi- 
cains. 
Dans la matinée du 15 Mai les insurgés attaquèrent aussi la 
cate d.'Irimendi mais furent repoussés avec des pertes sanglantes. 
Par conséquent, h la suite de 15 jours de combats incessants les 
insurgés n'ont pas réussi à s'emparer de Bilbao mal grè la très 
forte concentration de groupements d'unités et d'un puissant ma-
tériel. 
Ils avaient lancé leur offensive le 31 mars dans l'espoir 
d'une légère revanche de leur défaite de mars, et se trouvèrent 
alors empêtrés dans le nord. La résistance hérolque des Basques 
leur enleva tout espoir d'une conquête rapide et facile de Bilbao 
et les obligea à concentrer en Biscaye la majorité de leurs moyens 
matériels, surtout l'aviation, routes leurs forces disponibles et 
une sensible partie du corps expéditionnaire italien. 
Dix mois se sent écoulés depuis le début de la guerre civile 
espagnole. Pendant cette période de luttes extrêmement acharnées 
l'armée républicaine s'est transformée. D'un ramassis de détache-
ments autonomes de tout acabit, mal armés et peu aptes au coibat, 
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elle est devenus une armée régulier• de masse, dotée de matériel 
de guerre et qui dans la résistagxe opiniatre contre les troupes 
régulières rebelles et les interventionnistes a appris non seule-
ment à se deienare avec intrépidité, niais aussi couuue l'onOupntré 
les rencontres de mars, à porter à l' aavFrsaire des coups extrême-
ment cruels dans la guerre do manoeuvre. 
Les combats d'avril et de mai montrent que le temps est l'enne-
mi le plus redoutable des insurgés qui ont piétiné pendant deux mois 
sur le mont le plus faible et le plus isolé. De plus, le transfert 
des unités rebelles du secteur nord, leur oompletement et leur mise 
au repos exigeront encore au moins un mois. Par congéquent, les 
autres fronts auront joui d'une trêve de trois mois, chanve que 
l'armée républicaine n'avait jamais eue depuis le debut de la guerre 
c1Vile et dont elle ne manquera pas sans doute de tirer proilt. 
Quelle que soit la tournure finale des événements dans le 
nord, on peut dès à présent déclarer sans crainte d'erreur que 
Franco et les interventionnistes se trouvent au dexieme mois de 
la lutte dans une situation beaucoup plus mauvaise qu'à la tin 
du quatriewe mois alors que l'on se battait aux avancées de Madrid.. 
M. 1SSAIEIí 
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Informes recocidos por un oficial del 2-e Bureau en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores sobre la situación militar en el frente de Vizcaya con fecha 21 
de mayo de 1937. 
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iaisist <: i:::c pur lu position de Uondrr:mendi a été 
	
c.;uiu o,stéa 	 una cls,.rk;c: ts 1 ; + ti<aïonuatLe dus l éi;ionnuires dits:  
"c ft .. t,u naira" prubü alesu;,nt it .: liens. this prisonniers nombreux et  
tc`rí.ol important a été pris (cartouches —grenades •- fusils  
C' u;,, :^1 Eí ;s 	 et 	 il l) 1 t> rt t.., j  ;.i ). 
musuvr,lEi totap:3  
11 ic11B ss''l'Tlt'. 
nu i' : voriee feas les opérations.  

23 de mayo de 1937 
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Informaciones remitidas por M.Jean Eer.bette,Embajador de ?rancia en España,al 
Ministro de  Asuntos Exteriores,sobre la situación militar en el frente de  Viz- 
caya. 
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COPIE 
	 SS:iG33 de Li. Jean Herbette , Ambassadeur'  
de France. en 
 ESPAGNE . 
Sur le front de Bise syq l' opérat ion • effectuée 
hier par :Les forces du Général Mola est représentée ce matin 
par les journaux de St-Sébastien comme l'une des plus impaz 
tantes qui aient eu lieu depuis que 1' offensive a commencé 
le 31 Mars 
1,' attaque s'est produite dans la région• où j'a-
vais précédemment signalé que les défenseurs de Bilbao se 
trouvaient désormais menacés,• c'est-à-dire au Sud de la rout e 
 de Durango à . morebieta . Après un bombardement aérien suivi • 
par une préparation d'artillerie qui parait avoir été parti-
culièrement intense , les assaillants' se sont avancés' suivant 
cinq directions convergentes,. venant tant du Bord (c'est-à-
dire de la route précitée) que du Sud (Cols d'Urquiola et de 
Barazar) , de manière à escalader simultanément le s deux ver-
sants du massif touffu qui dépasse En un endroit 1.000 mètres 
d'altitude et caui était occupé, parait-il, par 8 ou dix ba- 
1 t aillons basques, Santanderrois et Asturiens . C'es unités 
semblent d' ailleurs avoir compris en général l'impossibilité 
de résister. e': la plupart se sont repliées avec plus ou moine 
de désordre, l ,a,issant derrière elles quel ques ce ntaines de 
i prisonniers . c 
On ne signale , comme défense organisée , que celle 
qui s'est produite sur 1 s hauteurs de Bernagoitia importante 
position qui a été néanmoins enlevée vers IO heures du matin 
et qui domine la route de Durango à Amorebieta. Cette dernière 

i • 	 1 
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• se trouve maintenant idée: a ée de même que la, route d'Ochandiano 
š,, Durango par le Col d'Urquiola 
Ln ce qui concerne 19 route de Vittoria à Bilbao et celle 
qui 1 a double entre Villaxre gal et Yurre , e11es seraient ocou-
- pée s jusqu'à 2 kims environ de Villars et de • C is adima • re spec.t i-
vement, c'est-à-dire jusqu'à moins de 30 klms de Bilbao. L'en-
ceinte fortifiée qui protège encore cette ville et qui était 
déjà accessible par le nord-est et pair l' est pourrait ainsi 
être abordée également ,p.3,r le sud-est . Le terrain gagné hier 
plrr les assaillants me;,>uierait, selon l'une• des directions sui-
vies p ar 1' attaque , environ 14 kims en profondeur • 
En dehors de ces détails qu'apportent les correspondances 
du front , il convient  de noter que l'action de l'artillerie 
a pu être observée hier <u voisinage de la cet,é , dans la, région 
du Cap 	 ; 3 'est .un secteur que le communiqué de Salamanque 
ne mentionne p (15 , 7, 
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Etat Major de l'Armée 
2e Bureau 
Compte Rendu des renseignements recueillis au Ministère des Affaires 
Etrangéres par un officier du 2ti- Bureau le 23 mai 1937. 
Rensellement riu 2.3 mai. 
(Extracto) 
I. L'Ambassadeur de France en Espagne signale l'importance de l'offen- 
sive effectuée le 22 mai sur le front de Biscaye par le General Mola. 
Cette offensive a permis de dégager la route de Durango á Amore- 
bieta par le col d'Urquiola. 
La route de Vitoria á Bilbao et celle de Villarreal a Yurre seraient 
occupées respectivemment jusqu 'a 2 kms. de Villars et de Cisadima. 
E .M, A . 7N 2757 

24 de mayo de 1937 	
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Informaciones recogidas por un oficial del 2iBureau en el Ministerio de Asun-
tos Exteriores sobre la importancia de la ofensiva del General Mola en el 
frente de Vizcaya iniciada el 22 de mayo (23 de mayo de 1937) 
E.M.A. 
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N 	 I G II 	 T 
il 1 lu pr un uffict.,r du ;:?..:Eati 	 utui,u en liaison 
,.:1.niitbre don AiTuires Etrunres le 24 Mai 1937 
• 	 .141 	 ; 
1- t,' ,..usbiluaildeur do Croacti en it'sdagne sic;nu lu 1 1 importenee 
au 1' offun.siliE: efloe Litdo le 22 h.i our le front du 
r le C14-5n6rei'1101.4A. 
Out Le offutioi vu LI permis de ddee6ur le route de 
Du..A. ¡Loù 	 hie tu LA. 110 1 ci LW celle ultielitindiono 
Col d'Urqui086. 
Lu l'Otite do Vittoxie à Bilbao et cello de Villa; - eal 
s lutsru :iurk lent oecupeSes respectivement jusqu'it 2 l'm.13 
.1L1 V 	 it.rU t.; t, de Cis. 
2 - 	 udiid le 4w.1. t1er du StiLamilcu a dtd bombPrdd pour 
1 prul ru 11 u' Cu quartiur semblait jusqu'ti prdsent 
6VULC 	 L;o11:i1d6rd coaitila zona neutre par lus assaillants 
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Ambassade de la République Francaise 
en Espane 
L'Attaché Militaire 
Extrait d'une lettre adressée par le Lt.-Colonel Morel au Lt.-Coln. 
Ga uché . 
25 mai 1937 
	
Pour Bilbao ont est assez def?itiste.Les Basques sont acculés d 
la derniére ligne de défense exterieure de Bilbao:Mais je crois que mit-
me cette ligne prise,la défense peut tenir dans les faubourgs memes de 
Bilbao en s'appuyant sur le Nervion qui est un fossé etroit et profond. 
La situation rappellerait ainsi celle de Madrid.Comme on se bat pour un 
mot "Bilbao",il suffirait aux Basques de tenir la ville même.Les mines 
de fer convoitées par les nationalistes et les Allemands sont d'ailleurs 
d l'ouest du Nervion. 
Tout cela d'ailleurs du point de vue purement militaire,l'hypothése d'un 
compromis politique etant exclue. 
F
•M•A,. 
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Informaciones remitidas por M.Jean Uerbette,Emba fiador de Francia en España,a1 
Ministro de Asuntos Exterióres'sobre la situación militar en el frente de Viz- 
caya y la preparación del ataque franquista al "Cinturón de Hierro" de Bilbao. 
E.?;.A, 
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le 26 Mai 1937 
L1 A 2 '3 a'T . e73-T ae Frtmce en Espagne • 
231). le linitre des Affaires Etrangères 
'La journée d'hier a été employée sur le 
front da Viscoye au x prdparatifs d'une opération dont 
los correances du front disent seulement qu'elle 
es  ii:_liaente 	 le temps est beau (il paraît l'gtre 
auujouv'llui). 11q 4,4assemblant les nombreux détails fournis 
par lea env1Dyés spéciaux des journaux ) on arrive aux 
supposit:i.onf. suivantes: 
le) Les assaillants ont probablement besoin 
d'élagi leur front d'attaque vers l'ouest en prenant 
possession du passif montasneux de Gorbea et de ses 
coAtrixt on FLivection de Miravallis, localité 04 
l'enceinte fe2tifiée de Bilbao couperait la route e5 
cette vi'Le 	 1,Tad:rid. 
&)us réberve des 'inégalités _qui peuvent 
existel 2 selon 13s secteurs, clans lo puissance défensivse 
Q6 l'enceinte fortifiée (elle comprendrait en général 
trois aisnes de tranchées avec des barrages en fil 40 
H V• 
et de nonforeux abris pour les armes automatiqueA 
mais les tranchées ne seraient pas bétonnées partoul0 t, 
des assa:illants semble consister à menacer lets. 
i.ii .fensers 6.0 long de la c3to où l'enceinte fortifiée 
aboutirait Ives clejalde mais à o7.zer&or la principale 
•
/ 
pression doua le secteur sud-est entre la  rot d de 
•SoL:t-Sbasta 5. Bilbao et cello de Madrid à Bilbao,‘ 

V) Si cett7)•dc:rnière prévision sa réalisait, 188 
lez communications (e Bilbao avec Santander se trouve- 
raient rapident ec 7)éril et la capitale basque serait 
près ro couplatoment investie. Or, on paratt estimer, 
du cát6 des aszaMants, que la ville , capitulera lors-
qu'elle sera sur le point Cl8tre coupée de toutes com- 
uiitins avee 72a::túrieur. Le oanque de cadres et 
u6me d ei'sl'octus 1-1, permettant plus d'avoir la moindre 
illus ion sur l' issue -finale de la lutte, les dirigeants 
jugeraient o7_3re 	 d'affronter 	 siège en règle. 
Il coiat do rptor aue l'ensemble des 
pronostics 2:SUMb 	 n' est formulé par .aueun 
des carresoLdants da guerre et n'est fondé que sur la 
ju-ytapooition C,c leurs renseignements. glelle quken. 
soit la valeur, on deit observer maintenant que le 
tracé de l'enceinte fortifiée de  Bilbao et  h ,peu 
pras connu ;:ne toutes ses parties grace aux desvrip- 
- 	 tions des .• ournalistes, que le développement et la 
forme 118m ,2,s, do col lioe do retranchement semblent 
pretor assez rzl à sine défense prolongée. L'enceinte 
est, ca effet la can igurat ion géinra e 	 une apoche 
profonde qui s ouvre largement vers le nord-ouest pour' 
embrasser toute l'entrée de la rade et qui s-Q.:rétrécit. 
progress ive.wont vers le sud-est , de sorte que:la ville 
 in6ao de Bilbao et  presque au fond de la poche, par 
al vient :pré :.lismont 1' offensive du général.  
JEAN I-MRBETTL 

26 de mayo de 1937 
189 
Informaciones recogidas en el Ministerio de Asuntos Exteriores por un oficial 
del 2¢ Bureau sobre las operaciones militares que se preparan en el frente de 
Vizcaya por el Ejército del General Mola y sobre el derribo del avión que 
realizaba el vuelo regular entre Bilbao y Bayona.(26 de mayo de 1937) 
E.M.A. 
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E-rnT 
t?urer, u 
 
   
ut.:i'TL - tt ENUU  
iti;ÚU,:;1i.L14 A U '.1til:i`P;CFiíw' Ui:á  
r:,rW 1+.1 ^:it'_;:3 ^',ii Ui4 Oali:ii;it DU Lème IiUrilaAU  
le 1;6 Ma; 1.937  
4+o.4 
.:1.-:ióbás3tlen « i+b  
Journ é e d'hier employée sur le front de Bisoaye 
pur des préparatifs d'une opération qui parait imminente  
di lu Le:apa eut beau.  
erivlsext;veu -  
i.fae3 assaillants ont probablement besoin c9' dlu.rgir  
l.:ur front d'attaque vers l'ouest et al emparent du massif du  
Gort,eai en dirï:atios:i de :Aravaa,llie. 
d6feoias3e uonpresadrait 3 lignes do trunohe3+os  
aveu i'llu d u 1'ur et abris pour serilos automatiques mais 
trau.:l:6u+3 no uuralucit pas bétonnveau partout..  
I.,' irit3rîit ciu s assaillants semble Otre, de menaoor 
lue aál.'enuour;a lu long du ln Ate mais 4 exercer la pros- 
siou >>ríiiuipi:lei dtjiiu lo usoteur sud-eot entre la route 
!A-Uóbasàt.ieiU 	 bllb:ao et oellu de i:;.drid - Bilbao.  
i cotte próvision se ' rósilisuit les uommunioetion.e  
du Bilbao ¡Nui; iiaut-.^nder seraient en p8ril et l' inveuti8semc3  
serait préh d'e^iti'C isui.uve;.  
les 
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Le iu nquu du uadreu et d' efi'eotirfa no per- 
tuettunt pt+a d'avoir 14 moindre illuuion sur l' iasue finale 
de lip lutte fou dirigennta jugeraient inutile d'affronter 
un uió6o en règle. 
Los pronostics  oiMdessus rdsultont du la jurtaposi» 
tion dao ronnai jnementi3 des oorrespondunta de guerre. 
Le trttoá des organisatüns défensives semble se 
prêter nesez mal h un siège prolongó. 
Herbette. 
131Lii,,ü - Ld .:u1 - 13 h. 45 - L'avion faisant le servies 
r, t4ulior de Bilbao h Bayonne Laient d'être abattu peu après 
Taon dópart uu-dessus du 3o jelona par deux avions de chasse 
militaires. 
Lu pilote ut un paraauger eeruiunt blassés. 
L' a Creil cet detruit. 
;:d 	 - lb heures 
i,tt prouve du 6t-Sébastien unnofruu quo , l' avion deeti 
rad k Bilbao eut tombn tel puer au voiuiru
at,e de 11ompas et. ropeoh 
2U FEjótresdo fond. L'appareil est un avion de chasse aveo 
moteur rutjue portant 4 mitrailleuses. 
Signd i CASTE BAN (Consul de i'runoe h Bilbao; 

28 de mayo de 1937 192 
Informaciones recogidas en el Ministerio de Asuntos Exteriores por un 
oficial del 2F-Bureau sobre el ataque llevado a cabo en el frente de Vizcaya 
por el Ejército ciel General Mola.(27 de mayo de 1937) 
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Nl)U 
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,,t-.:ub:2.atien i;7 :"ui 1W:)7 - 
L'e.tt,<,que su r lu front de Iiiauu.ye u c7umcuenod vers  
midi, et lua i,T•inuipeuA objeutife dtnient uttointa 41.0 heu - 
res. Lu auuctès uUtù exnloitd juaqu'h 16 heureia. T'ertetleOldg4-.  
roe du Ott.; des ixtataeilluuta. Positions oonquiaeat ,lea Bautliure  
, ot•tii'iúdts qui dolniner ^t ú l'ouest la route de i^irFanda à Bilbao 
A 
entro Ui•ii3 ,^a et •.murrio. 
uuttd odrutiou mon 	 pu r le Gúndrhl 60t;1IAGA semble 
iltrd lc, I:r6ludu d'ucae, offensive plus dtendue. 	 ;.1W,A 
l,t,.ruît vouloir Ulcxri,;ir son front d'aittetque 4 l'ouest. Le role  
joug pur les ooritinisentcr útrnneors aemble avoir at$ aeoondraire,  
Lu rutrr,it du coo wrltinonta ne surait pus do nature 4 modi»  
fiur du f«çor, aeuuible la march() doe dv$nementn. 

3 de junio de 1937 194 
 
Informe secreto del 2e; Bureau acerca de la operaciones militares en torno a 
Bilbao con fecha 27-V-37. 
E.M.A. 
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Bayonne,le 3 Juin 1937. 
RENBE I GNEMEN T. 
• 	  
DeetinataireZE.M.A. (5 ex.) 
(Exemplaire nQ :) )  
^^ 1 14.),
^^¡ a 
 
^ g,L• D. 
Q.D.D.C.  
NO 244/13.  
Très bonne sourco 
mais renseignement de 2A main.(I)- 
OPERATIONS 
AUTOUR DE BILBAO. 
27-5-37.  
Les nationalistes ont l'intention de reporter plus 
 
A l'ouest leur effort vers la mer de lagon à couper  
SANTANDER de BILBAO et à éviter que les anarohietee 
 
puissent s'enfuir de cette ville après l'avoir détruite,  
comme ils ont fait à IRUN et à GUERNICA.  
La nouvelle attaque aurait lieu dans la région ORDUJA 
 
- VALMOSEDA.  
La résistance actuelle de BILBAO serait uniquement due 
 
au soutien que les Anglais ont apporté au gouvernement 
 
basque en armemente,en vivres et marne en homnea. 
 
Les nationalietes,en effet,ont fait our ce front un cer-
tain nombre de prisonniers de nationalité anglaise. 
 
I)l'informatour tient oe rens.d'offioiers nationalistes 
 
espagnols. 

29 de mayo de 1937 
	 196 
Informe del Agregado Militar de la Embajada francesa en España,Teniente Coronel 
Morel sobre la situación militar a finales de mayo (15 de mayo-1 de junio) en 
el frente de Bilbao. 
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Valence 	 29 	 Mai 1937  
/ 
• 
Objet:  
Situation militaire  
fin mai 
(I5 lai- Ier Juin)  
^ 
AMBASSADE 
DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 
EN ESPAGNE 
L' ATTACHÉ MILITAIRE 
N.°  464/A 
Le Lt-Colonel MOREL  
Attaché Militaire auprès de l'Ambassade de 
France en Espagne, 
à Monsieur le MINISTRE DE LA DEFENSE  
NATIONALE ET DE LA GUERRE .  
La quinzaine n'a été marquée par aucune action de  
guerre importante: pourtant du point de vue militaire,les  
événements politiques qui se sont déroulés ont, pour la st  
te du conflit, plus de gravité qu'une bataille.  
I - BILBAO-. 
3eui le front de Bilbao est actif. Malgré le peu de  
renseignements que l'on a à Valence, il est clair que les  
Nationalistes se heurtent à tne résistance extrèmement te•  
nace des troupes basques sur les avancées de la ligne de 
 
résistance, dite " ceinture de fer " , qui n'a été nulle  
part entamée. 
Cette ligne fut-elle atteinte et forcée, il resterai'  
aux Basques la ressource, s'ils en ont le courage, de dé-
fendre la ville mime de Bilbao en s'appuyant sur le fossé  
étroit et profond du Nervion que la marée remonte au delà 
 
même de Bilbao. 
La ville sauve, l'ennemi fut-il, comme à Madrid,dans 
 
ses faubourgs, la partie serait gagnée pour lez  
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... Basques, puisque les doua partis ont accepté le combat sur 
un nom. 
D'ailleurs les mines de fer que convoitent les Nationalistes 
c'est à dire les Allemands, sont toutes à l'ouest du Nervion. 
La question de Bilbao: n'est dono pas règles, après deux mois 
de luttes ardentes pour lesquels les Nationalistes ont abandonné 
toutes leurs autres entreprises et en particulier cette fameuse 
croisade contre les Marxistes qui était la raison d'étre du soulè-
vement . Jamais ils n'ont mis h combattre contre les " Rouges " 
l'acharnement dont ils font preuve contre le peuple basque catholi* 
que et profondément conservateur. 
Ainsi s'affirme le caractère véritable de cette lutte que je 
n'ai jamais cessé de souligner et que &es analogies de politique , 
intérieure ont si mal fait comprendre en France. 
En s'attaquant à Bilbao, MOLA , FRANCO , les NAVARRAIS revien- 
SLf, " 
nent à leur véritable destin; c'est sur deux aftedui malheureux de 
Bilbao qu'échouèrent les guerres carlistes. Sous des noms nouveaux: 
communistes, fascistes, U. Q .T. , C.N.T. , Phalange, ce sont des ten. 
dances profondes, historiques, qui se heurtent. On retrouverait 
sans peine des exemples anciens du groupement actuel des forces.Les 
idéologies opposées ne sont que des drapeaux passagers et des cos-
tumes de parade. Le cas de Bilbao où des catholiques s'entretuent, 
jette un jour éclatant sur la nature réelle de ces massacres. 
Une fois de plus l'alliance des cadres réactionnaires dee 
Castilles, de l'Andalousie et du peuple navarrais se fait contre 
les Espagnes extérieures, riches, évoluées, mais en proie à l'anar-
chie d'un devenir politique et sooial. Ces cadres sont 

19 '9 
.,,sans troupe; ils font alliance avec le peuple immuable de 
Navarre. Mais cette alliance comporte une lourde hypoti,èque. La Nava3 
re exige que lee forces communes servent à sa querelle particulière 
avec les Basques. Au début de septembre, la prise de St Sébastien 
a retardé de quinze jours l'offensive sur Madrid quifut peut-être 
tombé sans peine en octobre. Après l'échec des offensives contre la 
capitale, les Navarrais ont obtenu une nouvelle fois qu'on s'employ-
at à fond contre les Basques. 
Il n'est plus question de sagesse stratégique: Madrid est aban-
donné pour un objectif secondaire. Bilbao peut etre pris, soit que 
les munitions manquent, soit que la volonté Basque défaille. Cette 
dernière hypothèse est peu probable: sur 9 ministres du Cabinet 
Negrin, 3 sont Basques; Bilbao ne peut guère abandonner Valence, 
aie Bilbao fut-il pris, il est vraisemblable que pour longtemps 
lee Nationalistes seront usés. L'@me de la Rébellion Militaire, 
c'était MOLA à Pampelune. Il serait curieux que cette nouvelle guer-
re carliste, après le long détour de Séville et de Mabrid, finit 
comme les autres à Bilbao. 
Ces analogies historiques un peu forcées, je le sais, ont tout 
de m8me le mérite d'expliquer l'étonnante indifférence des Nationa-
listes aux occasions que le mois de Mai leur a offertes: l'occasion 
de Catalogne que je vous signalais il y a quinze jours; celle moine 
visible que la récente crise ministérielle eut pu leur fournir. 
II - LA CRISE MINIS'TRRIET.TJ DU POINT DE VUE MILITAIRE. 
Cette crise est trop importante par ses retentissements militai 
res possibles pour qu'il n(y ait pas lieu d'en préciser ici le carat 
tère. 
Monsieur LARGO CABAJJ  RO , le meneur du syndicalisme 

31 de mayo de 1937 200 
Informe secreto del 2e Pureau sobre el frente de Bilbao. 
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Iront d• .B baq.- 
Lee élbmants syrdiaaalotes seraient ide idéel, 4 détruire  
complètes nt la ville de Bilbao, plutet que de la lai oser  
tomber aux canins de nationalistes. De équipes de "dyn€amite-
rom* des Asturies seraient arrivées spécialement. Les prépe-
ratite sont déjà faits= dipets d'explosifs, mines spéciales  
et réserves d'essence avec des pompes. Deep cordons Bickford  
serviront à incendier des quartiers entiers préalablement  
arrosés d'assena* à l'aide de pompes h incendie. Les nutori-
t lis ba s que s et la population se ntrdtrai en t très anxieuses 
 
devint ose préparatifs que l'on ne pourrait évi ber .Dans les 
 
usines, des hommes spéciaux auraient été enr814s pour aider 
 
les anarchistes dans leur oeuvre de destruction, On leur  
aurait fait valoir que le ursfs illaiayent quitté la ville 
 
pour l'étranger et que ne possédant pas de biens, ils n 'avaisu 
 
rien à perdre et .pe sa seuls les "Fascistes" seraient victimes  
an lésés dans leurs latérite.  
- Lee nationalistes sueraient installés des batteries do 
:SOS aux environs de planais, sur lem hauteurs dominant l'en. 
 
tria de la rivière. L'endroit spécialement choisi permettrait 
 
de balayer toute l'entrée inesrdu.nteLnsi l'aocèa de Bilbao 
 
par mer. Les pièces seraient de fabrication allemande/ set 
 
amenées en 1spagae par Saint-B6bestien et transportées à 
 
l'aide de puissante tracte uns .  

- 
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^ Merlon abattu le 25 ma, panai les 7 qui i ta ien t 
peassd® stIa•da^seus de le F'reme, serait un trimoineur russe,  
armé de 4 mitrailleuses. Cou7l6 per 20 mètres de fond,  
le enuret+ags et eon  transport A meajeec n'aurait pas 
desaandé plus de 4 heures. Il serait actuellement A la révi-
sion au oacep de Lase,rte.  
- On e^ ^nnaat4e a at-o4bastie n, dans les allie= oetiaie lia ` 
que la car go a ng2,ai s"Jn7tC8 LUPULIN* qui a ember qu d i ^ ^
}3ilbeo,e les valeurs • t les AdpBts des banques "riquisitionr- 
n4d"pe+ r le gouverne= nt basgiae/ s• ra it a et uell ess n t Le  
Rochelle at changerait de vara. 11 etappel.erait "BRABA2lit"  
ou «SSABURIe et aurait l'intention  de quitter se port en  
secret, pour une destination que l'on ignore.  
A noter que parmi les dépdt s et va leurs "r6 quisi tion-  
nés" se trouve n t ceux a ppa rte nan t aux é tran®s xtis , sais la  
banque NASIGLO SOUTH AaiBZam~ a dté reapeo té e. 
Les mi.11.e uac de St-t36b®.s  tien ajoutent, non sans ironie*.  
que taus lee biens  fre.nc}81sme ont 4t6 "ré quisitionnée/ et  
que le gouvernement basque aurait r6pondu par une fin de non 
recevoir aux demandes* ira ngai se e on vue de la restitution dos  
biens des reseortxltannxto français,  
JARAAALKEMALs 
Des personnes arrivant de Madrid annono ent que dans le  
"Remira", jardin publie oomparable aux Tuileries, se trouvent  
une dizaine d 'avions gardés è vue, jour e t nuit, destinés b ^ ^
'ívwuar " les dirigeants en one d'avance des troupes de  
France, ou suartout • en cas de révolution populaire, l'état  
d'esprit 6tunt très unté et excité par les 6ldmsnts eyndioaa  
listos./. 
 
—a -^a- t-: -V- 	 - 
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Informe del Agregado militar de la Embajada de Francia en España,Teniente Coro-
nel Morel,acerca de la organización del Ejercito republicano del Norte, 
E.M.A. 7N 2755 
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Valence  
• 3I Mai I937  
^ aG`^ ircfé ^ /^^LcG`n^2e 
Le Lt-Colonel MOREL  
Attaché Militaire auprès de l'Ambassade de 
]Prance en Espagne 
469 	
à Monsieur le MINISTRE DE IA DEFENSE  
NATIONALE ET DE LA GUERRE , 
Objet:  
Au sujet de 
l'Armee du Nord.  Le Ministre de la Défense Nationale a décidé la  
réorganisation de l'Armée du Nord. 
Cette armée placée sous son autorité comprendra:  
I°- Le corps d'armée du Pays Basque commandé par le 
 
Général GAMIR ULIBARRI ( odt la 5° Brigade d'infanterie  
en juillet I936). 
2°- L'aimée des Asturies et de Santander commandée par 
 
le Général LLANO ENCOMIENDA ( cdt la Division de Barce-
lone en juillet I936). 
 
Les commandants des deux armées auront sous leurs 
 
ordres toutes les forces armées de leur territoire(guerre 
 
air, marine). Ils devront maintenir entre eux une étroite 
 
liaison. 
Cette mesure est sans aucun doute destinée à parer 
aux divergences possibles entre Gouvernement Basque et 
 
Gouvernement Asturien, les deux généraux se trouvant,au 
 

2O í 
	  
moins théoriquement, soue les ordres directe du Gou- 
vernement de Valence, 
Le Général MARTIN`LCABRERA ancien Chef d' 1tat-Major 
Central se trouver'4t auprès du Gouvernement Basque comme 
Conseiller Technique. 
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Etat Major de l'Armé 
2e Bureau 
Compte Re3idu des renseignements recueillis au Ministére des Affaires 
Etrangéres pa r un officier du 2 Bureau le 1 juin,1937 
(Extracto) 
II.Du Consul de France. á Bilbao -31 mai 21H. 
Trois obus de gros calibre sont tombés sur Bilbao (faubourg d'Eran- 
dio) cet aprés-midi. 
C'est la premiéres fois que des obus tombent aux environs inmédiats 
de Bilbao,qui se trouve maintenant á portée de canon. 
E•Nï.A. 7N 2757 

2 de junio de 1937 	 2 0 7 
Traducción del articulo de M.petrov aparecido en el periódico soviético 
"Kressnaya Zvezda" de  Nosed  del día 2 de junio de 1937 sobre dos meses de 
combates en el frente Norte. 
E .M.A. 
	 7N 2759 
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• 
RKNS lI GNEMl:NT  
IsS I' AL;N E  
A%S, Deux mois_ de combats  
sur 1 e tl o c1— 
Source s presse  
de la "Kress.naya 7,vëada" de 
1 ;  s o o u'IbUl- r! ^t^  
Le 31 Mars, après l'échec de l'offensive des troupes d'in-
tervention et des rebelles sur GUADALAJARA et PO3OBNALUO, .FRANCO entre-
prit une nouvelle opération contre BILBAO. Depuis cieux mois, des com-
bats acharnés et Perle fin, caractérisés prr l'aptitude croissante h la 
lutte des troupes républicaines du front fiord, ne cessent de se succé-
der dons le secteur de BISCAY& (front Nord).  
La défaite infligée en Mare aux iuterveilticnnietee et aux  
insurgés au front centrai o été un tournant d'une o ap itale importance  
dans le développement de la guerre civile espagnole. Cet échec a marqué  
un renversement de la situation h l'avantage des loyalistes.  
Dans ces oonditione,FRANOO avait besoin d'un euoaèr k tout  
prix afin d'effacer la fgoheuee impression produite par les revers de 
mars sur l'armée, sur la population et h l'étranger. Or, il ne pouvait  
guère compter cur quelque chance de suooèe sur les fronts du centre ou  
eu sud, Aucun objectif important ne s'offrait h lui dans le secteur  
d'Aragon pour contrebalancer la défaite de mars. Il ne lui restait donc 
plus que le front nord.  
Le secteur de BISCAYE et eon gros centre iniustriel BILBAO 
 
apparaissaient comme un objectif tentent pour une offensive, étant don-
né le situation. Isolés de toua les autres fronts, les Basques ne pou-
vaient Dompter que sur leurs seules forces. De plus, l'armée basque  
était loin d'gtre définitivement organisée, son armement était faible,  
elle ne disposait que d'une réserve limitée de munitions d'artillerie et 
elle manquait presque totalement d'aviation,  
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pendant sept mois consécutifs, le secteur de BISCAYE est demeuré 
1 relatiiement passif et les unités basques étaient loin d'étre aussi bien 
trempés que les 
lutte contre les rebelles, Toutes ces circonstances ouvraient devant FRANCO 
le perspective d'une prompte victoire duna ce seoteur du front, 
Mais les espoirs du général rebelle ne se sont pas réalisés, Malgrl 
une forte concentration d'effectifs et de matériel le première offensive des 
insurgés au mois d' Avril ti n'a pas été couronnée de suoc ès. Ils n'ont pu 
avencer que de quelques kilomètres doue le région d'OCCIANCANU. Pour pour-
suivre l'opération FRANCO se vit dono contraint d'amener sur le front de 
BISCAYE de très puissants contingente d'Infanterie, d'artillerie et d'avia-
tion, 
Mais de nouveau l'immense supériorité en hommes et en matériel ne 
justifia nullement les espoirs du général mutin, Les Basques opposèrent une 
résistance acharnée, FRANCO se vit obligé d'amener et de jeter dens la 
fournaise d'autres renforts, parmi lesquels des unités du corps expédition-
naire italien, 
Au soir du 14 Mai, après un mois 1/2 de combats violents les in-
surgés avaient atteint le front GORBEA, ESCUBAR, BISCARGUI et SOLLOYE (voir 
le schéma), 
La deuxième quinzaine de mai fut caractérisée par des tentatives 
acharnées des rebelles pour rompre le front basque afin de s'emparer de 
BILBAO, et leurs efforts se portèrent peu à peu en direction du sud, 
Dans la période du lb au 19 Mai, de violents engagements se 
déroulèrent sur le front au nord de DURANGO. Ayant concentré des forces im-
portantes en deux groupes s à l'est d'AiORbBI1,TA et dens la région de la 
hauteur de SOLLIUUVE, les mutins reprirent l'offensive dens la matinée du 
16 Dai, essayant de percer le front républicain dans lee directions AMORE-
BIÜTA-GALDACANO et MUNGUTA-BILBAO. L'offensive des deux groupes était 
appuyée par une puissante artillerie et environ 100 avions qui ne cessaient 
de bombarder et de mitrailler les positions républicaines. Les combats les 
Plus aoh+arnés eurent lieu les lb et 16 Mai dans le senteur AMOREBIETA - oote 
Bisoexpi 04 les basques rémssirent pendent oes deux jours à repousser tous 
lep efforts dos assaillants, et passèrent mémo plusieurs fois b la contre-- 
troupes du front centre et du front sud aguerries dans la 
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attaque. je 19 Mai, les insurgée ayant reoouru h une attaque en masse210 
par avions parvinrent k ()couper la hauteur de OHATA et AMORF ^EIETA.  
Mais, tous leurs efforts pour poursuivre l't.'f'fensive sur Galdacano et 
Munguia furent repoussés par les Républicaine.  
A la suite de 5 jours de combats incessants, les insurgés  
litaient parvenus dans la soirée du 19 Mai h avnnoer de 5 Klm en direction  
do Mung.ia, et lei Klm devant Amorebieta, mais en raison de leurs pertes  
extremement lourdes ils durent interrompre l'offensive dans oe secteur.  
Après cet éoheo ot 1'arrét dans le secteur de Munguia et d'Amorebieta,los  
rebellesppasèrent les journA es du 20 et 21 â regroupe leurs forces.  
Ayant amené le reste du corps expóditionnnirn italien et conoen=  
tré environ 7.000 hommes dans la zone au Nord d'Ocoiamluno los insurgés  
reprirent l'offeneived.ans la matinée du 22. L ur effort principal était  
dirigé sur Villiaro Dima du et() Sud, cependant '1.i'i le tentaient un efforl  
secondaire de Durango dur Dima tJrre, en contournant au Sud et au Nord la  
hauteur d 1Esoubar. L'offensive était appuyée par un groupe nombreux &'a-
viation. Environ 40 0Iunkers" et plus de 50 appareils de chasse, dont des  
*Heinkel" allemanas,fondirent sur les unités basques défendant la dirao- 
tien Villiaro Dinan.  
Les 22 et 26 Mai, les Basques résistèrent avec aoli.trnement sur  
leurs positions,repoussant aven les pertes sévères les attaques de  
fanterie rebelle .Dans ces 2 journées de lutte sanf lante,les troupes bai*  
quee firent preuve d'un mordant et d'un héxoSsmo oxoeptionnela.i1algré un  
violent bombardoment aérien,les pópublioains continrent pendant 2 Jours  
l'effort des assaillants et seulement quand ceux-ci furent parvenues  
avec des pertes extr'moment cruelles h s'emparer de Villinro,les gouver- 
nementaux furent sontraints sous la menace de l'encerclement d'aba-;donnez  
les crates d'Jfscubar et de se replier sur do nouvelles positions directe- 
me it au Nord-ouest de Villiaro Dima. Las tentatives 
des mutine pour marte  
char sur leurs talons en direction de MIRAVALLE dans la soirée du 23 
á-- 
ahouèrent et leur effort pour reprendre l'offensive dès l'aube du 24 se  
heurta k la résistance victorieuse des basques en sorte que l'offensive  
se trouva colmatée dans ce secteur'.  
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Le 26 Mai, après deux journées de repos, les rebelles reprirent 
enoore l'offensive dans la région d'OIiDUN1A pour essayer 
d'atteindre IYlTiiAVALIBB du cóté sud. Après une forte préparation 
d'artillerie et deux bombardements aériens des positions répu-
blicaines les rebelles attaquèrent la hauteur ALTO de US,;UTALID 
dont ils avaient à la fin de la journée occupé environ la moitié 
Toute l+ journée suivante se dépensa dana une lutte acharnée 
pour la possession de cette ()rite qui ne tdlba que dans la 
soirée aux mains des assaillants. 
Au matin du 28, les républicains passèrent à la contre-
attaque du nord et de l'ouest d'ORDUNIA et après un combat 
aussi bref que violent reprirent de nouveau la hauteur après 
avoir infligé de sanglantes pertes à l'ennemi qui laissa entre 
leurs mains beaucoup de prisonniers et de butin. Les tentatives 
des rebelles poúr reprendre l'offensive dans la région d'ORDUNIA 
les 29 et 30 mai furent repoussées. 
Les engagements de la deuxième quinzaine de mai donnent 
des indices de l'épuisement des mutins. Tout en appliquant avec 
rage leur plan de conqué`te de BILBAO, ils ont été obli g'e de 
précipiter dans l'offensive des forces considérables du corps 
expçditionnaire italien. Au lieu d'une prompte et facile vic-
toire FRANCO s'est empétré dans le nord et a été contraint de 
gaspiller dans ce secteur des forces très importantes d'infanterie, 
d'artillerie et une partie de son aviation et il lui faudra 
un délai assez long pour combler toutes ses pertes. 
Le rythme moyen de l'avance des mutins a été dans la 
deuxième moitié du mois de mai de 400 m. tout au plus par 24heures 
11 faut si haler que jusqu'à présent les combo ts se sont livrés 
sur des positions non prépurécs par les Busques. Au cas où 
l'offensive continuerait les assaillants auraient k conquérir 
la ceinture très solidement fortifiée de BILBAO. Mime si l'on 
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admet que le rythme de l'avance pourra demeurer le mame que jusqu'à 
présent, il faudra aux rebelles au moins un mois pour atteindre la 
place convoitée. 
Pour l'instant, il eat assez difficile de prévoir com-
ment tourneront les ohosea autour de BILBAO. Mais il eat dès main-
tenant certain que les rebelles et leurs alliés étrangers se sont 
trompés dans leurs calcule, En déclenchant l'offensive sur BILBAO, 
FRANCO comptait obtenir une facile revanche des échecs de mars, maiE 
s'étant heurté à la résistance opinigtre des Bosques, il a été dans 
l'obligation d'amener sana cesse du matériel et de nouvelles forces 
parmi lesquelles une notable partie du corps expéditionnaire italies 
J 
En raison de la résistance haéroique des Basques, le 
secteur de Bisoaye du front nord a déjà joué un rale de capitale 
importance en clouant sur place pendant un laps de temps prolongé 
de grosses forces rebelles, et en affaiblissant par conséquent 
l'activité des mutins sur les autres'fronts. De cette façon, BILBAO 
eat devenue pour FRANCO un second MADRID ville dont la défense 
hérotque a exeroé une belle influence sur l'issue de la guerre 
civile en Bapagnek 
l[ . PSTROv 
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St. Sebastien par St. Jean de Luz,le 4 juin 1937 reçu par courrier 
le 5 á 17h. 50 	 / 	 P1° 859 
(Extracto) 
..."La Voz de España" ins¡re d'autre part une correspondance du front 
de Vizcaya decrivant en détail les attaques lancés par les forces 
de Bilbao contre la position dite "rocher de Lemona".Le communiqué du 
Gouvernement régional basque annonce que cette position a eté prise. 
Le fait n'est pas reconnu par le correspondant de "La Voz de España" 
qui relate pourtant les divers 	 épisodes du_combat depuis le soir du 
2 juin jusqu'au 3 juin á 18 heures,rnoment ou d'aprés lui les troupes 
du Géneral Franco poursuivaient les assaillants en retraite". 
Jean Herbette 
E.M.A. 	 7N 2757 
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Le Ministre des Affaires Etrangéres á M. le Ministre de la Défense 
Nationale et de la Guerre. 
Etat-Major de l'Armée.2SBureau. 
Paris le 5 de juin 1937. 
Prochaine offensive sur Bilbao 
J'ai l'honneur de vous faire savoir a titre d'information secréte, 
d'aprés les renseignements communiqués a mon Departemment par notre Am- 
bassadeur en Espagne qu'une trés forte offensive sur Bilbao serait pre- 
vue des le retour du beau temps. 
M.Jean Herbette craint qu'a cette occasion la vie des otages et des 
suspects politiques retenus á Bilbao ne soit particuliérement menacée. 
A la date de ce jour j'adresse une communication analogue á M. le Mi-
nistre de la Marine. 
E.M.A 
	 7N 2757 

7 de junio de 1937 
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Informaciones remitidas por M.Jean Herbette.,Embajador de Francia en España, 
al Ministro de Asuntos Exteriores,sobre la operaciones militares en Vizcaya 
(informaciones de Bilbao). 
E.M.A. 
	 7N 2757 
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Salut S41.astier par St Jean de Luz, le 7 Juin 
1937 
LAMASSADEUR DE FRANCE EN ESPAGNE 
A MONSIEUR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES 
N°87 
O'aération uilitaired de Vi4otye renseignements de 
Bilbao : . 
1) Iors'de l'opération qui leur avait . permis de re-
°rendre les "rochers de Lemona". les troupes de B ilbao ont 
subi de tr è s lourdes pertes, notwiudnt en raison du mal que 
leur ont fait lea mitrailleuses . des avions nationaux. 
2 ° ) L'aviation de Salamanque est nanifestement 
celle de Bilbao. Dans cette dernière ville on voit 
. très peu d'ays, Ils viennent de•Sontander etln'apparaissent 
gu6r* que vers 19. heures. Des renfortsaviation auraient • 
été récenment reçus 	 Santander meis'les nertes'.sont fréquentes, 
 
en raion notarant du mordant dont font Preuvtles aviateury 
du parti adveroe. Le 5 .Tuin'on a Vu toMb4r dans les lignes\ 
de Bina° dux avions de la défense abattus por 
3 ) La situation enérale 'est stationnaire sauf lft 
ggne apportée maintenaht par l'artillerie lourde 
.des assié-
geants gut bombardayq la région entre Billoao et l'em.Youature 
du Nervion. 
egl Le ravitaillenent est asse,bien assuré par des 
navires anglais, ?1 raison de 2.environ par jOur. L'ordre public 
 
qpntinue E gtre maintenu et l'on ne'oroit pas qu'il entre dens 
leg intentl,ono du Gouvernement basque *d'aller s oétablir a seln- 
ndigHIMETT1 tender./. 

7 de junio de 1937 21 7 
Informaciones remitidas por H.Jean Herbette,Embajador de Francia en España, 
al Ministro de Asuntos Exteriores,sobre las operaciones militares en Vizcaya 
(informaciones procedentes de la zona occidental de España). 
E.M.A. 7N 2757 
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Sat-Sóbastien, Bt Jean de ¡An le 7 Juin 1937 
N° 870 
L•AMIUSSADE DE FRANCE EN ESPAGNE 
A MONSIEUR LE MINISTRE DE S AFFAIRES ETRANGERES 
OrationS militaires de Vizcaye (renseignefients 
venus de la zone oocidentale de 1 1 .Jsagne)... 
1) :YtoIjr,tioil qui a . Ad dt;clanch4e le sauedi 5 Jilin 
et qui avait fait courir le bruit d'une offensive g4arale 
slest liìite E uno &i,taque destkuée 	 reconqutlrir les 4ro- 
chers de Le.Line.que 1.es difenseurs,de Bilbao dtaient réc16- . 
 demi,ent pa.:cvenus a e,:rendre, 
20 ) Ceti,e ( -cation a 1ssi dans la soir4e du 54 mais 
an Irix da lourdes /ertes. En p. articulier la formation dite 
"Torcio (le San Ignaciol $ qui est ,pomIcS4s deBaeque01 Oui-
puzcoa, aurait ;erdu .11e0clue .1.jub Ses 'offioierS. et environ 
.
600-hommes de aon effectif. 
3°) Los forces qui ddferdent ilbaø Ont noubreuEles 
et comvvhs dthomoes de tous les Izes. Ellessont en: effet 
G., le Iroduit deine lev4e en msse. =eS aplat eurloycles'4gale- / 
uent d'uo flarjÀre mapsj,ve $ sans cv:,, ir 4gard,aux pertes.  
4° ) Les forces qui aSsizent Bilbao conservent la mai-
trise incontest4e de l'air, Non.seulement le rdoent.00mmu-
.‘liquó de Salauanque gui annongait la,destruotion da oing , 
avions ennemis n'exarait paS uais le nolOre des aDpare1l6 
abattus Leas oe combat par les nationaux 6 1 416verait en réa,- 
litó 	 sevb, 
c oontinua 3. sironostiguer une offensive 6(f.n4rale 
(ontre Ysil,o 44 gue e beau teLlosera revenu . et i:arattra 
stable,!1 
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St. Sebastien (St. Jean de Luz) le 1l juin 1937 
L'Ambasadeur de France en Espagne au M. le Ministre des 
Affaires Etrangéges. 	 N° 883 
La Géneral Franco s'est rendu hier sur le front de Vizcaya chu il 
a confrré avec les Generaux et les Chefs d'Etat Major qui sont chargés 
des opérations. 
Les correspondants de presse qui sont sur le front semblent en 
avoir conclu que la reprise de l'offensive était tres prochaine,d'au-
tant plus que le temps s'était remis hier.Toutefois de nouveaux orages 
se sont produits depuis lors et c'est seulement aujourd'hui qu'une 
amélioration un peu plus durable commence peut-être a se manifester 
sur la este cantabrique./Jean Herbette. 
E.M.A. 	 7N 2757 
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14 de junio de 1937 
Informe referente al ataque contra Bilbao y a la ofensiva gubernamental con 
fecha 11 de junio de 1937. 
E.M.A. 
	
7N 2759 
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ï- D attaque . sur Bilbao avait Eq s' ralentie ln derrii b$e  
, 	 • x 	 ,  
quinzaine', % cause du mauvais temps, disait-on, Misa sùr - 
tout" en raison do la néoessité''dans 'Rouelle le commande'  
ment s'était trouvé de d pleeer des troupes pour les on -  
voyer sur le front de Guadarrama, afin d'enrayer l'attnrue  
gouvernementale Sur la (=ro.nja.Le m me mouvement de troupes  
se fait aatuo1lernent on sens inverse et lion annonce la  
reprise des opérotiens en pisoaye.On voudrait on finir x ' 
tout prix dans ce secteur®Los troupes sont fatiguées et  
trouvent que la campagne se prolonge, sans résultat défi  
nitif et que los pertes sont trucs fortes.  
Des renforts fiais ont été amenés : brigades  
mixtes, ( Italiens et i spegnols) , rarooains ainsi qu'un 
important matériel d'artillerie et de l' avi ati on.Mai s on  
n'ose pus trop dégarnir lee autres fronts, une grande of 
fensive gouvernementale étant attendue sur divers points 
 , 
entre autres vers la Cité Universitaire et la route de la  
Carogne.Oes attaques seraient préparées par l' :tet. alor 
 
Général des années républicaines, pour dégager la Capitale, ' 
relever le moral des troupes et surtout de la population ais 
vile , qúl, % redrid, fait entendre de plus en plus fortes sel 
 
désir de reddition.Un bombardement intensif journalier dé .  
moralise complètement la population, ( dans ln nuit du 7 au 8 
il est tombé plus ee mille obus en doux ou trois heures).  

II 4, D'un autre obté/ on dit que les républicains no peuvent 
 
rien entreprendre notuelllement, n'étant pa eQrs de 
 
learriIre", 
 tant dans les provinces du Levant qu'en Ontalo• 
 
flua. Le gouvernement de Valence a dQ envoyer tout rdeemment 
 
de nouvelles troupes loyales, ohoieiee,tout epóoialement
, 
sur le front d' Arr on nb andenn é, en grande partie par les 
 
milices, afin de remettre de l'ordre, de reformer l'armée, 
 
et d' eno adrer les mili cri ens , pour comme nee r le plus tilt  
possible une offensive sur Hue so % afin d'essayer de menacer 
 
Saragosse. Cette offensive oo!noiderait nveo l'attaque 
 
générale, dent on attend un suoods qui pourrait avoir les 
 
plus he ureuse s o onné quenro es, tant eu point de vue national 
 
que pour l'effet produit é l'étranger. D'un autre odté, 
 
on se rend bien compte qu'une défaite serait fatale pour 
 
la cause républioeine./, 
 
..s^^.^
:..:..: 	 ta.  
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Informe secreto del 21 Bureau sobre las operaciones del ejército franquista 
en Vizcaya,con fecha 12 de junio de 1937. 
L.E.A. 
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paraissant stff"óé^e; 
OPERATIONS DE BISCAYE.  
ARME NATIONALISTE.  
I2-6
-37• 
Au pours de ltattaqua sur BILBAO l'effectif des trou; 
pee nationalistes s'élevait sur ce front A environ 50.000 h. 
 
01,1100161111011141111101M 
L'infanterie comprenait une oolonne d'italiens,dos 
 Roquetés ot des Réguliers. 
L'armement était d4origine allemande ot italienne;i1 f avait 
 de nombreux engins d'accompagnement. 
 
L'artillerie comprenait quelques canons A lon àe 
 portée/et de nombreuses pigeas de oampagne. 
 Les tirs étaient assez précis. 
 
L'aviation était en majeure partie allemande (Persan,. nel et matériel). 
 
Elle prenait uno part très active aux opérations.(I) 
 
t 
	
La tactique employée par les nationalistes au cours dune action d laquelle prit part l'informateur a été la suivante: 
 
l'aviation attaqua A la mitrailleueeeet A la 
 bombe, 
 (l'effet moral fut oonai^rable ot il en est toujours ainsi 
 lorsque l'action est subite et violente); ensuite out lieu 
 un bombardement d'artillerie assez intonso d'une durée de 3 ou 4 heuree.(2); enfin l'infanterie attaqua en masses compao-tes,sans utiliser lo terrain. 
 
I)1'informateur a vu les lignes gouvernementales survolées 
 par 35 appareils à la fois. 
 
2)l'informateur,qu.i a fait la guerre I4
-I8,compare ce bombar-dement a ceux qu'il a vu sur lo front du nord de la unce, 
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Etat Major de l'Armée 
2e Bureau 
Compte Rendu des renseignements recueillis au Ninistére des Affaires 
Etrangéres par un officier du 2eBureau le 14 juin á 15 H. 
(Extracto) 
De St. Sebastien le 14 juin á 15 H. 
On a l'impression que l'arrivée des nationalistes á Bilbao n'est 
pas qu úne question d'heures.Il s'agit seulement de savoir si on pou-
rra eviter l'incendie de la ville et le massacre des prisioniers qu'y 
sont detenus. 
Outre l'action principale des nationalistes,dans le secteur nord-est 
de Bilbao,il semble qu'il y ait des actions sécondaires menées au Nord 
vers Lanquiniz et la rive orietale de la rade,l'autre au Sud dans la ré- 
gion d'Orduña. 
E.M.A . 7N 2757 

14 de junio de 1937 zzc 
Informaciones remitidas por el Ministro de Asuntos Exteriores al Ministro de 
la Defensa Nacional y de la Guerra (Etat Major de l Armée- 2Q Bureau),sobre las 
operaciones militares en el frente de Bilbao. 
E.M.A. 
	 7N 2757 
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I KONSIEUR LE MINISTRE DE LA DEFENSlil NTTOITi 
No i 7 4/ 
 V, 0 	 ET DE LA GUERRE 
Operations militaires 
sur le front deBilbao 	 - Etat-Major de l'A 	 'D rme - ème Bureau ) 	 el op 
N' 	 k\-0 ot.oi 
J'ai l'honneur de vous faire savoir que 
notre Consul h Bilbao m'a signalé, en date du 13 juin, 
que l'offesive sur cette ville s'est développée et a 
atteint des résultats importants. 
ArrivF. 
N '" d 
L'avance des troupes insurgées a été 
% par l'artillerie et l'aviE-tio 
une -;particuliere violence,/ A Las Arenas, 
nomre,:zx immeubles ont été détruits, Aux dernières 
ff// 	 :-PhOuvelles, la situation paraissait extrémement grave 
Cu le 	 cr6taire Général du Département de l'intérieur 
ne l'aurait pas dissimulé au Consul d'Angleterre. 
CABINET du Gb0,11AL 
(1 '. 
 
Des réfugiés des villages voisins se 
dirigeraient actuellement vers la province de Santander. 
15 JUIN  
Chef de 'J oinmu;ijcu( a ; Marine 
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Informaciones remitidas por el P';inistro de Asuntos Exteriores al Ministro 
de la Defensa Racional y de la Guerra (Etat Major de 1'Armée-2fBureau),so-
bre la ofensiva desencadenada por el General Dávila y la dificil situación 
en la que se encuentra Bilbao. 
E•N= •k• 
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PH/1:3 
A nONMEUR LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DE LA 
GUERRE. 
N° 
	 Ftat Major de l'Armée - 2° Bureau 
• 
litaires sur le front de 
Reprise des orations mi- 
Viscaye.- 
Notre Consl L, Bilbao a signalé à mon Département que 
l'offensive déclenchée par le Général DÁVILA, Commandant 
les forces insurrAes, a été appuyée par l'aviation, qui a 
du retour du beau temps pour jouer un róle actif, 
au eears de' journées des IC, II, et 12 Juin. L'avance réa- 
' 	 — 2r11. 	 . 
1,-i II ;Juin, dans la  direction de Derio, qui a été 
z, été tr è s importante entre Pica et Larrabezue. 
D'aprs ce qu'indique notre Consul l'objectif parait 
3 
7; 	 le 
61P.1 
possession de la ligne de Crate 
basques dans l'obligation d'a- 
au Cap Villano, tandis que la 
rives du Nervion, sur lesquelle 
jour, se trouveraient placées 
e',y re, au nord de Bilbao, la 
ce qui. mettrait les troupes 
bandonne:f! la ()Ste à l'ouest 
"r----------1.-- ,.• , ,Y,-.4,-.1. 4 
\ (')T5_'1 ± . .!_t 'Is l' ;bu'..3 to.ebcnt déjfs.l. chaque 
Ch.ci (:',.:-., -..,.. IL .7:' ,...51 • ..A. , ,': 	 . 
1 i 
 
de Bilbao et Ice deux 
a continué 
H. fev des canons 'rebelles. 
que le bombardement ra::: avion 
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la 12 jul. 	 !, -,n±:ensté sur les lignes et que les premières 
dé. -Xnsos d i1. cei' turc de fer ont•été dépassées le II Juin, 
il y a lice. de prévoir, note M. CASTERAN, que la situation de 
Bilbao deviend .ra sérieuse si le temps continue à favoriser l'of-
-tensive a; 	 P3 
Notre Cone.. Tignale que les forces basques ne possèdent 
auoune eue lo moral des troupes gouvernementales 
eemblerait ébran16. 
M. Ofl.:R.3N .11diclue que dans le secteur de Miravalles, au 
de 13:.), i'aaktivit6 ast également très grande. Le Général 
VLJ  elie.eeene. 	 aeourer ses positions dans la direction  du. Gaie - 
 ae ce dernier objectif qui semble plus 
aiffieile 	 a'6taindro aurait pour effet- de contribuer  à rendre 
total l'encelevent de la ville de Bilbao. 
Notl:e Consul ajoute que l'aviation rebelle a survolé )1t plu- 
'Sieve.e.s 	 Bilbao au cours de. la jotrnée du 12 Juin mais 
n , a 7ajs : 	 ;omse: es bombes que sur le front an direction de 
L'ari-dllerie insurgée a également bombardé iilbao; une 
aoluaine dobue , eiot été tirés sur la villef, dont sept seulement 
• ont ticll.t6. 
J'ai l'honneler de vous communiquer, à  •itrd dlinformation 
confidentielle les renseignements.qui: précédent. 
A la date de os jour, jiadresse une cOmmunication analogue 
•onsieur le Mtnistre de la Marine./. 
htir f. 
inistrc\: 
illriL 	 l' r v Å1IaJr 

17 de junio de 1937 
231 
Informaciones remitidas por el Embajador de Francia en España,M.Jean Herbette, 
al Ministro de Asuntos Exteriores,acerca de la ofensiva final de las tropas 
franquistas sobre Bilbao. 
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.1r:de 
Alnt Sdbastien s le 17 . Juin 1937 	 '2 3 2, 
L Ardbaosudeux de France en Espagne 
Wnsie7Ar le Llinistrd des Afftilres Etrangres 
Ny 9I a 
Le A:161.al Ihrdnco 4tatt. aloi' en IerSOL4B 
sur 10 fir -; ce Vizcaye .4 On sie.ale qu'il •a apsiet4, 
avec los g ,L5- val_lx. Davila, Lopez Pinto et Soichaet, á 
l'oy;eration eu cclirs de laquelle ses troupes ont Iris • 
dassaut, au sud-est et 4-4 kilolitres environ de :21.1.-• 
bao les iml;ortantes.:positions montaGnenses Qui sont ja- 
loiao r L 1e vlilaGn de -3aratana l Arrigorriaga, OtO., 
et dont le .pct culminant et lo massif dit du Ballta 
ua t -1:0ì;3 c:Ates cUune altitude voisine de 400 m6tres ont 
4t4.enieveas á la baionnette entre 19 et 21 1n21.1res. 
Cosd4tails. indiquent que le ;rinciI;a1 thentre 
.de lloî:Yensive a 4t4'hier le secteur situe =40 sud-est de 
Bilbao* 0:est par 1 que so ,DoursUit l de hwteur en . hau- 
. 
teur, 1 , envélooement de la ca.O.tale basque sur la rive 
gauche 
Les assaillants, qui ont r force avant-hier 1 , en- 
colnte J'ortifi6a á Galtacano, DroGreGSent ici entre l'en-
ceinte et :31::.*10* Le terrain est extAmeloent accident4 
et natme abrul;t, las crites les plus elevEles de la.r4gion 
atteignar;r, iv,i6s de 70C 11-2)tres, alors, qu'á 	 ou 4 kilomal- 
reo d la Is ocuTs du Nervion est jpresque au - niveau de 
la 11:!.:):1,:*- 
r ,-tonle0 hier jusquql, l'end:vrAt oú 

2.33 
. l'on rotr•uve la -r;aine en aval de Bilbao, il reSte en-
()ore • fra:ncir an terrain escarpé une distance qui me-
sure erion 9 lcilo6tres 4, vol cVoiseauw Aussi la con- ' 
Signe a-t-E5lle rce -..lifstement été dOnnéeaux envoyés 44- 
cianx dos jouluxpainsi (ploc, la censure, de ne laisser 
concevoir ovum e espérEince prérdaturée et da persuader, au 
c •ntraire : le T-,ublic que l'occupation .de Bilbao peut en-
core tardor 	 j'ours. 
..De con a6té, la comHandement basque envisage-
rail l'évcIlattc y. do la partie de -.A1 -cao qui ce trouve • 
sur la rive.dite du Nervion, pour continuer la défense 
sur la rive Gauche, Les aloMérations qu'on abandonné j 
rait ainOi sont : en effet i dominées de tout pre par'les • 
assikeamts qui ach?ivent d , ocayper les hauteurs d'Archanda• 
Lez, agFJom4ratin.a pcmDrennent la vieille ville de Bilbao, 
le faaÉDurg siué au pied d'Archanda et, le faubmrg ta-
d'ostriel de Deueto. Les Ionts qui relie irt. les deux rives 
Nervion sor.tort Lfl 
Plus en aval, toute la région qui s'étend entre . 
Bilbao ot Icfner ienble) aveir• 4t4 4vacu4e hier par les dé- . 
fansours, 
	
aeLe ex caption de Las Arenas et de la route 
qui y. cond»It4La pont tral4sbordeur, qui frnchit la ger- 
vion son ernbruchure 	 entre Las Aronas et Portuga- - 
leterait 4td d4truit Dax les Basques. Les cotingents 
italions t (ri secondant rroffensive sous le nom .de "P16- 
ches notees - , ont pursuivi leur avarice dens le secteur de 
la 036, sano rancotrer de r4sisance t •salaf Deut-gtre de-. 
vant Las Aana80 '47oc, ve tc)4te la. rive rientale de la haie 
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done 	 esc, aisi tombe entre las 
mains des assieants r y com . pris le cimetik.e et la bat-
terie eltude 	 r la 1,ointe de La Galea et les stations 
estiimies 	 o• d iorta Cellés-ci ont 6t6 éva,- 
cue;o0 ar;so.3 Vi) :;cur ne subir ni incendie, ni .pillage, 
tan(4, &:)3 dosti:ucticns considdrr,ble 'a Las 
irorJ s3 tv:uvont los rdus riches villas et o4 eiVait 
J17,4 6tablio la zono (ie Ficiari16 destin4e Consulats 4- 
trarlar09 
4 11 	 Va8CC' 1 .1iblie 	 Oaint-J4bastien W. ar- 
.  
tile Ti:cobabia 6 inre da.7.,o lequel on rejette sur les . . 
diriGeant6 rocrionsabilit4 des domnages que pour-
rait souffrir . A.lbac eV,. une relsistance miLitaire 4tat ten-
t40 (Io la ville, jusqu'Il pr4sent m4uagcle pax 
au ¡?;4nhal. 2ranc. Llintention de oe dernier 
Dar ,At QOUiJO JO L'ai indiep4 en Oomma- 
qant 	 le sud l'investissement de la ville - 
et do oont -fain',126 azinst les dElfenseu -4:0 'a'se retirer au der-
nie=u monient eons combattre. 'Ln de'me tempe, le OnéralFraacc 
para'it 	 e.14;ager, dbs maintenant, Gon offensiVe, 
dans la voie de Cantander, Les troupes basques, qui es 
trouvent oncore 	 25 gu 30 1..ilomZ3tres - dans . le sud-est et  
dans le Eud Cv Bilbao, Sul les haCeurs de Gorbea et dans 
la v‘gion dot...r:co, n'auraient crae la resscuroa de retrai-
ter ;94nibiewnt vers Valmaeeda, en direction nord-ousat, 
tandiu quo Val7naseda mewe et toute la province de Santan-
der 00 trovorC..or.t wenac3 Dar lee forces nationales re-
na:nt do la ';-,e:to .J:1 tnl.:cd da la -1,rovince de BurgoS* 
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Il co12:7ient d'observer, a Oe propos, que.la 
Cordillro oannIr:',quo, que oes forces =raient á fren-
chir l est beaucou aOcessible lorequ'on vtent de la 
DrOrinoo du Burgos ()). l'altitude moyenne est de l'ordre 1- 	 • 
de 800 lobt -::es, que lorsqu'onvient de la province de San-
ta:ad:3r qti bcrcia • la Mar  
On doit aussi prtc,: r quelque attention á la 
I:ectification de front si;malcle la nuit dernire par le 
oommuniv do i .alanque dans le ncrd de la p!OrLinee de 
Lk, Elect:i:7 de 	 Cet indice dlactivit4 peut ntre 
1)30 dt:;.;pour -vvi th3 ogniíication, Cal: il Siest . produit el 70t- 
)a.3 do la rout (rai d4bouche sur la mjr, á AibadoSella, 
(t ans la -province  co ..sturies. La distance de 2iano á Riba-
desellà. par :UA. ?:!cAlte ot de 36 kiln4tres./0 
Jean.ITT4 
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Informe sobre la ofensiva final contra Bilbao. 
E.M.A. 	 7N 2759 

	^ 
Bien que la censure militaire ait fait disperei-
`tre les récits envoyés du front cux journaux de Saints 
• Sébasticn, toutes les ihdic&tions qui permettraient de 
préciser sur la,. carte les objectifs atteints par l'of-
fensive d'hier devant 4ilbao, les détails qui subsistent 
'dans ces correspondances et ceux que j'ai eu l'occasion 
de oonnattre ce matih, laissent voir assez clairement 
 
oe qui s'est passé. 
Les défenseurs de Bilbao ont réagi contre le 
 
recul, d'hier par deux contre-attaques dont l'une s'est 
 
déclenchée dès 20 heures vers les "Rochers Leruona"a'
' 
L'autre s'est produite dans ].a nuit obntrc les pool-. 
 
tions enlevées dans la journée par les aseiégoants sur les 
hau teurs dttJrculu4 Le second de cas combats s'est prolon- 
gé pendant deux heures et 6Batai]lons Basques ou Astu-
riens y auraient pris part.. Dans l'un et l'autre cas les 
 
ripostes improvisées .ont
-échoué contre les effeotifs' et 
 
les moyens naturels qui avaient été réunis sur cette 
 
partie du front par les assiégeants, ceux-ci ont
. e 
imaédietement l'initiative en effectuant une préparation 
 
d'artillerie qui a duré 6-heures. A ce propos je signale, 
 
que, d'après un renseignement qui parait digne de foi, 
 

L 2 Raab 23$ 
le, nombre des tiattertes, dénombrées par un obsvrvateur 
dès le début de l'offensive de Vizcaye était de 52 dans 
le secteur Vergers. L'Aviation de bombardement a égale- 
ment contribué à la préparation de la nouvelle attaque 
on opérant successivement 3 incursions passives. Le 
mamie observateur relato à ce .sujet qu'il e compté derni b.- 
renient dans Dette région du front 92 appareils de bombar- 
dement. 
L'aviation de la défense ne parait avoir joué 
aucun rôle.. Son !.rtillorie e riposté avec des 155 au com-
mencement de l'après-midi. Ses chars d'assaut ont entre- 
tenu un feu efficace; vers 14 heures, la fin de lu prépara-
tion. pur les assiégeants était marquée par l'intervention 
de leurs avions de chasse opérant à le mitrailleuse et 
peu après s'ébranlait une Brigade de 3 Bataillons, comman-
dée par le Oolonel Variño, qui d'après les correspondants' 
du front, est une des "révélations" de cette guerre. 
R 14 h. 40 la première crete fortifiée de lu far- 
raeuse"enceinte de fer" e.toit conquise. Deux autres hau-
teurs l'étaient peu .eprès et ,une brèche se trouvait ouverte 
dans les -positions de le défense, sans que les forces de 
oelle ol se fussent remises du bombardancnt préalable qu'el-
les avalant sub  
Deux autres Brigades s'avanoaient á leur tour, 
l'uns à droite, l'autre à gauche de lu Brigade Yarifin et 
élargissaient aussitôt la brèche. , 
Les défenseurs refluaient en face vers Bilbao, une 
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,partie Ventre eux se trouvant exposés dans leur repli au 
fou des mitrailleuses voisines de Lemono. Des troupes frai-
cries étaient envoyées de Bdlbao pour contenir cette retraite 
être 
prócpitée. Lu trouée principale parait aime produite et 
Nor6.Miest du voisinage icimédiai d'une ligne tirée de Dario• 
à Larrabczuo4coto 322), c' est-à-dire à l'Ouest Tord-Ouest ' 
de Bilbad et à une distance d'environ 10 kilomètres à vol 
d'oiseau de cette ville. 
Rien ne permet da connaître les points, où l'avance, 
qui s'est poursuivie dates la aoiróe.a dû s'arrcter cette 
nuit.. Un renseignement particulier donna lieu de 'penser 
que les assiégeants .ont parvenus jusque dans un cimetière 
qui se trouve à 6 kilomètres environ de Bilbao.. Cette ville, 
survolée hier soir por les avions de l'Lrmée FRLNCO apparais- 
sait pavoisée de draps de lits et autres drapeaux blancs 
surtout dans los quartiers de l'Ouest qui sont les plus pro--
ches ,du front.. ' 
Les correspondants do guerre en cdnolucnt que 10 
capitulation est.itclmentae Cette éventualité est mise en 
. doute pourtant par d'autres sources d'information. On re-
' oute qu'il soit rsatáricllcncnt impossible aux assiégeants 
d'cmpâoher les troupes asturiennes de lo Défense de brûler 
syetái atiqueíl.ont des quartiers entiers de Bilbao après en 
avoir cheso4 les habitants. 
711 est/superfl3l d'ajouter que les envoyés spéciaux 
des journaux de Saint-Sébastien "proclament dès maintenant 
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^.. 
Les descriptions prédises que donnent ce 
matin les envoyés spéciaux des journaux de Sa int-•Sébastien 
sur le front de Vizoaye permettent de résumer comme suit 
l' opération d'nier 
L'attaque est partie du secteur driitMaro  
mesure probables ent 7 à B kilomètres et dont la distance 
 
à Bilbao varie selon ]es points entre la ot 14 kilomètres 
 
à vol d' oiseau. Go sooteur est situé au nord-ouest dn 
la ville entre les pentes occidentales du massif de J3ize., 
oaxgui et lu routa de Fruniz à Munguia. 
La própora tion d' artillerie a oommr ,noó vers 
6 heures du matin. Elle a dû &ire interrompue vers 9 heu-
res â cause du brout/ lard. Reprise à 11 heures quand le 
temps st est définitivement levé I elle a été empiétée por 
les bombardements aériens que l'Amiral anglais qui déjeu-
nait hier chez moi avait pu observer en longeant le s o' 
tes quelques heures auparavant sur le cuirassé "Resolution". 
 
Vers midi t s'est déolenohée l'avance de 1! in«-
fenterio. Elle s'est terminée un peu après 4 heures, non 
 
sans avoir été constamment précédée à oourte distance par 
 
un tir cie barrage. La résist nee des dé fenseurs parait 
 
avoir été tenace sur les positions esoarp óes d'Nroullo 
recioins 
ot épisodinue aouikaient dans do nombreux, Edo ce terrain 
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accidenté ot abonda adent fortifié. La pudssonco du w. té-
riel mise en osu.vre était tollo qu'aucune défense orga-
nisée ne semble avoir t.uw , ce qui oxplique quo l'avance 
réalisée ait pu. dépasser par endroit 4 kilomètres an moins  
do 5 heur..;s et demie. 
Lo no1ab e dos pièces d'artillerie omyloyóos 
sur otte pol te ó - enduo du. foirant est évalu6 . .iOO ou 150.  
(,uont à la préparation aúrienno on signala 
qu'elle a . tó effectuée par trois sortes d'appareils 
de grands trimot ours do bo,bordou nt, dos bimoteurs qui 
servaient aussi à boLibcrdor, dos avions do chasse qui 
portaient des t,itraillouses. L'aviation de la défense 
ne 	 parait n'avoir joué,. aucun r8le. ';,uant à l'cartil- 
aura it 
Ionie de la dófenso4 éllc/r ipos tó por un feu  nourri dans 
la matinée, mais ttigourousoim rit oontrobattuo,ollo serait 
 
restée silonciouso dans l' après-midi. 
 
Bicq'quc l' infu ntorio ait dû arro""tor sa 
 
progrossiun parce quo l'artilleriezi' aoeompagnomant n'avait 
 
que 
pas lo tonnes do la suivre ot g-. croc/dos incondi 
	 ótail;Int  
en 
déclarés dons los foróts do pins tituóos am face, l'action 
 
a continué. jusque dans la nuit. Dans cotte dernière phase 
 
olio 4 consiâtó surtout, semble-t-11, à pourohasser les 
 
groupes do défenseurs qui so trouvaient encore entre los 
 
lignes eonquisos do 1'0110ointe propromont dito du camp 
 
rotuancbó do Bilbao, ainsi qu'A bombardon nette onoointo 
 
ollo-oemo. On s'attendait à uno ónergiquo continuation 
 
de lt of fensi vo dans la tna t 11166 d'a uu Our d' hui , unis 13. 
 
importora it no turollornnt do savoir si les défenseurs nt ont 
pas réagi. 
 
Los a ssûillsnts , déclarent .$trca arrivés Xe-, 
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ll 
qu* à une distn noo do 6 à 7 kilomhtruc coulomcnt h vol 
d' oiseau do Dilbc',o. L'n réalité , cot -'6o inform t ion n' est 
probabloco nt o xaoto quo si Von groupe sous le nom do Bil-
bao los agglomúrations qui forment la vcat() banlieue de 
la v1110. Los positions qui ont ót S conquises hior for. 
niaient on ouolquo sorte un bastion _.7.noé et élevé pro-
tégeant 
Ibigarcoric lo cootdur nord-ouuct de l' oncciuto fortifióo. 
L' en•ointo e lk -u uo n'est jx.c onooro rompue ci los dos- 
•riptionc dos envoyóo cpóoic,ux dont oot;i,.ilbtus. Il ost 
d'aillour vrc..iscuibl©blo t ooùb:le l'expliquent ses aorres- 
ae 
pondants, que le General Franoo ne ohe roha it à obtenir 
hier de résultats plus étendus. Lo souci primordial qu'il 
paraissait avoir et qui consiste à écraser sous de puis 
sentes preiparatiuns d'artillerie et d'aviation l'onsem-
ile des ob jectifs qt il s' est Ti;:é ne se comprendra it pee 
ove() un pr ogra+duie tendant à avancer de plus de 4  kilomè-
tres sur un terrain aussi 2iffioile. Il convioni dons 
d' attondre la nouvelle ()tape de ,con efferisitra. 
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15 de junio de 1937 
Extracto de una carta,de 15 de junio,1937,dirigida por el Teniente-Coronel 
Norel,Agre ado Militar en la Embajada de Francia en España,al Teniente -Coro- 
nel Gaucho sobre la situación política en Valencia con especial referencia a 
la reacción de Prieto ante la difícil situación de Bilbao. 
E.M.A. 7N 2755 
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ixtx'uit c•.'Ltná lcttre d ,itée du 1:I Juin lk37 
1 
edreasae p%+r le Lt-Colcsrsel !`.7; L RU l.t-tiolonel G:; Ui%ll  
rs.s. de 	 a:tuf1tion politique h Vnlenoe  
     
De source tr ^ ss sQres - 
.^.....  
Hier, nprésMm.idi, 14 Juin, lo Conseil aess.Hinistrea  
devait oe reunir h Serai (..b i:rn nu Lord de Valence). près  
le Conseil, un ,grand diner était prrdu ruq;uol devsslent  
ter los .1;bswas.9ndeure tr ^e.ndde 4 Valence.  
t ,s milieu du Conseil, rrrivont les tala ;remmee  
eu sujet de Bilbao: La hauteur de Sagan& derneaa sous ú.O  
bombes en 3/4 d'heures. Le fervion borda p ,, r lea Nationnlio-
tes. Les o .xrib f t:, dF ne ln. Visillo Ville. 1,,.  consternation  
atalt gun<`.ralo. Il y eut plusieurs minutes de silence. a, la  
fin, Egrin propoeo^ ^timidement de passer h le Salle h manger 
Pridto clore explosa: "I*nnger! C'est bien le moment do pen-
ser h manger, tPs de paros" (1) Et il partit en s /1E41 A  
faleant olcsquer ln. porte. L'un npr63 l'autre, lea ministres 
et loe mbr_a5Rdeure pn.rtirant paveo discrétion. Nél rin, res - 
t- ^^ seul dev , at la table servie nvno les 2 seuls journs+lintee  
pr4senta qui le regardaient.  
On a l'impres3sion .ice le ministère eat perdu. On  
tol drd l'aviation des syndicats ps r--ue qu'on espdra i t qu'il 
ferait le- paix. 11 ne l'n pan fnito.  
Il n mis dos U"'sques p"rtout pour montrer le prix  
qu'il n:ttacheit h r3ilbco. Il laisse prendre Bilbao. il n's+ 
(1) L' expr oeeion enpannole eat plutat plus torte.  
a^, 
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plus aucun support moral. L'arrière ne tient que par uns 
faible armstor. e communiste et l'appui communiste n'est merle 
pas sûr. Il tient par leu Larabiniere de Nogrin, la Garde 
de :iécuritd et, dans une mesure impossible b évaluer, par 
• 
l'sr^áabEa. 
Un fl' a: ttenri ou h un effondrement ou h une rentrée 
en scène de Largo Caballero et dos syndicats UGT et ONT ré-
unis momentanément. 3i les nationalistes étaient en ótnt 
d'exploiter ir dépression Actuelle, on a l' impression quo 
tout oraquAra it. C'est un nou ,ae ,, u 7 I ovnibr e. 
i. i is justement, parcs qu' il y 	 ou un 7 .Novembre 
ans lendemairn, tout on signalant l'extrême gravité du 
moment eotuol, il faut s'abstenir de pronostic. La Régence, 
pendant les Guerres onrliatel, en s connu bien d'autres. 
Jamais en Espagne un succès n'est poussé à fond. 
Si, Bilbao pris, les Militaires perdent du temps 
à se congratuler, ceux d' ioi se remettront, comme après 
Malaga. Ce qui semble perdu, pour un temps Ou moins, c'est 
l'équipe qui aura "encaissé" 1aa perte de Bilbao. I t ai oet- 
te équipe veut sue défendre, on pout s'attendre ici à des 
jours pénibles. 
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Boletín Informativo; "Les opérations militaires autour de Bilbao" 
E.M.A. 
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Las opérations militaires autour de Bilbao.- 
Aprés trois jours de bataille intense, les troupes nationalistes, 'qui 
étaient massées devant la "osinture de fer" ont bousculé les fortifications 
élevées par les séparatistes de Biscaye et son t' ar rivées jusqu'aux portes de 
Bilbao. Ils occupent actuellement les premières maisons des faubourgs, alors 
qu'au sud et au nord-est de la ville, la bataille se poursuit autour des 
oollines qui surplombent la capitale bisoayenne. 
L'opération, du côté nationaliste, a été très rapidement menée et di-
rigée personnellement, semble-t-il,par le général Franoo. Elle dénote une 
conception tactique hardie. 
Les antifranquistes de Biscaye avaient élevé k {quelques kilomètres de ilil' 
bao d'impressionnantes fortifications bétonnées, oonetruites sur trois lignes 
formant devant la ville un large demi-cercle faisant fane á St-Sébastien. 
Elles partaient de la mer, en dessous de Plenoia, avançaient jusqu'A. Galde- 
cano et l'importante position d'El Gallo, puis revenaient vers le sud-ouest 
en-dessous do Bilbao. Il s'agissait delignes de fortifications en oiment 
armé entièrement couvertes, á plusieurs étages, communiquant par des sou- 
terrains. Un millier de mitrailleuses étaient dispersées dans la peinture de 
fer et plaoées de façon á pouvoir balayer par tir combiné, toute la région 
montagneuse située devant les lignes. Un vaste réseau de barbelés était des-
tiné A. immobiliser l'infanterie adverse devant oes mitrailleuses. Toutes los 
lignes étaient naturellement reliées par téléphone. Pour les séparatistes 
basques oes fortifications paraissaient imprenables. Aussi, n'avait-on exé-
cuté A. peu près aucun travail de protection dans la zone située entre la 
ceinture de fer et la ville elle-môme. 
Les nationalistes ont alors décidé de donner un coup de bélier au coeur 
de la cuirasse de Bilbao, estimant qu'il suffisait d'une brèche au centre 
de la ceinture de for pour que tout le système de défense basque s' effondrát, 
la démoralisation devant se propager du ;centre jusqu'aux extrémités. 
C'est effectivement oe qui s'est produit. Après avoir ooncentré l'ac- 
tion de leur artillerie lourde sur le centre des lignes fortifiées basques, 
et tiré un peu plus de quarante six mille coups de canon sur ces fortifica-
tions, le commandement nationaliste a lanoé deux brigades navarraises, pro-
tégées par une bonne quantité de tanks lourds, flanquées de tanks légers et 
a000mpagnéespar une oinquantaine d'avions contre la ceinture de fer. Les 
ouvrages bétonnés étaient retournés par lo tir de l'artillerie lourde, les 
barbelés ouverte par les tanks. La brèche était bientôt faite. 
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Pendant que des détaohements nationalistes 
les boyaux ennemis vers le nord et vers le sud, 
cortées de phalangistes, de troupes régulières, 
de troupes indigènes se déployaient en éventail 
Pendant que les troupes se trouvant face A Bilbao avançaient jusqu'aux fau-
bourgs, celles groupées au nord entre Munguia et la côte avançaient en pointe 
vers l'embouohure du Nervion visant Las Arenas, situó juste au nord de la 
ville et d'où les communications maritimes de Bilbao peuvent être entièrement 
coupées. Après de durs combats, notamment é Munguia, á Berio et â Begona, les 
avants-gardes atteignaient Las Arenas. 
,Aotuellement, la résistance de Bilbao ne peut plus n'appuyer que sur la 
',zone de Santander. Le sud-ouest et l'ouest de Bilbao sort en effet encore aux 
mains dus séparatistes. Mais les troupes nationalistes sont concentrées au nord 
de la próvinoe de Vittoria, prêtes é marcher vars la côte, d l'ouest de Bilbao, 
afin de oouper la ville de Santander 	 des Asturies. 
Cette opération ne serait nécessaire que si le commandement séparatiste 
.décidait de défendre la ville maison par maison, ce qui impliquerait une des-
truotion de la oapitale biscayenne. Les dirigeants séparatistes affirmaient 
autrefois qu'ils étaient décidés á livrer la bataille en dehors do leur ville, 
sur ld oeinture de fer, et d'éviter tout combat de rues qui détruirait forcé-
ment les richesses de la capitale biscayenne. Mais il semble que Valence, par 
orainte des anarchistes, a donné au gouvernementAguirre l'ordre de faire tenir 
A. tout prix. En effet, depuis hier soir, toutes les fermes et tous les enfants 
qui restent á Bilbao sont évacués en toute hâte vers Santander, alors que les 
hommes reçoivent l'ordre de résister jusqu'au bout. Pourtant, la démoralisation 
a fait de sérieux ravages dans les range séparatistes. Plusieurs milliers de 
miliciens se sont présentés, depuis deux jours, aux lignes nationalistes. Le 
commandement séparatiste, .coupé de l'étranger et de ses bases de ravitaillement 
de vivres et d'armements aura donc de la peine á organiser une résistance sé-
rieuse, devant des troupes qui ont décuplé leurs moyens techniques depuis le 
moment oú ils sont arrivés devant Madrid. 
étaient chargés de nettoyer 
les brigades navarraises, es-
d'infanterie et d' un tabor 
vers les faubourgs de Bilbao. 
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Etat Najor de l'Armée 
2-' Bure a u 
Compte Rendu des renseignements recueillis au Ministére des Affaires 
Etrangéres par un officier du 21Bureau le 15 juin 1937. 
(Extracto) 
La situation á Bilbao parait desesper4.La volonté de resistance fai-
blit.Les troupes et la population demandent la fin de la lutte.Seuls les 
eléments communistes et socialistes du Gouvernement voudraient continuer 
la resistance. 
Les avant-gardes nationalistes seraient á 3 Kms. de la ville dont les 
ponts seraient soumis é des tirs de mortiers. 
E.M.A. 7N 2757 
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Informe del Agregado militar de la Embajada de Francia en España 
acerca de la situación militar en el frente de Bilbao con fecha 
15 de junio(1 a 15 de junio). 
E.M.A. 
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I AMBASSADE  
DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
EN ESPAGNE 
L' ATTACHÉ MILITAIRE  
Exemplaire n°,1  
251 
Valence 	 ^ I5 Juin I937  
Le Lt-Colonel MOREL  
Attaché Militaire auprès de l'Ambassade de 
France en Espagne,  
N.• 4.8.2/A _  
<:* .fm\  
`*  
à Monsieur le MINISTRE DE LA DEFENSE  
NATIONALE ET DE LA GUERRE.  
,, ii 	 lt t1 ^C1 
 
• l %4úJlIJ 
 ar 
011^ 
Rien à. signaler en ce qui concerne les fronts du Cen-
tre, du Sud, de l'Est. Les Gouvernementaux s'efforcent de  
colmater le front d'Aragon que les défections C.N.T. avaierit  
dégarni. 
Au centre i l'offensive sur Ségovie a échoué de même  
que la poussée sur Slguenza. Les forces Gouvernementales  
ne se sont d'ailleurs pas engagées à fond.  
On parle d'une grosse offensive sur Cordoue, mais les  
milieux militaires sont muets sur les forces mises en oeu-
vre et les okjeotifs à atteindre. Reste Bilbao. Aucun ren-
seignement direct. Mais il régne au Ministère de la Guerre  
un pessimisme complet au sujet du résultat final. Ce pes-
simisme est certainement dú en partie à l'impossibilité 
d'aider les Basques, et à la connaissance de désaccords  
certains entre Basques et Asturiens: La résistance Basque  
surprend. Malgré les déclarations officielles et celles  
d'une presse qui n'est qu'un instrument de propagande, on  
n'osait s'attendre, dans les milieux militaires du moins,  
Objet  
Situation Militaire  
la date du I5 juin. 
( Ier au I5 juin) 
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.....à un tel acharnement des milices abandonnées s elles-mêmes. 
re défaitisme est plus grave que la prise même de Bilbao. Je 
me permets dans la lettre n° 48I d'attirer votre attention sur le 
risque grave que comporte, à mon avis, l'abandon prématuré d'une 
politique militaire révolutionnaire. Le ressort est détendu , et 
un échec à Bilbao peut entraîner ici ou une démoralisation de Var.. 
rière ou une réaction violente des éléments révolutionnaires élimi-
nés par le Ministère Négrin-Priéto../. 
s 
• 
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[nformaciones recogidas en el Ministerio de Asuntos Exteriores por un oficial 
Le1 2áBureau sobre la batalla en torno a Bilbao.(17 de junio de 1937). 
E.T, 
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Co. IrI.L. ' 4 Ex . 
ETAT-biAJOtt DE L'ARbii;E 
,2° Bureau - S.A.L. 
..... 
C O hi Y `l' E - RENDU 
DES itEN.:LIGNL+'MENTS RECUEILLIS AU NiINISTERE  
DES AFFII.IREá ETRANGTRES PAH  
UN OFFICIER DU 2°BUREAU 
le. 17 Juin 1937  
44444* 
ST- SEBtuSTIïN - le 17 Juin - 14 h. IS • 
Lu route directe de Bilbao à Santander est 
coupée par le tir de l'artillerie. 
L'accès de Castro Urdiales par mer est rendu 
dangereux par les Batteries de l'armée FRANCO installées 
sur le rivage oriental de la baie qui donne accès à 
Bilbao. 
Les assiégeants déclarent s'étre emparé d'une 
batterie de 152 rn/m installée à la pointe de la Galea à 
18 lins de Castro Urdiales. 
Les patrouilleurs appartenant au poste naval 
du 'énéral F1ti.NCO se seraient emparés de 6 bátiments de 
commerce et de péche qui tentaient de sortir de la baie 
de Bilbao pour se rendre à Santander. 
254 
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Parmi ces navires figurait un pétrolier 
transportant 1.300 personnes éprouvées par la famine. 
Beaucoup d'entre elles auraient été embarquées malgré elles 
et seraient entrées à Badajes en chantant l'hymne de la • 
phalange espagnole. 
Cette capture parait confirmer qu'il ne serait 
pas recommandable de tenter des évacuations par Castro 
t 
\1/4 Urdiales. 
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Informaciones recogidas en el Ministerio de Asuntos Exteriores por un oficial 
del 2Bureau sobre la batalla en torno a Bilbao(17). 

• 
• 
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aux irr'; :l -0i::.i t.'fts.í;f4ti!'1Figa  
pur i't.. , t. I::s t w loi .lu •. "llul•astull de l' Lta,.t -Major 	 de  
l' Arin:3ca le Td Juin 1y57. 
:saint- údbastion 17 Juin 
ru4u pur tálei:horie 	 I4H.I0 
Le t1W 	 aitu it Olen eu p13rtSOlnrle tlttr 10 iront de  
4iecuw i. 1 L l. uu+.; lt.l ta avec lus3 g:,ll.iz•uux. Uuvilu, LosJa;c 40.0 et 
,,;e1Chagu É. 1'uv:rtl: t 1 ai au uours de ïu.,uellrs ueu troupeu ont prie 
tt't.t;;.lt,.ttt, ,. . 0 .:,u.I-at,t ut h4 k l,l, ttzlvirurl de uilbu.o, lets importun- 
Loo patll t1 ,1'ls, 	 ,.,)tit;terrt:t.lttel'i 	 l ' t wont jaion;.6au pttr leu villages  
de i i lj^ ^X' 1. t u 2' U, .:r Y' 1 t+j :)1.'r i ti^g Ñ. t4 t tl •... 
trt;a• ai ,tul l:. illulYueut OU le prirluip<.al tl.lc;cll,ra de l'oi'l'enui•  
4e; :i 	 l e :,ac t eur s316 U 4 4U u ua-at, t d e 1-511 4LIO. 
': t.;, t c u^ .,,ÍU:Anud,vant Ltileque envit,aè4 urttit l' bvacua•  
Li ,li Jt ta tlùl'lly au l;ilUstA 	 utt trouve t3laY' lu t'ive droite au  
4Ît Y 	 t:uial.l:ittci" lu d3.lentlt: t;:tï li'i rive 4,;ctucllt3.  
Lu,.. uurl t iu.: ^ tlt„ i tulinuss .lui. uoeontietlt l'offensive soue le 
1tt) !6 at: "r'1ut;l,t:., ldcli:'v.c" ont poursuivi leur taVGtllütti dans le docteur  
de i<t eku 	 ..•,1:.,.olYt.rur du 1• a ,nu tunce uauf uevu.tlt flrenat3ri  
LJ11Ll: 	 Vi.s cavi4ratu1.t3 qui donne avr•du h liilbs3.o e ut ainsi  
;i t l' t) l is ., l; l u l l l tt Jet.; a iJ il i u ti t3 an t t1 •  
L'intention úu G ;ca<)rl:l. YlifM1T•i00 parait útre d e tx>r.Ipâlbter par 
le . ; ,r,i l'ialvuaá.tlu,c:elut do la ville at ,lu cont, Indre Ysint3i 1e8 
d.:.t. ,,c u:al•.. ït Jet•ni t:x• u,ornatzlt. tiauau c0tnbrxttr8.  
I i ,.0 ;. , , ^ .., ^- t; l.tl , ul ,.1 t 13Ft ixl u tltt3rlt ..' üü^ú^ÿiil t, ii4d maintenant, Son 
U ^ 1:tu la V o l t; 1 V .1G,iltLtrlllràr.  
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Etat Major de l'Armée 
?=Bureau 
Compte Rendu des renseignements recueillis par un officier du 2 Bu-
reau au Ministére des Affaires Etrangéres le 18 juin 1937 
(Extracto) )
St. Sebastien,le 18 juin,reçu par telephone á 14 H. 
Les assieTeants se sont emparés hier de deux importantes hauteurs 
qui dominent le nord et le sud de Bilbao si bien que la plupart des 
rues de la ville sont maintenant accesibles 4 un feu de mousqueterie. 
Ils ont installé leur artillerie á l'embouchure mame du Nervion 
sur la rive droite d'oú elle bat la rive gauche. 
L'occupation rapide du faubourg industriel situé au sud-est de Bil-
bao á permis de sauver la plupart des usines qui s'y trouvent.En re-
vanche les basques auraient eu le temps de detruire a Las Arenas une 
fonderie d'aluminium. 
L.H.A. 	 7N 2757 
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Boletín Informativo: "La prise de Bilbao". 
E.M.A. 	 7N 2759 
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ESPAGNE 
La ramis-e  de Bilbao. - 
Presque sans résistance, l'armée du général Franco a pris la oapitale 
de la Biscaye. Elle l'a prise, sans avoir á la bombarder, grace à une ma- 
noeuvre enveloppante et un déploiement de force qui a provoqué un effondrement 
psyohologique de leurs adversaires oussit8t qu'elle est arrivée devant les 
murs de la ville, après avoir pris les villages á l'Est au Sud-est et au nord- 
est de la oapitale 
Il falla it d'abord que la colline de l'Arehanda, qui surplombe directe-
ment Bilbao fût prise. Elle était défendue par des nids de mitrailleuses, 
protégéWpar des ouvrages bétonnes quo l'artillerie de campagne nationaliste 
n'a pas pu entamer . Il a fallu faire, intervenir l'artillerie lourde et 
l'aviation. Et il y a, quatre jours la colline était prise. 
Aussit8t, un conseil de guerre fut réunir d'urgence. Les antifranquistes 
avaient déjà oomaamoé à évacuer leur artillerie vars Santander. Los sépara-
tistes se pronono arent pour une reddition de la ville. Les extrémistes de San-
tander, les anarohisb s et les oommunistes de Bilbao et los mineurs asturiens 
préconisaient la résistance sur la rive gauche du Nerviou, c'est-à-dire la 
bataille do rues au contre maire do la ville. La disoussion se poursuivit dans 
la rue. Et comme à St-Sébastien, des coups de feu fuient échangés entre sépa- 
ratistes basques et extrémistes. En fin de oompto, dès quo le lendemain à midi 
le bruit des tanks nationalistes se fit entendre, los extrémistes se retirèrent 
vers Bilbao, laissant simplement quelques contingents à Portugaloto, à la 
limite de route de Santander et d'où la retraite était par conséquent facile. 
Ils avaient au préalable fait sauter tous les ponts sauf un, par lequel les 
convois nationalistes purent passer par la suite. Ils avaient incendié la fa- 
brique d'armes de •Gueoho et oello do Goldacano, avaient fait sauter quelques 
villas et avaient incendié quelques immeubles. Mais là encore, oormno à Saint- 
Sébastien, on avait assisté à des luttes sanglantes entre séparatistes bas-
ques et extrémistes, les premiers voulant arrêter l'oeuvre destructrice des 
seoonds. 
En revanche beaucoup de miliciens basques étaient restés dans la ville, 
attendant l'arrivée des troupes nationalistes pour se rallier à leur pause. 
Ainsi les - brigades basques qui gardaient les prisonniers nationalistes les 
ont délivrés et les ont escortés jusqu'aux lignes franquistes, 
Comme á Madrid, la population de Bilbao avait opposé une résistance 
passiva,,têtue aux mesures d'évacuation décrétées par les anti-franquistes. 
Et dans les jours préoé.dant 1toocupati.on, plusieurs centaines de personnes 
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avaient été fusillés par les extrémistes parce qu'elles ne voulaient pas se 
laisser évacuer. Mais dans le désordre de la retraite, les éléments d'extrême-
&auohe avaient relaoh6 leur surveillance. Et en fait une très grosse frac- 
tion de la population avait pu attendre l'arrivée de troupes du général Franoo
. 
L'accueil, d'après les dépêohes desoorrespondants de guerre qui ont assisté d 
l'entrée des troupes, fut extrilmement enthousiaste. 
En somme, le scénario de St-Sébastien s'est reproduit presque intégra-
lement,aussit3t après la chute de la ceinture de for. La tactique nationa- 
liste s'est dono avérée nomme partioulièrement efficace, puisque l'entrée 
dans Bilbao, comme celle dans St-Sébastier,a pu se faire sans portos d'hommes 
et en laissant la ville intacte. 
Ce sont cinq brigades carlistes 
de la Phalange basque sui ont exécuté 
l'Archanda. Les contingents de volonta 
breux sur oe front que les contingents 
oe temps une pression au nord-est sur 
de Navarre, accompagnées d'unebandora 
l'attaque décisive, après avoir enlevé 
ires étrangers, beaucoup moins nom- 
purement espagnols, exerçaient pendant 
Las Arenas et Portu galote. 
Dès que la nouvelle de la victoire a été connue dans l'Espagne natio-
naliste, cela a naturellement été une explosion de joie. Les manifestations 
'se sont multipliées partout; ce n'est guère surprenant, car la victoire du 
Général Franoo est importante. 
Au oint de 
	 e 
 moral l'effet sera considérable dans toute l'Espagne, 
conviction presque supertitituse : en cas de guerre civile celui qui rem-
( Le sort d peu pr s outes es guerres oiviles que l'Espagne ait connues 
s'est joué A Bilbao. Aussi y a-t-il dans l'esprit de tous les Espagnols une 
porte la bataille de Bibao doit gagner. Quelle quo soit la valeur de cette 
oonviction, son importance psychologique est certaine. 
Au oint de vue militaire la victoire de Bilbao permet au général Franoo de disposer e que que ollianria mille hommes, do six A huit cents pi6oes 
d'artillerie lourde et de campagne et d'une centaine d'avions, qui étaient 
massés devant Bilbao. Si l'on pense que le général Franco est arrivé devant 
Madrid aveo huit mille hommes ot A peine une vingtaine do pièces d'artillo- 
rie on conçoit qu'après la pris de la ceinture de for, il pourra s'attaquer 
aux tranchées qui défendent la route do Valence dans des conditions bien 
différentes de celle d'alors. 
Au /.1DIA19,,
,vue. 
 éoonomiec, la possession dos mines de Bilbao, Teno si l'on ner-fien't pas
-Neen 'elle des mines do Biscaye,qui no sont pas 
toutes inutilisables malgré les incendies, est précieuse, ot fournit uno ar-me au général Franco dans le domaine international. 
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Le jeu des impondérables en faveur des nationalistes se fait bien  
fóroémant sentir. Et il est fortement question d'une reconnaissance rapide  
de la be lli gérance nationaliste.  
Quant aux ,,gaj onoees olitique, selles peuvent étre fatales pour 
le gouvernement `de Valence. e`s "anaro^iistes vont avoir contre' ¡1. Prieto,  
qui est le chef incontesté du cabinet Ne Brin, une arme c oinlodo : ^I. Prieto est  
11,1a  fois député de Bilbao et ministre de la défense nationale de Valence. Il 
est facile, pour le renverser, do faire valoir "qu'il n'a môns pas su 6.4-
fendre sa propre ville". L'un des ministres basques do Valence, lli. Irujo, 
aurait d'ailleurs déjà. présenté sa démission. Et l'on an. ,,.once dos manifesta- 
, tiens houle uses á Valence . • L hypothése d' un retour offensif des anarchi ste 
et des syndicalistes d'extr©ma-gauche n'est donc nullement ú négliger. 
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Informaciones recogidas en el Ministerio de Asuntos Exteriores por un oficial 
del fBureau sobre los combates en torno a Portugalete,la situación de la. "So- 
cieté franco-belge" en Somorrostro y la captura de un avión del Gobierno Vas-
co en Zarauz con el Consejero del mismo Sr.. Espinosa y un militar extranjero 
a bordo. (2.3 de junio de 1937) . 
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le 23 Juin 1937. - 
1/ -- Ddpache adresse () par M. BE1l13I TTE le 22 Juin 	 18 h.40' 
t)'aprbsi des informations qui me parviennent ce  
t;oir du Et-56bastien, leu combats continuent encore sur la  
rive g i uelt.a de l'estuaire du Norvion, dans l' agglomdration  
industrielle de i?Gc't111G.':`P1. 	 On craint quo tout h cté de 
14 lu er.:t,dc u31n0 mdtt..11urg ique dite "Ut.0 ta Fourneaux de  
Viaaaye" ui t dtd brOl . o et qUO lee hauts fourneaux eux- 
mt3meu aient. dtd undoHn agile, ce qui mettrait pour, long-
te;-ips ei,Y ch3:+to.gct un nombre cuttuiddrable d' ouvriers.  
Utes itYruratione ,t' inspirent cortt:incce inquietudee  
pour lc3 7. t<:Llivac ,iwnta de la Joeidtti rrR.rtuo-belge des Minet  
nec 	 qui sont situe un peu plus loin le long de  
la routa Ue 	 S AiTiAU'r.R. Je me permets , de euggerer 
que l i)tp,rte '*tarit intervienne d'urgence auprès de 1'Ambase  
de d' r, spl,g,e a Ourla pour que Delle-oi, soit direotement,  
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uoit par l' interakIditiire de la d41tgation basque, Esse  
donnt,.v ii trustions au uogmandement des forees bue- 
,rucsu en retraite en vue d'upDrgner lea établissements de  
uu túleigr+.a,;ru cauvoyú le w:á Juin h 	 h. SO I , M. 
.,iE;n} ;le dea extraite cae presse relatifs 4 l'atter•-  
c icau.a 	 d'un F viora ii t;n'rt<.U., cat pub113u  per deux journaux  
de  .A-..,A,.rL.ien (1:.1 Diario Vase() et Voz de l;opanii). 
J' L:pr6,a Zea íuforruatiottti un avion gouvernemental  
(lsiluuttiut• ^,1cu Caudron  Aonault imma.trioulá S.A.O.M.X. ) a ató  
fore d' t, tLorrir h Gli,yUZ, ti le suite d'une panne d'essence.  
o<,eet :.;vio„ t; ;•l..artieant 4 une ligne établie sous un Htapeot  
auo „•ter.:ial, avec du üftpita.l oxolusivesnent espagnol, entre 
 
I'f3ilLt.o eL i. ^ r.•nrtue pour profiter do l'activité clandestine 
 
H i, 14ac1ur3 l l e ee livrent certaine milieux politiques français. 
 
" il ae tfirivait de Toulouse vers Santander. 
 
"{> ; .r,o eet avion voyageait 	 peruoi,ntage importent 
 
"du gouverne eut  d' ï;uzkridi qui er'vt:nt de quitter 
lu capitale  
"Lis ,ut i I < í uur, par „orit un ordre 
pr®ucrivzxrrt aux unit3t3 
"rouges et e 6ltrt,tiutus da wottre f, 
mort tous 'les prisonniers,  
Ull 
^ L,-.1 L .at3 ^3uiü¡ 1, ^ t{llc: d'un ueordt r 
ire. 	 Outre le pilote ., 
"il J 	 ;. bord d 
t utrcara t,er,aor,nos et un officier   françtalrl  
"a.t, t iiut. 	 >t LttL lea_ i"iESnau de 
li cautor, a1rrt ;  rnri3 il y a 
'g,e,;rr ^:.^ul: 3• r: i ^ úrr;a pour 
raoulsçanner que son grade est ou-  
'R:Zrie+tr 	 celui qu'il }.corto et 
qu'il a' e.+0.t d'un officier  
„uu¡;,•,.ie;,z 
	
	
üngagá comme  cotaeeillcar militaire. 
 
trr;r,uportait una uorr.me importante 
en espèces.  
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1,s Voz du LapEana oonolut : 
Ut; Lure uut trae 1,r.portautu en ruidon de la notoridtd 
xud porJa,a,uu qui ic.t StS rf-ltee prleuuriièrea et eta partiut 
h 
 l iur i ut.uae de l' urrestatlon d'1+,spinuea. 	 tduua3 sommes 
übli6,iu de t,oraaur 1k oetto information yui peut r6aerver de 
" uurioueeo uurpr. ieoe." 
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Traducción del articulo de L.Lvov aparecido en el periódico soviético "Krass-
naya Zvezda" de Moscú con fecha de 23 de junio de 1937 sobre los combates de 
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Lee combats de BILi3A.0  1/ De la "RRASSIkYA. Z JEZDA"  
de Moscou,  
du 23 Juin 1937.  
  
Depuis quelques mois, depuis leur défaite devant  
Guadalajara, les insurgés et les troupes italo-allemandes  
d'intervention n'ont tenté aucune opération importante ni au  
centre,ni au sud, ni en Aragon. Ils ont reporté leurs efforts  
vera le secteur du Bilbao, au front nord, dans l'espoir de  
s'emparer à tout prix de cette ville. Pour la dotation en  
matériel, comme pour l'organisation des troupes républicaines,  
ee secteur apparaissait au début de l'offensive des rebelles  
comme un élément assez faible dans l'ensemble du syatè,ue de  
la défense des gouvernementaux.  
Les fascistes n'étaient point sans l' .^ gnorer et ils  
espéraient emporter Bilbao aussi facilement que '.Zala;a.  
?rais ils se sont trompés dans leurs calcula, Malgré l'absence  
d'avions et de chars, en dépit de leur pénurie en mitrailleuses  
et en artillerie, les troupes basques ont opposé pendant  
3 mois une résistance acharnée, ont passé à maintes reprises  
à la contre-attaque, infligeant de grosses pertes aux assail-
lants.  
Ce seul trait que les insurgés ont commencé l'opéra-
tion avec un effectif de 10 à 15.000 hommes et qu'ils se sont  
vus contraints à concentrer, pour poursuivre leur.tentative'  
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de 45 à 50.000 hommes d'infanterie, jusqu'à 150 avions, 
150 pièces d'artillerie et environ une centaine de chars, 
témoigne de l'héroïsae d.;ployé par. les H isques pour la défense 
de leur sol natal. 
En entreprenant cette action sur le front de Biscaye, 
les rebelles se proposaient, en plus de la prise de Bilbao, 
de détruire les effectifs républicains. S'ils y étaient parve-
nus, la perte subie par les forces loyalistes eut sane doute 
exercé une toute autre influence sur le développement ultérieur 
de la lutte. C'est précisément dans cette intention qu'ils 
lancèrent le 31 ',lare l'offensive en direction d'Oeciandano. 
En portant leurs efforts sur ce point, ils espéraient occuper 
Bilbao dans le plus court délai, couper et détruire les effec-
tifs basques défendant les fronts nord-est et est de cette 
localité. 
Ce plan a échoué. 
Bien qu'ils eussent concentré dans les 15.000 hommes 
pour l'attaque d'Ooaiandano, les insurg4e et leurs allés 
étrangers n'ont réussi que le 15 Avril A s'emparer de cette 
ville, sans pouvoir en déboucher. Les républicains qui n'avaieni 
dans ce secteur qu'environ 6.000 hommes passèrent A la contre-
attaque et infligèrent A l'ennemi de très lourdes pertes. 
Les rebelles et les troupes d'intervention eurent 
alors besoin d'une vingtaine de jours pour regrouper leurs 
forces et recommencer l'offensive dans une autre direction. 
après la prise d'Oddiandano, ils montèrent trois grandes 
opérations. Du 22 au 28 .,vril, ils marchèrent sur Durango; 
-..le 30 .gril, ils s'avancèrent en direction de Biscargui et 
d'Amorebieta, appuyée par 60 avions et 20 chars. Dans ce 
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secteur, les combats se poursuivirent pendant 3 jours. 
Les pertes des fascistes atteignirent 1.000 tués. 
Plus tard, le 2 Mai, les troupes d'intervention lancèrent des 
groupes mixtes italo-allemands le long; du littoral jusqu'à 
tlunguia. Dans ce secteur, la lutte se prolongea jusqu'au 
16 74ai, Pendant ces 14 Jours, les insurgés n'avancèrent que 
de 5 à 6 kirs. Le rythme de l'avance ne dépassait pas 450 mètres 
dans les 24 heures. La lenteur de progression, malgré 14 
richesse des assaillants en matériel de guerre et en dépit 
du soutien de l'aviation fasciste, montre une fois de plus 
que la force de résistance des troupes républicaines ne 
faisait qu'augmenter. 
Au point de vue stratégique et tactique, toutes lee 
offensives des fascistes portaient le caractère d'attaques 
frontales exécutées par de nombreux groupements de troupes 
terrestres,appuyés par des attaques en masse, d'avions italiens 
et allemands, dont le principal effort consistait à bombarder 
et à mitrailler les agglomérations de la Biscaye. Pendant 
cette période, les avions fascistes détruisirent avec barbarie 
la ville de Guernica, avec ses richesses artistiques et 
culturelles. 
Après avoir concentré le gros de leurs forces, les 
rebelles lancèrent,le 11 Mai, du esté nord-est, une violente 
offensive sur Bilbao. Disposant d'une énorme supériorité en 
aviation, en artillerie et en chars, ils rompirent la ligne 
des ouvrages fortifiés de la défense et se ruèrent sur la 
rive est de la rivière Nervion. Placées sous le bombardement 
incessant et sous le feu des mitrailleuses des avions fascistes, 
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les troupes républicaines opposèrent une résistance opiniatre 
sur les voies d'accès vers BIl ao, au nord-est et à l'est, 
en se crr.riponnant aux hauteurs de Santo Domingo et de Santa 
Marina.  
Au moyen de courtes contre-attaques, les loyalistes 
rejetèrent, à plusieurs reprises, le 17 Juin, les unités 
fascistes, des hauteurs en question. Au nord-est de Bilbao, 
les fascistes et leurs alliés de l'intervention avaient» atteint 
le cours du Nervion et les faubourgs de la ville. Mais leurs 
tentatives répétées pour pénétrer jusqu'au centre se heurtèrent 
à un échec. Le 18 Juin, après un violent boinborderrent terrestre 
et aérien, suivi d'une attaque d'infanterie appuyée par des 
chars, ils parvinrent seulement à occuper la partie de la cité 
située sur la rive droite du Nervion. 
Rencontrant une résistance aussi acharnée d'un caté 
où ils étaient d'autre part arrêtés par un cours d'eau assez 
large, les assaillants perdirent l'espoir de prendre Bilbao 
du nord-est. Le 18 0 ils lancèrent le choc principal dans 
le secteur d'Arrigorrigo-Solio, au sud-ouest de la ville, 
toujours dans l'espoir de couper et de cerner entièrement les 
effectifs républicains. A la suite d'un raid d'avions fascistes 
et d'un violente préparation d'artillerie, lee insurgés et 
leurs alliés étrangers entrèrent dans Bilbao, l'après midi 
du 19 Juin. 
" ,fais ils n'avaient pas atteint leur but, qui était 
de cerner et d'anéantir les troupes loyalistes, Jusqu'-1u 
19 Juin, ils ne purent passer sur la rive gauche du Nervion. 
Le pont entre Las Arenas occupé par l'assaillant et Portugais-
té, aux mains des républicains avait été détruit par ces 
derniers. A l'est de Bilbao, les unités gouvernementales 
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constituées par des montagnarde asturiens résistèrent avec 
une intrépidité jusqu'au dernier moment. 
Les républicains se cramponnèrent dans le secteur. 
de Santo Domingo jusqu'à l'instant où ils furent pria A revers 
pur les fascistes libérés des prisons de Bilbao à la suite 
de l'occupation de cette ville. Au sud, où lea rebelles avaient 
dirigé leur principal effort et oh de violents combats s'étaient 
déjà livrés dès le 18 dans le secteur de t.anecnnorta et plus 
au nord, les unités basqueso)ntinrent l'avance des hordes 
fascistes. Mais lu pression de ces dernières était trop forte. 
Elles menaçaient en effet de couper la route de Bilbao A 
Santander, vers l'ouest; en même temps, elles organisaient 
une offensive dans le secteur de Liodino. Protégés par leurs. 
arrières-gardes, les Basques se replièrent vers l'ouest. 
La ferme résistante opposée par les troupes gouverne-
mentales avaient permis au commandement républicain d'évacuer 
entièrement Bilbao, de conserver ses effectifs et de les 
reporter sur de nouvelles'positions. Les Basques battirent 
en retraite en combattant, mais dans un ordre parfait. 
Au point de vue militaire, la lutte pour défendre Bilbao deve-
nait inutile. Au lieu de laisser de nombreux effectifs dans une 
ville à peu près cernée il était plus avantageux de faire 
replier les unités sur les hauteurs situées à l'ouest. 
Les républicains ne pouvaient adopter un autre plan et ils exé-
cutèrent brillamment celui-ci. D'après les informations de 
presse, les nouvelles positions républicaines passent par  
les crêtes depuis San Julian de Musquez, au sud-ouest de 
8estao et de Baracaldo, et l'ouest de Bilbao. 
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La chute de Bilbao, centre politique et industriel 
de la Biscaye est évidemment une lourde perte pour les répu-
blicains. Mais ce serait une erreur de croire que les unités 
d'intervention ont dompté cette région. L'armée du peuple bas-
que n'est pas vaincue. Les forces républicaines ont fait 
sortir de Bilbao toutes leurs réserves de matériel de guerre, 
de munitions et leurs stooks de vivres. Lei population locale 
a quitté la ville en direction de Santander sous une pluie 
de bombes d'aviation et de projectiles d'artillerie, et sous 
le tir d'un navire insurgé embossé devant Bilbao. 
150.000 habitants ont fui le joug fasciste. Les insurgés et 
leurs alliés sont entrés dans une ville morne, flambant et 
fumant par endroits. Pas un seul ouvrage d'importance militaire 
n'est resté intact entre leurs mains, car tous furent détruits 
8 temps par les républicains, Bilbao est tombé, mais lfi lutte 
continue. 
Les combats sur le front de Biscaye et en pa ^ticulier 
devant Bilbao ont fait ressortir l'excellente aptitude au 
combat et l'héroZsme sans précédent de 1';.rmée républicaine 
sur oe front. Il y eut sans doute des oaa ot., au début de 
l'offensive fasciste, certaines unités loyalistes prirent la. 
fuite soue la pression des avions opérant en masse, nais dan° 
lea derniers jours, ces faits ne.se produisirent plus. Les uni-
tés basques ne sont pas encore définitivement organisées; leur 
armement est insuffisant, mais leur force et leur puissance 
ont indiscutablement augmenté.  
Pour l'instant, lea forces républicaines, retirées sur 
des positions avantageuses, se remettent en ordre, recomplètent 
leurs range, construisent de8 retranchements, Sans aucun doute, , 
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elles seront prêtes dans très peu de temps non seulement à 
organiser de nouveau une brillante résistance, mais même è, 
passer à l'attaque. 
En 81 jours d'offensive, les insurgés et les troupes 
d'intervention n'ont progressé que de 40 KM. à l'intérieur 
du pays basque. Ils ont certes conquis du terrain, mais pendant 
cette période ils ont subi des pertes sensibles, tant en 
hommes qu'en matériel. L'aptitude au combat de leurs unités 
a indiscutablement baissé ainsi que le montre ce fait que, 
3 jours après la chute de Bilbao, elles n'avaient pas encore 
repris l'offensive. 
L. LVOV. 
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ESPAGNE 
` :
Après la prise do Bilbao: los operations en Bisonyo.- 
Dés la prise de Bilbao, le haut commandement nationaliste a décidé 
d'exploiter,sans attendre,son suocès, de profiter de la démoralisation de 
ses adversaires, et de poursuivre le plus rapidement possible l'occupation 
de la zone antifranquiste située à l'avant de Bilbao. 
D'après certains, les nationalistes allaient,aussitet après Bilbao, 
reprendre leur offensive sur Madrid. D'après d'autres, ils allaient s'atta-
quer d'abord à Santander. Cotte dernière supposition semble correspondre à 
la réalité. 
Santander se trouve à prés de 180 kilomètres de Bilbao. La route qui 
relie les deux villes offre deux aspects distincts. La première moitié, entre 
Bilbao et Castro Urdiales, est extrémement difficile. D'imposantes montagnes 
s'opposent à l'avance de l'arme nationaliste. La route en eorniohe longe 
des précipices. La seconde moitié est bien plus facile. Et après Laredo, c'est 
le terrain plat jusqu'aux abords immédiats de Santander. 
Il s'agit par oonséquent, pour l'armée nationaliste,d'avaneer assez 
vite pour ne pas donner à .ses adversaires le temps de se reformer et de so 
fortifier sur la route de Santander, mais assez prudemment pour ne pas avoir 
des pertes d'hommes excessives dans un terrain aocidenté,qui se prote parti-
culièrement à la guerre d'embuscade. 
Le désarroi qui so manifeste dans les rangs ontifranquistos rend, il 
est vrai, oe problème moins compliqué pour le général Franco. On annonoe 
qu'il y a rupture, à Santander, entre les anarchistes et les autres groupes 
du Frente Popular. D'autre part, le fait que la défense soit organisée par 
M. Aguirro,anoien chef du "gouvernement bosque" do Biscaye, et qui so trouve 
en Santander, d'après la doctrino séparatiste basque, en territoire étranger 
montre assez la confusion rógna?'tt,o. Cette confusion est naturellement accrue 
par l'arrivée d'une dizaine do milliers de personnes venant do Biscaye, qui 
sont venues encombrer la ville déjà congestionnée par los réfugiés 
dos Asturies et qui multipliient le nombro des bouches à nourrir, dans uno 
zone oú le problème du ravitaillement est tout aussi aigu quo celui do la 
défense. 
	 , 
Cepondant,'l'on n'a pas constaté d'effondrement véritable dos milieux 
anti-franquistes. A l'ouest et môme au sud-ouest do Bilbao, il y a encore 
des noyaùx de résistance. La route Orduna-Bilbao, dont les nationalistes 
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tenaient les deux extrémités, n'a été entierement "nettoyée" que tout ré-
oenment. Sur la rive gauche du Nerviou, Antre Bilbao et la mer, quelques 
groupes de miliciens ont également résisté pendant trois jours. Résistanoe 
assez molle, il est vrai, des bataillons entiers de miliciens se rendant tous 
les jours apres des simulacres de défensive. Ainsi, dans ln seule journée 
de mardi, 4.500 miliciens se sont rendus aux troupes nationalistes. Dans 
la zone occupée depuis le prise de Bilbab se trouve l'important bassin minier 
de Baraoaldoe 
L'offdnsi•^e contre Santatlder Commende dans do bonnes conditions pour 
l'armée du général Franco. Elle doit durer quelque temps, le commandement 
nationaliste paraissant vouloir'exeroer une p ^ession constantes mais méthodi-
que plutet que d'e"feotuer, en terrain difficiles des opérations trop ris-
quées. 
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Etat_,J.e jor de l'Armée 
;;' Bureau 
L CQ,:Pf.-MNDU 
d^ cr mense lLnener:ts recueillie par l'officier de Liaison  
uuprèa du !!inistère des !flaires Etrangères, 
le 28 Juin 1927 
I°.- Aotivit4 ;11. le front de Biaoaye -  
Lut; tvr•uu6 do C;en ú rr:l Fiti.fCO auraient occupé dams 
jourr,óe d'hier les exploitations minières de San Pedro,  
duns 	 Sierra do Gilld;L;nbu (1:7 k^ia Nord-Ouest de Bilbao) 
et ih n bri uts 1'c..{,lúalfu dc ..:abdh.lcna do ;£!n i'Uenteu.  
Le;: r, í21e3 ;;t,:: ieut intactes, le fabrique u fonctionne 
nurnuL:le , c. nt et dispose d'un stunk d'explosifs dupe certaine  
igtport, inuo. 
Par Fiilleurs, DU cours de cette avance, les Natio-
nuliateu se sont empt_rúa de bOO wiliciens Basques qui se  
sont, rer,:luu st,;; Qowt.,lt, ce qui ue : blerr.it confirmer de nou-
veL:u quo 1 eu Bt,.squc5 n' entendent pas continuer la lutte,  
1uíntenhut quo le sort do lu Blsoaye eat rég16.  
I1°- 'i'r,+. lu :.¡,li•iLin , ey au )roi'it de l' ^ ,s a 
 ne ; ouvernementale - 
La presse nationaliste signale que ou trafic est  
pf.rtiGulibrutueut hotif 4 l'heure aotuelle.  
=w, 
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Traducción de un artículo del periódico soviético "Krasshaya Zvezda" de 
Moscú con fecha 28 de junio de 1937 sobre la situación militar en el frente 
Norte después de la caida de Bilbao, 
E.M. A. 7N 2759 
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2 0 / De l a "K(Z ASSNt,Ya ZVEZD,"  
de ?.T o s c ou , 
du 28 Juin 1937.  
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,près la prise de Bilbao, les insurgés et les troupes 
d'intervention ont continué l'offensive vers l'ouest, en 
concentrant le maximum d'efforts le lkng de la chaussée de  
Bilbao & Val ^naceda, important croisement de plusieurs routes. 
En progressant vers l'ouest, les rebelles ont, le 
21 Juin, occupé les secteurs de Regato et la Cuadra, mais 
A partir de ce moment leur avance fut arr6t4e par les troupes 
républicaines retranchées sur les hauteurs á l'est de 0aldamez.  
Des engagements très durs se succèdèrent pendant  
la journée du 22 Juin dans les environs de la Cuadre, sur 
la route de Valmaoeda. Les unités gouvernementales étaient 
parvenues à jeter sur ce point leurs unités blindées, et  
imposant une sérieuse résistance, infligèrent des pertes  
sensibles aux fascistes, Toutefois oes derniers et leurs  
alliés étrangers réussirent dès cette journée à occuper une h  
hauteur dominant le secteur de la Cuadra. Le mame jour,' le  
commandement rebelle lança une attaque sur l'aile droité,,  
vers l'embouchure du Nervion. Il avait concentré dans cette 
région de très grosses forces, en majeure partie des unités  
italiennes et allemandes, dont l'offensive était appuyée par  
de l'aviation. Protégés par 20 avions de chasse, 14 appareils  
lourds de bombardement lancèrent une pluie de taombaee sur  
les arrières des républicains qui se virent contraints  
d'abandonner la rive gauche du Nervion.  
y^  
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Pendant la journée du 24, ce mou ' eurent de repli 
oontinua dans un ordre parfait, les gouvernementaux dérobant 
leur aile gauche à la très forte pression de l'ennemi pronon-
çant une offensive dans la région de Portugulete. Les assail-
lants opéraient en présence d'un grand nombre de navires 
étrangers, selon toute vraisemblance, allemands. 
Dans le but de s'emparer de Vulrnaceda, les ineurc ás 
et leurs alliés lancèrent de nouveau le 25 Juin une très 
violente attaque dans le secteur de Sodupe et réussirent à 
l'est de ce point à refouler les républicains le long de la 
route, en direction de l'ouest. 
Actuellement, la ligne du front passe par les hauteurs 
de Somorrestro et plus loin en direction du sud, à l'est de 
Sallia. Par conséquent, les insurgés et les troupes d'inter-
vention n'ont avancé que de 10 à 1' Km. au bout de 7 jours 
de combat. Comme par le passé, l'aviation fasciste n'a cessé 
d'exécuter des raids contre la population civile et les réfu-
giés se sauvant vers l'ouest. 
Sur le front d'AS`l'URIL4,les attaques des rebelles et 
de leurs alliés interventionnistes, dans le secteur de la 
hauteur de Pinos, ont été repoussés par lea troupes républi-
caines. 
Le lendemain, 24 Juin, lea assaillants qui avaient 
pris pied sur quelques entes en furent rejetés par une contre-
attaque et laissèrent sur le terrain plus de 200 tués et 
beaucoup de. butin. 
On signale sur le front de Santander des concentrations 
_de forces rebelles et étrangères. Mais les tentatives d'attaque 
sur ce front n'ont donné aucun résultat; la lutte se borne à 
des tirs d'artillerie et de mousqueterie. 
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Par ordre du gouvernement de 1:.A Republique d'Espagne, 
toutes les forces du front nord, y compris celles des secteurs 
de Santander et des Asturies viennent d'être placdes sous 
un commandement unique. On a dg?alei ent cr66 un E. A .O. chargd 
de la défense des I.aturiea et de S:tntcander.. 

1 de julio de 1937 	 2 ó 4  
informe secreto del 2^ Eureau sobre la conquista de Bilbao por las tropas fran-  
quistas(verifi.caciones sobre el terreno los días 27,28 y 29 de junio de 
1937). 
E.L.A. 	 7rr 2759 
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^ D3i 4. . 	 PRI3f^ n^ FiILBAO.  
-.1- 2- S- ?- t- 1 - 
 
n /11EE-PIFTIPET_..^ !M7  
La prise de Bilbao a 6t4 oonduite, du est6 nations. , 
liste du Général Franco, de manière à eneerol.er lentement 
 
áa . y . ,,a nn a donner 1' im rsssl on de se. ,prit Issediate, 
 
afin d*éviter, dans toute la cassure du possible, sa destruc- 
tion par les gouvernemental= excités et déguis e 	 • 
Dès 3a décès du Général mole, et bien que le comman-
dant nouvellement nommé aux armées du Nord fut le Général 
 
Fidel Davila, la direction de l'offensive sur Bilbao fut 
 
prise directement et e fteetivenaent par le Général Franco 
 
lui-mime s qui vint alors s'installer pour a rosi dire en 
 
permanence à Vitoria; d'radll ours , le plan de l'at taque 
 
avait ét4 autant préparé par le Général Franco que par le 
 
Général Male et, de l'avis de tous, le Général Davila s'est 
 
révélé un exécutant partait et discipliné. 
 
Bu fait, le Général Davila n'aime pas du tout les 
 
italiens, mais il est très pro-allemand.- Il n'a pas voulu, 
 
malgré le haut cosmandement italien, que les troupes 
 
italiennes (dites les Flèches Noires) entrent en vainqueurs 
 
dans Bilbao, 0t4 l'on ne vit pététrer pari les troupes 
 
espagnoles, que quelques petite chars légers Fiat. Le 
 
Général Davila n peu d'estime pour les soldats fantassins 
 
ital 	
_. ei, d'ailleurs, ont souffert i Bermso ua . d b-andeds  
presque aussi grave que calle de Guadalajara, mais dont, 
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par ordre supérieur, lai presse n'a absolument rien dit; à 
Bermho s 
 des Falangistes et des oarli ete e durent venir au 
secours des "Flaches noires' qui cédaient bb terrain et 
n'enfuient. Aussi lo Général Davila a-t-il confié lui-
mems a un ami intime: 
	 fantassin italien est surtout 
bon pour los marches militaires et pour bien organiser le 
terrain conquis pair d'autres, main la fusillade 1'inquiate= 
ú est compétent sur le papier, mais bien moins mur le 
terrain da foo*(sio). 
Le Général D avila tint à compléter eh disant que 
l'officier italien est tris brave, mais tient cal ses 
$1, 
hommes en nains; quel l'artillerie italienne donna pou n;t 
' de tsars bers résultats devant Bilbbo, mais quo l'artillerie 
allemande leis donna tau Jours.  
En ce qui concerna les effectifs attaquant devant 
Bilbao, on doit dire, d' npras le Général Davila = 
L'armde du Nord comprend environ 350.000 hommes, 
dont 220.000 prirent directement 
 part A l'attaque et á la 
prise de Bilbao; parmi ces 220.000 hommes, il y eut environ 
40.000 soldate italien 3 *Flèches noires*; les matres mili-
taires italiens débarqués en Xspagne sont sur le front de 
adri d,, dans la région ds Caceres at entre Malaga-Alnéari e. 
• 
• • 
Le le Juin, alors que Bilbao n'était pas encore tom-
bé, se produisit una feinte militaire qui eut pour consé-
quence la chute de la ville; Les troupes de Franco avaient 
avancé vare lo heures Jusqu'à la gare des marchandises du 
chemin de fer do Madrid; puisa* recularent.- Le soir, 
h 23 heures, le Gouvernement de la ville présidé par M. 
AGUIRitn, décida de continuer la lutte è outrance; A ee 
moment arrive ln nouvelle quo le di re cte ur de la prison 
de Laarrinaga a libéré ms détenus, les a armée et les 
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dirige vers l'h tel Canton oh le gouvernement singe sa 
perammensco. 0e tut lfsttelrate nt.*- Les Gudaria (rollots 
basques du gouvernement basque) se placent au o astre de la 
ville pour tacher d'en éviter sa destruction/ mais ils ne 
réussissent pas à éviter la destruction des ponts de la 
ville; or, le Directeur de la prison et plusieurs chefs des 
herlaríe étaient d'accord arme les troupes du Général 
France dans cette manoeuvre. 
• 
. . 
Le 27 Juin l'aspect de la ville de Bilbao est encore 
navrant et inquiétant et il en est ainsi depuis l'occupa,. 
tion de le ville qui a eu lieu d'une maniàre complète le 
19 Juin. 
Gay voit des Lemmes et des entants faméliques, 
figures calmes et rentrognées, mais chargées de haine; 
sans doute, toute la population est coiffée de bérets 
roues carlistes, distribuas à profusion lors de l'entrée 
des troupes Transe, mais cette wnUsstation est toute 
supert i ci ell e et quand on parle à ces 	 s - k1 eu les 
mettant en confiance, ils expliquent que si les mineurs 
asturiens étaient bien des criminels, par contre, les 
nationalistes basques étaient de très bouettes gens; ils 
aff t mmont que la population mangeait à sa faim, ce qui 
est démontré complètement taux; les jeunes filles de leur 
'Lité s continuent à déclarer aies arrogance *trio avant 
tout *nationalistes basques catholiques". (sic). 
Dore, en réalité, la population de Bilbao a surtout 
de la haine contre les mineurs anarchistes des Asturies, 
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qu'elle accuse dus pires «cas, et d'avoir ensuite fui lors  
de l'arrivée des troupes Franco; mais cette population 
conserve toute sa €,y t^.pa this aux solt a t 8 basques los *Gudari sp  
et demeure dans l.e fted, hostile aux F a].f, ragist4s et aux 
Requ®tes de Navarre.  
o 
. a 
les l'occupation de Bilbao, le Oindrai Franco a  
nommé chef du mouvement Fela o-Oarliste dans la ville,  
M. ORIOL, fila du riche madrilène Joad Luis Oriol, carliste  
m outrance. M. ORIOL, maladroitement, a voulu imposer  A 
tous ses propres sentiments esarlistes,oe qui a dreesá  aussim-
tOt les F alamgi s te s contre lai. • 
Oonclusiont le 27 Juin, sait 8 jours nprés  l'c^ocupar-
tien de la ville, des affiches et des proclamations 
inspirdes par M. Oriol sont lacérées pendant la nuit, et  
on voit ainsi sur les excureem irgo bien plus d'atiiahgs du  
temps de la résistante que d'affiches nationalistes.  
e 
e e 
Au point de vue strictement militaire, on peut  
attirrar que la ville elle- mm, ceste-h-dire tous sers  
quartierz du centre (quartiers de l'Arenal, quartiers ts  
la Plaza circular) a tris peu souffert; en c resulent, on  
a pu constater seuie mma t una se  nts i ne de maisons sérieuse-
ment attaintesper des bombardemonts r áx'iens ou par l'artilm.
l,eu e, Mais dans les quartiers périphériques at dans les  
faubourgs, et st tout nutro chose; das aies entières ont 
átó detruires, car c'est là que passaient certaines lignes  
de Uranies.  
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Cl..-joint, sur une carte pub1 i, ée par le jrrurnal  
fronçais 1"Ilï2sá.ration"  i ua3 tracé indiquant npproximntive-y  
ment la fameu se ceinture de fer, dit© M,1  
renaant ges los troupes Franco ne pouvaient arri.v©r  
que par l'ut, o'eat,4-dire par ln route et por lo chemin  
de fer de st`s6ba.0 tien, lo ligne "N1. Gallo" fut inata13.6e en 
flèche darns cette direction; on défendait ainsi l'entrée h 
Bilbao par le quartier de Acahurri., male en ra6glic;ai;nt presque 
ctemp7,btemant ln possibilité d'uxie arrivée par le Nord, par  
/Alangvia, PàenoSss et Las Aremas, le reste du pourtou* de la 
ville étant garanti an gaolcFun aorte seulement par les 
montamos hautes et abrupte qul o ey trouvent,  
La pointe In plue a'Itazeée à l'ut de la ligne de 
Fil Gallo se tr6'%rS,TM it Ca1.dacSertlo, remontant Vera le Nord  
jusqu'aux montagnes da Santo Domi.ng+m  a, et vers le sud et  
l'Ouest juiqu 4 au mont ikunsQogert^al en passant par Ba:sau.:i 
eh elle  fraaucahiaaaQat le fleuve  rFe rvion.  
L'ennemi f3ttaoret présumé devoir arriver p ar st-sébaraobien  
et, au besoin, par la val).e6e du Nervio.uaa ligne 31 Gallo  
avait trois lignes da tranchées, h peu près para74.1ble,s, 
entre Ciadalanno et Baaauri. ¡ puis, ces trois Ii gYae• se r6dui-  
salent en profondeur et il n 'y ers avait plus quo deu.x, tant  
vers le Nord que verte le sud-Oue st 
 "s  enfin, venait plu seuls  
ligne de transgd®o,i notamment entre Asp a, I,6 jaea et Las 
Ar6nas ,, 
lerguts les d6f ensemrs de Bilbao apprirent que lee  
armées F raneo ssontou..^ 3 ient par le Nord la ligne 	 Gallo,  
et, évitant les fort es défenses de Codnl.arsnc-Basazri, descen-
daient mu' Bilbao par Muzgu.ie, Planeta Algort€a, Las /sonne et 
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Aspe ose défenseurs  fr.Trent sais d'une véritable panique, 
car ils essaient leurs ciúfenúea très insuffisantes dans 
tout le Nord de Bilbao; ils refl tarant ainsi sur la ville 
en désordre, et en détruisent tout par rage et dépit; puis, 
beaucoup de 'Guderis' se rendirent, tandis que los anarchis-
tes de Bilbao et les vireurs aet•.,?ri ns prenaient la direction 
se Santander, amenant de foras avec eus las "Qu taris 
n'ayant =s eu 1* temps do se rendre 
La ligne El Ga.Uo v  entre ealdacano et Basauri, était 
constituée pur use triple ligne de tranchées sensiblement 
purail les et continues, cossuniquauti 	 entre d3les par des 
'esyaux courcztoo 
Eu v n,sn de Lamons vers Galdacano, ces lignes de 
tranchées donnant l'impression d'une sorte de muraille 
d'arret basse, assez nml construite et peu détruite; on 
sent que ses défenseurs ont reculé, non point pores qu'ils 
étaient trop fortement pilonnés, rais parce qu'ils crai-
gnaient d'6tra pris h revers. 
on sait que cette ligne a été pilonnée par l.'artilie-
rie de tous calibres italienne et surtout allemande et 
par l9.:. grosse aviation allemande. 
En fait, il y a bien eu dans cette ligne quelques 
estru$tir s importantes et trha meurtridrec©» Mais, chose 
a aympt&aatique, 8 jours seulement aprda ce pilonnage 
t l'entrée des troupes Franco dans Bilbao, il est  aatériel-
t_, •• ssib' de trouver, fflt-ce é titre de souvenirs, 
des débris des bombes ou des obus qui furent tirés. 
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Les teehnioiens allemar.ts au &nie et de l'nrt1lleYrit  
ont, de l'aveu marna des nombreux officiers espagnols  
interrog6n 8 co sujet s lfitt4ralament balayé a t nettoy6 le  
champ de bataille, mans de 4 jours après l'avance du  
06n6ral =enco;, toua les daezia fl, ferrailles, culots, douilles,  
etc.. ont 6t6 soigneusement emportés par los allemands:  
autour des ti°anehdea et dans 1`s tranar ée c, le terrain,  
encore botal.evers6, est net do débris da bombez ou d'Obus.  
D'après les officiers espagnols, lea bombes d'aviation  
lancées :,.ar :.es lignes "g1 Gallo" pesatentp tris gónérai.errsnt:  
250 Kgs; quelques-unes cependant atteignaient  450 Kgs;  
certains p,ar3.bnt m8m3 de bombes de 1.000 Kgs "gtui faisaient  
sauter en l'air„ oC:i2:;:3 de l'herbe, cías gras csh$nes" (sic);  
ce qui e at certain c'est gas dans les quartiers du centro da 
Bilbao qui, on le rópat.e, furent peu directement borabcxrdés,  
les maisons n'ont plus de vitras, toutes  s' étant brisées  
au moment du bombardement des fa c,abourgs ( oons3taté par 
l'ixfe:i:at+sur) .  
a o 
Les 3 l.Wagmz ¡:ria%.etwe Yt, Af_ da trare'écs se firoutpant  
entre Galata-cana et esoallit 6teient d is taaas entre elles 
de 500 h 6O0 mbtaes ¢n moyenne; *es tranchées, aomme les  
boyaux de aommuniesRtion, étaient gbnéreslement recouverts  
de rondins de to :s, serr4rs le s uns contre les autres et 
recouverts da ^.eanai'teŸ° pour les camoufler (voir atiw.joint  
2 photos da presse)„  
Danz aQS tranchées sa trouvaient d as guetteurs srmAs 
do fusils„ de i'us3lsnmittai.l7.eura et aie pistoletsmmS.trailr  
Ilamrs. Ces tresn.ehdes farazaient g face ik l'ennemi, des  
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iltea deLlâtrii. ktlta,Itmt, =Aron avec, devant, un 
v4ritcie 
Tous lez 400 mètres environ et os ion la configura-
tion du terrain, il y =Ait des bibookaus dans lesquels 
se trouvaient *un aide* (un nid) da mitroilimassst 
coo nids se composai eat enAralezent de 5 mitrailleuses, 
Ces bloelfaus étaient reœt s d ,un t 	 e n b‘ton arm4 
do i0,1,e.w 	 40 cent lattrec d*épaleseur et de boucliers- 
pnrapetse dg ta 	 t1,1 béton. &rad de la marna dpeisseur 
(le tout va par l*infermateur CaLlacano)j oes bloOkaun 
détordaient& en hauteur& in ifizzta dca tianchdes de 40 it 
50 contieZtres au maxtrama 
A Oaldaceco e% autour da Arts* 1?Inforneteur e vu 
deux blodkaus comettament pulvdris6s; le diSbris de bat= 
donne l*impra sien qua cette destrustion est duo tt des 
bombes eaviation plutet 	 ula bcmtardeaont 
11 
	
VU 	 lement de nombreux entonnoirs; certains 
attelelent ID- profondeur de 8 atros et un desmatre do 
13 A 14 retros & MAis la plupart out seUlemant 5 mbtres 
de profondeur pour 7 a 8 mbtres de diam'Cro, Comae il a 
Õt'ì déjà dit e pas un seul débri da projectiles dans ces 
éga  
(sec; MO 12,13 qui scat v bl rnt "nettc,nr4s11 . 
L'interieur des tranchées est très mal 6nagé: 
pes ïe cha res de repos et i veille pas de P,C0 e aspect 
tout à fait rudimentaire et incomplet. 
o 
et 
Las noutrousess umanss d*industric lourde da la 
 régic;1 de, Bilbao ne paralcsent paso contrairement h ce 
gluo o. ait la presze i avoir 100s=up souffert), eartaiene 
beutz-fournsaux ne acnt pas complbtement éteints et 
pourront* parto t-i1 0 fonctionner à nou7cau dins une quine-
uaine da purs, bien qu'am relentt. Cependant lo 
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oonmunaement Fransc; pr6voit dea eatirJtagss intdria=as et 
eine des bombes eeehdes pouvant elate 	 l'improviste* 
usi..iaz da la 3oeift6 nnelaise Batootk-wiloox, 
ota 1 	 eanLtruisait autrefois du matdriel de chemin ao 
fsr * Zabrival„ut maintenant de e canons et des munItiono, 
Leur rometionnemnto au ralanti a repris tò s lo 25 JUin, 
en est de miSma des uainas à planches dg6tn121 et Valu,- 
mislus4 
quan4  aux aines da fort somme leur ex-pleitaticin 
tait sassa gén6ralement & (del ouvert, elle I;012=3:4 ir0i 
rtgrine4 	 Ters le 	 Juillet, 
Il ez,t Ctsres at d6jh désit.6 que 55 de la produs- , 
Usa les maes et d$a uzinms de la r6e.en de Bilbao sera 
immddlatenut envoy6 	 Allanagns; 30% L4ra eou3erv6 en 
Espagne nea-41.4=IirY4a uâur la oonsemaatlon intdriouro; los 
.3.e restant sont rervds è l'Amelaterre o qui stet engae* 
A les Pa.esr oomptant st en livres aterlings. C cšBt d'allp. 
leurs, 4in rail de cette entente eommziciale outre :0Anzlew. 
terre et lo Gal Troncs, gal a 6t6 sIgnds i 23 XI:IL:4 h 
Burgos par l'attashA commercial anglaja, quo la pa ft do 
10 Zsli.egps natioualistc a,requ das instruotions fJelpr ,LCiwz 
d'avoir & vozsor entiareuent toutes 2166 prietieltes 3ttavou 
tant oeatre l'AnGleterre quo contre la haute fluaace juVe. 
(colafirm6 per 4 sources diff6renteu). 
Par. 41il1eurs etAans le mtme ordre d'Id6es, les 
ecneerstione ecntinuent A Bures, tou:oura par le tradhe-
meut do 1.)•ttadhd cca-s,ri*z1 anglais t et 4 Loudreca par ecelUi 
du r4Ilissim* arza4euE13 Industrial dz B1a3,, M, 5øt% 
(0.100004 6 * 

onion jusqutau 10 Juillet pour arrivor jusgutA Santander ) 
, 	 1 a 	 , 	 , 
%dont il esgxa 2 1 ozparer Awnt le 20 JuIllate/* 
fiT' 	 4, 	 ' 	 ..,..._.........._ ,,,,_, 
	
.. 
Waprits eerteines sionfidamcw faites par des 
«noiera de 1.11.14,,M* du 04n6ral Davilt4 le plan d'attaque 
do Bilbao, prdpard par le 04nArs1 Usla et par le Cediesral 
Franco ) tut d'abord par am= almu l'aide de 2 officiers 
su,p6rieurs alleitands et d'us Géntral italien; tous trois. 
toujours ea eivil sont aotuellement au Q.00 du (gayal 
Frame 4 Vitaria l mais le urs mas - sont gardft scignfeuremae 
secrets; lour pr 6z.45 a z pK e Cos reost comut.• que de quelques 
rarog efficle= enpcznals, 
r 	 Les urcas qui dUcndaient Bilbac;; sont gvaluSes 4 
) 1  - 90,000 homes comprenant: 45.000 "Gudarisfl (soldats baaques )  25.000 milieiens anarchistes de Bilbao at 15 h 200000 
1 mincuxa anardhistoz .,tiaxoyan des Asturies,— 2Å 00 l'Ouderis" 
1 eviron se sont Icendwg teze‘' U rent4 s'est ep116 en 
\ ddzordre sur santandar) a4 aucume Mreasa s6rieuse n'oxisted, 
 
1 
j 
\ 11,c taut commaraement Franco compte done clu , i1 lui faud.wa 
1  
1 	 ) 	 ) 
— 
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au au Ai de la cczpagnie t'llkel'SO des mines de cuivre du 
Rio Tinta, Du,pnis,le deeut de 10.37, la compagnie du Rio 
7Into a vendu a l 3 ext6rieur pater 800,000 livres de cuivre, 
mais cet argent a 4t6 vDrs6 aux caisses du ratnntsraent Fronce 
st la compagnie unglale4 nton a pas pit lemeaterre 
voudrait amender cette a.ttuatlexa4 

11 de julio de 1937 
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Informe secreto del 2eBureau acerca de la táctica adoptada por el General Fran-
co para la conquista de Bilbao. (Estado Mayor del General Davila,ll de julio de 
1 937). 
-..r2.a. 7N 2759 
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A 	 D c LA TACTI PAR 1.3 QI; 
PRI1.4 DE pII4BAO, 
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A 
  
1 1 )010 19P.7.1.- 
 (LM t du Géntical Davila) 
Dès qu'il apprit la mort du Général Mola, dans l'aooi• 
 
dent d'aviation que l'on Dai, ' 
 le Général Franco se rendit, 
 
accompagné du Général Da'vila et du colonel Bolohaga, au 
 
P.C. du Général Nola à Durango, et demanda A Voir en détail 
 
le plan de l'attaque définitive contre Bilbao. 
 
Le Chef ds.M. du Général Mola expliqua que ce plan 
 
consistait A encercler complètement Bilbao par la terre, 
 
en montant A l'Ouest d'Ordufa A gastro-urdiales par Valmasede 
 
et au nord-est Jusqu'à Plmnoia; oe plan était déjà en voie 
 
de réalisation. 
 
La Général Franco étudia oe plan pendant 4 heures 
 
en compagnie de 3 offioiers allemands et d'un officier 
 
italien (Vétus en civil, en costumes de sport) et il décida 
 
ensuite qu'il modifiait ce plan: il renonçait A l'enoirole-
ment et au siège de Bilbao et ordonnait de briser en 3 jours 
 
la "ceinture fortifiée" entre Sondioa et Derio.- L'3.14. Mola 
 
objeota que 'c'était impossible et qu'on courrait A un éoheo.- 
 
Le Général Franco maintint sa décision, et c'est ainsi que 
 
la région Sondioa-Derio fut soumise A un intense bombardement 
 
d'artillerie et par avions, 10 heures par jour pendant plus 
 
de 2 jours (soit 23 heures de bombardement), tandis qu'une 
 
attaque directe était faite parcÁaldaoano et qu'un mouvement 
tournant était opéré, dans le nord de Bilbao, par Planais 
 
et Las Arenas. 
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quant l' infanterie Franco partit ensuite d l' attaque  
des positions de 8ondioa-Derio, et bien que des blockhaus 
 
et des tranchées ennemis fussent encore intacts, l'ennemi 
 
s'était pratiquement enfui de ses 2 lignes de tranchées  
qui furent ocoupéesi la première ligne en 3 heures, et  
la deuxième ligne en moins de 2 heures.  
Lors de l'arrivée du Général Fra nco, o' était les 
 
troupes itali erm.es (Flèches Noires) qui occupaient le 
 
secteur 8ondioa-Derio; le Général Franco les fit remplacer  
par des carlistes et des falangistes, qui furent ainsi 
 
ceux qui. occupèrent les tranchées ennemies et entrèrent  
dans Bilba©, è l'exclusion de soldats italiens. Cette 
 
"relève" des italiens par des espagnols, imposée par  
Franco et approuvée par le haut-oomrcandement allemand,  
causa une vive honte auprès des officiers italiens dei  
"Flaches noires"./.  

19 de agosto de 1937 	 2 9  8 
Información remitida por el 2 Bureau sobre las operaciones milita-
res previas a la conquista de Bilbao(Fuente:Capitán del Batallón 
vasco "Gogorki",ng 7,actualmente refugiado en Francia,con fecha 
14 de agosto de 1937). 
E.M.A. 7N 2759 
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1-MAJOR  PE L'A (i A4I+,r  
:9.. ^ I'{i ^ .1 i 
ON Of BfftJcll;.^Ifwr.R1- 3 	 ^ 
REABI? IdxSLtRA T. 
Des•tinQtairetN• M.A.(S ox.) 
 
BourossCapitalns du Bataillon  banqua aOSüRQUY aSÎ, 
actuellement rétagid en Freinel. 
 
1 • Qpirations  
^ I^ÎtI:BAOw. 
M,,,,,.. . ,,,.... l. . ^ .. 6110 
144-37• 
La primo ái UMTA a ëti raite par lOar tramerai ita].islt;  
nos,aprés une prd^paratitss intense d'artillerie de trois jours  
appuy4e par lo bombardement de ^® lignes d4 60 h 70 appareils  
tri-moteurs allemands et bi-moteurs Fiat.  
Le If 
 j  ororr, 4.004 homes environ ont en/onoé la ligne  
de CAflASCI4IB perdant environ 800 tuks.  
Le 2. j our, traite compagnies dont une Marooaine ont prii  
EiAAIO et mont6 š ELOUETA on eubieeant do lourdes pertes.  
EnPi,n,l® 31 jaar,la montagne de ITZaíORTA0I6 do la rb-  
k;ion,ta,uí domino ELGOIDAR et VERGARA a été prise,oepondant  
que los troupes basques se retiraient sans aombmttro pour-  
cfia.iviQS juequ ' 8, E IBAR par 30 avions IY,at,volant é très basse  
altitude. 
 

27 de agosto de 1937 
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Foletín Informativo: "La prise de Santander".  
^ H. 7N 2759 
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ESPAGNE '  
   
La, rise do : Santander. -  
C'est, après une offensive 'extrêmement brillante que les troupes . du 
général Franco ont fait hier' leur entrée dans. Santander. L'offensive qui avait 
commencé aussit6t'après la chute de Bilbao, qui avs.it été interrompue lors de 
 
la contre-offensive gouvernementale sur Bruneto, et qui s'est poursuivie de-
puis deux semaines à un rythme accéléré. Si l'on tient compte des difficultés 
 
du terrain montagneux qui protégeait la ville, terrain dans lequel les mili-
ces d'extr©me-gauche avait eu tout le temps pour se fortifier, en doit consta-
ter que l'avance nationaliste a été particulièrement rapide et qu'elle démon-
tre une supériorité militaire manifeste.  
Depuis une semaine _du reste, la retraite des milices gouvernementales  
avait pris l'allure d'une débandade. Après la chute de Bilbao, les gouvornemen-
teux qui défendaient Santander s'attendaient à ©tre attaqués le long de la este 
de 1 'Est à'l'Ouest, sur la route Bilbao-Castro Urdiales- Laredo_Santander.  
Ils eurent la désagréable surprise de voir les troupes nationalistes attaquer  
au contraire au sud-ouest de Santander, fonçant vers la mer, et menaçant ainsi  
de couper Santander des Asturies. Les miliciens pensaient se défendre en re- 
`culant lentement vers les Asturies. L'offensive inattendue de leurs adversai-
res`risquaient de leur couper leurs lignes. de retraite et leur unique chemin 
de salut. 
Aussi, dès que les troupes du généra d•Pranoo furent en vue de Torrelave-
ga, Cefut,, dans les rangs ': gouvernementauxla panique. On ne cherchait plus  
qu'à empicher le plus longtemps possible lea'nationalistes de ,faire le court  
chemin qui séparait Torrelavega de la mers afin de permettre au plus grand nom-
bre possible de combattants extrémistes de se replier, avec leurs armes, vers  
les Asturies. Mais même cette résistance locale ne put durer que quelques  
heures. Mardi soir la trappe s'était refermée sur plusieurs milliers de mili-
ciens à qui il ne restait plus d'autres possibilités de fuite que les quelques  
- embarcations qu'il y avait encore dans le port de Santander.  
C'est alors que l'on,a pu assister à un événement extrêmement signifi- 
oatif.:'Sentant le désarroi des miliciens extrémistes, constatant que la plu-
part de leurs chefs s'étaient embarqués, à bord d'un navire de guerre étranger, 
à destination de Bayonne, voyant que les miliciens qui restaient n'étaient 
plus assez nombreux pour faire la loi dans la ville, la population de Santan-
der s'est soulevée. La garde civile, la police, les carabiniers, ainsi que 
beaucoup de miliciens originaires de la province ou du pays basque qui sem-
.blaient fort heureux /de se débarrasser de leurs alliés compromettants des 
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Asturies, se sont joints à elle. Le drapeau natioLaliste a été hissé sur les 
édifices publics. Quelques chefs extrémistes qui voulaient s'opposer au sou-
lèvement ont été passés par les armes par la population exaspérée. Les mili-
ciens extrémistes qui restaient dans la ville ont été désarmés ou supprimés. 
Cela a été terminé en quelques heures, la réaction de la population ayant été 
A peu près unanime. Courant vers les lignes nationalistes, la foule vint alors 
annoncer aux troupes du général Franco que la ville les attendait . Et le len-
demain les brigades'navaraises et les bataillons de légionnaires franquistes 
faisaient à Santander une entrée triomphale, au milieu de grandes manifesta-
tions d'enthousiasme. 
'La victoire de Santander aura dono été d'abord une manifestation très 
nette de la supériorité militaire de l'armée franquiste. Elle aura * de ce fait, 
une répercussion sans doute profonde sur le moral des dirigeants gouvernemen-
taux, d'autant plus qu'elle se produit à un moment où la situation politique 
est loin d'atre claire à Valence. 
Mais si la prise de Santander a été pour l'armée nationaliste l'occasion 
d'une, démonstration brillante, elle a été aussi, pour la population de la pro-
Vince de Santander, l'occasion d'une démonstration non moins intéressante. Pour_ 
la première fois, gráou à la rapidité de /leur avance, les nationalistes sont 
parvenus à cerner entièrement une grande ville. Pour la première fois, par con-
séquent, les éléments extrémistes n'ont pas pu forcer la population civile h 
les suivre plus loin. Que s'est-il passé alors ? Aussitat qu'elle a vu que les 
rangs des miliciens s'étaient suffisamment éclaircis, la population, à peu près 
unanime, s'est soulevée en faveur de la cause nationaliste. Il est évident, 
dans ces conditions, que la thèse des partisans du général Franco, qui affirment 
que dans la zone gouvernementale la majorité de la population est favorable au 
nationalisme et que ce n'est que la crainte des représailles qui l'empache 
d'exprimer ses véritables sentiments, se trouve singulièrement renforcée. 	 ' 
Supériorité militaire de leurs troupes, accueil non seulement favorable 
mais encore véritablement délirant de la population. Voilà deux constatations 
qui seront évidemment un gros appoint pour le moral de l'armée franquiste. 
Enfin la prise de la province de Santander donne encore au général Franco 
un double avantage. D'une part,au point de vue militaire, et mame s'il veut en.. 
core continuer ses opérations offensives dans le nord jusqu'à l'élimination 
totale de la résistance gouvernementale dans les Asturies, elle lui permet 
d'ores et déjà de libérer plusieurs dizaines de milliers d'hommes aguerris. 
qu'il pourra employer à des offensives sur d'autres fronts. 
D'autre part, elle augmente considérablement la richesse économique de 
la zone nationaliste./ Santander est la onzième ville d'Espagne. Elle produit 
presque tout le zinc du pays, à•peu près tout le sel, beaucoup de pyrites, 

.- 3 
de, 'grosses quantités ,de prodúits ohimiques.'La province de Santander est 
riche en bois, surtout, en bois de cligne, (elle est la troisième' province 
forestière dtEspagne).Elle est riche également en bétail et en cultures, 
.en pommes-dei-terre notamment. Ell o compte de.nombreux ports et fournit de 
fortes quantités. de poissons et de conserves de poissons. Ctost une provin-
oe'oA il y a'des intéréts français assez importants. 
Ainsi le général Franco, ouoi qu'il ne soit toujours pas reconnu 
comme belligérant, a maintenant en.son'pouvoir trente quatre capitales 
de'próvinoe sur les cinquante que'oomptent l'Espagne. La prise de Santan-
der comptera parmi ses succè s les.plus nets'. . 

29 de septiembre de 1937 
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Informe del 2!Bureau transcribiendo unas cartas con información militar sobre 
el frente del Norte enviadas por uh Oficial de la Reserva de Artillería fran-
cés que ha llevado a cabo numerosas misiones en dicho frente. 
^ N'.Ao 	 7N 2759  
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Dien Plage et sors.  
Lettres d'un Officier de Réserve d'Artillerie Français  
ayant fait plusieurs missions sur le front  
Nord des opcirutlona en T JP,,CINE . 
• Lettre du :51 Juillet 19i7 — 	 G'est  Save c plr is ir crue j'ai lu votre c+rte du 
17 courant , et mon plus grand désir aurait été de réussir k  
vous rapporter des rensealglements intéressants. J'ai cependant  
tenu ma promesse, je suis allé k BILI3LO, j'ai cherché k " voir  
le plus possible. Je reviens •un peu déçu. Point de ligie  
1•11,Ull+OT, ni rien d'approchant, mais une ,'osi tion relH tivement  
organisée, qui a été enlevée bien intacte.  
¿,utre déception t Je comptais faire cette visite en compagnie  
d'un capitaine d'artillerie esjir,giol en convalescence, qui  
avait été blessé précirsémeht sur ce front.Je pensais dono tenir'  
de lui des renseignements exacts sur les effectifs, le matériel s 
le nombre de bouches k feu etc...sur legs oz rations naturelles.  
rient , m, j s surtout sur l' arti l le rie , son emploi, ses modes de  
tir, de r ,''glage, sur la SILS l'aviation etc...Ces rensei e— 
men ts auraient peut —ttre ét é intórennrin ta, car d'a pr s les bruit: 
qui courent ,les Al.lem, nds seraient leurs couse  h cers techniques  
en ln mntiére. Valheureusement, mon c:ni tai ne d'artillerie. 
(qui E3 jours avant marchait encore avec une canne, a été renpel&  
á BtT.tx ^ _, 18 veille du jour que j'rvr+ln fixé Ix)ur mon excursion.  
'r , i:.s je n'ai pas renoncé k mon dense in, il 	  
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faudra qu'un jour ou l'autre je m'instruise auprès de cet  
artilleur ou d'un autre. 11 faudra nu:w1 que je retourne  
sur c' champ de bat ille, car bien que je n'y a1 pus trouvé  
ce que j'y cherchais, j'ai encore beaucoup th y voir e. t il 
n':; rmn r :.ttae pi de choses instructives 	 observer et donnant  
mc tiare à réflexion.  
J e croifi (tue nous ?rangs ir3, bien qu'on ne puisse pas 
nous nier une certaine compétence en le matière, nous 
1, allons trop h ces visites avec non souvenirs de 1914-18.  
Nous cherchons secs ; r'ysa Images lunaires du front que nous avons 
`; connu, les trous d'obus jointifs les tranchées bouleversées.  
.seul, le front de MADlilll, de VALDE.'okt1LI,0 h , PUANDA, offre,  
f peut-ftre, quelque ' nrlot ie avec ceux de los grande (;uerre.  
r.illcurs noua ne trouvons ."•ien ( ou presque ) et c'esi, .normal,  
Fil l'vr ^ ^Sonar tue l'Armée françeir;e th'ployée sur 500 km  
comptait !11iwieurs millions d 'Lumps , `lus :1e )0.0(X) (•anone,  
des {aviono ro rapport et des milliers de  chars. J ci, pour  
un front d' au moins I.. cc)O km, dens des :régions géiOrki) P ment 
difficiles, 400 venons de chaque Cté, tau drtbut, peut-être  
1.000 aujourd'hui et 600 h 700.000 horcr`.e c; d ans choque ra< ^ rt1. 
Ce n'est, donc pas la terne L;ue rre , et j'avoue que j'ai l'im-
pression que celle d 'l'- iF'AulrE, doit etre, pour le comma vdement 
plus difficile h conduire. 
;'r'lE có toutes ces restrictions et bien que je sois 
. pénétré depuis longtemps de ces idées, j'avoue me surprise 
;,de n' avoir pas trouvé trace de lère 1 i f.ne, ni de coribf t, 
!.mata nbnolnment rien, lorsque je suis passé de 1 L;JÙ7.13,P h  
ElBAFt, oÎi cependant le front est resta stabilisé 'endcant émois'  
• Les pi•ovi rices con tabriquessont emminement anont:ci neuaes et 11 
est probable que lea premières limes devaient; etre conrati- 
tuées par des 	 . ...,,,,pp.,s;,t.e3.. : . ,quegi.,n.^ t les cre'te 	 le, 	 erme a 
isléeci, que lqueq.
^
lu..jnts,,,.d, tiurve111onbe.''Lor'4que je suis 	 ,..: 
rentré en 1 ^•r3pot ae, dès lao fiFI're iTti et de 3!-.int 36bam3tien, je me souviens avoir éprouvd le morne étonnement. Je n'avais  
vu d'embryon d'orepniaation qu'autour de :0iint-Martiel et 
drvent YJ ^ItZUN. 11 est vrai qu'h cette coque lea troupes 
rouges ne pouvaient guère etre qualifiées que de hordes,  
troupeaux ou bandes : o'átalt des meoiipes d'hommes plus ou 
moins rinl armés, saris organisation; ni comme ndemrnt , ni dis-
cipline. L'organisation de défense et de trcanchéea est un  
travail pénible qui ne se justifie que par la nécessité de  
la protection ou ].es précautions du co mandement . Ce trravoil  
1doit répugner h 1'esi' gaol générnleivnt nonchalant, et la 
 nécessité ne s'en est pas fait sentir sur ces fronts otab - 
1 lisos main ultra tranquilles. 
i'llii;k(, comme lIUUN, a été incendiés en partie par 
les gouversiementr.ux avant leur retr.nite. 
Après cette ville et avant d'arriver h DJap11Afl(JO, j'ai  
áté surpris par l'aspect de hautes montages se profilant  
au loin, véritables murailles rocheuses, verticales, sans  
- végétation, presque blanches dans le ciel ni bleu de cette  
journée orageuse. N'en croyant pas mira sorte ''inhelin, j'ai  
appris d , s paysans qu'il s'agissuit de l'Amboto (1..6I ni)  
et des rochers de Urquiola, les premiers sommets conquis  
.^
^^
 . 
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par len troupes nr'tioneles. 11 eat vrai que du cdté essailli • 
ces murailles rock' uses sont beaucoup moins abruptes, mals 
elles -n'ont paru de loin réserver des repspsourcepz infinies h 
la défense et je me suis promis d'aller examiner ce terrain 
sur place ro chu ine rmr nt . 
Aprtin 1)U14A14(X), ayant pa;snaablement souffert du bombarde-
ment a .rien, voici Guernica lui e t . nt fait poiler d'elle. 
Le centre de cette ville 	 L entièrement détruit, h mon avis 
par l'incendie, car on ne 	 Ite:n!/ je nr la cro ire h un artilleur 
qui cossait les loin de la disoersion, -rue toutes les rnrni.:sonss, 
sans er. ce ption Aient été touchées et 'rue pan une seule bombe 
he soit tombée sur lu chaussée et sur les places publiques 1 
De UU1?8W]GA, je suis remonté h BERbiIEO, puis delh h 
AINGUTA, centre d'où j'ai rayonné dans diverses directions. t"e 
voici en plein dans le région que je suis venu examiner. Avant 
d'en parler, je crois utile de rappeler le début de l'offensive 
vranluiste _contre las Biscaye. Je vous prie done, de prendre 
le croquis P. Le front atabili:sé est représenté par la ligne 
pointillé bleue ,et rouge, les *hachures de crayon rouer figurent 
les massifs mon tai:peux. 
La première attaque, qui est, si mes ;souvenirs sont 
exacts de la fin mars, part de Villardul orientée vers le nord, 
suivant leu cieux ruutes Villaréal Bilbao et Villareal Durango. 
Les montas es sont abruptes, le temps plus ou moins favorable; 
après 15 jours d'efforts l'Auboto eat enlevé juan 1u'au col 
de Urquiola, ainsi qu'une partie du massif de (orbes jusqu'au 
col de Barazer. (buelque s semaines d'inaction, due en grande 
partie au mauvais temps d'avril et l'attaque repart de VT711(Hf?A; 
le mont UDIaLA, les villages d'EL(IUE'CA et F.LOP1;ÏU sont enlevés; 
des éléments atteignent MaltH1Z sur la route reliant 1>U1NGO 
h YlBLft. Toute la partie au nord de cette route jus u'h la mer 
tombe alors presque sans combat au pouvoir des Idaatiou. ux .lui 
s'emparent également de GUtN1CA. Per Une action hardie ils 
remontent jusqu'à BEHMEO, sans m6rne garder leur flanc, ce qui 
ça failli leur causer quelques désagréments. Eau raid, d'autres 
troupes arrivent en contact avec Amorebieta et nous voici 
enfin au gros morceau.. et h notre sujet. 
Le terrain et le d cas .)o:sitif défensif au rnemental cro uls 
:Iur ce croquis, lea hachures roues représentent les 
massifs montagneux, les li€peu rouera fleurent les routes et 
les doubles traits au rayon noir des lignes de tranchées. Le 
terrain sur lequel vu se dérouler cette deuxime phase de 
l'attaque sur BILBAO est limité par le Nervion, la route BILBAO, 
LE0tL . , AP.OREBIFfA, la route Amorebieta Guernica, une découpure 
de près de 15 km que constitue l'embouchure d'une rivière 
insignifiante et l'océan. Le relief inontegneux peut é'tre 
selem:atisó par S plis de terrain d'inégale importance, presque 
parallèles entre eux et sensiblement orientés N .nu 3; une 
première chaîne continue, la plus importante, jalonnée par 
le Jotluve, point culminent de ln région et le Rizkar i, 2ème 
pli de terrain, presque rectilige, de hauteur bien régulière, 
partant de aopelaana, dirigé vers le J.E. et d'abaissant vers 
Lezama pour se relier aux pieds du Bizkcargi, enfin le Sème 
mouvement montasveux surplombant directement BILBAO et le NTHVION. 
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Dès le début de l'offensive n-tionelinte, le commandement 
séparatiste basque s'était inquiété de prévoir une forte ligie 
de rósist• ace à 1'ebr.i de 1; quelle in ville pourrait soutenir 
un siège e t résister . tous les ausirsutS, comme "'n1-tiD. dans 
cloute íou  a, que cette )_itnse n'oit pas un développement trop 
•find, il 1'(V i.t choisie A une dizaine de J'ti i de la ville. 
. ir.t ,nt de la région Jopelune Plencia et i:Stnblte en partie sur 
le second pli de terrain décrit ci—dessus, d tri. góe 11.0.  
pendent ;;CT km, elle P¿: one entre J..ezasssu3 e t Lorrnbezna, (levant 
Galdacano, se dirige ensuite  vers Sodupe pour retrouver la mer 
b. Jomoros tro. 
Constituée par une ligne continue et unique de tranchées 
que je veis décrire plus loin, elle court sans interruption 
sur is cate sailil(ji_ma. 
luel,turo accidents de terrain, peu nombreux ont obligé 
b. lo doubler quelquefois. C'est la li ge de résistance principale 
le fameux ceinturon de fer, l'ersatz de la 1101.e M1 GINOT. F11e 
domine et commande bien la région ondulée de I JNUU1A, su eon- 
tr ire dens sa partie 14.:;. elle est domin??e par le Bizksrgi et 
le pic Lemonu, ^iicois se trouve lb. dissimulée (Il dons une zone 
boisée . 
Cette position de résistance principale était précédée 
d'une autre ligie prépasr"e, mais 1énérnlement non continue, 
jalonnée par le mont apl! , MduUiJ , FPUN1Z.,, lt1G011I.A, LA.r lA}1E7NA 
et le pic LF' A.)NA.. Plus b.. 1'avent sur ir srete >Oi,I1TVI. T3I.7,1C A1(G1 , 
rien n'était prévu, le. commandement comptant sans doute SUT• le 
difficulté naturelle que présente leur assaut. 
Le "ceinturon de fer" est une ligne continue dei tranchées 
légèrement sinueuses, sons traverses pare—éclats, avec crt'neaux 
de tir aménngés avec une profusion de sacs b. terre. 'Tus les 5 
b. 10 mètres le tranchée est couverte sur une longueur vorinble, • 
mais pouvait aller juaqu'b 20 et 30 mètres, de 3 rangées de 
rondins et de sacs h terre. Aux eriplecements pripices sont placée 
les abris bétonnés pour mitrailleuses. De ces casemates, i1 y en 
a de tous les modèles, celui adopté dans cheque cas l' était 
por les nécessités du terrain. i3ur le croquis 3 je Vous si 
dessiné le plan et la coupe d'un de ces petits ouvret,cres, édifié 
dans une p rtie rocheuse. 11 m'a semblé bien exécuté, l'abri 
de bombardement parait b l'épreuve des plus gros calibres puis-
qu'il est surmonté d'au moins 2r1b0 de béton et de pierres taillées 
et setlióea entre elles. Le pl/ n 2 est celui d'un autre ouvrage 
un peu différent i l'abri de bomb rdemcnt est cru mime niveau 
que la casemate des pièces. En général l'épaisseur de béton varie 
de 000 b. 1 mètre. J mon avis, ces petits ouvrages présentent 
les défauts suivants : 
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i'-  pour pouvoir donner un grund champ de tir, l'embrasure 
présente une ouverture continue sur ? faces, la pl , Niue de béton  
ABCB, se trouve en porte h faux en B ou elle n'est pas soutenue 
verticalement. Le choc d'un projectile de moyen calibre sur cet 
nngle pourrait l'effondrer. 
- la hauteur eceme normale de ces créneaux eie l'ordre de 
Orn(O me semble exngérese et, conduit h Loucher l'embrasure 
avec des sacs à terre.  
Outre les dorsition.s de tranchées couvertes, lep' abris  
de bombardement pour les occupants de la position autres que les  
mitrailleuses sont d'une simplicité extrétne. Ce rsont des empla-
cements de 2  ne au maximum, couverts de p1ueieurs rani;ées de  
rondins et dr .sucs h terre, rerenent de pl q ^iers d e ciment; ils 
présentent une ouverture étroite, riais metlhenrcusemrnt souvent 
orientée face au tir ennemi h cause de ln position de la tranchée 
sur une contre pente prononcée. 11e sont (Veilleurs en nombre 
insuffisant. 	 'eO (n trers en nvt:nt de la trancher ne trouve un 
réseau de file de fer barbelés, h six rangées de elquet:s en fer  
émergeant, de 1 m environ•t¿uelquefbis, ce réseau est précédé 
de 1 ou 2 outres .rc seaux h ^ ^rangées de piquets de fer. Enfin la 
tranchée est reliée à l'eerrire, tous les b0() mt, tren, par des  
boyaux sinueux franchissent la crête. Au débouché de era boyaux  
on peut voit iurlgneo abris, assez fortement enterras étant  
donné la pente du terrain et vrniaemblablrment destinée soit A 
des postes de comment ement , soit h des batteries d'obusiers, mit 
h des réserves. lis sont 01<rulentent bien dissimulée dans des 
parties boisées. 
Rien de prévu comme défense contre les engins blindés rien 
non plus comme protection contre .les gags (il faut dire qu'il s 
ne sont pas employés ni par lep une, ni par les autres).Le souoi 
du camouflage^ n'est pas prédominant. Dans les orties dénudées  
on a bien répandu quelques branchages, mais sans esprit d'ensembla;  
dans les p rties en lisière de bois, la li prie serait peut etre h 
l'abri des vues de l'aviation, mecs elle rente parfaitement  
visible des observatoires terrestres adverses. J'ai cepcnlent  
reo c ntré turlques ourrages intermédiaires astucieusement placés  
sous des pommiers.  
4 Km en avant de cette ligne de résistance principale,  
dernier réduit de le défense, est disposée une autre ligne  
,.1NOU11:, t11TNIl,, LEMONA. Btnblie A peu près sur le mame module  
que le ceinturon, c'est h dire avec tranchées aménagées, très  
souvent couvertes, mais les abris h mitrailleuses ne sont pas  
bétonnés, les réseaux de fils de fer sont moins eipsix et la ligne 
West pas continue.  Le' région n'offre pes d'ailleurs de ligne  
de Crète,, bien ne tte. Les centres dr rémistr aces sont disposas 
sur les i.isiras de bois, aux olrntour. n des villages et sur les 
 pi rties hautes den ondulations de terrain. 
Point important A retenir. : se besant sur ce principe que 
les routes sont indispensables eaux armées modernes, o'est devant  
elles que le dófensse a accumulé ses moyens dons ses ? ligies de 
résistance, c'est h dire dens les secteurs où ces memes lignes  
coupent : 
 
1V route de ;;:UNGUIi gym. DEh1O  
lei route LAllitABEZNA h LE i.AAI) 
et surtout la route A -t)1tEBlETA UALDACANU.  
e'est par cette dernière que l'ennemi est attendu.  
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Les moyens de défense accumulés per leouve.rnement besgne 
peuvent nous pereitre innuffisents, en réalité, h p' rt certaines 
erreurs, de conception, ils sont formideblea pour les moyens 
dont dioroscnt les as3seillents 
Lee mo sots - , ;ur ce sujet je n'ai aucun rensel gnesrent exoot, ce ne sont  
,due des estimations vrnioerrble•bleei, recoupements de rlive.rses  
conversations; l'armée atssaillente bien rcaviteillée, entra inee  
et discielinée, doit compter environ 100.000 h. dont une colonne  
notorinóe de légionnaires itulienr " les; Flechc'u noires". elle  
a du disposer de 200 cnnone ( 105 court et ii;, court), 200 nylons  
et une eincluant sine de chars. I,'rrme3e de lo défense est au moira  
(aussi no nbrettree , mais elle ne doit disposer rtue de. !,o h F30  
pinces d'nrtiiler'ie et n'a pore cinquante ,avions. Par contre elle  
est abondrtmment pourvue de grenades, de f'a 11s nitre il1eurs, de 
mitrailleuses et de muni t ions. Telle rrot renf'orr. ' e de nombreux 
bataillons a sturiens, que les gouverner1entnue veulent bien  
présenter comme une troupe irrésistible ( je crois bien lue ce  
ne soit •;u'une légende) mies bien que le discipline (tit été  
établie, les cadres instruits font défaut.  
La toctiue 	 nérole des trou es P'r on.uistes. Puisque less routes  
son per ou = remen e  en • ensues on a aquera h un endroit 
rugine privé de bout chemin de terre, tout en luioss , 'nt h l'adver-
saire ses illusions.  
A;)r6a la prise de GUElttilCi lu colonne motorisée italienne  
est lancée sur Bk:R () qu'elle atteint fuoilerae ^tt en moins de  
t.sures- C'est alors que les Séparatistes DranqUes ennuient  
de la détruire en dencenl Oint: du Uolluve h Nhinduca. Des renforts  
Ne, varrais sont rapidement envoyés, qui h leur tout attaquent 
les miliciens de flanc et prennent pied sur le :#olluve. 
Pend nt tut le mois de irai c'est une lutte difficile et sdnible 
peur la conclu#te de la ohrine :.$olluve-Dizkar 'i, ,.nis de le lère  
position de résistance de Fruc,iz h lernona. 1IQr:.T1IA résiste, le 
pic 	 , pris et repris, est le théRtre de connbete sanglants. 
Le comme ndeme nt nationaliste tient en effet h laisser ses ad- 
verar:irea (t.nn; l'illusion qu'il    veut pénétrer h BILBAO per 
t3,,LD W, ^ N(.. L'asunut ultime est décidé pour le il: Juin. 11 fout  
croire que les }Vronqulstea sont serfs du succès puisque personnelle-
ment j'en suis averti s' jou ru avent per la levée de quelques  
hommes destinés eaux services d'oceupetion et de l'arrière, ce  
qui me permet. d'annoncer l'asrneut final h Pr ris avant qu' il ne 
ne déclenche. L'enda•oi.t choisi pour la rupture du ceinturon est 
en face de l ieA et le iront battu ne mentare I>sas plus de 2 km. Une  
préparut ion d'a.rtillerie d e quelques heures h Laquelle p rti cipe 
lipv1Sticr (1): 1 ,  brèche est fuite. L'assaut est mené par des  
)e Prr suite de le faiblesse en artillerie, l'aviation de bombardement est 
souv ent employée dons cette guerre h 18 destruction des premières lignes. 
J' ai 	 eu souvent la preuve ( rime de visu) depuis un an, tue le bombr-rdement  
Par l'aviation h br ute •  altitude ne donne aucun résultat. Les points de  Chute 
 sont fréquerr.•nent h plus d'I km des buts visés 1 Donc lorsque les  obje ctifs sont de fin ibles dimensions il faut absolument que les avions 
Polent tres bue , ce lui doit conrduirenorme le me nt h d la oser let n.c.se nu Plue Près des premières lignes. 
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ba ta/ilions de Navarxaa iemeelte 	 g pré c édés 
 de clin rs. t; es 
bataillons débordent rt+pide3<<leilt h d roi te t d. ctauc3iav la 1101; 
 d 	 tranchées qui ne :sert; plus 
	 rien mr. ^ .'gré :se>a abris bC,w,  
tonnés. Une lére colonne descend sur 1)} ' I,'It_ ' f t rie h e urte h une 
' dernière résistance  b. 1.1(CI4 IJI).tti une seconde q ' empure successive-
ment de i,1t1 ; ( ^T11 A 
	
l'I,};f ^ C;1; . , las ARENAS, en fi ri une .?±me contourne  
lf vi 11e FI; occu pe I, 	 , l}AL1)AC¡fJO _ I3ia;;.ial1} n I 
 
LoY s ,tu' elle pki r•v len.t à tt1,Uf ^ .1^ "t', .^t ^lil ^ ,". ^ tCIL1TrI)A tor::hr 1a 
an6'rks jour et ln ville est évacuée le 19 Juin. 
' Mes orit; 	 78 e^ t tris conc1,u^a1 n. — On rpnt ^ un peu eurpris   
impie l^ rbc ,u.re pour c xi' un flot d 'trrl.^ 
versai.res ait pu s'int.roduire et déborder s i :jirnlilernFnt cette  
position. Je ne auit3 pasS qualifié pur foire 1f. critique ctr..q  
fautes de comanenalcme nt tséneretiste br sglle , cozar.r•rsip rat 1' dispo-
s Mon de sea trench!Ses et l'emplecement de ses réserves, ''r is 
je me" perme ts cep und ont , d e v ous a3oume t tre mon idée  D' bord  j'estime   que* la défense de I31I13A0 devait s e feire mir 1'Amboto.  
,-.daaettonRs pourtant qu'on oit été réduit à la prévoir plus prés. 
j'aurai rs rortlfié (ILEIiNI1CA et j'r.ureis tab 11 ma lime d e résis-
tance pr the ipc le sur GUERNICA HIZICAItCil, pic I4Y''014A, oblii;ldsnt 
ainsi 1'taclversaire h m'attaquer lta oú je 1 'aura i;o attendu, c'est 
 
à dire pe r la fameuse mute Arrorebie^ ta t?.,ldFae,arno, Pro Ment de 
ce que 1' eatua ll,re de la rivière de Guernica  ai ea s t; lnrr anchiasable  y 
 j'a:uraaia par ce procédé réduit mon front et concentré mes  
mo yens de défense.  
Enfin ma conclusion sera la suivante : cette  guerre zr 
remis I' infanterie h. sa pie ce d'honneur : c'est elle -toi joue, 
et de loin, le premier rf'1e.LE11e attaque et réduit pnr ses  
propres moyens les obstacles qui a'opposent Ac son rvence, mitrail-
leuses entre eut l'es. L'infanterie de FRANCO domine lerg*ers,"nt  
son adversaire direct, et parmi elle Je ne crains pF.n d'at'!'lrmer  
que les Navarre xcs, e :Oralement enrôlés. parmi les ïlertrset4a,  
constituent une infanterie d'élite , brave et menu ei1vn1bre.  
J'espère bien qu'aucune complication internationale ne surgira  
jemaia de ia. traa ;ódie c:;pr,tmlole, maxiri ai tee iheu relise ^lent la  
France de par son orientation politique se trouvait un Jour en  
conflit avec 1'Enpu ie de I+'} AIJCO , il pourrait être dangereasv roui'  
elle de sous—estimer ces troupes ana} intenant aguerries, p.orticu-
1iLrement ces vaillants Navarrais, aptes au comb , t en monta mes.  
Hientejt on pourra. dire : 1'J spa Fuie a été conquise per la Navarre  
ez t le Malroo e pa gtko1 
 
Jas m'excuse d'avoir rempli tent de pages pour nz., peut etrs 
 pes VOUS uppori;er un seul relise iCrlement intéressante 12. fou t 
dire que je suis resté peu d'heures sur place bien que je sois 
parti de bon matin et que je  ne sois rentré ;lue quel,}ues minutes  
uvaint la fermeture dry la frontière., Je n i  pas pu voir tout 
ça que j'aurais voulu et comme je vous l'ai déjà dit, j'ai 
/ gatentlon de retourner à IUILIIAO e t peut Ctre y resteraies—ja 2 j0111'11. .Ii celà peut voua intdreener bien volontiers je vous 
cont,,rai mon .aeoornd voyageo  

o. 
O. 
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^^ 	 Je vous adresse u^, 	 ourd hui t^,. e el   
	
.. 	 ^ a j r '
	 premier complément. 
 b, mon r6c.it du SZ juillet. 
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Je reviens en effet d'u;a deuxiame voyage.? dons les environs.  de Bi.tBeCa ,, effectué en corme, m ie de 2 Of f ic:ke rES e+, :epra moAEs 
 
act;uEller.ent en ConvU1.E'sscence a, le Cornmendr.ult X. et le cs; , l.tEaine  
Y" D 
Le Tercio L..GA e 
 de 1a 1ere brigade de Neaverre, a 4t6 
 
tlta é Cho le premier jour et sous le conduite énergique du 
Commandait Xe A participé h la prise (I , 1.1C11, est entr4 le 
premier h :3;"1111'-J;lieueri'lFil, puisa après rivoir stationné 8 mois dent 
 
le secteur cl'} lli,:ï+ , 
 est reparti en avant h la fin Avril.. Après 
1itheek+'(X) 	 il a'eat couvert de gloire au 13I:i)t..itG1 e !, ra prir41cipé Èz l'assaut du ceinturon de fer; il est entra t Ii1U)AO et se 
trouve ni intenunt :aur le ['ront de JeliTel4D1-'I 	 ..3ur un effectif de 
800 hommes, le teraio 1.4i GA te dépt perdu 11350 hommes dont 
 
tués I Ge sont généralement des hommes très jeunes, tous volon- 
taires ( comme toua les Ere,.luetda), fvvarrais et fie •uetdss c'est 
vraiment l' infanterie d'élite dont je vous ai perlé. 
 
Pour changer un peu r  h pxartir•de iMYA,, j'ai continué I. 
suivre cette magnifique corniche Centabrique jusqu'il Lequeitio. 
Entre cette ville et 0X DAh(li0A, j'ai de nouveau Cran chi les em-
placement s deu anciennes premières lioen stubilixéles. Cette foi 
du ()OUI rouge, il y avait trace d'orgranisntiona. [ui. sono Ptre 
tris complètes, étaient déjh suffisantes pour éviter une surpriw , 
"tais toujours rien du caté Mana. A cc • point de eue , ceux
-dl 
Paraissent , sur ce front nord tout cst,: moins  giindrolement moinz 
prévoyants que leurs adversaires. Je trouve leur inaoucirnce 
coup•ble ou tout eu moins imprudente, Ce ne peut Ptre  lue par un 
excès de confiance en soi, l'excès de confiance d'une troupe 
qui n'a encore j: m in éprouvé de re vers,, car ils ne mésestiment 
pr.ss leurs adversaires. "es deux officiers préten lent que ces • 
derniers ne défendent très bien lorsqu'on les attaque de front 
et les tipanent terne pour braves dans certaineces, en 
	
ent 
 ^u 
p: rtir I l'assaut en rangs serrés, précédés d'un drapeen ronge 
et criant vive le connu lame ou vive la république et tombant 
toua jun::u'ou dernier, les survivants cherchant toujours h pro- 
Fesser mel‘,-ré un barrage infranchissable de mitreilieuses. Le 
 
Lornmandant X. estime que les Bouffis disposent d'effectifs très 
supérieurs, meiea que, per sui te de leur manque 6'entrsinernent 
et de cadres instruits, leurs pertes sont très élevées et hors Ge 
 
comparaison avec ce lies éprouvées par les li1Pncs, 
Après GUhldilC 1, nous avons pris 1.. route PUGIGA„  LA!13t1;BE7U.A 
 
franchit en partie le 13L'3i AEGI. Lo commandant X e m'a expliqué  
longuement le détail de l'audacieuse opération qui lui e permis 
de s'emparer de cet objectif capital 	 le D1:.31 i It(11 ( ces expli- 
cations ne peuvent A'tre reproduites que sur le terrain u avec  
une carte déétn111ée)o Comme souvent, h l'origine, une m noeurrz  
risquée, lui réussi!. par 1.s faut du  command d ir rit dverse. Doua 
te'rcios de i , equeté(s se sont emparés d °un massif défendu p
- r 
Plusieurs brirtcles de +'iliciFn:a. te comm''ndent te' n dit qu' h un 
moment donné, il r urnit eu l'aire 3 h x3,000 nrinonniers z, mais 	 \, 
que ne disposant pas de 1.000 hommes, il s'était contenté de l ^G 
mitrrailler. 
 
C'est une etto lue dr , ns l'axe xitlVItNic •. e 'VOicA, 
sommet du E3i;3KABG1, dors :lue les giuvernerientraux attendent leurs 
adversaires face au sud, toujours hypnotisés par cette route  
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LUBANGO-eBILBAO . Le premier jour l'attaque ne pro sue^®sise que  
péniblement et h le nuit le tercio LI ^CA se trouve dan une  
pus 1tion extr%mement r venturele; nuit d't}motions pour le r ^ timr efCee  
qui loin de sire re plier ,.sro(t ite eu contraire du petit jour pole  
grog tisser nous les teins c't eborder et enlever le point cuim1  
néant du mtasoif ou gjuelque;3 tee nch4w elt lent établi es. 'iur cette;  
po 61tlon, il eut d' ni 11 eurn beaucoup cte mal h se meintenir et  
dut repaueser de très nombreuses coertre-gtte ues débouchrant  
toutes ct'url bois de ,rie ur, dont la lie3i ère est ; lro ehe du sommez tu.  
't'out ,  n cers attaques débutaient toujours p - r des jets rte grenaCez  
et Tien lire der mortiers. L'nrt111erie dverse ne 1'a eee non  
plus 6rir(fló et plusieurs milliers de pro ject1.l.e`, sont tombés  
dans un :se cteur assez restreint, è tel point. eux' 11 y sv'3lt eu  
Comme t un ermmitege lui a maintenant; dispe ru. 
Le eluss dur pour le Vraie) L'CA, e été la sri^sr de la  
première liane de résitsttsnce qui panse h 1 km h 1' ouest du 
sommet du I3 - eaisi{til. e cet endroit, o'ent un r6:reou assez com-
plexe de trteuchóes, reliées pear des boe ux, rnViss sons ouvre' ges  
bétonnés. Je vous ei dit citeras T 13. précédente lettre qu' i 1 ' ur:lt 
fallu tout le mois de huai lueur réduire cette réel sttsnce.. En  
poursuivant ras route, j'ai aru reconn itre quelque (3 nneienn 
 emple orme ntu de batteries. e.ucune ort;*s+niesticrn, cucUn terrnssee.  
rient, meeit; dans les fougères 4 groupes de. petits sapins arenché 
ou de bre ncheges, dont les aiguilles iorst toutes roussies parce  
qu' ils sont morts.  
,e 	 L' ussnut du " ce inturon de Lierro" a óté men() p-r la  
première brigade de Navarre, dont frit p' rtie le TEt{CIt' LA A. 
ii. á 14 heures, donc la pré'pareation d'artillerie ex4c ,tóe par  
Il 6O bstteries, (I'oprès le oommand tint X. et l'nviati.on, ,, a rea  
V durer b h 9 heures. L'assaut fut sens histoires, les 8;188 ille 
w ne trouvent absolument tauoune rósi st! nce ; il ne resta it pas  
un rut, inl'a dit le cumul; rident.. Les ¡te fuetés 01 eg.isseiit ausssi-
tat le brèche e t descendent le versant opposé. Après 2 jours  
i de pregreselon le tercio I..+Ci. se trouve devant 1 route GALDACK:' ), 
¡XJ u C.. ^ .1NUu1 et entre ces deux ville. ses* 11 a'  ,a une petite 
rivière k traverser que franchit un pont de ciment. Le coinrnen-
de nt X. , sous le couvert de jeunes as pins pro creuse jr leu: °aux  
sabords de 1t:+ route sans 6 veiller 1' attention de sets adversaireiDi 
 Beaucoup de monde pause sur le route et sur le pont en toute 
tranquillité. 11 fait placer toutes ses mit ro incuses et déclen-
che brut e lernent un tir de concentration.. Punique chez les  
Miliciens, on en voit qui f.1 e précipitent tate la pre1esnre  
dans lei rivière pour échapper eue elfe tee (lu tir, lets utres  
s'enfuient ru delle du pont. Le carsennndeant profite de ce désarroi  
pour foire frune;hir le pont per ses h() 7111E! n un k un, car 1 'ak7e, 
verse ire es nue, nce k se ressaisir et dife*rid des er suons de 
l'autre oGtó de le rivière. Le corser nriont }'e r(in sel t txourtunt  
k ch. rger considérablement na tete' de 'oint et vers le soir il 
occupe de jh les heuteurs opposées et c'est 1h ‘,3,1'.11 e st blessZ  
d'une belle h 1'c§pnule. Cet épisode urn une im ao rtance  
cupit-'le.. .t' eat lui qui permettra 1' ;Ive nce jusqu' h A1.1)/13OTJ.:(JI ,  
et par sui te l r , chu te de 111;13A° , dont les d é enneurs :ae propos  
salent de rróri.tuter dene 1: ville morse, ce qui les evell ^ f:ondulekeD  
h faire sauter tous les ponts sur le Neervion.  

lue 
 
Je reviens encore h mon ceinturon. 'l'uu,joure dons mon  
désir  de trouver une ligie  re+L^1ttU`1', j'ai visité certnLle:s frac, 
tic,a1s c^ e cette lig1e que je n' eave is Pers vues 	 mon voyage pr6e6-  
de!nta J 'fa'â trouvé des ouvrages un peu plus complets,  r!v,;r, Ca ^aï:ls 
plue rrands !Tue ceux que je vous !.i décrits, c!rtirs sans sortir 
du. Orne type l;in6rral. J'E + i trouvé des portions de tranchées  
rement couvert;e::s en ciment. k ce pro pos, je" c1o:t7 corlp?.bter meas  
prócédente:s infoi'mratlunr; en a jcisatent que dun t,c.r<< ces T E tits 
ouvrages, il ne s' E ^ l;it nulle pert de béton urcl l. ir: ire, utilisé  
comme nous l'entendons par grand( 
 ta masses Órcair;setc ü riais de 
ciment ou dc béton armé. j'ai vi:sité (scellement 1.es abri s 
reproduits dans les pares  r nnrax6es de ce jot.irnnl illustré. 
La construction que j' ra i ,souli {;née ru crSayon bleu est des Plus  
cud' i e ucst E, . >•;11.r permet de disposer 2 rung ccupe r pos €a rs d P t i re îSe a 
tiebouta nbritéa par une épvírs ,eur de ciment er!'té cle nrE•e de 40cscn. 
Ce que voue, voyez un p eu plus loin et qui semble un pienon úe! 
maison R:;t le teme construction fermée des drue entés. ..1) ncs cette  
;±, rti.e Ge trouvent des ouvertures c,irculr.! ire,s 4 )taut'Fu^ e:s tre9 - 
T;ieda de mitrailleuses. Vues flinsi , ces constructions ont  un air 
naïf. En réalité  e11.e;s ne sont par's si bElteos que r7_1. Elles sont  
placées usiicluer.zent, en bordure des v1llr+ l^es et r.Pmj?lr, cesat les 
murs de cloture s a^t" ^ rnnt les propriétés 'et les jordins. 11 e s t 
évident qu'elles permettraient de briser une pre^si6ro attaque  
sur un village si l'ESSasaillj nt ne se cloute pas de leur prásenoe,7„ 
mais elles sont ' 1ncr nobles de résister h, une pr!sp<,rEatio.n ú.'etr e= 
tillerie un peu sérieuse. 	 irhnrea.;ion est que c 'est beaucoup 
de travail pour Pas grand vantage parobable. j'ajoute enfin gue 
j'ai vu desréseauxde barbelés, non plus h six xe+nt;s, mais  
dix rangs da piqueta en fer. 
Lox's de mn précédente visite de ce vr+:ste ch-rap de bntr.tillo,  
je n'E1vnis pas eu le temps d'approcher ln brèche faite dans' le  
ceinturon. J'nvalEt pourt a nt tenté cle. le faire, et ave c quelque 
mérite, car il wisttit une chaleur  
:pénible.  
Entre.; €At1t3(s+71A et (1A ' 112, l,° route est 
co upés 1 un pont sauté) e t ce jou;s  
j'étais pa,rt:l h pied jumlu' h V10A. 
 "^rsis arrlv4 lh il était déjA 5 11ourá ,• 
du soir st Eaynnt encore 2ke1 d'ascwaa > 
E;l.cin pénible h effectue=r „prsvEaia  
abandonné ce projet. Ntudirsnt ma  
carte Michelin, j' ai vu que je poufaá 
aborder tae"t te position p r derrii ru^ 3 
^
ftcP h un petit chemin qui rejoint 
le hameau de BFSrxrabilotr.a. ! -.elsttaxit 
lh mes deux officiers blesFSE9a R eapsx'é ^ 
une demi heure seulement de marche z 
j'ai atteint un point de ln brtacYta.• 
L'endroit avait 6t6 b ie n choisi • 
pslr le comrr^ndr^ m.c- nt ne ticanel.i n t.e 
car pour leg rainons dgjh exe!aaséiás  
les  cieiCenrae:sc3tEaient raccu!nulrters 	 u 
devant des routes. 	 OP point le 
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ceinturon se compose dun 
 ligne unique de tranchées, pM,011: me'lliai 
solotl'es qu'ailleurs, pea de tra.uchdes couvertes, peu d' cevreopo 
en ciment. 014 y travailleçlt encore , car on p cut V6 ir un chantieg 
de ciment armé effondré psr un obus, e t des emplacements d ' abr16 
non- encore recouverts. C'est certeine ,vnt le point 13 plus faiblQ 
et il n'a pour lui que l• rapidité de ln pente. 7on impression 
fis t qUe le chiffre de flO batteries donne p. r le comm•neiant 1. 
est exagéré. ll y a bien den obus denn ln trrnehée et co mm e elle 
eas t peu sinueuse, tous ces coups ont porte. leu réseeux sont 
assez bien détruits, ru in il reste quelques etbris h mitrnilleusco 
In tiiCts sur les flencs, et une seule rie ces mechines tkarrat Pu 
enrayer partie de l'attaque. En quelrluen points cette trenchée 
eurit du résister. Or les lequete!s sont p'!ssés sons recevoir un  
seul coup de fusil. Une conclusion n'impose : ou tous les défen- 
seurs ont été tués ou blessés, ou bien devt.int l',ntensité inaccowl 
tumdo du bombardement ils ont évacué leurs .retrenehernentn ,, Ce 
qui n 	 ernit pes impossible, LeS miliciens sont peut Ptre bravee 
devant les mitrailleuses ou le reousqueterie , M., 1 t-3 ils ont peur 
du bombv rdement,; Fait (Ille j'al constaté de mes propres yeux 
lors de certains épisodes de la prise d'IlAtil. Ces 'iliciens cral,, 
 pent  nUS81 l'encerclement , qui e it ce pendant 1: manoeuvre rEITO-
rite des Fnnquistes, raenoeuvres facilites par 1' impéritio du 
commandement iiouge. Le ce bitninz. le m' a raconté avoir ;3upris dans 
Oyarmu•, début 4.)ùt 1936 le chef d 'Etat-Major Y?) Ge 1 'armerj 
adverse avec deux voitures I:utomobiles ct deu):- voitures blindGes. 
OY,t1(ZATII (5t it pris de puis 2.1 heures et il ne le s)lveit ptifl 0 les 
histoires de ce i:enre ne sont pas rares. L'aventure arrivée A, 
UUKR1410/. h un reporter de la Petite Gironde est du terne r cab it 
Dans cette histoire de BILBAO, je n'arrive res It comprendre ()uni-
ment le co mmt. nde ment Basque n' a pas dispose) de rése rves pour 
colmaber la larchl „ sachant qu'il s'agissait de son ul.time posl. 
tion de r6sistonce 2, son attention ayant da C'tre attirete it- ir 1' ia-
tensitd caractéristique du bombardement. Ge qui est surprenant 
aussi d uns cette campag,ne de. BI30AYE, c'est le nombre inusité G3 
;xisonniers faits per lea Frarkluistes 0 certainement plus de :50 .00O 
Alors :lue jusqu'en avril 108 prisonniers étaient plutat rares. 
Diapro le co vin nd on t Xi, 0 ce rtisaltat serait dt1 h la réussite 
de nombreuses menoeuvres envelopprntes, Je suppose aussi qu'il 
y a eu quelques réfections drns le car%) - gouvernemental, 
Dune façon génerale, Me fi con Versa t 1 ons :.vec le corner ridant 
/ X,.,,,, et le capita the Y. — ont 
conrirmti rum  impressions preinV)res 
que je VOU3 ai communiquées par ma lettre du  •l juillet.Voloi 
quelques renselene tnentts coroplémenteirese 
:V Comp , gaie de liequetés, comm.-,ndée p :r un capitaine a) mptz i environ 150 hommes rép ,xtis entre 3 sections. (lingue section ( 
comprenant 2 sergents, 4 caporaux, 40 hommes° 
L'armement comprend 
6 	
en &tarai 2 fusils -mitralleurs et 2 
par compagui3 
	 "n2 
Le Tercio comm , nd d par un couitIvndrint comprend 4 compkgnIQZ 
dont une compagnie d'erìj i nzU cete drrnirs eat  arcee de ki mi-
trailleuses et de 2. mortiers d ' infanterie. Les terclos portzâit 
Cénéralement lo nom d'un carliste notaire,, ou du village qui 125 
a formé ou d'une brtí 111e du  d'un souvenir carlisteo 
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fees teroios sont groupés par 4 en deml-brirndee. 
Il fout 2 et plus aouvent plusieurs demi-brigedes pour conc-
tituer une briende. Cette unité eat donc générelemrnt ease fortet 
6 t  U.000 hommes. 
Deux ou plusieurs brigades constituent une division. 
L'orgonisetion embryonnaire eu début se perfeetionna chaque 
jour ainsi qua l'armement. 
La brigade mixte des Flèches Noires n'est Tes bien consid(-
rée par mea deux officiers. Elle comprend certainement des ltalieine 
mais en plus grend nombre des espegnols de 1 , région de DADAJOZ. 
On trouve des Allemands dans l'evietion de bomberdement, msis 
l'nviation de chasse est montée pr des Espagnols. Les appareils 
sont Allemends et italiens. 
En ce qui concerne l'artillerie, je n'ai preseue rien pu 
tirer de mes deux cevallers.efantasains.Je anis seulement qu'on 
avait min en position devant le ceinturon, une batterie de 2 pihcza 
de 605, matériel soi -0 disant espegnol, dont l'obus curait une 
charge de 20 kgs d'explosif. ils m'ont perlé plusieurs fois d'un 
matériel étranger de (i8 qui serait msrveilleux comme précision 
et rapidité de tir, avec parait-il mise de feu électrique e*m 
En ce qUi concerne les chars, ils considèrent que cet engin 
ne peut rendre des services que s'il agit par surprise, mais 
que l'onsqu'on s'attend h leur attaque, ils se révelent générale-
ment impuissants. Ln compegnie servit dotée d'armes enti-chers, 
la brieede de canons enti-chers de petit calibre. LPs premiers 
chars russes employés h la défense de MADRID tavellent des angles 
morts considérables, ce qu'il fait qu'ils ont été assez facilement 
détruits, lo défense se plaçant dans l'angle mort et inceneinnt 
la mechine avec de l'essence. Avec le canon d'un fusil, par ex. 
on pouvait également coincer certaines pi è ces d'une chenille, 
ce el faiseit que le char ne pouvait plus que tourner sur 
me. Les nouveaux chars russes n'ont plus d'angle mort, mais, 
l'arme anti
-tank eat apparue. D'elilleurs en 131.;CAYE, comme en 
GUIPEZCOA, l'emploi des chars est très limité pi r lea difficultés 
du terrain, le pays est très accidenté avec pentes ra:Ades et 
il eat coupé de bois de pins. Les cheminements de ces engins 
sont donc peu nombreus et quelques barrages d'artillerie et d'ar-
mes onti
- chers suffisent k les arr€ter. 
Je me propose de vous adresser, si j'arrive h me le procure
une vue pnoritmique de 1: région qui vous montrera lea difficultés  
du terrain. il me res 	 encore 4 visiter le eecteur de l'Amboto i: 
Peut âtre aussi pourrais - je aller faire un tour sur le front de 
,NTANDEP. 
p 
trAIJ 
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IL)2M ^w^^?.^^^ ° Devant MADRID, le [,7óndrK+l "!1/1, ,, vient de 
-
tiare ^ .^^ aaaei d'une offeraaive brus lude sur iàltl?ï(I:TE forte-
ment montde n^  chars,. 260 our un front reletivemenw raiduii;.  
GettPr offensive O ettcí ura dohec sttt ^ cl.nnt pour lei; epuverne—  
meuSetaux. 11n +•urtrirnt perdu l A 	 .000 ho mien tu és ou bic sas. 
I,a:, malt 16 des chars eut restée sur le carreau. Je ne crois  
i.x.13 que 1'c,n do ive eltr.ur e en déduire h, 1'>r:t111te des 
tïse'orle.i nouvelles our l'emploi de ces ruar,hlnes rir truearr.e.  
Les chars et leo unitds rnutorist3ers ont juuó un rôle déclair 
 dans  1 prise de 	 et de sa province ; l' orfer ^ :sive  
sur 	 murait pu boutir si elle e vnit F trs rnieug  
étudide, cur elle tel; t;re)s bien prrrtJ.eo 11 rt,u•t, encore  
attendre pour S e faire une opinion d df ir ^ it;ive. J'r i r ncxsra 
V impression qui une attaque de chars mass iv r et p' r sur-
prise $ doit pouvoir f r,ire de Gros  rjr; t ,rrttn.  
1.3Me9 dm %tJ.t^ ,I9:37 .- 	 Tout d'abord une rectifie-    tion A me derni é re 
.^-u^ 
 ún.i en t ion du 14 hotat ; au lieu d e •I'ritCJ 0 LACA , veu i11e g 
lire 'L'EitClc I.rAC; . ,R j ce nom a été donné A ce bataillon en 
:sc}u•renlr d'une bataille des guerres carlistes. En  ;}ttrgstlnt  
je vous zqlgsFale que c'est encore la 1ère trrig•r1r' de 
i\;r'velrre qui eut rut rdP l. f preralîare 	 .11\111'i.'3  P1111:P. t,'ette con-  
'tugte rr,pide de le )}r•ovinne de ,>' ntender e t de on c^ , 1; , .! trrl,c 
t} dólnuli en ptartlá mes projetai 11 ne ,'fut cep(rirtnnt;  rifle  
j e me mettre en rou te ru rrdi procJtr'1ra 	 nra nrt pour, ;si  
pe^rsible le front des ;..sturiea. Un ;•+eut vraiment dire qu.Q 
cette op^ rt.tic}n ta tStfS rnende tambour t}etten.t. Fn  01171! our  
exsotr•rnrnt mes lie que tés , r•i.df10 des 1dl;iosart ires italiens  
let'} "iel;arrttrtea noire s" ont franchi lea 9U krraa qui les :ré 1,n,,,  
raient de le mer, A  travers un terrain tl'u e difficult 6  
extrema, terrain eiantersque, qu i convi end rait par!'ttitt*.rnti111;  
ou déoor du dernier acte de "Orphée a.ux enfers" 	 n,?ur 
1' armée gouvernementale  du Nord ce fut une vóritt+i,le d?Sbsc%c,  
Elle a ix!rdu lA pr6:r de :i0.0Ge hommes et 1n totolitd de  
l'artilleri e ent;rs&óe. 11t si ln  cc}n• ^ trR?te rlr se qui reste des 
 /,t;turiers imósrnTe quel eues dlfficul térs, elles seront rrlutdt
le fait de la 	 ture accidentée de ln région que des d A fs±tta - 
 ;seAura qui restent. C'est dans lea Asturies que ce trouvent 
 les  pics d'Europe (2.600 m ) sommets les plus élevés de la 
 corriillbre cttntabriques. 
YOUa trouverez oi-joint s le n norermrz dont je vous  
ttvt) J;s 	 rld prdor5dernment. La photo&,rtaphie h ditstnnce A 
l.' inoarrv épient de réduire. les hauteurs, et  vrtai.r*trnt , c:ette  
vue ne re 1rociult pr•n l' impress ion de ln réalité. "lle vou; 
donnera cr't, ^ finclarat une idee de in d l tif iculté tit. n ferre in en 
Biscaye. J 'raí. 0011l1016 tau crnysan Mue(' le ,; monts 111)1,U, et 
r;C. r. r^t 1 q vc}t}l reconnoli;rez les murailles  resr•) ^ r;}.~zrq vertictalleta  
rfc}rlt je vcru;; n i isf.rrl.6. Cette vue circule irr 	 ^ trp  
vrnirse mblraLlemrnt Prise de  iït!"Lr : ,• .?r jo inn 	 titrr prtrr^rrnt 
documenta ire une vue tragique  de  
1699 
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 désire aujourd'hui noun faire part rapidement 
 de tlat"t1ques impression sur l'aviation, résultat tarait do mes leatu're el, soit d e. conversations. !ibn premier mot sera pour voua 
dire que 1'taviratlon française n plutót fait piètre figure s ce  
qui ne surprendre personne cyprès 1311104:3, IM:. ,1 `.`i, Peltie Cette  
mauvaise ré.putetion tseruit due 
 surtout aux E'otez :54. Ces  appn-  
relis qui. ont été livrés en Cassez gr,nd nombre, ont tous été triàz 
 
rapidement de ,` tru1tss r il est possible lu' il n'en rente plue Un  
seul h l'heure actuelle. Le Marcel fiLieeII et les Loire n' eurent 
le a ur. sort plue brillant, ces ntspnre.Il,n eo nt trop lents.  
Notre dernier Breguet multipleces n'eût pos beenucoup plus de 
chences, le lrr exempleire envoyé,, piloté per un des os gouver-
nementnue , nommai TUIcitJ J, fut rabattu h sa première sortie. eeuls 
 
nos Uewoi tine font figure hono Table dons ce tralilenu, bene oe reine. 
dont rsurcinnser aucun eppureil nimilcsire. 
 
La flo tte aérienne gouversarr+srntele compte d 
 le'aent des 
 
apeure ilrt tchécoslovaques et d'outres hollfndnin Fool-tfoven, 
 biplr^ nr3, biploues) livrés por des intermédieïreo. actuellement 
 
elle est surtout OoMPosde d'appareils russes. Ces evior s erraient 
 
tous des licences trsidr.icc1nes. Le type connu sous le morn de 
"Krat1nrske" ne sernit outre que le Boenig G.,S8 bombardier, bimo-
teur, tr.i.ple ce, monoplan h riles bossen t h greed :region dilection.  
Un modèle soviétique oppeló "Natacha" (plefond e.0C,1U m) ne serait 
 
nutre que le type Hevillend 9. Le me pleur app ere il ;vuv ernerneartal 
 
est stuns conster3te celui •surnommé Moustique ou mouche par les 
hou ;cs et souris (rata) par lea Blencue Du type américain BeEl1(3 521 
monoplan, c'est un appareil de chasse redoutable por  sa naobilltE 
sa robustesse et sa v.iteuuc. Il est armé de P. oitreilieuses 
 
pouvant débiter ensemble 1800 coups h la minute. 11 serait muni 
d'un moteur U'rclone HC,O cv. 9 cylindres en étoile. Tout b Cat 
 :sl ni.l. ire se trouve un autre avion de oie sue le "Curtis" muni 
d'un moteur 75U CV. 14 cylindres en double étoile. 11 existe 
ógu le:men t le Boeing; ï9 biplan, !Tuf is sen perio rmuncea :sont infé-
rieures h celles du monoplan, il eat pourvu de 4 mitrailleuses  
pouvant débi ter case ruble e.GUG coups par minute . Knt'in plus ré
-cemment sont rupparus les ";tertin Bamberg" américains, anrxsreil ,  
de 	 an boche+rdement, très serti bics, mais au p'rieu ra eux 
Marcel Bloch. 
 
L'evinta.on de .P1Ud CO se composerait en chasse g des 'qat -  
des Heinkel, des Arado , moins r< pides peut être que le Dorsnig 57 
monoplan, mois très m•ni€ables. De nouveaux I'pnre ils 1tullena 
surclassant les hitas, seraient déjb actuellrr.rnt en service.  
En bombardement elle comporte den Cupronl, den ..,savoirs-Marehetti,,  
tepea connus, et depuin peu des pommier et den Àenikel. extr 'remues  
rapides (O0 km/h).J nf'in comme vous le soyez le D.C./ k, allemande  
s'est révélée très efficace. Les insignes sont; constitués per  
une croix blí ncho sur dingue noir; 1'avietion gouvernementale 
se distingue pur une cocarde aux couleues route, jeune, violeta, 
ou par un disque rouie. L'une et l'autre portent transverseleme t 
 
leurs couleurs sur le fuselage.  
Des deux o&tés les appareils sont excellents st compornblez—  
mirs coté pilotes la comparaison est h l'r;vrnte e  den bienes.  
eu début de l' VInsurrection le gouvernement régulier estagro  
nnflonesr'1t bien triomphale ment que I'mvltstion lui tsit restée  
fidèle , mais il se trouve • rapidement clémnr.si, ses app re ils a11t:elot  
l'un r'prè:s l'outre atterrir... dans le camp adverse. Vinrent  
les pilotes étrangers, mois en nombre insuffisant et il fallut 
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forme 'rapidement ales aviateurs enixtgnoln, pour lesquels on  
eMil;eait avant tout un aval syndical ou politique hors de contes- 
tation. Des élbves furent en royba en France e t; en l;aselle . 11  
para ltr. noua n 'cvons pas de chrance U que ceux re Ife rnx a de France  
rpr6s 4 mois de stnce, rie furent pnoles plu'a brillants. 
FitiNCts fut bien obligé aussi de créer des écoles, mais il disposait  
dès le dóbut d'un noyau plus important d' vintc'urn espagnols  
et étrangers expérimentés.  
L'eviatton gouvernementale 6tc'it róduite h rien en fin 
19.45. 3! r('orgnnisat tort fut l'oeuvre du nini stre I-i4IETO , qui fit  
beaucoup et nu printemps il avait certainement rótabli 1c ssup4-
riori té du nombre e  t peut etre celle de le ;uni I t!i des arpare il.sz 
76ce aux "r• tas". mais il lui manquait les horeles et de nouveau,  
sens conteste , 1'nvietion de IrPe!CC domine sri rivale. 3n la b: ta;^l.la 
de lintI.I':TE devant ! .>a>ciI) , nu mois de juillet d rnier , il a été 
descendu lin appr.+re ils rou a. ;ferlent le mime tempo les Nationaul;' 
prétendent n' en avoir perdu qu'une dizaine. 
axe du 2.9 1937 - Me voici de retour de ma petite expédition au front 
` 
	
	 ®f T;iTt t1f " Bien que fFtipuê je reviens at:isrsit d'avoir vécu 
ces 48 heures d'impressions nouvelles. je regrette seulement de 
ni avoir pu disposer de plus de temps. Cers impressions conatitu;ral 
peut Ittre davnntege un fond pour le papier d'ui journaliste  
u'une source d 	 ornation  • 	 ' • 
Je m'en excuse, mais je ne puis conter .tue ce que j'a 1 vu.  
J'enpi§re toutefois que voua trouverez quelques petits renne ignern2il  
intéressants. Dr toutes fur{on, je vais tacher d'etre bref.  
al l ai fait ce voyage en compagnie du commandant X .. 
Le Ça pi tn ine Y.. eat déjh parti rejoindre os compsgsie , il a été  
rappelé Il y a une hui tn .ne de jours.  
Tout ci'cbord j'ai rait un détour pour aller voir de Près  
ce u fumeux montes U 1) AL' et ',MW) PO J' ai pnrcouru toutes le n roui es  
de ça secteur 	 VISItGAIt,'., 1'LOI(ItI.0 DIJI-014 GO - DUnhedfX) OCIIAnDl;tiO  
OCÜAN11Ieet0 14;T. 1O14A. La vue de prtne de cers rochers h pic renforce  
l'impression qu'ils donnent de le plaine. Devant ces obn tacle e 
infranchissables on est :stupófc+1t d'apprendre avec quelle relative 
fncilith les Itequetéss s'en sont emparés, h une époque ou le s  ssépts--
rcatitstes-basque;s, disposaient de tous leurs moyens. 11 me faudrait  
tarses de les me pour raconter les aventures dis con"v nriant  ?'.. 
dans ce secteur, comment il s'est emparé d'un convoi eutoreobi1e  
d e munitions h OCHZ Die NOcomment et pourquoi il a ót6 0111gó de 
reprendre 	 fois un so mme t, position 1mports+nte ® 2 fois perdu 
p"r les déments venus relever son tercio. L'un de ses onsr+ut;s 
L'ut par ti.culi.izremment pénible, son iksatai1lon . eyent nouCfert 
cruellement du. bomberdersrnt de 1'aviation (amie. 9 trimoteurs boue-
bardlrent ici porsltiora, jetant des petites bombes incen .tioires 
et surtout Ócin ire ntes avant leur charge morte lie. A ce propos je crois que le probltune de in liaison tiviation-infanterie .reste 
-toujours d'actualité et a fait peu de prorrl+s. for n.lue les con-
ventions sont bien 6tcsblles et en période' relativement stable o le 
chef de bel  tai lion d 1s;so se d' ans upp€are il d+' T 	 e t de panne avez  
de sl iul1atstion, mais en póriode de mouvement ce syst è me devis ,  
difficilement apslicable. Reste alors ceux des cnrr6ss de toile  
blanche fixés sur le dos des fantassins ou des feux de bengale.  
Mais ces Procédée sont daaIl gereux parce qu'ils; s.icpaient ége lement  
la présence de l' infanterie b 1'csviation ennemie.  
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Comme on nous a prévenu que 	 n' est p3 s enco re 
trac ebondsmment approvinionnbe, par "tenure de prdceution, au 
courts de no tre déjeuner h BILBAO , nous nous fni fions préparer un 
copieux report froid. Peu t,près le rortiee d ce i;tr villes commence 
le défilé d'une foule de fPMr:et3 
	
k pie 1, portant toutes 
un pro, uet de herdes sur ls: tete  rt re jo1crient leur ville fie ou 
peut t*'tr.e a1l.t,nt oux rloUVr]_].eo r1U7 	 concentrations de pr1.' 
,onrliere. Cette proce:nfcLs custinuene constgiit.ue un spectacle as3se• 
pénible. I'1us loin nous en croiserons ,3e :tirigeant en gens inverse r 
 puis nous rencontrerons tausei de nombreux pe y sens rejoicnent leurs 
fermes en condulssant leurs troupeaux de vache, bl nchen et noires© 
Les d ifficiu1tés réelles de circula t ion commencent h ')ITT.'r)N 
avent CASLIC .1JEDlJ1Æ. • ^ ^nciezlne:s prersiéres li 4r rtee eyras lta :3 tnbi-
l.i iatiorl de 2 mois lui F) s4uiv1 1: prise de I31.t..tte0 . J e n' ei peut 
etre pas encore eu l'occasion de voues die  que les Gouvernementaux 
excellent h faire sauter les ponts plus qu' h les d`fendre. La 
plupart du temps ces destructions sont inut flets , K ^o it perce eu' con 
peut ptissser h cût4 h travers champ, soit en prenant un , utre iti. 
néreire. De plus les troupe-; du Génie réçarent cers t)cant:3 ou éta-
blissent dei passerelles de fortune dons des tempe records. Les 
répare tions importantes sont próparóea cirane Iee ' te'1ier:3 ñU t; ^n ie 
soit b. 131LIi.r\U , soit marne a e;el.NT- EDee71'1i:N. Cie et el rue i. lsio les 
iou es 'ayant>`italt sakiLe.r 'S des 2I3 archers d'un , pont àirari Vieente 
de la Barque ru  village pris mardi soir . , 1. eoZt I;, dr:3 cht: rpe nt es en 
bois e t deys poutres campo ées de plus de 1 5 gicatrea de long ont 61;6 
0t' bller3 pendant la nuit h ;Ift1N't' 	 ?Bie,eei7 1':ta e t, ',aria, arrivées sur 
place le me rcredi h le heures , prca un trFSzini'ort de pr4aa dr :.' , OU ken 
en c mions. Le rti.Énie :soir le circulation éteit .erSteblie. Ce rte ina 
de cers peau Les déviée ne sont pas rusai soi celées, nnlii Peut e. tre 
eut-il difficile de ft+ire t,utre ment . A Oirfeli on a abattu un pan 
de mur et on voues fait descendre et remonter sur des pentes invru-
sernblt.bles, sert+sine passager doivent bien atteindre 3O 	 ; les 
roues patinent dans une couche ópt'1ase de rour3siare PU milieu de 
pierres éc.ortnes á. vous ddfonoer tous les carters. Meureusement que 
lu 40" est vaillante 1 Sur des chemins de moindre ienfrorttnnce 
il r ^ ' est arrivé de franchir des ruisseaux sur des passerrl les 1m-
provisóes, sans garde-fous, h peine plus 1! rires lue le voie de la 
voiture. ;pur le .front des eÏtfltlf j' al vu Bna1emrn t r  comme utre 
obstacle pour retarder l'avance ennemie, de gros arbres tombés en 
travers de la route. Cette destruction me pnra.it perf 1ternent 
inutile , car il faut plus de temps pour abattre un arbre ic coup 
de hache que pour le mettre de c0, t6 
Noua pén4trons enfin h CA:eTRO-171iDfrL...; asprbs :S gymkanaa 
dans des champs autour de trous d'obus. J'y trouve des "Vlèches 
14o ires" et den prisonniers innombrables. J'ai merle l'impression 
que ces prisonniers sont plutOt mai gardés. lin de ors conne est 
des plus somreires il est conatitud par un groupe de tentes, eaux 
4 coing, luelques soldats baíonnette su canon, et c'est tout, pas 
de cloture. ;Alleu rc c'est un peu mieux, on a ut•il1:sd Ien murs • 
séparent les propriétés, ou bien eze leu parque sur la 'arroi* 
Plus loin nous arrivons h L/dCDO, enco"e une foule compacte, des 
flaches noires et den prisonniers, ceux-ci enfermés dons une graeieâe  
avenue de le ville dont on t3 fermé les extrémltéa; ils sont lh.  
plusieurs milliers. 4t près CULledDHhd jurelu h 301•Ar1:3, nous entrons 
dans uns ,.jonc qui vient d''trr occupée il y  a quelques heures Peine, et toujours le marne tableau, ce ddfild pitoyable des pci;;ats 
re pipant leurs den"'urea, den fermes portent toutes un poquet 
eue' le tete; eiucleuee unes ont le ch:,neee d'°voirun petit (n$ e
qui 
naturellement est 'surchargé d'un bagage P ` ! z que  
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troupes nombreuses, dont quelques éléments d'infesnterie de 
lite e!espe gnole, occupent toua les villages, mais presque 
eussitdt nprhs les "Flèches Noires", nous conmeneerons h trouver 
 les "Flammes Noires". Vous vous souvenez, que, celles—lh, consti-
tuent seulement une brigade mixte, composée d'un noyau Vitae. 
liens et surtout d'Espagnols recrutés dons los ltrovinee de 
I3í.De~JUY4. a'ar contre les "Flemmes Noires" sont une, troupe exclu-
sivement composée d'lteliens. Ces unités, dont une usnée! Issrtie 
est cantonnée dcsnu les environs de :;oN'1.'PNI)F f , font rts bonne 
impression par leur tenue et perEaicssent, très nombreuses. J'ai 
le sentiment r,u'il y Et lh fiu moins drue di vlraion8. Les unités 
italiennes sont coiffées de no tee cresc.tuc, mr is sens a ttribut. 
'fa1 vu pourtant que ives casques italiens et j'ai mftme rencontré 
quelques soldats en uniforme italien. Ces troupes (lui ont pertici-
pé h la prise de 	 NT NDEB avec le groupe deys brigades de Navarre  
du Général JOLCHHAtls vont ^tre retirées de ce secteur où elles  
sont devenues inutiles et, je crois, seront dirigées sur le  
front d'Arat¿,un et de Huesca, d'où peut @'tre une offensive pour-
rait litre déclenchée sur la Cataloae.  
Une deo caractéristiques de cette  guerre est, la consomma-
tion de voitures nu.tomobiles, tourisme et ce'7ions, Volte  
par les Bouges. Tout le long des routes, on rencontre h. chaque  
instant des cadavres d'eutoá dans les positions les plus i.nvrni-
aembl' bleu, les uns calcinés, d'autres les roues en 1. 'nir, 
très souvent criblés de balles, dont il ne reste plue que ln  
carcasse, car on n généralement retiré ( ou volé) tout ce lui a  
quelque valeur. Pr r endroits on trouve (ses t-nfn rpes de 	 h 4 
voitures, ailleurs il y en a de véritables p• ress. Les auutomobiles 
-lui circulent sont elles faussai dans un état l,v ent•sble, jPmttis 
on a du s'occuper de leur entretien, et jtam, in je n'ai tant vu 
d'ailes f oissées comme du Ixa pieer et de capo ts défoncés. Noue  
dépassons un de ces poèmes de mécanique; de loi voiture, qui  
n'a plus de portières, sortent des exclaructiuos, c'est un ca- 
pitaine rra du commandant X..Il nous explique qu' il a réqu isition-
né ce chef d'oeuvre pour concours d'élégance, pour aller en 
reconnaissance vers E:iPI.NO: A de LOS; '. ,VNT}itO13, où 	 bataillons  
rouges refusent de se rendre et veulent continuer ln guerre  
pour leur propre compte...  
Puisque je parle r,utorrsobile, j'en profite pour ouvrir ici  
une parenthèse. Je veux parler de le question du pétrole.  
lei solution donnée h ce problème par le gouvernement FRANC( ri' a  
toujours plongé dans le stupéfaction. Non seulement l'essence  
ne ismn3,ue pr;+,r;s, r,o is sa vente est libre et son prix n'es sas  
augmenté depuis 1 an. . Pess.bO les b litres, c'est h dire lu' elle  
est bien meilleur enrché ,.1u' en Fronce. Lu fur et h mesure de  
l'avance, les distributeurs en sont pourvus, ml^me près des
limes, et  j'ai pu en acheter librement h CsLE'lON de la .;AL • 
sans avoir íh fournir aucun justificatif. %t pourtant ni 1';4.1le-
r!r°' fi e , ni l'Ttvuie ne surit producteurs de pétrole I  
Nous arrivons enfin h 3ANTANDP1l. Ce devrait tstre une 
gronde et belle ville, main elle rot sale, la voirie est h l'aban.  
don ( comme h BILBAO) et le moire du Frente I\spulor l'a trans.  
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formée con cheantier de terrassement. Dans les ruPri passe une 
populrition extr8mersent dense , sur laquelle se no te les traces 
de privet ions endurées :si longtemps, popul. tion qui ,semble predque 
doublée par une:lutant ité invm1srtnb1ablo de r3oirtrit.S italiens. 
Les trains bondés circulent £1Ve.0 des ,;,rt%ppe.3 hum , Ines pendues 
h l'extérieur; il doit etre ! ifficile d'en descendre pour ceux 
voyageant h l'1njérieur, je crois d'ailleurrs qu'on ;r 
 voyage 
ratuitement = il n';, a pas 5 jours que la ville c. ¿ta prise. 
Pourtant 1'organ1 sotion commence peu A peu h renaitre•, chacun 
retourne h ses occupations. J'ai vu un train bondé ;sortir de le 
eare, train dont la loci±motive et les we i:pnca 
	 ent (inter 
de 1' époque de 1' inauguration de 1; ligne Ports :1; Cie mars in. rn 
circulant dans les rues, on rerarrque de nombreux( me gssines dont 
les vitrines sont absolument vides, quelque  unes font brisées; 
ce sont celles des commerçF1nts eu upçon.nés  pt•r ].r, Frente 1'bpular. 
Ln plupart des cafés sont encore fermés; deus ceux Tai restent 
ouverts on peut seulement se foire servir de la bière , qui est 
ma foi assez bonne et bien rrrsiche; elle v vent d'arriver; ..upa-
ruvent on n'y trouvai t plus que die 1' alcool colo r' vendu Sous 
le nom de cogile,c. Dans cette foule ;-roui) lc)nte se mt jent d'anciens 
miliciens, f'Fr cilepent reconnaissables h leurs regs rds inquiets, 
h leurs rimes peler et défaites et h 1 eurs blousons de s:iort 
qui leur servaient d'unif orme. 
Notre premier so in a été le recherche de chambres. 
11 nous flat impossible d'en trouver dans les betelss, tous archi-
pleins, reine les Palles de bains sont louées. I.'hos-iteali té 
nous fut enfin gracieusement accordée par den ramie duCor7mendeut 
qu'en dernier ressort il talla visiter. Je ne vois pas vous faire 
un récit détaillé de le vie h ,ANTANDk t depuis 13 mois d'après 
les déclerations de nos ho tes. Celh nous c;ond.u1rtrit trop loin. 
Juchez seulement que tout ce que vous avez pu lire dsns le presse 
est plutet r.u-dessous de la réalité. De véritables atrocités • 
ont été commises per les notices dans lr' province de ;/14'.P,NDET-1. 
on y compte b 4 9.000 exécutions, dont de nombreux membres du 
clergé, e t vous !vivez qu'en Grand nombre, den victimes ont été 
précipitées h le mer après £1 voir eu les membres liés. Les priva-
tions imposées b. la po pela tion civile ont été très sévères i 
S mots sans pain et ensuite un pe in noir, en quantité triais ae surée, 
Oïl 11 y n'ait plus de pu  Ille que de farine, pas de viande , pas 
de poissons frais, pets de fruits r  ions de produits pharmaceutiques. 
15 pesetas une douzaine d'oeufs ( aoite0 frs). Pendant plusieurs 
mois ces personnes se sont nourries de sardine s tirs lées et de pois . 
 chiches. Inutile d'njouter que pres4ue toutes celles roue j'ai 
vues soit retour de I3112A0, :so it h ;;AWt'r,tiDik accusent un omai-
f;rirs:a emr n t, ribyen de 20 kgn• En outre réquisition des ri prt re ils 
photographiques, des appareils de T.J.F. sovidtisst ion de certai-
nes industries, de cerrtnlnn commerces, etc Jervlce 'ans les 
mci1cc,s arméesde 18 è :tU gras, dans les bri(lideu de t.revuilieura 
(Pour creuser les tranchées) jusqu'h 45 ens ( les derniers 
temps tout le monde srans limite t '  ;e ). 
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A ce propon je rappelle que FRANCO n ' f) 	 qu•, 
10 classes, Irorlrsze;s d e 19 h 2a ans. 
Le 1er1 c 1 (*1.gain, mercredi ler septembre , d'e)ort pour le 
front des ^ ,..eftnt1F;3. 
Lens 1'gionfe ire 0 italiens et les brie;odes dr.. Gentille ayalurt 
été retirés cpu front rtnr t, s lr réduction de ln poche de ::,antclnder,  
les B brigades de Navarre du Général :.;O14.:11:.YA continuent seules  
l' off enr' ive . •'our plus dr clarté A. ce récif , je joins une vogue  
carte tirée d' un jourrinl ; voue y verrez e n fil eu les fronts les  
,s1 noitt e t le ler ;sept;cr:bre nu soir. Fin bistre l' it inérr+i re 
'.pue j'ai s3u1Vi le pre créer :se ptembre. 
 
Un mot pour dire en passant glue les eft'rts du boi'Ib'+rder)ent 
aérien eur 1,! sortie ouest de á01tI1F.LAVE0A mont ir+pres:sionnents 
et que la den:3ltAA (I'oc cure) tion par les t; r oupes est b eau conp 
 
moindre ¡lie celle observée le veille, seaue h TOfliŒLAV1?a.N rt  
CLf1 Xf de 1c+ :;f.by Dans ce dernier vi1.1ece j'csi rencontré un 
Groupe de 7b montó en cantonnement dont let) chevaux m'ont semb16 
en état main if igue . 
Aprbs 3 à 4 jours de atationnemen t sur le front rnurqud en 
rouge, le :61. nottt t u ni tin, les brigades de fnvurre s' ébranlent 
accornpe €grées chacune dr quelques chars, d 'un P9ceadron de cavalerie 
et de O á 4 batteries d'artillerie. Au nord, ln A° brigade suit  
le route fui longe le ruer, en autre la premire bri('ttde aprécis 
adulent pour axe la route bistre, mon itinhruire , une autre suit 
la :saule route parallèle partant de Valle de Cubuerstlpa, 1'uutres 
les routes qui convergent :sur Ibtes. Le terra in dena la province 
de àantander est extreaer-Aent difficile, à p+ rtir du méridien de  
Jan Vicente de la Barquera, il devien t in vr. isetibl+ ble. Les 
 monte gnes aunt de simples +uaesea rocheuses, presque déstelóea et 
aux pentes les plus r sil es. 11 semblerait que qu Pique a ciill.ierd 
d'hommes décidés devraient pouvoir s'opposer facilement h l' avance 
des colonnes navarraises. Et pourtant, sans t-rende préparation  
d'artillerie et presque sans pertes, ces colonnes progressent  
le premier jour de lb km; le ler septembre elles progressent  
encore de 10 à lb km faisant Plus de 1.it00 prisonnie rs et n'empa-
rant d'une batterie de 4  pièces de 155re entièrement neuve avec  
tout son personnel et ses cuniions.Détail curieux : cette batterie  
est eussitOt organisée pour Ptre ret mrnée contre l'adversaire  
et une rortie du personnel est meme conservé, les chauffeurs an 
pvarticulier. 
Or donc, oe matin du ler septembre, nous décidons de suivre 
la route de la cette sur Jin Vicente de la Barquera dont le 
corutraaHitluó de la veille n'annonce pourt•nt pan l'occupation.  
Nous noua arr€tons h hauteur d'une batterie de 155 o i^chneider 
ou nous apprenons que ce port a bien été pris in ve file, mais  
que le pont est coupé. Cette batterie en Attend le rétablissement 
pour pouvoir pmDgrtsser.Lea officiers nous ayant invités à  
déjeuner, nous avançons jusqu'à 1!, crète pour examiner 1 eterrain.  
Nous arrivons quelques secondes trop tard: un nvi. on roue  
Mirant lF:ncé quelques bombes destinées aux :soldats qui réparent ' 
le pont, vient d'étre pris à Ix)rt;i par une batterie de DCA de 88 rc 
Ce matériel tirant très rapidement et le a fsO1ntecnpnts étant en 
li ijne h f5tfsr.tecsrn ts réguliers, je suppose que le procédé de tir 
consiste à encadrer largement et le plus vite possible l'explao*-
ment éve Lué de l'objectif. A la jumelle nous découvrons quelque^  
x3sait ions des Iteiuetén, ru delà de :rots V1U I4TE, puis vers 13 h, 
^- , 
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noue abcservona un bomb aarderrreis t de 7b ou de let) asur un pleteuu  
(que je situe h l' est de U1,,,,ifiel A sana que je puirsne précioer 
laquelle deri 2  erti11er1eu participe h cette action. 
Déjeuner traha; cordiaat , copieux et biens prép"ra3 chez les 
officiers! de las bLtterie de lee c, au cours duquel je apprends 
rtue sur ce secteur des br ltrrder's de Navarre , il y , en tout d bette»  
rien de s:;:)O ( dont ce lie nriee l.r Frei 11 ) 1 ou 	 bet; teries 
de 210. e". ce. T't.ttérie1 il l'nut r+Joute 	 ce lei rie! 79 rt dr 1t1 `^ ,1e 
total nec da1pese nt 	 battteries. D y FI ree ce vp j' enterdca  
et d'u{'ree eu (tue j'0i vu de ln csi tue ti'rt, le eo p rend e el' il 
n'eet pers r• 1u est ion de concentration, le tir Sr r i t prrr batterie 
et c'est toujours (lu tir h vue, cu du tir r•)t,lc'+ per 1'ev1 tion, 
Je envois ddjh, rats j'en ri1 confirmet1c)n .tue le service eéoeTeetie 
(tue de Vermée ,spe fiole n'r'veit pour cinei d 1 Yr étrsbl i nucnne 
carte précise, n1 plan directeur. D'ailleurs legs ne ufs documenta 
de quelque vo leur sont reotéfs eux archives k '";.1 et f1 et l rrt er-
tilleurn ne disposent ;tue dr certes eu ] / fie .000 conn t it uees à 
l'aide de photons d'avions. Lu topographie précise erst reléguée  
uu second plen et il ne. peut Ptre queet ion eue den procédée de 
l'artillerie de et mpasgse. 
Après le déjeuner nous décidons d'aller eu P.C. du colonel  
coa°unrndant la lbre brigade. Lai, capitaine. de las batterie rte Taie,  
a allant lui-muras Feu ''.C. de le 4 °  bri epde nous gui erre avec, sn 
voiture une partie du chemin. Au cours d e ce tre jet , rtOU,1 (i ó00U-
vron3 une autre betterie (de lob) en .position d'asttrnte, taris je 
m'aperçois ,eue nous dépannons rnpidrrnen t les rosi tions exas1r;lnéea 
ce matin 1 la jumelle, nous dépassons le pls'tenu bombe r& , et je 
m'imecine que sur les routes que nous suivons, asvec 	 pousnibre 
que nous soulevons, nous nomrhes perfaaiterfrpt vue des lires 
adverses. e un moment donné nous entendons: un tir de mitrnilleusee  
a sur. notre droite, mES1:i le secteur est plu telt 311.encieux et; predque 
désert.}nfin le Œipiteine d'artillerie nous ebnndonne h un  
carrefour, où rse trouvent d'8il.leure quriqup;s Peqnet4n et donne  
tau corpmsp Tient X. les ind ion tionn n(ce esei res pour re trouver la  
I$re brigade.  
Nous roulons des kilomètres et des kilom'tress sans trouver 
le repère indi ue, le route est déserte, le secteur Silencieux, 
nous rencontrons :;,uelques insolés, sans uni forme, eux mines dou- 
teuses et eux teints dr cire, :lui nous d.évesegent avec in.nist tance , 
puis un char d'assaut luger nous croise, puis plus rien. sens  
etre très inquiet, je pense roue si nous nous sommes trompés de  
route, nous pouvons bien risquer de tomber dens une embuscade  
et j 'ai encore le souvenir des balles +.Lui criblèrent in voiture  
ciue j'occupais avec des amis, le lti juillet 1`.1ed, dont l'une  
cletcnt le pare-brise, n'était pas pansé h plus de. ?, centimètres  
de mon ore ille.1 nfin vo ici un p‘yysaan, que nous interrat-rona 
Pussi tót; i il n' as pas encore vu un seul 1seque tés I Le commandant  
s'est bel et bien trompé de route. Je cherche 4 m'orienter et  
d'après les réponses du evere n je ;situe le point que nous a vous  
atteint et lue j e figure par un gros point bleu th l'extrémi té  
de la ligne bistre de la carte. Voici 2 caveilers ra•rsrrna + n t 
cheveux blessésce par;'sain r usai rs'erst un peu t;rorspas, r., ^ r une 
^e connai essen ce de cavalerie r::st devant nous. J'¡ voue que 1'emlalol  
de la ca..vt lerie chine ces gorges rocheuses me surpeend un peu. 
Demi-tour., et comme il est bh I/2 nous rsonmes obligés de renoncer  
au P.C. de le loge bri de•  
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t'en'ant le trrahet du retour, j'apereois à hauteur. de  
I31TLF3i, , trop z•e•p1 E'meft héltie, une botterle elIenisnde de fiES. 
3i h l'aller je m'en étni;s rendu co'n :)te, au retour j'surai ts 
simulé tuel.que difficulté de mo trur, ou trout eu moins j'aurairs  
raient i, bien qu'il p rait que les Allemande sont e,xtrOmem nt 
méfiants et ne laissent personne eppror:tser de leur matériel. 
 Or je suis en civil. e t mca 40e e un matricule fren'n1s. Le 
commenciant Ii' est d'r Meure pars d'tsvi n d e ;i'arrttter. Voici donc  
ce que j'tsi vu 1'espece d'une seconde. Ge 80 e::st un cancan de DCA, 
le tube est los¿;, nu dessus et en nrriicre il est surmonté de 
2 cylindres, des freins [sans doute; il est posai sur un effdt 
en croix, champ de tir horirontel 060° (le vertical sera pro-
bablement de 90°). Je vous • i perlé dans mfa prAcddente lettre  
d'une mise de feu électri:lue : il doit ' ' voir erreur, rn is 
l'électricité doit jouer urn rf31e duns son fonctionnement. De 
plus culasse automctique Ft ?rende vitesse dei tir. A ce té de la 
betterle, j'ei vu un énorme téléeq5tre, et soit de (froisses  
mitrailleuses, soit d 'nutres canons de petit: esl.ibrr.  
Delle cette were, ce matériel est entiixervrnt servi par du  
personnel aile wand  
Notre retour fut stns histoire e t• le 2 sept. la 2 heures  
du matin noua étions revenus h at.1I1`i' .3:.Rd. sri EN.  
Encore un riot pour vous dire que ce met in lb. vers 17 h.I/P.  
arrive h mon bureau de itenteria un de nos anciens ouvrier 
parti avec les rougets, pris vers 3rsntnnder et déjà. l.ibór. é. 
J e pprsnds de lui que ch' eue b.'to il.:los corrpi ' i t 	 cor trs:'ri•j,ist8 s 
le co^srnrandnnt polit igue , le oomrnendont d'nr'ria!s, et le corw....'• ridant 
d'ra;sprovindonnement !Je sae demande un peu tuels b ncni résul tata  
cella peut donner. Lea Lvuv" rne men taux ont cru lu' il :In (1' 	 rit 
d'au ,rr:enter le nombre d'officiers pou r avoir den trour.tes bien  
encadrées!  
D'un nutre milic ien, arrivé 	 r.tt ;I:, fly, nor in 	 1licc,  
j'ai eu confirment ion des témoignages des habi tents de . ntander  
sur certninea horreurs du régime rouge et sur les nrivnt ions  
physiques endurées. En r&'lité l'accueil d e 1- pro pul Lion de 
inn tender ux soldats vn inqueurs a été nbsolurient enthousiaste, 
tandis iu'h 131LBAO cet accueil avait été  pluttit réservé.  
iota 1+T1cxreau1os d' ensemble est que pour p 	 -tue les Natio- 
nalistes le veuillent, le reste des Asturies doit tomber rapide..  
ratent. •'eut Ptre arrivés h Lannes se  contenteront—ils de  
resserrer leur blocus marli; ime ?Je ne le pense pens et ils curaient  
tort. I.'areiée réesublieaine du  Nord e t ct énrno6e. Le :teu qui 
en reste, (tans les ',sturies, démoralisé, e'el 'pprovisionné,  
ne peut résister que ;;r^ce "u terrain et  rem de temps.  
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